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ﻢ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ أﺣﻤﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻼل وﺟﻬﻪ وﻋﻈﻴ
  .ﻻ ﺗﻌﺪ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻹﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﻧﻌﻤﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ و 
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻸخ واﻟﺼﺪﻳﻖ واﻟﺰﻣﻴﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﺳﻰ رﺣﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ    
  .ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻲ ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﻋﻨﺎ ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء
واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺑﻨﺔ أﺧﺘﻲ ﺟﻬﺎد ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 
ﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻲ وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ وإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ وإﻃﺎرات ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻋ
  .ﺗﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﻄﻮﺷﺔ ﻛﻤﺎل


















 ﻟﻰ روح واﻟﺪي اﻟﻄﺎﻫﺮةإ
  ﻟﻲ أﻣﻲ أﻃﺎل اﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻫﺎإ
  ﺳﻤﻪﺎﻟﻰ زوﺟﺘﻲ وأﺑﻨﺎﺋﻲ ﻛﻞ ﺑإ
  وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻰ إﺧﻮﺗﻲ وزوﺟﺎﺗﻬﻢإ
  ﻟﻰ أﺧﻮاﺗﻲ وأزواﺟﻬﻦ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻦإ
  ﻟﻰ ﻛﻞ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ورﻓﻘﺎء اﻟﺪربإ
  ﻟﻰ ﻛﻞ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﺤﻨﺔإ
  ﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﺰﻣﻴﻼت واﻟﺰﻣﻼءإ
  أو أﻋﺎﻧﻨﻲ وﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ أو ﻗﺪم ﻟﻲ ﻧﺼﻴﺤﺔ، ﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺮﻓﺎ،إ











  :اﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﰲ ﳍﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﳎﺎﻻت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف واﻟﻘﻴﺎم  ﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﰲ ﻇﻞ ﳏﻴﻄﻬﺎ اﻟﺬي ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺘﻄﻮر ﳚﺐ أن ﺗﺴﲑ ﺑﻜﻔﺎءة .وأﻫﺪاﻓﻬﺎ
  .ﻟﺘﻨﻈﻴﻢوﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﳐﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻇﻴﻔﺔ ا. وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺪف إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
دراﺳﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض إﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﰒ دراﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﰒ دراﺳﺔ أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ 
ﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋ
ﺗﺴﲑ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﰲ اﻷﺧﲑ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ 
ﺒﻠﺪﻳﺔ ﳏﺴﻦ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﻘﻴﻤﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﰒ اﻗﱰاح ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺬﻩ اﻟ
  .اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وأﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وأﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ 
ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  وﻗﺪﻣﺖ ﺣﻠﻮل ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاح ﻫﻴﻜﻞ. اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
  .ﳍﺎ



















Abstract꞉     
The Municipality is defined as a public institution of an economic, social and 
cultural nature with its activities, areas of activity and objectives. To reach these 
objectives and to carry out these functions in the context of its complexity and 
development environment, it should be efficient and effective. This can only be 
achieved by enhancing the several functions of management and one of these 
functions is the function of organization.  
This study aims to cast light on how to contribute to the improvement of the 
organization in the Algerian municipality by studying the organizational philosophy 
of exposure to different theories of organization and then studying the organizational 
structure and studying the bases of building the organizational structure in the 
Algerian municipality through recognizing the different bodies and official capacities 
of the municipality as well as how to run and organize human resources, and finally 
study the organization in the municipality of  Biskra by showing the reality of the 
organization in this municipality and evaluate it by using different criteria and then 
propose an organizational structure for this municipality improved and based on the 
results of the evaluation received about it. 
       This study came up with results were related to the organizational function, 
organizational structure, and other related laws related to the municipality. It 
provided solutions to the various organizational deficiencies that the municipality of 
Biskra suffers, by proposing an organizational structure. 
Keywords: organization, organizational structure, municipality, organizational 
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  .ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﻟﺪاﺋﺮة، واﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻼد ﰲ ﲨﻴﻊ 
  .ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﳎﻬﺎ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﳒﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة، إذ ﳒﺎح اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
إن ﻋﻤﻞ اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮد ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﲡﺎﻩ  ﺎ إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﺪاف، وأﳘﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺒﺪو ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﻒ واﳌﺘﻨﻮع واﳌﺘﺰاﻳﺪ، وا
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻘﺪة ﻟﻌﻤﻞ اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺳﻂ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ اﳍﺎﺋﻞ واﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻄﺮدة ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻄﺎﻟﺐ 
  .اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻠﺤﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺪن ذا ﺎ
ﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأﻋﺒﺎﺋﻬﺎ، وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳐ إﱃﺰاﻳﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة وﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﳋﺪﻣﺎت وﺗ
اﳊﻀﺮي، وﺷﺆون اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻠﻮث، وﻣﺸﺎﻛﻞ ﲨﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، وﳏﺎرﺑﺔ اﳊﺸﺮات 
اﻟﻀﺎرة واﻟﻘﻮارض واﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ، وﻣﻌﺎﳉﺔ ﳎﺎري اﳌﻴﺎﻩ، وﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﻮاﻧﺐ 
  .ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞا
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻹدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ  ﺪف إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ . ﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔاﻷﻫﺪاف اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ ا
إن اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ . ﳒﺤﺖ اﻹدارة وذﻟﻚ ﻳﻌﲏ أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
  .ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳉﻴﺪة وﻫﻲ اﳌﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ أو اﻹدارة
ﻴﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎم وﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ وﺣﺪات إدارﻳﺔ ﳐﺘﺼﺔ، ﰒ إن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﻮﻇ
، وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات
  .ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ أو أﻓﻘﻴﺔ أو ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
إن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ورﻏﻢ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اﳌﺮاﻗﺒﺔ، )واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻻ أ ﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ إدارﻳﺔ ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ 
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ . ﺣﻴﺎن ﺑﺎﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ واﻻرﲡﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮنﺣﻴﺚ ﳝﺘﺎز ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷ(. اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎك اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻻﺣﻈﺖ أن ﻛﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﻮﻇﻔﲔ، وﻣﺴﺆوﻟﲔ 
  :ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ وإدارﻳﲔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻫﻲ
ﺗﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف إﱃ أي ﻣﻜﺘﺐ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻳﺘﺠﻪ وإذا ﺣﺪث ﻳﺘﺠﻪ إﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﻣﺼﺎﳊﻪ ﳒﺪﻩ  ﺎاﳌﻮاﻃﻦ ﳌ - 
ووﺟﻪ إﱃ ﻣﻜﺘﺐ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﳚﺪ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻻ ﳚﺪﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮﺟﻬﻪ إﱃ ﻋﺪة ﻣﻜﺎﺗﺐ 
أو ﻣﺼﺎﱀ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﺿﻴﺎع وﻗﺖ وﺟﻬﺪ اﳌﻮاﻃﻦ وﻛﺬﻟﻚ 





اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﻢ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳍﻢ، اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ  - 
 وﻫﺬا ﻳﺆدي  ﻢ إﱃ اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم اﻻﻛﱰاث ﺑﻪ. ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬو ﺎ دون اﻟﺮﺟﻮع إﱃ رؤﺳﺎﺋﻬﻢ
 .واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻟﻼﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
 ﻛﺎﻧﻮا أو إدارﻳﲔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻐﻂ ﲨﻬﻮر اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﻳﻘﻮم  ﺎ أﺑﺴﻂ ﲔاﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻨﺘﺨﺒ - 
ﻮﻇﻒ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﻘﺼﺪ أو ﺑﺪون ﻗﺼﺪ، وﻳﺘﻬﻤﻮن ﻏﲑﻫﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣ
   .   ﻤﺎم وأ ﻢ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﳊﺮﻳﺼﻮن ﻋﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔأداء اﳌﻬﺎم وﻧﻘﺺ اﳋﱪة وﻋﺪم اﻻﻫﺘ
إن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻛﻠﻬﺎ أو اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﳛﺪد ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ ﻛﻞ 
ﻠﻒ ﺷﺨﺺ أو ﻣﻜﺘﺐ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أو ﻗﺴﻢ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﳐﺘ
  .اﳌﻜﺎﺗﺐ أو اﳌﺼﺎﱀ أو اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت أو اﻷﻗﺴﺎم
 :اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ -1
  :ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ
 ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ؟
 :اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ -2
  :اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح 
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؟  -  أ
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؟ -  ب
 ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؟ -  ج
 اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻄﺒﻖ؟ وإن ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄي ﻧﺴﺒﺔ؟ﻫﻞ   - د
ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﺲ، اﻟﻌﻤﺮ، اﳌﺴﺘﻮى  ﻣﺎ ﻫﻲ  -  ه
 اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ؟و اﻟﺪراﺳﻲ، اﻟﺴﻠﻚ أو اﻟﺸﻌﺒﺔ،
   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ؟ﻫﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﻼﻣﺢ   - و
 :اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت -3
 :اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺔاﻟﻔﺮﺿﻴ  - أ
  :اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﺼﻮغ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 
 . ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻢ وإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  - ب
  :ﳝﻜﻦ أن ﻧﺼﻮغ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 





 .ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت ﻛﻞ وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻏﲑ ﳏﺪدة ﺑﺪﻗﺔ .2
 .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة .3
، ر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﺲﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮ  .4
وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﻮل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ، وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي واﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ 
 .اﳌﻬﻨﻴﺔاﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﺔ، وﻋﻠﻰ ذوي اﳋﱪة 
 .ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺮﻛﺰة ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ .5
 .ﺗﺘﻮﻓﺮ وﺣﺪة اﻷﻣﺮ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮةﻻ  .6
 .ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺿﻴﻖ .7
   . اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﺮن .8
 :أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ -4
ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻫﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء وﺗﻘﻴﻴﻢ وإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻈﺎ
وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﳏﺎوﻟﺔ ﺣﺼﺮ . اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳ
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳏﺎوﻟﺔ اﻗﱰاح ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﻟﺒﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ . ﳐﺘﻠﻒ ﺷﻌﺐ وأﺳﻼك ورﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
  . ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
 :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ -5
أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وذﻟﻚ راﺟﻊ أوﻻ ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺒﺤﺚ 
اﻹداري اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻼد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، 
اﻃﻦ، وﺛﺎﻧﻴﺎ راﺟﻊ ﻷﳘﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ إذ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮ 
وﺑﺪوﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲡﺴﺪ اﳋﻄﻂ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ  ﺘﺴﲑ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠ
  .ﻋﺪم اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ
 :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع -6
  .ﺚ ﺟﺎء ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وأﺧﺮى ذاﺗﻴﺔإن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎري اﻟﺒﺤ
 :ﻳﻠﻲ ﰲ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ - 
 .أﳘﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
 .اﻧﻌﺪام اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 





    :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﻴﺔ - 
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وأﺣﺪ اﻹﻃﺎرات  ﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﺮب ﺑﺼﻔﱵﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ إﻃﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮا
ﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ وﻗﻮﰲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ أردت ﺗ
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ودراﺳﺘﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻗﱰاح ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
 .أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
 :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -7
ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ داري و اﻹ ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت 
وﱂ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ . اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳜﺺ ﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﲤﺲ اﻟﺒ
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 :ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  - أ
  :ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻋﺘﻤﺪت 
 .اﻹداري اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖدراﺳﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺿﻴﺎف، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  - 
 (.اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري، اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري)دراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري  - 
 .ﻣﺰﻳﺎﱐ ﻓﺮﻳﺪة، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ةدراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر  - 
  .ﻬﺰول، ﺻﻼﺣﻴﺎت ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﺮانﻣﺴﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻴ - 
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺑﻴﻨﺖ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﳐﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت 
  .1102وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ . ا ﺎﻻت
  :ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  - ب
اﳉﺰﻳﺌﺎت وﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺜﲑة إﻻ أ ﺎ ﻣﺘﺸﺎ ﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ وﻻ ﲣﺘﻠﻒ إﻻ ﰲ 
  :ﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺿﻤﻦ اﻟ
اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ إﻃﺎر ﺑﻴﺌﺔ اﻹدارة اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ىدراﺳﺔ ﻳﺴﺮ  - 
 .ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻨﻘﺪ وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﺎﻫﺮي، دور اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ دراﺳﺔ ﺑﺪرﻳﺔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻄﺮوﺷﻲ اﻟﻈ - 
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ . ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة





اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷداء ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻧﻔﻞ ﻋﻮض اﳊﺎرﺛﻲ، دور اﳍﻴﺎﻛﻞ  - 
 .رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺟﺪة اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻴﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﺮوة ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ، دور اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﰲ ﻛﻔﺎءة ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮ  - 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻮازات واﳍﺠﺮة واﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ، رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ 
اﳋﺪﻣﺎت ﺪﱘ واﳊﺎﺳﻮب ﳑﺎ أدى إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ وﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘ
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت ﳐﺘﻠﻒ  ﻋﻠﻰﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑ       
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ . ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت، وﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري
وﳏﺎوﻟﺔ . ﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ وإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌ
أرى أن دراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻳﻌﺘﱪ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﻴﺚ  ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﻦ ﻫﻨﺎإﺳﻘﺎط 
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أردت ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ داﺧﻞ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
    . واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ -8
، واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻩاﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ، وﲢﻠﻴﻞ أﺑﻌﺎدﺑﻐﻴﺔ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ وﺻﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ 
 .ﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ا. اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ وﺟﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
  :اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻴﻜﻞ -9
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻨﺎول ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ 
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ . ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎرئ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ . واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﰲ اﻷﺧﲑ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺧﺼﺺ ﻟﺪراﺳﺔ . ﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔﺧﻼل ﺗﻨﺎول اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠ
ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وذﻟﻚ ﺑﻌﺮض واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰒ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة 
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  :ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﳛﺘﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت ﺣﻴﺚ أن اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﲣﻀﻊ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  .أو آﺧﺮ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، وﻋﻠﻢ اﳍﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮر اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ إن ﻛﱪ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت وﺗﻌﺪد أﻋﻤﺎﳍﺎ، وﺗﻄﻮر 
واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺎ ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل أﺻﺒﺤﺖ ﳍﺎ أﻫﺪاﻓﺎ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وﲢﺘﺎج إﱃ أﺷﻜﺎل ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
  .ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﳌﻮاردﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻓﻜﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا 
  :اﻟﺴﺎﺋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﺼﻞ إﱃ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  .اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
  .اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ( 4إﱃ  2ﻣﻦ )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺚ 
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، أﻧﻮاع اﳌﻨﻈﻤﺎت، واﳌﺪاﺧﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -1
ﻳﻌﱪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻓﻔﻲ اﳌﻌﲎ اﻷول ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ 
ﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻳ، واﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ)
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ " ﻣﻨﻈﻤﺔ"ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ، وﻟﻔﻆ " اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧ
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻜﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ - 1-1
  :ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ  ﺬا اﳌﻌﲎ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
أﺟﺰاء ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﺳﻨﺎدﻫﺎ إﱃ أﺷﺨﺎص  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﻜﻞ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﻞ إﱃ"اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ  - 1
وﲡﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﺰاء ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت أو وﻇﺎﺋﻒ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻫﺬﻩ 
  .(1)"اﻷﺟﺰاء واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك
واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ أو ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ، "اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ  - 2
  .(2)"اﻻﻟﺘﺤﺎم واﻟﱰاﺑﻂ وأداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
  .(3)"اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﳒﺎز اﻷﻫﺪاف( اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﳌﺎدﻳﺔ، واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ)ﲡﻤﻴﻊ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﻮارد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ "اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ  - 3
  .(4)"ز ﻣﻬﺎم ﲣﺪم ﻫﺪﻓﺎ ﻋﺎﻣﺎﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﳌﻮارد ﻹﳒﺎ"اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ  - 4
إن اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺺ، ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات، ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ، ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف أو 
ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺟﺬب اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ   اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺷﺪ
  . ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻨﺸﺎط اﳌﻨﻈﻤﺔ
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 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ - 2-1
  :ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﺮﻳﻔﲔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﲟﻌﲎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﳛﻠﻮن اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، وﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ وﺗﻌﺎون ﻣﺘﺒﺎدل  ﻳﺘﺰاﻣﻠﻮنﲡﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس "اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ  - 1
ﺳﻮاءًا ﻛﺄﻓﺮاد أو ﻛﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ، وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﻮارد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
ﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳉﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻮك اﳌ
ﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﻓﺮص اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﻨﺸﻮدة ﺌوذﻟﻚ ﰲ ﺑﻴ وﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﳌﻨﻈﻤﺔ،
  .(1)"اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن  ﺎ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﺣﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء أو اﻟﻨﻈﻢ "ﻫﻮ ( اﳌﻨﻈﻤﺔ)اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  - 2
ﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺌﻴﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒاﻷﺟﺰاء ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ، وإﳕﺎ ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻞ اﻷﺟﺰاء ﻣﻌﺎ ًﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ ﺷ
  .ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ 
  :ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺸﻤوﻳ    
 .واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺪﺧﻼتاﳌﻮارد  -
 .اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺟﺮاءات وﳚﻤﻌﻬﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ -
 (2)" .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﻹﳒﺎزات وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺨﺮﺟﺎت -
ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﺗﺘﻼءمﺎﻣﺔ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﺒﺎدئ ﻋ
     .ﺎ ﻫﺎﺎﲡوا اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وردود أﻓﻌﺎﳍﻢﻛﺜﲑا ﺑﺼﺮاﻋﺎ ﻢ ﻠﻔﺔ وﻳﻔﱰﺿﻮن ﺛﺒﺎت دواﻓﻊ اﻷﻓﺮاد وﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن  ﺘﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨ
اﻟﺜﺎﱐ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺟﺰاء وﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﺎد ﺟﺰء ﺘﺒﻌﺳاﺑﺪورﻩ ﺑﻘﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ أو ﻋﺪﻣﻪ، وﻳﱪر ﻳﻘﺮر  ﻫﺬﻩ اﻷﺟﺰاء ﻫﻮ اﻟﺬي ﺑﲔ ، وأن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞﺑﺒﻌﻀﻬﺎﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
   .(3). وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﺰء آﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم
ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ أو ﲟﻌﲎ اﳌﻨﻈﻤﺔ  أن ﳔﻠﺺ إﱃ اﻟﻘﻮل ﻮرﰲ  ﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﶈ
  .ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ إﻻ أ ﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﺎ دون اﻵﺧﺮ
  
                                                          
  . 9، ص 8891، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻟﻨﻈﻢ: اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﻴﺪ اﳍﻮاري،  (1)
  .91، ص 4891، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، "ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ"اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹدارة ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب،  (2)
   ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ (3)
  .324-224ﺳﻴﺪ اﳍﻮاري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -  
  (. 61-5)، ص 2791، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷداري و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮي ﻗﻨﺼﻮة، أﲪﺪ رﺷﻴﺪ،  -  
  .  81، ص 8791اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، ﻣﺼﺮ، , ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔﻣﻨﻬﺞ اﻷﻧﻈﻤﺔ-اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن،  -  
  . 81ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -
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 :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -2
ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳝﺜﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت  .ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد، واﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺪوﻟﺔ
وﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻪ ودرﺟﺔ اﻟﻔﺮد 
  .ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
  :ﺳﻨﻌﺮض أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد، اﳌﻨﻈﻤﺔ، اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 : أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد- 1-2
ﻌﺎﻣﻞ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ وﻳﺘ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻹﻧﺴﺎن
  .ة ، ﺣﻴﺚ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺷﺒﺎع ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪﺜﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛ
 maharbA"ﻣﻌﻬﺎ وﺣﺪد ﻣﺎﺳﻠﻮ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ أو اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ 
  (1):ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ"  wolsaM
وﻫﻲ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﺜﻞ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب واﻟﺮاﺣﺔ، وﻳﺘﻢ  :اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ - 1
 .إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺟﻮر واﳌﻜﺎﻓﺂت اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ، وﻋﺪم وﺗﺸﺒﻊ ﻫ :ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار - 2
 . ﺪﻳﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﰲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺼﺪاﻗﺔ وﺗﺒﺎدل اﳌﺴﺎﻋﺪة  :اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 3
 .ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻳﺔ
اﻟﻔﺮد ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام وﺛﻘﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ  وﻫﻮ أن ﻳﺸﻌﺮ :ﺣﺎﺟﺎت اﺣﺘﺮام اﻟﺬات - 4
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ذاﺗﻪ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرات وﻃﺎﻗﺎت وﻣﻬﺎرات  :ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات - 5
ﰲ إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮاﻫﺐ واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ 
 .ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﻢ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺸﺨﺼﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷﺒﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ أو ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ  ﳑﺎ ﺳﺒﻖ
  .ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
 :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ - 2-2
  (2):ﺗﻨﺒﻊ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                          
  . 361-261ص  ،5791 ﻣﺼﺮ، رﻳﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪ دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ،، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻷداءﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  (1)
، ص 5891، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  ﺎﻣﺔ، ﺟﺪة، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، "دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ"اﻹدارة ﻣﺪﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻼﻗﻲ،  (2)
   .513
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ذﻟﻚ ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ اﻻرﺗﺒﺎك واﻻرﲡﺎل ﰲ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﳏﺪدة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﺈن  -
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮزﻳﻌﻪ وﲢﺪﻳﺪ أﳘﻴﺘﻪ؛
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﺎم ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛ -
اﻟﺬي ﺑﺪون ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﺈن ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺎ ﻟﻠﺪور  -
 ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﳘﻴﺘﻬﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى؛
 .  ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ أو ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﳌﻜﺎن ﻏﲑ اﳌﻨﺎﺳﺐ -
 :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ - 3-2
ﺘﻠﻔﺔ ﳜﺘﺺ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲜﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ ا ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻜﻮن ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﳐ
  .واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ درﺟﺔ ﺗﻘﺪم ا ﺘﻤﻊ وﳕﻮﻩ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻪ
ﻊ إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أﻣﺮ ﻫﺎم ﳚﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﰲ ﲨﻴ" 
ا ﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﺪدة وان اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻫﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻻ أ ﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺣﺪة اﳍﺪف اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﲟﻌﺪﻻت ﺳﺮﻳﻌﺔ، وﻻ ﺷﻚ أن 
ﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﻋﻼج ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﻘﻖ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ
   (1)".أﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
 :اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -3
اﻹداري داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹﻃﺎر اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﳛﻜﻢ وﻳﻮﺟﻪ اﻟﻌﻤﻞ "ﺗﻌﺮف ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ ﺎ 
  (3):وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. (2)"اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف أو أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﺧﺘﻼف اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﻬﻢ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﺗﻨﺎوﳍﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻓﱰاﺿﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ووﺻﻔﻬﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت  - 1
 ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ؛
 ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛ﻛﱪ وﺗﻌﻘﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  - 2
 ﺗﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻵراء اﳌﺘﻌﺪدة؛ - 3
ﳍﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪاﺧﻞ دراﺳﺔ 
  :اﺧﺘﻠﻔﺖ وﺗﻌﺪدت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ 
  
                                                          
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔﻳﺴﺮى اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة،  (1)
  .  32، ص 4991اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، ﻗﺴﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﺼﺮ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، 
  . 611ص ، 0891 ،ﻳﺔاﻹﺳﻜﻨﺪر  دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ،، ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ –اﻹدارة ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  (2)
  . 90ﺳﻴﺪ اﳍﻮاري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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 :ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ" واﻟﺪو"ﻣﺪﺧﻞ  - 1-3
 :ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟﺔ اﻟﺮﺷﺪ وﻳﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﲡﺎﻫﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ" واﻟﺪو"ﻳﺼﻨﻒ 
  :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -1- 1-3
اﻋﺘﱪ دﻋﺎة ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺳﻴﻠﺔ أو آﻟﺔ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﳏﺪدة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ 
  .  رﺷﻴﺪة وﻳﻨﻄﻮي ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
  :ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ -2- 1-3
ﻼﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن داﺧﻠﻴﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺣﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬا ﺎ ﳍﺎ ﺣﻴﺎ ﺎ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲢﺎول ﻣﻦ ﺧ
  .وﺧﺎرﺟﻴﺎ، وﲢﺎول اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺘﻄﻮر وﻳﻨﻄﻮي ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
  :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﻨﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -3- 1-3
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻣﺘﻐﲑات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﺄﺛﲑا 
ﻣﺘﺒﺎدﻻ، وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮد، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا 
اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﳕﻮذج اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات، ﳕﻮذج اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﳕﻮذج اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻈﺎم، ﳕﻮذج 
 . اﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و 
 :ﻨﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻟﺘﺼ" ﻫﻮل"ﻣﺪﺧﻞ  - 2-3
  :ﺑﻪ وﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﱃ اﲡﺎﻫﲔ ﳘﺎ ﺔ اﶈﻴﻄﺔﻴﺌﺒاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟ ﻳﺼﻨﻒ ﻫﻮل ﻧﻈﺮﻳﺎت
  :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻐﻠﻖ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -1- 2-3
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ أي أﻧﻪ ﻣﻨﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وأن أي ﺗﻄﻮر  ﻳﺮى ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
أو ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻳﻨﻄﻮي ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت 
  .اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
  :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -2- 2-3
وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻳﺘﻮﻗﻔﺎن ﻋﻠﻰ  اﺋﻪﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ وﻳﺘﺄﺛﺮ  ﺎ، وأن أدﻳﺮى ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﻧ
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد أو اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  .إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أو ا ﺘﻤﻊ
   . ﻨﻈﺮﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟ
 :ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ" ﺳﻜﻮت"ﻣﺪﺧﻞ  - 3-3
  :ﻳﺼﻨﻒ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
 .اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ - 1
 .اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ - 2
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 .اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ - 3
 :ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ" ﺳﺘﻮرم وﺟﻮن"ﻣﺪﺧﻞ  - 4-3
ﻫﺬان اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أن ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮت ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﳘﺎ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ، واﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺮى 
  .ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  (:اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ)اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺠﺰﺋﻲ  -1- 4-3
ﱐ، وﻳﺮﻛﺰ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻫﻮ اﻟﻘﺮارات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻠﻮﻛﻪ ودواﻓﻌﻪ وردود أﻓﻌﺎﻟﻪ اﲡﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻫﺬا 
  .اﳌﻨﻬﺞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪواﻓﻊ
  :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻜﻠﻲ -2- 4-3
وﻧﻈﺮﻳﺔ  ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﳘﻴﺔ  ﻤﻮع اﻟﻨﻈﺎم وﻷﺟﺰاﺋﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات
  .اﻟﻨﻈﻢ
ﺳﻴﺪ "ﺬﻩ اﳌﺪاﺧﻞ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ أﺧﺮى ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﳍﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﺬي ﻗﺴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ ﲬﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  (1)"اﳍﻮاري
 ﺳﺘﺔ ﰲﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  (2)"ﺗﻮﺳﻲﻫﻨﺮي "اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ أو ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻳﺼﻨﻒ 
ﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻻﺟ
  .اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻜﻴﻔﺔ، وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل " ttocS.W"ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺳﻜﻮت 
اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺐ  واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وأﻧﻪ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪراﺳﺎت وﺳﻨﺘﻌﺮض ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺚ
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  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻧﺘﻬﺖ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺴﺐ ﺻﻔﺔ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻜﻮ ﺎ ﻇﻬﺮت ﰲ ﻓﱰة ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﻀﺖ 
اﻟﻘﺪم واﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺰﻣﲏ، وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻳﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳًﺎ إﱃ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، واﻟﺬي ﺷﻜﻠﺘﻪ 
    .وﺣﺪدت اﲡﺎﻫﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ  ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﳐﺘﻠﻒ ا
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮاﻗﻊ 
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲل ﻼﻣﻦ ﺧﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻨﺎول 
  .اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  - 
  .اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   - 
  .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  - 
 :اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ -1
ﻴﻢ ﺴﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘ ,ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺛﻼث اﲡﺎﻫﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ
 .ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻹداري، ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺜﻼث وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
 :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ - 1-1
اﻷﳌﺎﱐ اﳉﻨﺴﻴﺔ راﺋﺪا ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ( 4681-0291 rebeW xaM)ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ 
وﺿﻌﻬﺎ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻜﺒﲑة واﻷﺟﻬﺰة 
ﺔ، وﻗﺪ ﺑﺮز اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻧﻈﺎم إداري ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺪﻗﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
  .(1)ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وإﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻌﲏ ﺗو " uaeruB"ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ اﻷول ( ycarcuaeruB)إن ﻛﻠﻤﺔ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ 
  .(2)ﻓﺘﻌﲏ ﺳﻠﻄﺔ أو ﺣﻜﻢ، ﺷﻜﻼ ﻣﻌﺎ ًﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ًواﺣﺪا ًﻫﻮ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ أو ﺣﻜﻢ اﳌﻜﺘﺐ( ycarC)ﻣﻜﺘﺐ أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ 
  : ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ
 .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ أﻓﻜﺎر ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ -
 .ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ -
 .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ -
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  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ أﻓﻜﺎر ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﺒﺮ -1- 1-1
  :(1)ﺗﺄﺛﺮت أﻓﻜﺎر ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ ﺑﺜﻼث ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻲ
ﻋﺎﺻﺮ ﻓﻴﱪ ﺗﻀﺨﻢ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻗﺪ ﺗﻮﻟﺪت ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻛﱪ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت أو   -  أ
ﻠﻴﻪ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﱪ ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﲰﻲ، ﳏﻜﻢ ودﻗﻴﻖ ﻟﻜﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إدارﺗﻪ وإﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋ
 .اﳌﺸﺮوع ﻛﱪت ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ، وﻣﺸﻜﻼت إدارﺗﻪ
ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﻋﻠﻰ ﻓﻴﱪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺿﺎﺑﻄﺎ ﰲ اﳉﻴﺶ اﻷﳌﺎﱐ، ﻋﺎﻳﺶ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺣﻴﺚ اﻷواﻣﺮ واﻟﺴﻠﻄﺔ   -  ب
اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ، اﻟﻜﻞ ﻳﺘﺤﺮك وﻓﻖ أواﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎدة، ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﺛﺮت ﻓﻴﻪ، وﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا 
   .ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﺎﺟﺢ، وﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﳚﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺳﻠﻮب ﰲ اﻹدارةاﻷ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻓﻘﺪ أﺛﺮ ﰲ ﺗﻔﻜﲑﻩ وﺧﱪﺗﻪ ﻛﻤﻔﻜﺮ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﻓﺮاد   -  ج
وا ﺘﻤﻌﺎت، ﻓﻬﻮ ﻳﺪرك ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺬات، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ اﻋﺘﻘﺎد أن ﺗﺮك 
  .ﰲ ﻟﻮاﺋﺢ ﳏﺪدة ودﻗﻴﻘﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ وﲢﻜﻤﻪ ﺔﺘﻣﺜﺒ، ﻓﻼﺑﺪ إذن ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﳒﺎﺣﻪ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻗﺪ ﻳﻌﻴﻖ
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ -2- 1-1
  :(2)ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  وﻟﻮاﺋﺢ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ؛ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺨﺼﺺ ﳏﺪدة رﲰﻴﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ  - 1
 ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺆﻫﻼ؛ ﺗﻨﻔﺬ اﳌﻬﺎم ﺗﺒﻌﺎ ًﻟﻄﺮق أو أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳏﺪدة وﻟﺬا ﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻ - 2
 ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪة ﲝﻴﺚ ﻳﺸﺮف اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷدﱏ؛ - 3
ات واﻟﻘﺮارات اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﱵ ﻳﻬﺘﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ إدار ﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاء - 4
 ﲝﻔﻈﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﳐﺘﺺ ﻳﺪﻋﻰ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﳏﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك واﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛ 
 إن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻮزع وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳏﺪدة ﺗﺒﲔ ﻣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ؛ - 5
ﻟﻌﻤﻞ أو ﺷﺎﻏﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ وﳑﺘﻠﻜﺎت ﺻﺎﺣﺐ ا - 6
 ﺻﺎﺣﺐ رأس اﳌﺎل ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﳏﱰف ﻻ ﳝﺘﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل اﳌﺸﺮوع؛
إن إدارة اﳌﻜﺘﺐ ﲢﺘﺎج إﱃ اﳋﱪة واﳌﺮان واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪ اﳌﻮﻇﻒ وﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت  - 7
 اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﳎﺎل ﻟﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ؛
ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮل واﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﱯ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻗﺮاﻃﻲ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﲑو  - 8
 .وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ، وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻓﻬﻢ اﳌﻮﻇﻒ وﺗﻌﻠﻤﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺧﱪﺗﻪ وﻛﻔﺎءﺗﻪ
                                                          
  . 301، ص 9002، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻷردن، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔﻮر، ﺘ ﺑﻦ ﺣﺒﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﱀ (1)
  . 201، ص 7002، دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻷردن، ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦو أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻊ ﺣﺪاﺛﺔ : اﻹدارة، ﺮﰊﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ اﳌﻐ  (2)
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وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺷﺪ ﰲ ﺗﺼﺮﻓﺎت  - 9
ﺗﻔﺴﲑ اﻷﻣﻮر ورﻓﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ  ﺑﺪﻗﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
    . واﳌﻌﺘﻘﺪات ﻏﲑ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ -3- 1-1
ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺘﺼﲔ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺒﻂء 
واﳉﻤﻮد وﻋﺪم اﳌﺮوﻧﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ اء واﻟﺮوﺗﲔ ﰲ اﻷد
اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أ ﺎ ﻣﺒﺎدئ ﺟﻴﺪة ﰲ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ ﻟﻜﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ 
ﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﻟﻜﻦ إذا ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤًﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﳒﺪ أن ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺗﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﱵ 
  .اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
  :ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ -1-3- 1-1
ﻟﺴﺮﻋﺔ، ، اﺑﺎﳌﺴﺘﻨﺪاتﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﳛﻘﻖ اﻟﺪﻗﺔ، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ 
اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﻮﺿﻮح، اﻟﻮﺣﺪة، اﳋﻀﻮع اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮؤﺳﺎء، ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﲣﻔﻴﺾ اﻻﺣﺘﻜﺎك 
  .ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ أي ﺑﺪﻳﻞ " اﻟﺮﺷﺪ"ﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻓﻀﻼ 
ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﳓﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻐﺎﻳﺎت، إذن ﻓﻬﻮ أﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻲ  ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ آﺧﺮ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
  . (1)ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﳎﺮد ﺑﻌﻴﺪا ًﻋﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري اﳊﻜﻮﻣﻲ
  :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻴﻮب -2-3- 1-1
اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﳌﻤﻴﺰات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ 
  : (2)وأﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻋﺪﻩ إﻻ أﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
أﳘﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻛﻔﺎءة اﻟﻔﺮد  - 1
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛
ﺰ اﻟﻔﺮد وﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻴﻔﲢاﻟﱰﻗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ  ﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪأﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴ - 2
 .ﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ وﻛﻔﺎءﺗﻪإ
اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﺆدي ﺑﺎﳌﻮﻇﻒ إﱃ اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ زﻳﺎدة  - 3
 .ﻟﻜﻔﺎءة وﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪافاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﺪﻫﻮر ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎض ا
                                                          
  . 201ﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺘﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺣﺒ (1)
  . 401، 301، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺮﰊاﳌﻐ ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ  (2)
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أﻏﻔﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ، وذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻹدارة واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي  - 4
 .ﻳﻌﻤﻞ ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻐﻔﻼ ﺑﺬﻟﻚ أن ﳒﺎﺣﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ  - 5
 .اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ
اﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات وﺗﺸﺪدﻩ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲨﻮد اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ وإﱃ ﺧﻔﺾ   - 6
 .ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
اﻓﱰاض اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ أن أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﻫﺪاﻓﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺰع إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮد  - 7
 .واﻋﺘﺒﺎرﻩ آﻟﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ
اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺣﻮﳍﺎ ﺟﺎءت ﻟﺘﻠﱯ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ  ﰲ
: وﻓﺮوﻋﻬﺎ، وﺗﺸﻌﺐ ﻃﺮاﺋﻘﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎ ﺎ، واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺎع ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، وﺗﻌﺪد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎاﺗﺴﺿﺨﺎﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، و 
 .(1)ﻹدار ﺎ قﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ وﻫﻲ أﳒﺢ اﻟﺴﺒﻞ وأﻗﺼﺮ اﻟﻄﺮ "
 :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - 2-1
ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ 
وﻓﺮﻧﻚ ﺟﻠﱪت " tnaG.H"وﺗﺒﻌﻪ ﻫﻨﺮي ﺟﺎﻧﺖ " rolyaT.F"اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻛﺎن راﺋﺪﻫﺎ ﻓﺮدرﻳﻚ وﻧﺴﻠﻮ ﺗﺎﻳﻠﻮر 
  .(2)وﻏﲑﻫﻢ "trebliG.F"
ﻳﻌﺪ ﻓﺮدرﻳﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮر راﺋﺪ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺰﻣﻦ واﳊﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻮﻗﺖ 
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷداء ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وﻣﻦ ﰒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻐﺎء اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻏﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻨﺖ 
ﺗﻮﺳﻌﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺰﻣﻦ واﳊﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ دراﺳﺎت ﺗﺎﻳﻠﻮر، دراﺳﺎت ﻓﺮﻧﻚ ﺟﻴﻠﱪت وزوﺟﺘﻪ ﻟﻴﻠﻴﺎن ﻣﻊ أﲝﺎث ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺣﻴﺚ 
ﻴﻢ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ إﱃ ﻧﺸﺎﻃﺎت وﻛﻞ ﻧﺸﺎط إﱃ ﺣﺮﻛﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻦ ﺴﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺘﻘ
ﰲ ﻧﻔﺲ ﻛﻤﺎ أﻛﺪا ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، . اﳌﻌﻴﺎري ﻷداء ﻛﻞ ﻧﺸﺎط
اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﻨﺮي ﺟﺎﻧﺖ ﰲ وﺿﻊ اﳋﺮاﺋﻂ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﺮاﺋﻂ اﻟﺰﻣﻦ 
اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﺒﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط أو ﻣﺸﺮوع وﺗﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺒﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﳌﺸﺮوع، وﻻ ﺗﺰال ﻫﺬﻩ اﳋﺮاﺋﻂ 
  .إﱃ ﺣﺪ اﻵن" ﺧﺮاﺋﻂ ﺟﺎﻧﺖ"ﺑﺎﲰﻪ 
  : ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ
 .ﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺗاﳌﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ اﻟﱵ  -
 .أﺳﻠﻮب اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -
                                                          
  .  89ﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺒﺘﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺣ (1)
  . 72ﺑﺪون ﺳﻨﺔ، ص  ﻣﺼﺮ، ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪار اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﻴﻒ اﻟﻨﺼﺮ، ﻋﺎدل رﻣﻀﺎن اﻟﺰﻳﺎدي، زﻳﻨﺐ  (2)
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  .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -
  :ﻣﺒﺎدئ وأﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -1- 2-1
  :ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -1-1- 2-1
  :(1)ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺗﺘﻤﺜﻞ  
 .اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ - 1
 .اﻟﺮﺷﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻹدارة - 2
 .ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ - 3
 .وﺣﺪة اﻷﻣﺮ وﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات - 4
 .ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻨﻈﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت - 5
  .اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮاﻓﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﺚ اﻷﻓﺮاد وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ - 6
  :أﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -2-1- 2-1
  :(2)ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ 
 .ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ - 1
 . ﺎﻷﺧﺺ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺘﻜﺮر اﻟﱵ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻔﻜﲑ ﻛﺜﲑﺑاﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، و  - 2
ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، واﳊﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﺮاف، وزﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح، ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻠﻰ  - 3
 .اﻟﻌﻤﺎل واﻹدارة
 .ﺼﺮف اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺮﺷﺪ، ﺳﻴﺪﻓﻌﻬﻢ اﳊﺎﻓﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎجﺗ - 4
 .وﻣﻬﻤﺘﻬﻢ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ ﻓﺌﺘﲔ، اﻹدارة وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻌﻤﺎل - 5
اﻟﻄﺎﻗﺔ، اﻟﺴﺮﻋﺔ، اﻟﻘﺪرة و ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ : ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎس وﻫﻲ - 6
اﻷﻗﺼﻰ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة، واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ وﻣﺪى 
 .ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬاﰲ ﺑﺬل ا ﻬﻮد اﻟﻌﻘﻠﻲ  ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار
   .ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر أﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ - 7
  :أﺳﻠﻮب اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -2- 2-1
  :(3)ﲢﻘﻖ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻹدارﻳﺔ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات - 1
                                                          
  . 54، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻳﺴﺮي اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة،  (1)
  . 88ﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺒﺘﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺣ (2)
  . 98اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (3)
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 .اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮاﻓﺰ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ - 2
 .اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮاﺋﻖ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﻗﺖ، اﳊﺮﻛﺔ ﻟﻀﺒﻂ أﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل - 3
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت - 4
 .ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات - 5
 .اﺳﺘﺨﺪام اﳋﱪاء ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ - 6
 . واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، وﻟﻘﺪر ﻢ اﳉﺴﻤﻴﺔ - 7
  .واﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹرﺷﺎد - 8
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -3- 2-1
إن ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻠﺖ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ 
ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﻣﻬﺎم ﳏﺪدة ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻌﻬﺎ 
ﻟﻌﻞ أوﺿﺢ اﻧﻌﻜﺎس ﳍﺬا ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻫﻮ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺑﻜﻔﺎءة أﻋﻠﻰ، و اﻷداء أﻛﺜﺮ ﺳﻼﻣﺔ وﺳﺮﻋﺔ 
 ﺧﻂ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻌﲔ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﳏﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﳐﻄﻂ ﻋﱪ اﳌﻨﺘﺞاﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﳝﺮ 
  . (1)"ﺳﻠﻔﺎ
  :(2)ﻟﻺدارة  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲأﻣﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ وﺟﻬﺖ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ اﻓﱰاﺿﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻓﱰاﺿﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ  - 1
 .اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻜﺴﻞ، اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﺰ اﳌﺎدي ﻓﻘﻂ: ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ وﺗﺘﻀﻤﻦ
 .اﺳﺘﻨﺰاف ﺟﻬﻮد اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺂﻟﺔ وﻫﺬا واﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﱵ اﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﺗﺎﻳﻠﻮر - 2
أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ( ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اﻟﺪﻧﻴﺎ)ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ورش اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻐﲑة  ﺳﻬﺎﻣﺎ ﻢإاﻗﺘﺼﺮت  - 3
وﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻷﺧﻄﺎء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
 . ﻟﺘﺎﻳﻠﻮر، ﰲ أن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺪا وﻛﺄﻧﻪ ﻫﻴﻜﻞ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻘﻂ
  .اﻟﻌﺪاء وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺻﺒﺘﻪاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ و  وأﳘﻠﺖﻧﻈﺎﻣﺎ ًﻣﻐﻠﻘﺎ اﻋﺘﱪت اﳌﻨﻈﻤﺔ  - 4
 :اﻹداري ﺘﻘﺴﻴﻢﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟ - 3-1
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻨﺮي  ﻢ رواد ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔأﻫﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري، أو ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ 
ﻠﻲ ، وأﻟﻦ رﻳ"yenooM.J "ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻮﱐ, "kiwru. l" ﻚﻳأرو ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻟﻴﻨﺪل "loyaF.H"ﻓﺎﻳﻮل 
  ".ylieR.A"
                                                          
  .  721ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .64، 54، ص 0102، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، (وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮ)ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة ﳏﻤﻮد أﲪﺪ  ﻓﻴﺎض وآﺧﺮون،  (2)
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، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﺖ  ﺎرﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
  : أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﲨﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاﺿﲔ 
ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاع اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ، ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﺣﺪ  - 1
 .ﺧﺪﻣﻴﺔ، ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳌﺒﺎدئ اﶈﺪدة ﻛﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ، اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﺗﻘﻨﲔ ﳝﻜﻦ  - 2
   .(1)ﺪﺧﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﳌ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻟﺬا
  :(2)اﻹدارة أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻫﻲﻳﺮى ﻓﺎﻳﻮل أن ﻣﺒﺎدئ 
 . اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت وﺑﲔ اﻹدارﻳﲔ واﻟﻌﻤﺎل، وﻫﻮ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﳌﺪﻳﺮﺑﲔﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺴﺗﻘ - 1
اﻟﺰام اﻵﺧﺮﻳﻦ  ﺎ، واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أو اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺰام  و اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ اﳊﻖ ﰲ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ :اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ - 2
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺒﻌﺎت ﻗﺮارﻩ، واﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻼزﻣﺘﺎن ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت 
 .ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ وﻳﱰك ﺑﺪون ﳏﺎﺳﺒﺔ
إﱃ ﺣﺰم ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي اﺣﱰام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء، وأن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﲝﺎﺟﺔ  :اﻻﻧﻀﺒﺎط - 3
 .اﻟﻨﻈﺎم
 .اﻷواﻣﺮ ﻢواﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﺼﺪر ﳍﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔ رﺋﻴﺲ  :وﺣﺪة إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ - 4
 .ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ، وﻳﻨﺴﺠﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻊ اﳌﺒﺪأ اﻟﺴﺎﺑﻖ :وﺣﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ - 5
 (.اﳌﻨﺸﺄة)ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( اﻟﻔﺮد)ﳚﺐ أن ﲣﻀﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  - 6
 .ﻣﻊ اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬولﻨﺎﺳﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺘﳚﺐ ﺣﻖ اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ  :اﳌﻜﺎﻓﺄة واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ - 7
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، أي إﻋﻄﺎء اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ  :ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﺪﻳﺮ - 8
 .إدارة اﳌﺮؤوﺳﲔ ﺑﻘﻮة وﺣﺰم
ﻔﻞ، ﲟﻌﲎ أن ﳝﺘﻠﻚ اﳌﺪﻳﺮ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻹداري اﻷﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت أﻛﺜﺮ ﳑﻦ ﻫﻢ ﺗﻨﺎزﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳ :ﺗﺪرج اﻟﺴﻠﻄﺔ - 9
 .ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أدﱏ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﰲ ( ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎدي)واﳌﻌﺪات اﳌﺨﺼﺼﺔ ( ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)أو وﺿﻊ اﻷﺷﺨﺎص : اﻟﱰﺗﻴﺐ -01
 .ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن
 .ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى وﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻷي ﻣﻨﻬﻢ :اﻟﻌﺪل ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ -11
 .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞاﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻷﻛﻔﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  -21
 .ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ :ﺗﺸﺠﻴﻊ روح اﳌﺒﺎدرة -31
                                                          
  .  921، ص 5002 اﳌﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،، ﻣﻨﺸﺄة اﻹدارةﻃﺎرق ﻃﻪ،  (1)
  .  94، 84، ص 0102 ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،ﻣﺒﺎدئ اﻹدارةﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﻓﻴﺎض وآﺧﺮون،  (2)
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 .ﻏﺮس روح اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ، وﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﳌﺪﻳﺮ :اﻟﺘﻌﺎون -41
ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎﻣﻦ إﳚﺎﺑﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ أ ﺎ وﺿﻌﺖ أول ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺدارة واﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
  .وﳝﻜﻦ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺮﲰﻲ وإﳘﺎل وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  إﻻ أن ﻫﻨﺎك اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺜﲑة وﺟﻬﺖ
ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻓﺎﻳﻮل ﰲ أﲝﺎﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﺑﻌﻜﺲ 
ﺷﺄن اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻗﺪ أﳘﻠﺖ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺗﺎﻳﻠﻮر اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﲑة، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻹدارﻳﺔ، ﺷﺄ ﺎ 
            (1).اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻫﺘﻤﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  :ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ -2
  : (2)ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة اﻷﻣﺮ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،  ,ﻣﺒﺪأ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮافﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، 
اﻟﺮﲰﻲ، ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ، ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﻮرة واﳌﻌﺎوﻧﺔ، ﻣﺒﺪأ ﻣﺒﺪأ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  .اﻟﺮﺷﺪ، ﻣﺒﺪأ اﻻﺗﺼﺎل، وﻣﺒﺪأ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ - 1-2
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﺟﺰﻳﺌﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻳﺘﻢ  ﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻳﻌﺘﱪ 
ﻬﺪف ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ، ﻳإﱃ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، و  إﺳﻨﺎد ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
  (3).ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﺮﻋﺔ أداء اﻟﻌﻤﻞ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة
  (4) :اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻮاﺋﺪ أﳘﻬﺎإن 
ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ اﺳﺘﻔﺎدة ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﻟﻔﺮد اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺄداء أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻔﻖ وﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ  - 1
 .اﻟﻘﺪرات
واﻟﺼﺮاع ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﰲ أداء اﻷﻋﻤﺎل ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  - 2
 .ﻷن ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﳏﺪد وﻓﻘﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎص ﳏﺪد
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮد ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻔﱰات ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد  - 3
 .ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻴﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ أداء ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻔﺮد
  
 
                                                          
  .  77، 67، ص 2102ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻨﺤﻰ ﻧﻈﺎﻣﻲﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﳏﻔﻮظ ﺟﻮدة،  (1)
  .  804، 704، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت واﻟﻨﻈﻢﺳﻴﺪ اﳍﻮاري،  (2)
  .  84، ص (6002، 5002)اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ،(ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ- ﻣﺤﻠﻴﺎت)اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ دروﻳﺶ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳌﺒﻴﺾ،  (3)
  .   111، ص 3002ﻣﺼﺮ،  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،، ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎس اﻹدارة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻋﺒﺪ اﷲ أﻣﲔ ﲨﺎﻋﺔ،  (4)
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 .ﻬﺪ ﻷن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ ﰲ ﻋﻤﻞ واﺣﺪﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ واﳉ - 4
  :(1)ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻪ ﻋﻴﻮب ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
إﺣﺪاث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻞ واﻟﺴﺄم ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺰاول اﻟﻔﺮد اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻻ  - 1
 . ﻳﺘﻐﲑ
ﻷﺟﺰاء وﻫﺬا ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﲡﺰﺋﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﺰاء ﺻﻐﲑة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ  - 2
 .ﻣﻌﻘﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎاﻷﻋﻤﺎل 
اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎت وﻣﻮاﻫﺐ اﻷﻓﺮاد أﺛﻨﺎء أداﺋﻬﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺤﻮن رﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي  - 3
  .ﳑﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻫﺐ وﻗﺪرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻃﺎﻗﺎت ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ، ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
  :ﻣﺒﺪأ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف - 2-2
ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻫﻮ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ واﺣﺪ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وﳜﺘﻠﻒ اﻟﻌﺪد ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
 8إﱃ  3ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ، وﻣﻦ  03إﱃ  01ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻣﻦ ﳛﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻹدارﻳﲔ، وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
  .(2)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارﻳﲔ
  :(3)ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻗﺪراﺗﻪ، ﻓﺒﻌﺾ اﻟﺮؤﺳﺎء ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻗﺪرات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢﻛﻔﺎءة  - 1
 .اﻹﺷﺮافاﳌﺮؤوﺳﲔ وﻗﺪرا ﻢ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﺮؤوﺳﲔ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ أداء أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻧﻄﺎق ﻛﻔﺎءة  - 2
 .اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﺮؤوﺳﲔ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢدرﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ  - 3
ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺮؤوﺳﲔ، ﳑﺎ ﳛﺪد  - 4
 .اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻺﺷﺮاف
 .ة ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮافدرﺟﺔ روﺗﻴﻨﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل روﺗﻴﻨﻴﺔ وﻏﲑ ﻣﺘﺠﺪد - 5
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﻋﻠﻰ، ﻛﻠﻤﺎ ﻣﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ  - 6
 .ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺮؤوﺳﲔ
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻋﺪد اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮدا ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺎﲡﺎﻫﲔ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﺮؤوﺳﻴﻪ، وﺑﲔ 
  : اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺣوﺗﺘﺤﺪد  اﳌﺮؤوﺳﲔ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ
    = ﻋﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺎﲡﺎﻫﲔ
  
 
      )1 −  ( +
  
                                                          
  .  311، 211اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .    861، 761، ص 3002 ، دار اﳊﺮﻳﺮي ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻣﺼﺮ،"ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ"أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة إﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون،  (2)
  .  371ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﳏﻔﻮظ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻛﻠﻤﺎ ﻧﻘﺺ 
  .(1)"ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
  :اﻟﺘﺪرج اﻟﺮﺋﺎﺳﻲﻣﺒﺪأ  - 3-2
ﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺪرج اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺴﺎب اﻷواﻣﺮ 
ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ وﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات إﱃ أﻋﻠﻰ، أي ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 
  .(2)أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ
  :(3)اﳌﺒﺪأ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﳛﻘﻖ ﻫﺬا 
 .اﻟﺘﺪرج وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﺮؤوس وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻮﺣﺪة واﺣﺪةﻳﻌﺘﱪ  - 1
ﳛﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﳎﻠﺲ اﻹدارة، ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﺴﺘﻮى  - 2
 .ﺘﻮى اﻹدارة اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔاﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ، وﻣﺴ
ﻳﺆدي اﻟﺘﺪرج اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ إﱃ وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ، وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ  - 3
 .اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﺳﻠﻄﺎت
ﳛﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﳛﺪد ﻣﺴﺎر اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، ﺣﻴﺚ  - 4
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞﺗﻨﺴﺎب اﻷواﻣﺮ و 
  (:ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ)ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة اﻷﻣﺮ  - 4-2
أي أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺮؤوﺳﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ . ﻣﻦ رﺋﻴﺲ واﺣﺪ ﻓﻘﻂﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻔﺮد اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 
  :واﺣﺪ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .اﻟﺮؤﺳﺎء ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔﺗﻀﺎرب اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ  -
 .ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أو ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ -
ﺣﲑة اﳌﺮؤوس أي ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ أوﻻ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ إﳒﺎز اﻷﻧﺸﻄﺔ  -
  (4).اﻷﺧﺮى
 . ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺘﻌﺮض: اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ - 5-2
  
  
                                                          
  .  571- 471اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .  94ﳏﻤﺪ دروﻳﺶ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳌﺒﻴﺾ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .  34، ص 2791 ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮي ﻗﻨﺼﻮة، أﲪﺪ رﺷﻴﺪ، (3)
  .  761إﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (4)
 ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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  :ﻣﺒﺪأ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ - 6-2
. (1)"إﱃ ﻣﺪى ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أو ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﺸﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ"
  :(2)إن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺎدﻳﺎ ًﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إأن ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻪ اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام  - 1
 .وﺑﺸﺮﻳﺎ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أواﻣﺮ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﻴﺎب اﻳﻘﻮم اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ  - 2
 .اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﰲ ﻗﻤﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 :ﺗﺮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أن ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﲢﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ أﳘﻬﺎ - 3
 .اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺗﻘﻮﻳﺔ   -  أ
 .ﲢﻘﻴﻖ وﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ووﺣﺪة ﻃﺮق وإﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ أﺟﺰاء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  -  ب
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪات وﻗﺪرات رﺟﺎل اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ   -  ج
 . اﻷﻫﺪاف
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ، : ﻫﻲﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أرﺑﻊ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ  - 4
 .اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻠﺠﺎن
ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ  - 5
  .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف اﻟﻀﻴﻖ اﻟﻘﻤﺔ
  :ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ - 7-2
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻌﲏ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﳝﻨﺢ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، وﻳﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬا 
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﻖ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ اﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﲏ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ 
  .ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻘﺪر ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
ﺗﺘﻔﻖ ﲨﻴﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ وﺗﺮى ﺿﺮورة ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ 
وﺗﻜﻮن  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔذﻟﻚ أن زﻳﺎدة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﻳﺴﻲء ا. اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ﻛﻤﺎ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺪون ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺆدي . ﻃﻐﻴﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺮد واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻮة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
  . (3)إﱃ ﻋﺠﺰ اﻟﻔﺮد وﺟﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء وﻇﻴﻔﺘﻪ
  
  
                                                          
  .  891ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﳏﻔﻮظ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .  94ﳏﻤﺪ دروﻳﺶ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳌﺒﻴﺾ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .  014-904، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻟﻨﻈﻢ: اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﻴﺪ اﳍﻮاري،  (3)
 ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ - 8-2
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﺘﻢ ﻫﺬﻩ (. اﳌﻨﻈﻤﺔ)إن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺗﻌﱰف ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺣﻴﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﺗﺄﰐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ  ﰒاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ أو اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أوﻻ 
ﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺗﺮى أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻟﻴﺲ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ أن اﻟﻨﻈﺮ 
ﰲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮاد ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺪدون اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻳﺄﰐ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﺮاد اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻷﺷﺨﺎص، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ  اﻷﻧﺸﻄﺔ
   .(1)ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ - 9-2
ﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﺗﺣﺼﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﱵ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻫﻮ وﺻﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻹﺷﺮاف اﻟﺬي وﻛﻴﻔﻴﺔ وﺧﻄﻮات أداﺋﻬﺎ، واﳌﺴﺘﻨﺪات واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ، وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻣﺴﺘﻮى 
  .وﺻﻒ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﳝﺎرس ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ واﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ، و
  :(2)وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺎرض واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ - 1
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ دورﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪة - 2
 .ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺪﻳﺮ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ - 3
 .ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ ﻟﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﻨﺎءا ًﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ - 4
 .ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻳﻘﻴﻢ اﻷداءﻳ - 5
 .ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔﻳ - 6
   .وﻇﻴﻔﺔﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﺷﺤﻮن ﻟﺸﻐﻞ ﻳ - 7
  :اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﻮرة أو اﻟﺨﺪﻣﺎت  -01-2
وزﻳﺎدة اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻹدارﻳﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻃﺎﳌﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ أﻧﻪ ﻣﻊ ﳕﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ 
  (3).ﰲ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻣﻌﺎوﻧﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺔأن ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
  :(4)ﻫﻲ
 .ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻹدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻹدارات اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ - 1
                                                          
  .  06اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ىﻳﺴﺮ  (1)
  .  352، 152، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ: اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﻴﺪ اﳍﻮاري،  (2)
  .  05ﳏﻤﺪ دروﻳﺶ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳌﺒﻴﺾ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
  .  951-751، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻬﻴﻜﻞ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻟﻨﻈﻢﺳﻴﺪ اﳍﻮاري،  (4)
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 .ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة واﻟﺮأي ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﲰﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات رﲰﻴﺔ - 2
 .اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﻖ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار أﺳﺎس اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻹدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ - 3
  .ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﺴﻠﻄﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ - 4
  :اﻟﺮﺷﺪﻣﺒﺪأ  -11-2
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﲢﺎول ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺷﻴﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﳌﺸﺎﻋﺮ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﳍﺎ أﻫﺪاف وأ ﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ وﲢﻘﻴﻖ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ . واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﺷﻴﺪة وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وإﻋﺎدة 
، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﱰض أن  ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﺷﻴﺪة وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ أﻳﻀﺎ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﺳﻨﺎدﻫﺎ إﱃ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ
  (1).ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪ
  :ﻣﺒﺪأ اﻻﺗﺼﺎل -21-2
  :(2)ﻳﺪور اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺣﻮل ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺑﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮارات واﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت  - 1
 . ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺿﺮوري ﻟﺸﺮح اﻷﻫﺪاف واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع. اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط وﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  - 2
 .اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻪ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻷﻫﺪاف  اﻟﺘﺠﺴﺲﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ اﻹدارة إﱃ ا - 3
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ -31-2
  :إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﺪور ﺣﻮل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻫﻲ
واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻐﻮط واﻟﻌﻨﻒ . م اﳋﻄﺔءﺧﻀﺎع ﻟﻸﺣﺪاث ﺑﻘﻮة ﻟﻜﻲ ﺗﻼإاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  - 1
 .ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻟﻌﻼج اﻻﳓﺮاﻓﺎت وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳋﻄﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
 .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ رﺋﺎﺳﻲﺗﻮزﻳﻊ  - 2
 .اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  - 3
 .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ - 4
 .ﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢاﻷداء ﰲ ﻛﻞ اﳌاﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻣﺆﺷﺮات ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  - 5
       .ﻓﺼﻞ وﺣﺪات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ وﺣﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ - 6
                                                          
  .  972، ص 5791اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،  ، دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ،اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻷداءﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  (1)
  .  56اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ىﻳﺴﺮ  (2)
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  :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -3
ﻋﻠﻰ ﻋﺪة اﻓﱰاﺿﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﻀﺢ أ ﺎ ﺗﻘﻮم 
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﱵ ﻣﺎ أرﺳﺘﻬﺎ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ . ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 ﻳﺰال اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﺒﻖ  ﺣﱴ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﺪ دﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  :(1)اﳉﻴﺪ إﻻ أ ﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻌﺪة اﻧﺘﻘﺎدات ﳝﻜﻦ إﳚﺎزﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  :إﻫﻤﺎل اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ - 1-3
اﻓﱰﺿﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ وﺗﺘﻜﻴﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻌﻤﻞ 
ﳘﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳌﻮﻛﻞ إﻟﻴﻬﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ إرادة ﺧﺎﺻﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪ أ
  :ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أﺧﻄﺎء ﻋﺪﻳﺪة أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ن اﻹﻧﺴﺎن أاﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آﻟﺔ ﲢﺮﻛﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈﻜﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وإﻏﻔﺎل ﺣﻘﻴﻘﺔ  -
 .داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻋﻮاﻃﻔﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ 
ﻟﻠﺪواﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻸﻋﻤﺎل  اﻟﻔﻬﻢ اﳋﺎﻃﺊ -
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻋﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج و ﻤﻞ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ 
 .اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت و ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻇﻬﻮر
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﲡﺎﻫﻠﻬﺎ واﻓﱰاض ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ إﳘﺎل -
وﺟﻮد اﳋﻼﻓﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﺪود  إﳘﺎل -
  .اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  :ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎﺗﻌﺎرض وﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  - 2-3
 .ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﻗﺼﺮ ﺧﻂ اﻟﺴﻠﻄﺔﻷﺷﺮاف ﺗﻌﺎرض ﻣﺒﺪأ ﻧﻄﺎق ا -
 .ﺗﻌﺎرض ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ -
 .ﺗﻌﺎرض ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ -
  .ﺗﻌﺎرض ﻣﺒﺪأ أﺳﺲ ﲡﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ -
  :اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻋﺪم اﻟﻤﺮوﻧﺔ - 3-3
وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﺗاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، و 
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻴﻄﺔ وﻻ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻔﱰض أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﺗو 
                                                          
  .  15، ص اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﳏﻤﺪ دروﻳﺶ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳌﺒﻴﺾ،  (1)
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اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻐﲑات ﻟﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻸﻋﻤﺎل 
       .اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
 :اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - 4-3
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أن اﻹدارة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ ﲣﺪم ﻏﺎﻳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
وﺗﻀﻄﻠﻊ ﲟﺸﺎرﻳﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  ﳍﺎ ﺣﱴ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
  .ﻬﺎﺗﺄﻳﻴﺪ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ وﺑﺮاﳎ
إن ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻣﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﻌﺪ داﺋﻤﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ 
وﺟﻮد اﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪون ﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺪر أﻳﻀﺎ وﺟﻮد إدارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ أو 
  . ﺗﺰودﻫﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺑﺂﺧﺮ ﲟﺼﺎﱀ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ أو ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﱵ
ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺧﻄﺄ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﲨﻴﻊ 
اﳊﻘﺎﺋﻖ إﱃ أن ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن واﻗﻌﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﳚﺐ أن ﺗﺮاﻋﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ 
  .اﻟﻔﺸﻞوإﻻ ﻛﺎن ﻣﺼﲑﻫﺎ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ وﺟﻬﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﻻ أ ﺎ ﺗﺒﻘﻰ ذات أﳘﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  : (1)ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﱂ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ وإﳕﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  - 1
 .اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔاﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ 
ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﺴﻠﻮك إن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  - 2
 .ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﰲ زﻳﺎدة ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ. اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻌﺘﱪ أﻣﺮًا ﺻﺎﺋﺒﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ذﻟﻚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات ﺰ ﻫﺬﻩ ﻴأن ﺗﺮﻛ - 3
 .ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻨﺴﺒﺔﻛﺒﲑة ﺑﺎﻟأﳘﻴﺔ  
أن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ  ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺻﺎﳊﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﻞ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳍﺎ ﲜﻌﻞ ﻫﺬﻩ  - 4
 .ﻤﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎاﳌﻨﻈ
 ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﳌﻨﻈﻤﲔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻈﻞ اﳌﻤﻮنﺗﺎ إن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻌﻴﻮب اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﻠﻔ
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  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ: ﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ
ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، وﰲ 
 ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ أو ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻣﺘﺪادا 
اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ أرﺳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل و ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
  .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ورﻛﺰت ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ وﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼلﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ 
 .ﳕﺎذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ - 1
 .ﻣﺒﺎدئ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ - 2
 .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ - 3
 :ﻧﻤﺎذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -1
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ  اﳌﻤﺜﻞ ﳍﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ oyaM.E« أﻟﺘﻮن ﻣﺎﻳﻮ»ﻳﻌﺘﱪ 
ﻣﺼﺎﻧﻊ ) اﻟﻜﱰﻳﻚن ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺷﺮﻛﺔ وﺳﱰن ﱰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘ
« ﻫﻴﺠﻮ ﻣﻨﺴﱰﺑﺮج»ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻪ ﻳﻮﺟﺪ . 2391ﻋﺎم ﺣﱴ  4291واﻟﱵ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻦ ﻋﺎم ( ﻫﻮﺛﻮرن
  .niweL.K« ﻛﻮرت ﻟﻴﻔﲔ»، وtelloF.M« ري ﺑﺎرﻛﺮ ﻓﻮﻟﻴﺖﻣﺎ»، grebretsnuM.H
    .ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳌﺴﺎﳘﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
 :ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻮن ﻣﺎﻳﻮ - 1-1
ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ اﻟﺘﻮن ﻣﺎﻳﻮ واﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻹﺿﺎءة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، وﺗﺄﺛﲑ 
  (1).اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻔﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺄﻟ
 .إن اﻟﻔﺮد ﻫﻮ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق - 1
إن اﻟﻔﺮد ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﺂﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻷن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ  - 2
أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﺆﺛﺮة ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻨﺎك أدﻣﻴﺔ  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲝﺮﻳﺔ وﻣﺮوﻧﺔ و
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﰲ أداء اﻟﻌﻤﻞ، واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ 
 .اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ أداء اﻷﻋﻤﺎل، وأن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻ دﺧﻞ ﳍﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد
 .اﳌﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺆﺛﺮات ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻷﻓﺮاد ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎجاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﲜﺎﻧﺐ اﳊﻮاﻓﺰ  - 3
 .اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ - 4
 .اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ - 5
 .إن اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻹدارة أو ﻳﻨﻈﺮون إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ أو ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻛﺄﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﺑﻞ ﻛﺠﻤﺎﻋﺎت - 6
                                                          
  .   43، 33زﻳﻨﺐ ﺳﻴﻒ اﻟﻨﺼﺮ، ﻋﺎدل رﻣﻀﺎن اﻟﺰﻳﺎدي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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  .أﻫﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﺎدﻳﺔ إن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ - 7
  (1):ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻫﻴﺠﻮ ﻣﻨﺴﺘﺮﺑﺮج - 2-1
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﺪف دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﰲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ « ﻫﻴﺠﻮ ﻣﻨﺴﱰﺑﺮج»ﻗﺎم 
ﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑات  ﳌﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻞ وإﳒﺎزاﺗﻪ، وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
  .واﺿﺤﺔ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﺎل وأداﺋﻬﻢ
  :ﻗﺪم ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞﻟﺿﺮورة اﺧﺘﻴﺎر أﻧﺴﺐ  - 1
 .ﺿﺮورة ﲢﺴﲔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﺑﻠﻮغ أﻗﺼﻰ إﻧﺘﺎج ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ - 2
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺿﺮورة اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻇﺮوف  - 3
 .ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﱰﺣﺎت إﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺚ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺎﻣﺎ وأﺳﺎﺳﻴﺎ أﳘﻠﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ 
  .وﻫﻮ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 :ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﺎري ﻓﻮﻟﻴﺖ - 3-1
ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺒﺪأ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ « ﻣﺎري ﻓﻮﻟﻴﺖ»اﻫﺘﻤﺖ 
  .ﻌﺎرﺿﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﶈﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻐﺮض ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌ
ﻛﻤﺎ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت إﱃ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻤﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أداء أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ وﻋﺎداﺗﻪاﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ أداﺋﻪ ﻟﻠﻌ
إن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺮﻏﺒﺔ ﻟﻸداء، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻷداء 
  (2).اﳌﺮﺗﻔﻊ
  (3):ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎري ﻓﻮﻟﻴﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﳒﺎز وأداء ﺗﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﺎوﻟﺖ أن اﻫﺘﻤﺖ  - 1
 .  اﻷﻋﻤﺎل، أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻬﻲ اﳊﻖ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻮة
اﻷﻓﺮاد، وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻪ  ﱃإ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﺐ إﱃ اﻷﻓﻌﺎل وﻟﻴﺲ - 2
 .وﺣﺪﻩ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
 .ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻟﻴﺴﺖ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺪ  إن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ - 3
                                                          
  .  4اﻟﻘﺎﻫﺮة، ص  ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ،ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﻤﺮي (1)
  .  431ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .  01-5إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﻤﺮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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اف اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﺼﺮاع اﻹﳚﺎﰊ إن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮ  - 4
 .قأو اﳋﻼ
إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ واﻻﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻧﺘﺰاع اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  - 5
  .اﳌﻮﻗﻒ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﺮؤوس
 (1) :ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻛﻴﺮت ﻟﻴﻔﻴﻦ - 4-1
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت، وذﻟﻚ ﺑﺪراﺳﺎﺗﻪ اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ دراﺳﺎﺗﻪ أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ « ﻛﲑت ﻟﻴﻔﲔ»أوﺿﺢ 
وﳝﻜﻦ . ﰲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ« أﻳﻮا»ﰲ ﳎﺎل اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﲜﺎﻣﻌﺔ 
  : ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﳍﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﰲ وأ ﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ إدراك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، وﰲ اﲡﺎﻫﺎ ﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ  ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت،أن اﳉﻤﺎﻋﺔ  - 1
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد، وﺗﺴﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﲔ 
 .أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 .أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻧﻀﻤﺎم اﻷﻓﺮاد إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ إﱃ اﻻﻧﺘﻤﺎء - 2
اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻓﺈذا اﳓﺮف أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻤﺎﻋﺔ وأﳕﺎﻃﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﲤﺎرس  - 3
 .ﻓﺈن اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ذاﺗﻴﺎ، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة وﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻠﻪ أو ﻓﺮض ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ وﻋﺪم ﲡﺎﻫ و ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ - 4
 .وﻗﺮارات ﻋﻠﻴﻪ دون ﻣﺸﺎورﺗﻪ ﺑﺸﺄ ﺎ
ﰲ ﲨﺎﻋﺎت أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ دراﺳﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻈﺎﻣﻪ،  ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة« ﻟﻴﻔﲔ»أﻛﺪ  ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  .اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﶈﺪدة ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 :ﻣﺒﺎدئ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -2
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ إﻻ أ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ إن 
  :وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ إﱃ. اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي وﺗﺄﺛﲑ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ
 .ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ - 
  .ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔﺧﺼﺎﺋﺺ ا - 
 :ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ - 1-2
  :ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وأدﺧﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
  
                                                          
  .  871-771، ص 4891اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹدارﻳﺔﺻﺒﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﻗﺎﺿﻲ،  (1)
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  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ -1- 1-2
وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ وﳏﺎوﻟﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن رﻛﺰ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻋﻦ زﻳﺎدة ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻧﻌﺰاﻟﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﻜﺮرة اﳌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ﺘﻜﺒﲑ وﺗﻮﺳﻴﻊﺑ و ذﻟﻚ اﳌﺒﺪأﻋﻦ وﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺻﻐﲑة، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪﻣﻮا اﻗﱰاﺣﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼت 
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮد ﺑﺄداﺋﻬﺎ، وأدى ذﻟﻚ إﱃ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم ﲝﻴﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أ
  (1). اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ، واﳔﻔﺎض ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻐﻴﺐ، اﳊﻮادث، واﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
  :ﻣﺒﺪأ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف -2- 1-2
ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ ( اﻟﻌﺎم اﻹﺷﺮاف)إن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ دﻋﺖ إﱃ ﺿﺮورة اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻄﺎق اﻹﺷﺮاف اﻟﻮاﺳﻊ 
  (2).اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪرات اﻟﺮﺋﻴﺲ، واﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ روﺗﻴﻨﻴﺎ أم ﻏﲑ روﺗﻴﲏ
ﺘﻐﲑات واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳋﺎص ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ أﻣﺮ ﳜﻀﻊ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌ إن ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف
  :(3)إﳚﺎزﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﳌﺮؤوﺳﲔ -
 .ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺪى ﺧﱪﺗﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ -
 ﻤﻠﻬﻢﲢو ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﳌﺮؤوﺳﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺣﺠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻔﻮﺿﺔ ﳍﻢ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺈدارة أﻋﻤﺎﳍﻢ  -
 .اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺪة ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻘﺮارات واﳋﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺎ -
 .اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
 .ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﲑ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ووﺿﻮح اﳋﻄﻂ واﻷﻫﺪاف -
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ -3- 1-2
وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اﻋﺘﱪت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح 
وأﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻟﻪ وﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﳌﺘﺪرج، إﻻ أ ﺎ ﺗﻨﺎدي ﺑﻌﺪم اﳉﻤﻮد ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ، وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﺮد 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻘﱰح ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ . وﺳﻠﻮﻛﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ
   (4).ﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ وﺗﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻮاﻗﻌﻲﻠﻟاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ 
  
                                                          
  .  583، ص 1991 ، ﻣﺼﺮ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،، إدارة اﻷﻋﻤﺎلﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ، ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ،  (1)
  .  914، ص 4791ة، اﻟﻘﺎﻫﺮ  ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﱪى،، ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارةأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح،  (2)
  .  771، ص 2891 ﻣﺼﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ: اﻹدارةإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﻤﺮي،  (3)
  .  871اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
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  :ﻣﺒﺪأ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -4- 1-2
ﺗﺮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات 
إذا أﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻳﻮزع اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﳛﺪد اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة 
  .ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻫﺘﻤﺎم اﻷوﱃ
ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﻄﻮط اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻻ  ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ وإن ﻛﺎن ﻳﺴﻠﻚ ﰲ
     (1)".اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ، دور اﻟﻘﺎﺋﺪ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲜﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ"أﻧﻪ ﳚﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﻦ 
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -5- 1-2
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط  داﺧﻞ ﲤﺜﻞ ﻧﻈﺮة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد
   :2اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳊﺪود اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ  و ﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺿﺮورة أﺧﺬ ﻗﺪرﺗﻪﺗو  ﻟﻠﻔﺮد ﻌﻄﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﺗ -
 .ﻟﻴﻪإاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 
ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﳏﺼﻠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وﻗﺒﻮل اﳌﺮؤوﺳﲔ  -
 .وﻗﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ
ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺮؤوﺳﲔ وﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻲ وﻇﻴﻔﺔ إدارة وﺗﻮﺟﻴﻪ و  وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺪﻳﺮ أو -
اﳌﻔﻮﺿﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺒﻮل اﳌﺮؤوﺳﲔ 
 .ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ
ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ، وﺗﺪﻋﻮا إﱃ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف اﻟﻮاﺳﻊ، اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻔﻀﻞ  -
  .اﻟﺬاﺗﻴﺔ، اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﲨﺎﻋﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات، وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺒﺪأ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ
  :ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺪأ  -6- 1-2
ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ و  فﺗﻌﱰ 
   :(3)وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ إﳚﺎﺑﻴﺎت واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ.اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻬﺪد أي ﻣﻨﻬﻤﺎ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﺮف اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﺒﺎر اﳉﻤﺎﻋﺎت وﻗﻴﻤﻬﺎ وأﳕﺎﻃﻬﺎ  -
 .اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
                                                          
، 4791 ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ر  ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،، ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺮﺳﻲ، ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ، دااﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞﻛﻴﻒ دﻳﻔﺰ،   (1)
  .  943ص 
  . 18-08، ص ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدةﻣﺼﺮ،  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ﰊ اﳊﺪﻳﺚ، اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮ ، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﳏﻤﺪ اﳊﻨﺎوي،  (2)
  .  882، ص 5991 ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ،، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة زﻛﻲ ﳏﻤﻮد ﻫﺎﺷﻢ، (3)
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اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ وإﻳﻀﺎح وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻋﻮﻧﺎ ً ﻳﺴﺎﻋﺪ -
 .وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻺدارة
 .ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻹدارة ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ -
ﺪ واﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﺑﺬل اﳉﻬ -
 .أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ
 .ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺮﺿﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل -
ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ  -
  .ﺿﺒﻄﻪو 
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ -7- 1-2
اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺗﺆﻛﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ 
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻮﺿﺢ واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  :(1)ﳝﻜﻦ إﳚﺎز وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮل ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .أداء اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻴﻪﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷﺮاﻛﻪ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻇﺮوف ﻬاﻫﺘﻤﺎﻣ -
ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى وﲢﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ  -
 .ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت
  .اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎترﻛﺰت اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﴰﻠﺘﻬﺎ  -
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ -8- 1-2
    :(2)ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻧﻈﺮة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺒﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ أي ﻓﺮد أن  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺼﻞ واﺿﺢ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ -
 .ﻳﻘﺪم اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ واﳌﺸﻮرة ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ
 .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢاﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ  -
ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻹدارة اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹدارة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة  -
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف  
 .ﻛﺎﻧﺖ إدارة اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
 .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔاﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة  -
                                                          
  .  29ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒا ىﻳﺴﺮ  (1)
  .  471-371، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻟﻨﻈﻢ: اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﻴﺪ اﳍﻮاري،  (2)
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ﺿﺮورة ﺣﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻹدارﺗﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أي ﺧﻼف ﻗﺪ ﳛﺪث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳑﺎ  -
  .ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة
  :ﻣﺒﺪأ اﻻﺗﺼﺎل -9- 1-2
اﻫﺘﻤﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎﻻت وأﺧﺬت ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ذات اﻻﲡﺎﻫﲔ ﻣﻦ 
أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ وﻣﻦ أﺳﻔﻞ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﻊ إﻣﻜﺎن اﻻﺗﺼﺎل ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﻻ 
  .ﻳﺘﻀﺎرب ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﲰﻴﺔ
  :(1)ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻫ
ﺗﺄﺧﺬ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﲡﺎﻫﲔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ اﺗﺼﺎﻻت ﻫﺎﺑﻄﺔ، وﻣﻦ أﺳﻔﻞ إﱃ أﻋﻠﻰ  -
 .اﺗﺼﺎﻻت ﺻﺎﻋﺪة
إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﲰﻴﺔ اﶈﺪدة ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﳚﺐ  -
 .إﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎلﻬﺎ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻴﺗﻮﺟﻬ
ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف اﻟﻮاﺳﻊ، زﻳﺎدة اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻋﻠﻰ )اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎدي  ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  -
ﺗﺆدي إﱃ ﳒﺎح ﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎﻻت ( أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي واﻟﺘﺸﺎور، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل
  .وزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ -01- 1-2
ﺪور ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺣﻮل ﻳاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة أو اﻟﺘﺴﻴﲑ، و ﺗﺆﻛﺪ 
  :  (2)اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻷﻓﺮاد وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﺮد ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺪى  -
 .ﻘﺼﻮر ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﻂ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟ
 .ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ اﳋﻄﺄ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻪ وﲤﻨﻊ وﻗﻮﻋﻪ -
 .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻨﺪ إﱃ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ أي اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺬات -
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ -
 .اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔاﺳﺘﻌﻤﺎل رﻗﺎﺑﺔ  -
 .ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺮوﻧﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ -
 .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة -
                                                          
  .  631، 431وي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻨﺎﳏﻤﺪ اﳊ (1)
  .  003-892ص ،  5891 ﻣﺼﺮ، ﻘﺎﻫﺮة،اﻟ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،، وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷزﻫﺮي، اﻹدارةﳏ (2)
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          .  ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﺎﺟﺎت واﻷﻫﺪاف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ -
 :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ - 2-2
  :(1)أﻓﻜﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ 
 .اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﺤﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أدوار اﻷﻓﺮاد وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ - 1
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲜﺎﻧﺐ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎ ﻢ اﳌﺎدﻳﺔ أو  - 2
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 (.اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ)اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲜﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ  - 3
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﺎدل اﻵراء وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﱰﺣﺎت واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﻨﺎءة اﻟﱵ ﲣﻠﻖ  - 4
 .ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ روح اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ذات اﲡﺎﻫﲔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  - 5
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ
 .ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﲢﻤﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف - 6
 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن اذا ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻌﺎدل ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺮي ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ، وﺗﻜﻮن اﳌﻨﻈﻤﺔ - 7
 .  أﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﻫﺪاف وﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺎاﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ و 
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -3
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ  أن ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
واﻟﱵ ﺗﻌﺪ إﺿﺎﻓﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ 
  :(2)ﻳﻮﺟﻪ ﳍﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
أﻳﺔ ﻓﺮوض ﻋﻠﻤﻴﺔ ( ﲡﺎرب اﳍﺎوﺛﻮرن)أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻀﻊ اﻟﺪراﺳﺔ  - 1
ﻣﺴﺒﻘﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﳏﺪودا، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 .دﻗﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻣﺮا ًﻏﲑ 
 .ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي أدى إﱃ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ا - 2
ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺻﻮرت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ وﻣﺘﺤﺪة ﰲ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻏﺎﻳﺎ ﺎ إﻻ أن  - 3
 .ﻲ أن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﻘﻴﻘﻪ أو ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺣﻘﻴﻘ
                                                          
  .  241-141، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻹدارةاﻟﻤﻨﻬﺞ ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  (1)
  .  99-89اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ىﻳﺴﺮ  (2)
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ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون، اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وأﳘﻠﺖ ﻣﺎ  - 4
ﺼﻮرا ًﺗﳏﺎوﻻت اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﺘﺴﻠﻂ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  و وﺧﻼف وﺗﻨﺎﻓﺲﻗﺪ ﳛﺪث ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺎرع 
 . ﻠﻲﻤﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌ
ﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ذاﺗﻪ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺘ - 5
 .أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
ﺠﺎﻫﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ رﻛﺰت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺘ - 6
 .اﻟﺪواﻓﻊ ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﳉﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ ﻓﺄﳘﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ أﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك  - 7
       . اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﻤﺤﺪد ﳍﺬا اﻟﺴﻠﻮك
ﺖ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﻻ أ ﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﰲ إﺛﺮاء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺮﻛﺰ رﻏﻢ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ وﺟﻬ
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  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
ﰲ اﳌﺒﺤﺜﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، 
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺑﻴﺎن ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻨﺼﺮا ًﻣﻬﻤﺎ وﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ رﻛﺰت 
ﻟﻜﻦ اﻟﻈﺮوف ﻗﺪ ﺗﻐﲑت . ﺔ أدت إﱃ ﳒﺎﺣﻬﺎﻨﰲ ﻇﺮوف وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻌﻴ ﺎﻇﻬﺮﺗإﻻ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ . اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  .ﺑﻌﺪ ﲬﺴﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﳑﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺮﻳﺎت أﺧﺮى ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
 : (1)ﳘﺎإن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻟﻴﺴﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﳕﺎ ﻟﻔﻆ اﳊﺪاﺛﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﲔ 
ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻈﺮوف واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ  -
 .اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 .ﺣﺪاﺛﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -
 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل      
  .ﳕﺎذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ  - 
  .اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ  - 
  .  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ  - 
 :ﻧﻤﺎذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -1
  :ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ
 .اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -
 .ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ -
 .اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -
 .Zاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ  -
 :اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ - 1-1
رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك 
   (2).اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺒﺸﺮي وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ 
، دوﺟﻼس (ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)، واﻳﺖ ﺑﺎك (ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎوﱐ)ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﻴﺴﱰ ﻣﻦ أﻫﻢ رواد ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
، رﻧﺴﻴﺲ (ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ)، ﻛﻮﻳﺲ أرﺟﺮﻳﺮس (ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﻟﻔﺮد واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ)ﻣﺎﻛﺠﺮوﺟﺮ 
  (.ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ)ﻟﻴﻜﺮت 
                                                          
  .  201اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ىﻳﺴﺮ  (1)
  .  841، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻹدارةﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  (2)
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  :ﻧﺴﺘﻌﺮض ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎر إﱃ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
  ":dranraB.C"ﺴﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎرد ﻴﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺷ -1- 1-1
رﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي وﺟﻌﻞ دواﻓﻌﻪ رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ، واﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ 
  :(1)وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ أﻓﻜﺎرﻩ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ، اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، : اﻋﺘﱪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﺎ ًﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة أﺟﺰاء أﳘﻬﺎ -
 .واﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻪ
 .ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ وﺿﺮورة دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻪ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪرﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  -
ﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﳚاﻟﺪواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﶈﻔﺰ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ دواﻓﻊ أﺧﺮى  -
ﻦ، اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ، اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻵﺧﺮﻳ ،ﰲ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﱰﻗﻲ إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ وﻇﻴﻔﻴﺔ أﻋﻠﻰ
 .اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﺣﺪاث واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪ ﺎ ودﻋﻤﻬﺎ
  .ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ، واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﲟﺮؤوﺳﻴﻪ -
  (ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ": )ekkaB.W"ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت واﻳﺖ ﺑﺎك  -2- 1-1
ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻧﻈﺮ ﺎ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
  (2).اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ اﻟﱵ ﲢﺪد إﱃ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم
اﳌﻮارد ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﻘﺔﺳﻣﺘﻨﺎﻧﻈﺎم ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ "ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﺎء ﻀﻋاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﳌﺎدﻳﺔ، اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷ
ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ وﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻋﺘﱪت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  .(3)"اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺎ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ وﻳﻌﺘﻤﺪ إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ أداﺋﻪ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﳕﺗﻠﻚ اﳌﻮارد داﺧﻠﻴﺎ 
  .ﻣﻊ وﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ
  ": rogerG.eM.D"ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت دوﺟﻼس ﻣﺎﻛﺠﺮﻳﺠﻮر  -3- 1-1
وﻗﺪم " y"، وﻗﺪم ﳍﺎ ﺑﺪﻳﻞ ﲰﺎﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ "x"ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وﲰﺎﻫﺎ ﻟس ﻣﺎﻛﺠﺮﳚﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻧﺘﻘﺪ دوﺟﻼ
  :(4)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  
  
                                                          
  .  051- 841اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .  801اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ىﻳﺴﺮ  (2)
  .  151، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻹدارةﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  (3)
  .  281ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (4)
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  yواﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  xﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ : (1-1)اﻟﺠﺪول 
  "y"اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   "x"اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
 .اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺳﻠﱯ وﻻ ﳛﺐ اﻟﻌﻤﻞ -
ﲢﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺴﻮل وﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ  -
 .اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻔﺮد داﺋﻤﺎ أن ﳚﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻘﻮدﻩ  -
 .وﻳﻮﺿﺢ ﻟﻪ ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  -
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ أي اﻟﻌﻤﻞ 
 ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﻟﻴﺲ ﺣﺒﺎ ًﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺿﺮورﻳﺔ   -
 ﻛﻲ ﻳﻌﻤﻞ
أﻫﻢ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﻌﺘﱪ اﻷﺟﺮ واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ  -
  اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺒﺬﻟﻮن  -
اﳉﻬﺪ اﳉﺴﻤﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻛﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻠﻌﺐ 
 واﻟﺮاﺣﺔ 
ﳝﻴﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  -
 .وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻮﳍﺎ
اﻟﻔﺮد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ  -
 .واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ
ﻨﻮﻳﺔ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌ -
 .اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬتوﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت 
ﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أﳝﺎرس  -
 .ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻹﺑﺪاع ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺮﻏﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﺳﺘﻐﻼل إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ  -
  وﻃﺎﻗﺎﺗﻪ 
   .281ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص : اﳌﺼﺪر
ﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﳘﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﻌﺘﱪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻗﺎ" x"ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﺗﺮى أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻔﻮﻳﺾ " y"اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
  .اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﻹﺷﺮاف اﻟﻌﺎم، واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
   (1)":sirygrA.C"ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻛﺮﻳﺲ ارﺟﻴﺮس  -4- 1-1
ﻬﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺎرب ﻳاﻋﱰف ﻛﺮﻳﺲ ارﺟﲑس ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ وﻣﺒﺎدﺋﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻌﺪل 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ . ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إذ ﻳﺮى أن اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﲟﻈﺎﻫﺮﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳍﺎﻣﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻗﱰح أرﺟﲑس ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة دراﺳﺔ وﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد 
  :أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارﻳﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ
 .اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺘﻤﺮﻛﺰة ﺣﻮل اﻷﻓﺮاد أي ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﻓﺮاد وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ -
 .ﺒﲑ وإﺛﺮاء اﻟﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﻳﺘﺎح ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺮﺻﺔ إﳒﺎز ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞﺗﻜ -
                                                          
  .  211ﻳﺴﺮي اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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 .ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ أداء اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﻮط ﺑﻪ -
  .إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺟﻌﻞ ﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ -
   (1)":trekil.R"ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت رﻧﺴﻴﺲ ﻟﻴﻜﺮت  -5-1-1 
اﻫﺘﻢ ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ورﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد وﺳﻠﻮك اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻗﺪ 
ﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺘﺄﺛﺮ  ﺎ، وإن وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻠﺗﻮﺻﻞ ﻟﻴﻜﺮت إﱃ ﻋﺪة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻧﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻋ
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻴﻜﺮت . ﺑﺎﻷﻋﺮاف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺿﻤﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﺘﺤﻖ  ﺎاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد 
ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﲑ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﳏﻔﺰ ﻟﺒﺬل اﳉﻬﻮد ﺣﻴﺚ ﳚﺐ أن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وأن ﺗﺴﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﻴﺪة ﻣﻊ 
  .زﻣﻼﺋﻪ وﻣﻊ رؤﺳﺎﺋﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﳊﻘﺎﺋﻖ  واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل ﳏﺪدات اﻟﺴﻠﻮك ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻹﻧﺴﺎﱐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وأﳘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، وﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ وﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳑﺎ 
    . ، واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﻟﻘﻴﺎدةﻛﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ  
 :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ - 2-1
، ylfnelatreB.L" ﻔﻠﻲﻧ، وﺑﲑﺗﻼnworB.A" ﺑﺮاون"، notreM.R" ﻣﲑﺗﻮن"واد ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ر 
" ﻛﺎﺳﺖ"، إﻻ أن ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة ﻳﻨﺴﺐ إﱃ gnidluoB.K" ﺑﻮﻟﺪﻧﺞ"و
   (2).tocS.W" ﺳﻜﻮت"، وgiewznesoR.J" روزﻳﻨﻮﻳﺞ"، tsaK.F
اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻄﺮق أوﻻ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﰒ إﱃ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن 
  .اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
  :ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (ﲟﻌﲎ ﻣﻨﻈﻤﺔ) ﻟﻠﻨﻈﺎم:ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم -1- 2-1
ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ وﺣﺪة ﺷﻴﺎء اﳌﱰاﺑﻄﺔ أو اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻷاﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا" -
 .(3)"ﻣﺮﻛﺒﺔ
 .(4)"اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﺟﻬﺎز ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ" -
اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻜﻞ اﳌﻨﻈﻢ واﳌﺮﻛﺐ اﻟﺬي ﳚﻤﻊ وﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺷﻴﺎء أو أﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ً " -
 .(5)"ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻮﺣﺪا ً
                                                          
  .  38ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﳏﻔﻮظ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .  121ﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﺴ ىﻳﺴﺮ  (2)
  .  72أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
  .  81، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﻨﻬﺞ اﻷﻧﻈﻤﺔ –اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  (4)
  .  01ﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮي ﻗﻨﺼﻮة، أﲪﺪ رﺷﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (5)
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اﳌﻌﲎ واﳌﻀﻤﻮن وﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻛﻤﺎ  ك ﰲﱰ إن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ إﻻ أ ﺎ ﺗﺸ
. ﻳﻠﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت ذات ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻇﻞ ﻗﻴﻮد ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎ، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺪﺧﻼت وﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﻨﺘﺞ ﳐﺮﺟﺎت، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل 
  .(1)"ﺪةﻣﺪﺧﻼت ﻣﺮﺗ
  :وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ






  .351ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  :اﳌﺼﺪر
   :ﻢﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈ -2- 2-1
  :(2)ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ    
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﳝﻜﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﻢ  :ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ - 1
 .اﱁ... اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، اﻹدارﻳﺔ
أو اﻷﺟﺰاء اﻟﱵ  ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ :اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم - 2
 .ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﺈن ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  :وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻈﺎم - 3
 :وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺎ اﻟﻨﻈﺎم أو ﻳﺘﻢ إﳒﺎزﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ 
 .اﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻹدﺧﺎﳍﺎ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﱵ ﰎ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  :اﻟﻤﺪﺧﻼت -
 .ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺪﺧﻼت إﱃ ﳐﺮﺟﺎت وﺗﺘﻀﻤﻦ: اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -
 .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ أﻧﺘﺠﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ :اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت -
ﻋﻜﺴﻴﺔ   ﺻﻮرة ﰲ ﺗﺮﺗﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻗﺪ :اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ -
  .ﻛﻤﺪﺧﻼت ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم
                                                          
  .  351ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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ﻫﻲ اﳌﺘﻐﲑات اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم وﻟﻜﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ  :ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻨﻈﺎم - 4
 .ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﺛﲑات ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم، وﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ وﻋﻦ  ﻓﱰاﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ داﺧﻠﻪﻻﻫﻲ اﳋﻂ ا :ﺣﺪود اﻟﻨﻈﺎم - 5
 .اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى
 .اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑﱰﺗﻴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ أو ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳏﺪدة ﻳﺴﻌﻰ :أﻫﺪاف اﻟﻨﻈﺎم - 6
 .ﻫﻲ أن ﳏﺼﻠﺔ أداء اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻜﻞ ﺗﻔﻮق ﳎﻤﻮع أداء أﺟﺰاﺋﻪ ":ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ"ﺗﻈﺎﻓﺮ  - 7
أﺻﻐﺮ ﻣﻨﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺗﻌﺮف  ﻧﻈﻤﺎﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﻳﻀﻢ ﺑﺪاﺧﻠﻪ  :ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ - 8
 .ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻳﺸﺎرك أو ﳛﻤﻞ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻠﻲ
ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﺒﺎدل وﺗﻔﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  :اﻻﺗﺼﺎل - 9
ﻗﺪرات اﻟﻨﻈﺎم، وﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺰدوﺟﺔ اﻻﲡﺎﻩ ﲟﻌﲎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺑﲔ اﳉﺰء اﳌﺼﺪر واﳉﺰء 
 .ات اﻻﺗﺼﺎلاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻂ ﰲ ﲪﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻤﻰ ﻗﻨﻮ 
ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮﻣﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ، وﻳﻔﱰض ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم أن اﻟﻨﻈﻢ اﳊﻴﺔ  :ﻫﺮﻣﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ -01
ﻣﺴﺘﻮى اﳋﻠﻴﺔ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻀﻮي، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي، ﻣﺴﺘﻮى : ﺗﻨﺪرج ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﱪ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻲ
وأن ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم . ﻟﻌﺎﳌﻲاﳉﻤﺎﻋﺔ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ، اﳌﺴﺘﻮى ا
 .اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻮﻩ أو ﻳﻠﻴﻪ
 .ﻫﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، أي ﻫﻮ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم :ﻋﻤﺎرة اﻟﻨﻈﻢ -11
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺎءت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﻟﺘﺴﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات وﺗﺘﻨﺎول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ أﳘﻠﺘﻬﺎ 
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼ ﰲ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻈﺎم ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﳌﱰاﺑﻄﺔ، وأﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك 
اﻹدارﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﳒﺎﺣﺎ ًاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وأﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
  (1).وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 ":اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوط  - 3-1
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸﺮوط ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ أﺳﻠﻮب ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ، وأ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
أو اﳌﺘﻐﲑات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ أﺳﻠﻮب وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات 
  : (2)ﰲ
 .ﺗﻌﻘﺪ وﺗﻐﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔدرﺟﺔ  -
                                                          
  .  08ص ، 1991 ﻣﺼﺮ، اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، ،اﳌﺮﻧﻴﺔﻣﻜﺘﺒﺔ ، وﻇﺎﺋﻒ-ﻧﻈﻢ-اﻹدارة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺷﺮﻳﻒ أﲪﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻃﻲ،  (1)
  .  261ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
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 .ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ -
 .ﻣﻬﺎرات، اﲡﺎﻫﺎت، أﻫﺪاف اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ واﳌﺮؤوﺳﲔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ -
 .ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ -
 .اﳌﻮارد اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ، واﻟﻔﻦ اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ -
  :(1)ﳝﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﺮﻃﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .اﻹدراك اﻟﻮاﻋﻲ واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻜﻞ اﻟﻈﺮوف واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ -
 .و اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف أو اﳌﻮاﻗﻒاﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻠﻮب أ -
 .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب أو اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﻜﻔﺎءة -
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻓﺮﻳﺪة، وﻫﻲ ﳍﺬا ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ وﺗﻮازن ﺑﲔ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ 
  :(2)ﺑﻮﺟﻮد
 .ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة  -  أ
، وﳛﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻷﺧﺮىأن ﻛﻞ  -  ب
 .ﺑﺬاﺗﻪ
اﻷﳕﺎط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت، وﻛﺬﻟﻚ "ﺮى ﺑﺄن ﺗﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸﺮوط 
ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮوف واﳌﻮاﻗﻒ ﳕﺎط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﻗﱰاح اﻷ
ﺗﺘﺼﻒ ﲟﻴﺰة اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ "ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   3 ".اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﲢﻘﻖ ﳍﺎ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻗﻒ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﻣﺪﺧﻞ وﺳﻂ ﺑﲔ 
ﻨﻈﺮة ، وﺑﲔ اﻟﻛﻨﻈﺎم  ﻳﺪ اﳌﻄﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ، واﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﻷي ﺷﻲء ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﺠ
ﻳﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮﻗﻒ آﺧﺮ ﺣﱴ وﻟﻮ  ﻓﺮ ﳝﺜﻞ وﺿﻊ  اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﱰض أن ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ
   .(4)"ﻛﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ
 (:Zﻧﻈﺮﻳﺔ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  - 4-1
ﺗﺒﻠﻮر ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﳊﺪﻳﺚ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎول ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻦ اﻹدارة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ووﻟﻴﺎم أوﺷﻲ ﻓﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎ ﻢ " sohtA"وزﻣﻴﻠﻪ أﻧﻄﻮﱐ أﺗﻮس " elacsaP"ﺑﺎﺳﻜﺎل رﻳﺘﺸﺎرد 
                                                          
  .  38ﺣﻨﻔﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﺻﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .  721اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ىﻳﺴﺮ  (2)
  .  721اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (3)
  .  461-361ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (4)
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إﳚﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﳎﺎل ". Z"اﻷﺳﺘﺎذ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ " ihcuO mailliW"
  (1).اﻹدارﻳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺑﲔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت
. اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ إﳚﺎﺑﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، واﳚﺎﺑﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻤﺎ ﻲﺷو ﺣﺎول أﻟﻘﺪ 
، واﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﱵ "J"، واﻟﱵ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﲦﺎﱐ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ أﻃﻠﻘﻬﻤﺎ ﻣﺎﻛﺮﳚﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ( Y)و( X)اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺐ اﳊﺮﻓﲔ اﳊﺮف ( Z)واﻗﱰح ﻧﻈﺮﻳﺔ ( A)أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ 
  .ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ( 2)واﳉﺪول رﻗﻢ 
  (A)واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ( J)ﻤﻮذج ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺘﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻨﻛ( Z)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ (: 2-1)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (Z)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   (A)اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ   (J)اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ   اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
  ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ   اﻷﺟﻞﲑﻗﺼ  ﻣﺪى اﳊﻴﺎة  اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
ﺑﻄﻴﺌﺔ، اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻜﺒﲑ ﻳﻌﻄﻰ   ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺟﺪا  ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺟﺪا  اﻟﱰﻗﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
  اﻟﱰﻗﻴﺔ
 ﻳﻜﻮن  ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ،اﻟﱰﻛﻴﺰ أﻛﺜﺮ  ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻋﺎم وﻏﲑ ﻣﺘﺨﺼﺺ  اﳌﺴﺎر اﳌﻬﲏ
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
  واﻟﺘﺪرﻳﺐ
وﻏﲑ رﲰﻲ وﻟﻜﻦ ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ،   ﺻﺮﻳﺢ ورﲰﻲ  ﺿﻤﲏ وﻏﲑ رﲰﻲ  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء
  .ﺑﺘﻘﺪﻳﺮات واﺿﺤﺔ ورﲰﻴﺔ
ﺗﺘﺨﺬ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ   ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ  ﺑﺼﻔﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ   اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات
  اﻻﺗﻔﺎق وﻗﺒﻮل اﳉﻤﺎﻋﺔ
  ﻓﺮدﻳﺔ  ﻓﺮدﻳﺔ  ﲨﺎﻋﻴﺔ  اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲝﻴﺎة اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ   اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ
  ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﲝﻴﺎة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ 
  .اﳌﻮﻇﻔﲔ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ
ﺸﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﳝﺘﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
  ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ
 élgnE ,snoitacilppa dna ngiseD ,erutcurtS ,yroeht noitasinagrO ,snibboR nehpetS : ecruoS
 .833 p ,0991 ,cnI ,llaH-ecitnerP ,JN ,sffilc.dooW
  :(2)ﺳﻬﺎﻣﺎت ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹداري " Z"إن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
 .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳉﻮدة -
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻮﻻء اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳍﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  -
 .ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ
                                                          
  .   861اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .  371- 271اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
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ﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ -
 .كﱰ أو اﳌﺸ
  :اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -2
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺼﻞ إﱃ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﳛﺼﻞ 
وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، وﻣﺪى اﻟﻨﺠﺎح   ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻦ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞﻄﻴﻪ ﻌﺔ وﻳﺼﺪر ﳍﺎ اﳌﺨﺮﺟﺎت وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﶈﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ 
  : (1)اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ، واﻟﺒﻴﺌﺔ أو  ﳝﻸﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، واﻟﻔﺮد اﻟﺬي : اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﻈﻢ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ  -  أ
 .ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎرﻩ
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ إﳕﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة  -  ب
وﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ دون اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﻫﺎ  دراﺳﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة   -  ج
ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﺎن اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، واﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ دراﺳﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺣﻴﺚ رﻛﺰت اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ 
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد
  :(2)ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺣﺪة ﻟﻴﺲاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  - 1
ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف  - 2
 . اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﲢﺮك اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎ ﻢ ا - 3
 .واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻷﺟﺰاء اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﻫﺬﻩ  - 4
اﻷﺟﺰاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﳑﺎ ﳛﻘﻖ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ 
 .اﻷﻃﺮاف اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ و واﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﺮاد وا ﻤﻮﻋﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 .ﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻷا - 5
ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  - 6
 .واﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﺟﺰاء اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
                                                          
  .  61، 51-41ﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮي ﻗﻨﺼﻮة، أﲪﺪ رﺷﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .  551-451، ص اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻹدارةاﻟﻤﻨﻬﺞ ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  (2)
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ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻘﻮم ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ وﺟﻮد  - 7
 .ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﺗﺴﺎﻋﺪ
 .وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻳﲑ وأﺳﺲ واﺿﺤﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات - 8
ﻓﻴﻖ ﺑﲔ أﻫﺪاف ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮ . إﺷﺒﺎع ﳕﻂ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺸﺎرك اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﺴﻤﻰ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ - 9
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وأﻫﺪاف أﻋﻀﺎﺋﻪ
 .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳌﺨﻄﻄﺔ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﳓﺮاﻓﺎت -01
 .ﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎﺒﻴﺌاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟ -11
واﻷﻓﻀﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ وﻇﺮوف ﻛﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳕﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وإﳕﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺴﺐ  -21
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ
  :اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ -3
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﲡﺎﻫﺎ ﺎ ﱂ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﳒﺪ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺎ ﺳﺒﻖ ﳑ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺮﲰﻲ، أو اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي، ﺑﻞ 
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﳒﺪ اﲡﻬﺖ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻈﺎم ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة أﺟﺰاء وﻣﺘﻐﲑات ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﻌﺘﻤﺪ 
  :ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 :ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ - 1-3
  :1ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺰاﻳﺎ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﳌﺮن اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  :اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  -  أ
 .ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺘﻐﲑة اﻟﱵ ﻳﺘﺴﻢ  ﺎ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ
 .ﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ أي أ ﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ :اﻟﻜﻠﻴﺔ  -  ب
اﻋﺘﻤﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﺪة دواﻓﻊ ورﻏﺒﺎت وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﺒﻘﻰ وﺗﺴﺘﻤﺮ  :ﺗﻌﺪد اﻟﺪواﻓﻊ -  ج
 .ﻷن أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن إﺷﺒﺎع ﺑﻌﺾ دواﻓﻌﻬﻢ
ﺗﺪرك ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺎ، أو ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ  :اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  - د
 .ﻣﺆﻛﺪة
ﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺗﺴ: اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﺮوعﺗﻌﺪد   - ذ
 .اﱁ... ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 .ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ: اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ  -  ر
                                                          
  .  114-704ص  ،2991 ﻣﺼﺮ، اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ،أﺻﻮل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﳏﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ، راﺷﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ،  (1)
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ﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ  ﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﳌﻌﻘﺪة، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ وﺻ: ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات  -  ز
  . اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻌﺪدة، اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻫﺬا ﻳﻄﻠﺐ ﺿﺮورة أن ﻳﺘﺼﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪرس ﻫﺬﻩ : اﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ أو اﻟﺘﻜﻴﻒ -  س
 .اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
 :ﻋﻴﻮب اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ - 2-3
رﻏﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﳌﺂﺧﺬ واﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ 
  :(1)ﳍﺎ
 اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻈﻴﻤﻲ وأﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻨﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﳌﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺗ  -  أ
 .اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
 .ﳏﺘﻮى ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ واﻓﱰاﺿﺎ ﺎﻏﻤﻮض وﻋﺪم اﺳﺘﻴﻌﺎب   -  ب
 .أ ﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻓﱰاﺿﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  -  ت
اﻷﻫﺪاف وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻛﻤﻴﺎ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻋﺘﱪت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣًﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ً ﲤﻴﻊ   -  ث
 .واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ًﰲ آن واﺣﺪ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ إذا  ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻛﺜﲑ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت وﻳﻜﻠﻒ ﻛﺜﲑا ًإن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻔﺘﻮح اﻟﺬي   -  ج
 .أردﻧﺎ أن ﲢﻴﻂ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ
ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺛﺮ وﻓﻌﺎل ﰲ إﺛﺮاء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ "اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن
ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻤﻖ وﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ









                                                          
  .  331-231اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ىﻳﺴﺮ  (1)
  .  531اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
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 :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻢ ﺣﻴﺚ ﻴﰎ اﻟﺘﻌﺮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺘﻘﻴ 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻜﻨﻬﺎ أﳘﻠﺖ  اﳌﺒﺎدئإذ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  .ﺳﺎﳘﺖ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ إﺛﺮاء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻌﺎﳉﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ ﺟﺎءت  .اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ
أﳘﻴﺔ ، اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ,ﺔ وﺳﺎﳘﺖ ﰲ إﺛﺮاء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴ
أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﺴﺎﳘﺖ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻤﻖ وﺳﺎﻋﺪت . اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد
  .ﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ودراﺳﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔأﻣﺪﺧﻼ  ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻌﻘﺪة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻈﻞ اﳌﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ إإن ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺑﻨﺖ ﳎﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ 
  . اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﱪ ﺑﺎﳌﺒﺎدئﲔ ﻤﻈواﳌﻨ
 
 
   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
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  :ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت وﻗﺮارات إدارﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﻮد وﻇﻴﻔﺔ  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
دارة إﻳﺴﺘﻨﺪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت، واﻟﺘﺪرج ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ . اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ اﳋﺮﻳﻄﺔ . إﺷﺮاﻓﻴﺔ ذات ﺳﻠﻄﺎت ﳏﺪودة ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮاراتﻋﻠﻴﺎ ﲤﻠﻚ ﺣﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ، وإدارة وﺳﻄﻲ وإدارة 
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺪواﺋﺮ واﻷﻗﺴﺎم وﲢﺪد آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وأﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
  :ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ
  ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻣﻔﻬﻮم، أﺑﻌﺎد، وأدوات اﳍﻴﻜ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  .أﻧﻮاع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
  .ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  ﻣﻔﻬﻮم أﺑﻌﺎد، أﻧﻮاع، أدوات اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
أدوات  أﺑﻌﺎد،، ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﱃﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ  ﺳﻨﺘﻄﺮق        
  .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -1
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﱂ ﳚﺪوا ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ًﻣﻮﺣﺪا ًﻟﻪ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب 
  :ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻓﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻓﻬﻨﺎك اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ، اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، وﻣﺪﺧﻞ  وﺟﻮد ﻋﺪة اﲡﺎﻫﺎت أو ﻣﺪارس -
 .اﻟﻨﻈﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  ﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻋﻠﻢاﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ ﻓﺮوع ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠ ﺎءﻤﻧﺘا -
 .ا ﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 .واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎاﻟﺘﻄﻮر اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻌﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  -
  .اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺗﺼﺎﻻت -
ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﲡﺎﻫﺎت ﻫﻲ اﳌﻔﻬﻮم 
ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻔﻬﻮم . ﻨﻈﻴﻢﺘاﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻣﻔﻬﻮم اﻟاﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﳌﻔﻬﻮم 
  .اﻋﻠﻰ ﺣﺪ
 :اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ - 1-1
ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﻴﻜﻞ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﳕﻮذﺟﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ 
اﳌﻘﺮرة، وأن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺎت واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻ
ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷﺟﺰاء اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
  (1).اﳍﺪف
  :ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻵﻟﻴﺔ " اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ  -
             2".اﻟﺮؤﺳﺎء واﳌﺮؤوﺳﲔ 
 
                                                          
  . 08، ص 6002 ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻣﺒﺎدئ اﻹدارةﻋﻄﻴﺔ ﺣﺴﲔ أﻓﻨﺪي،  (1)
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ﺒﻊ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ، وأدوات اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺘﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺆول اﻟﺬي ﻳ" اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  -
 (1)".اﻟﺮﲰﻴﺔ، وأﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ 
أو ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺎﱐ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻧﺸﻄﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﻣﺎ ﳕﻮذج " اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ  -
 (2)".ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻣﻦ ﰒ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات 
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﳝﻜﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﻘﺴﻢ  ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻓﺮادﻫﺎ ﰲ ﻣﻬﻤﺎت ﳏﺪدة ﰒ " اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ  -
أن ﻳﺼﻮر اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﺎرﻃﺔ رﲰﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻫﻲ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم 
ﻛﻤﺎ ﲢﺪد ﻋﺪد . واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت واﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﲢﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 (3)".ﻤﺎت رﲰﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳍﺮﻣﻴﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲡﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺗﻘﺴﻴ
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﳛﺪد ﺷﻜﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ " اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  -
  (4)".اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ 
إن اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي أﺿﺎف 
  .واﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻣﺼﻄﻠﺢ اﳋﺎرﻃﺔ اﻟ
  (5):ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ أن اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .اﻟﻮﺣﺪات واﻷﻗﺴﺎم اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎﳛﺪد  -
 .واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻷﻗﺴﺎم داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺼﻒ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ -
 .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﺧﻄﻮط اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار -
  .ﳛﺪد ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ -
ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳛﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﲔ اﳌ" ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻟﻜﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ، ﻛﻤﺎ ﳛﺪد ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﺎ داﺧﻞ اﻹدارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﲔ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻹدارات داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻜﻞ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ 
 (6)".ﻔﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ا ﺎﻻت اﳉﻬﻮد ﺑﲔ اﻹدارات اﳌﺨﺘﻠ
                                                          
  .222، ص 3102اﳉﺰاﺋﺮ،  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار ﻫﻮﻣﺔ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي،  (1)
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  . 222ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
  . 761، ص 3102 اﻷردن، ﻋﻤﺎن، ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻹدارةﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﳌﺴﺎﻋﺪة وآﺧﺮون،  (4)
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻠﻴﺔ  ،ﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ دور اﻟﻬﻧﻔﻞ ﻋﻮاض اﳊﺎرﺛﻲ،  (5)
  . 02، ص 7002 اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
 .291.P ,6891 ,oC gnihsilbuP tseW : kroY weN ,de dn2 ,ngised dna yroehT : noitazinagrO ,tfaD .L drahciR )6(
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 :اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ - 2-1
ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ 
  .ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، وذﻟﻚ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  :اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﳝﻜﻦ ﻃﺮح 
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﲢﺪد  ﺑﻪ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻢ" اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ  -
 (1)".إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ أﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺴﻠﻮك اﳌﻮﺟﻪ ﳓﻮ إﳒﺎز اﳌﻬﺎم 
 (2)".ﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وا ﻤﻮﻋﺎت دا" اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ  -
ﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻀﻫﻴﻜﻞ ﻳﻌﻜﺲ أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وأﺷﻜﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔ" اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ  -
  (3)".أن ﺗﺮاﻫﺎ ﺳﺎﺋﺪة ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ 
  :(4)ﳒﺪ أن اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔﺼﻒ ﻳ -
 .وﺳﻴﻠﺔ ﳋﻔﺾ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ -
 .ﻳﻌﻜﺲ أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ -
 . ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة -
  :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﻢ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ - 3-1
ﻣﻔﺘﻮح ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳍﻴﻜﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﻈﺎم 
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  :ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
 (5)".اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺒﲔ اﳊﺪود اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ " اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ  -
اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ " اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ  -
  (6)".اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ  ﺎ 
                                                          
 cnI ,oc gnihsilbuP raey dooG ,ainrofilaC ,weiV laroiaheB a : ssenevitceffe lanoitazinagrO ,seretS .M drahciR )1(
 .881 P ,7791
  .1102/01/51 ,ecitcarP tseB a : sseccuS yrarbiL morF erutcurtS lanoitazinagrO ,ikiW aideM )2(
 .erutcurts lanoitazinagro eltiT ?php.xedni/gro.sseccusbil.www
  .001، ص 9791 ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ، ،اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ،  (3)
  . 12ﻧﻔﻞ ﻋﻮض اﳊﺎرﺛﻲ، ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
  . 322، ص 3991 ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻣﺪﺧﻞ ﺷﺮﻃﻲ: إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺣﺎﻣﺪ ﺑﺪر،  (5)
  .  22ﻧﻔﻞ ﻋﻮض اﳊﺎرﺛﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (6)
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وﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ  ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﶈﻴﻂ،
  .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻓﻖ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح وﲢﻠﻴﻞ
. ﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﲡﺪﻫﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ أو ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﻢاﻹدارة ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟ
  (1):ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 .ﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻧﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  -
 ".ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ " ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﶈﺪدة  -
 ".ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف " ﳎﺎل ﳏﺪد ﻷداء ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ  -
 ".ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ " ﳎﺎل ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات  -
  ".  اﻻﺗﺼﺎل " ﺷﺒﻜﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  -
 :أﺑﻌﺎد اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -2
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ أﺑﻌﺎدﻩ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻟﻔﻬﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
. أﻫﻢ اﻷﺑﻌﺎد، إﻻ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﳒﺪ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﺎ ﳛﺾ ﻋﺪد وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد
وﺗﻀﻢ " ﻴﻜﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫ" أرﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻲ " notsA"ﺣﻴﺚ ﺣﺪد ﻓﺮﻳﻖ أﺳﺘﻮن 
أﻣﺎ ﺗﺸﻴﻠﺪ . (2)"، وﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء، وﻧﺴﺒﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺴﺎﻧﺪة (اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ، واﻟﺮﲰﻴﺔ)
 hguPوﺣﺪدﻫﺎ ﺑﺎف . (3)" اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، اﻟﺘﺨﺼﺺ، اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ" ﻓﻘﺪ ﺣﺪدﻫﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ "  dlihC" 
ﰲ ﺣﲔ ﺣﺪد ﺎ . (4)"اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﺘﺨﺼﺺ، اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ، ﺗﺪرج اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﻟﺘﻌﻘﺪ، اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، اﳌﻬﻨﻴﺔ، اﳌﺮوﻧﺔ  "ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺑﻌﺎد ﻫﻲ 
اﳊﺠﻢ، اﳌﻜﻮن اﻹداري، ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف، اﻟﺘﺨﺼﺺ، اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ، اﻟﺮﲰﻴﺔ، " أﻳﻀﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺑﻌﺎد ﻫﻲ "  yraM" ﻣﺎري 
اﻷﺑﻌﺎد " ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد وﻓﻘﺎ ﳌﺼﺪرﻫﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ  tfaDأﻣﺎ داﻓﺖ . (5)"اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، اﻟﺘﻌﻘﺪ 
، واﻷﺑﻌﺎد (اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﺘﺨﺼﺺ، اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ، ﺗﺪرج اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﻟﺘﻌﻘﺪ، اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، اﳌﻬﻨﻴﺔ، وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻓﺮاد)اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻀﻢ 
ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻷﻫﺪاف، ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﺒﻴﺌﺔ، ااﳊﺠﻢ، اﻟﺘﻜ)اﻟﻨﻄﺎﻗﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ 
  .(6)"(واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
                                                          
  . 322ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 ,9991 ,de dn2 ,oc gnihsilbuP lliH woG cM , nodnoL ,noitazinagro gnignaM ,C divaD nosliW ,H treboR delefnesoR )2(
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دور اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ﺑﺪرﻳﺔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻄﺮوﺷﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮي،  (3)
 .91، ص 1002 ﻣﺼﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
  . 62ﻧﻔﻞ ﻋﻮض اﳊﺎرﺛﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (4)
  . 82اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (5)
  . 12 – 02ﺑﺪرﻳﺔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻄﺮوﺷﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (6)
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ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ 
اﻟﺘﺨﺼﺺ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷواﻣﺮ، وﺣﺪة اﻷﻣﺮ، اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ " ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺈﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ ﻫﻲ 
  ".واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ، ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف، واﻟﺘﻌﻘﺪ اﳍﻴﻜﻠﻲ 
  :(1)وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
درﺟﺔ ﺗﻘﺴﻢ اﳌﻬﺎم اﻟﻮاﺟﺐ أداﺋﻬﺎ إﱃ أﻋﻤﺎل ﳜﺘﺺ  ﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ " ﻫﻮ  :اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ - 1
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ و ". اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ 
وﻛﻠﻤﺎ ﻗﻞ ﻧﻄﺎق اﳌﻬﺎم . اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
 . اﳌﺆداة ﺑﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ ارﺗﻔﻌﺖ درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
ﻬﺎم ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲣﺼﺼﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻨﻮع اﳌﻬﺎري اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻓﻬﻨﺎك ﻣ
وﻣﻬﺎرات ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﻮﻇﻒ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎرات ﰲ أداء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﲟﻜﺎﻓﺄة 
 .اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺪرﺟﺔ إﺗﻘﺎ ﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وﻗﺪرا ﻢ اﳌﻬﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ
 : ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷواﻣﺮ وآﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ - 2
ﺧﻂ " أو ﻫﻲ ". ﻫﻲ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ رأﺳﻴﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى إداري وأﻓﺮاد اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ " 
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ " وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ " ﻣﺘﺼﻞ ﻳﺮﺑﻂ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﳛﺪد ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻦ 
 ".  ﺑﺎﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮط رأﺳﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ  أﻋﻠﻰ إﱃ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ
 :وﺣﺪة اﻷﻣﺮ -3
ﻘﻰ أواﻣﺮﻩ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ وﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻪ ﻠﻫﻲ ذﻟﻚ اﳌﺒﺪأ اﻹداري اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻛﻞ ﻣﺮؤوس ﳚﺐ أن ﻳﺘ
  .ﻣﺒﺎﺷﺮة
 :اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ -4
اﳊﻖ "، أو ﻫﻲ "ﺧﺮﻳﻦ وﺗﻮﻗﻊ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ اﳊﻖ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻹداري ﰲ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ ﻟﻶ" ﺗﻌﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ 
ار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻸﻓﺮاد ﲟﺎ ﳚﺐ اﳊﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وإﺻﺪ"ﻫﻲ  وأ ،"ﺼﻴﺺ اﳌﻬﺎم وﺗﻮﺟﻴﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦﰲ ﲣ
  ".ﻋﻤﻠﻪ
اﳊﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﰲ اﲣﺎذ " ﻛﺘﺎب اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ   وﺳﻊوﻗﺪ 
ﻫﻲ اﳊﻖ اﳌﻤﻨﻮح ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﲣﺎذ " أو " اﻟﻘﺮارات وإﺻﺪار اﻷواﻣﺮ وﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ 
  ".اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻘﺮارات، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
                                                          
  (. 374إﱃ  644)ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﻦ  (1)
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ  اﳊﻖ اﳌﻘﻨﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤًﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ 
اﻹداري ﰲ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، وﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد، واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات، وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت أﻓﺮاد ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إدارﻳﺔ 
  .أﻗﻞ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻬﺎم ﻟﻔﺮد ﻳﻔﱰض " وﻋﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ أ ﺎ " اﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮد ﺑﺄداء ﻣﻬﺎم ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ وﻗﺒﻠﻬﺎ " اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ أﻣﺎ 
  ".ﻣﻬﺎم ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻤﺮؤوس  أداء اﻟﻮاﺟﺐ ﳓﻮ" ، وﻋﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ أ ﺎ "أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ 
ﺒﻮﳍﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺰام ﻣﺴﺆول ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄداء ﻣﻬﺎم ﰒ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻪ وﻗ" وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ 
  ".ﻣﺴﺎﺋﻠﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﰎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺄداﺋﻬﺎ إﱃ " ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺮف اﳌﺴﺎءﻟﺔ أو اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ 
 ".  اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﳍﻢ وﰲ ﺣﺪود ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺮﲰﻴﺔ 
 :ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ -5
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪﻳﺮون ﻟﻨﻘﻞ " أو ﻫﻲ " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﳌﺮؤوس ﺳﻠﻄﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﳏﺪدة " ﻫﻲ 
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ". ﺎ ﳌﺮﻛﺰ وﻇﻴﻔﻲ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﳍﺮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻌاﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻫﻮ . ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻞ ﻣﻔﻮض اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺴﺆوﻻ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ " ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ 
 ".  ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔ 
 :اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ -6
ﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫﻲ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺴﺘﻮ " 
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺒﺲ " ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ". اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻌﲏ ﻣﻨﺢ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات إﱃ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ 
وأﻛﺪ " اﻷﻗﻞ  اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، أﻣﺎ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻬﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
. اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺄ ﺎ درﺟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ" ﻋﺮﻓﻮا آﺧﺮون ﻧﻔﺲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺚ 
ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﻨﺎول اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ " أﻣﺎ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻷﻗﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار 
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ درﺟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ " ﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮ 
 ".ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﲏ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻷﻗﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ  ﺎ 
 :اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ -7
 .ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺎ، وﻣﺪى ﺗﻨﻤﻴﻄﻪ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﻘﻴﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
 :اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ -8
  . ﻫﻮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻷﺟﺰاء أو اﻷﻗﺴﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ
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 :اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ -9
 .ﺗﺸﲑ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ
 :ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف -01
 .ﻫﻮ ﻋﺪد اﳌﺮؤوﺳﲔ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻣﻦ رﺋﻴﺲ إداري واﺣﺪ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  :اﻟﺘﻌﻘﺪ اﻟﻬﻴﻜﻞ -11
ﻓﻜﻠﻤﺎ " ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت أو درﺟﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ " ﻳﺸﲑ اﻟﺘﻌﻘﺪ اﳍﻴﻜﻠﻲ إﱃ 
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﺗﺰاﻳﺪت أﻋﺪاد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ،  اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﻤﻬﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻌﺪدت
 .ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺗﻌﻘﺪ وﺗﺸﺘﺖ وﺣﺪا ﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ 
 :أدوات اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -3
ﻈﻤﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أدوات ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ  ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﳌﻨ
  :اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳒﺪ
 .اﻟﺴﺠﻼت -
 .اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ -
 .اﻷدﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ -
 :(1)اﻟﺴﺠﻼت - 1-3
ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺳﺠﻼت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﺈذا ﰎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺈ ﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﺠﻼت اﻷﻓﺮاد ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻼزم ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر واﻟﻨﻘﻞ واﻟﱰﻗﻴﺔ،  . ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أي ﻋﻴﻮب ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﰲﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﰲ إﻇﻬﺎر 
 :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ - 2-3
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  - أ
  :ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
. ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أو إﺣﺪى دواﺋﺮﻫﺎ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ" ﻫﻲ 
اﻹدارﻳﺔ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﺧﻄﻮط اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺒﲔ اﻟﻮﺣﺪات 
  (2)".ﻓﻬﻲ إﻃﺎر ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
  (3)".ﺗﻌﺒﲑ ﺑﻴﺎﱐ ﻋﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ " ﻫﻲ 
                                                          
  . 821، ص 2002/1002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻣﺼﺮ، (ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ)أﺻﻮل اﻹدارة إﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون،  (1)
  . 102ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  . 544ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻃﺎرق ﻃﻪ، (3)
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  (1)".ﻨﻈﻤﺔاﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌ ﺗﻘﺴﻢرﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ و "ﻫﻲ 
  :ﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ أن اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺒﲔﻣﻦ ﺧ
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ -
 اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺆدي ﺑﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم -
 ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة -
 .ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارة -
  :أﻫﻤﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  - ب
 :(2)أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ -
اﳌﻨﺸﺄة واﳌﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى وﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ 
ﳝﻜﻦ  ﻪاﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ داﺧﻞ اﳌﻨﺸﺄة ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳉﺪد ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟ
 .ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة
 :(3)ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﲔ ﻟﻠﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ :أﻧﻮاع اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ -
 .اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺼﻮر اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲜﻤﻴﻊ وﺣﺪاﺗﻪاﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  -  أ
  .ﺗﺼﻮر اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳋﺎص ﺑﺈﺣﺪى دواﺋﺮ أو أﺣﺪ أﻗﺴﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ  -  ب
  :أﺷﻜﺎل اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ -ج
  :(4)ﺄﺧﺬ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أرﺑﻌﺔ أﺷﻜﺎل ﻫﻲﺗ     
ﻫﻮ اﻧﺴﻴﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ إﱃ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﳒﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﳋﺮاﺋﻂ ﻟﻪ  :ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮأﺳﻴﺔ -  أ
ﻗﻤﺔ ﺿﻴﻘﺔ وﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﺘﻈﻬﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻗﻤﺘﻪ وﺗﻨﺪرج ﻫﺒﻮﻃﺎ ﳓﻮ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ 
 .ﺴﺎﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎﻣوﺗﺒﲔ اﳋﻄﻮط اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻹدارات واﻷﻗﺴﺎم . أﳘﻴﺘﻬﺎ
ﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺷﻜﻼ أﻓﻘﻴﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر، وﲢﺘﻞ ﺗ:اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻘﻴﺔﺧﺮﻳﻄﺔ  -  ب
اﻹدارات ﻣﺮﻛﺰا ﰲ أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﲔ، ﰒ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﺎرًا اﻷﻗﺴﺎم ﰒ اﻟﻮﺣﺪات وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺬ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
 :ﻳﺎ أﳘﻬﺎﺷﻜﻼ أﻓﻘﻴﺎ، ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻴﺲ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻛﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮأﺳﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﳛﻘﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﺰا
 .ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺻﻐﲑ وﳝﻜﻦ رﺳﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ -
                                                          
 ,aniloraC htroN fo ytisrevinU ehT ,egatnavdA evititepmoc gnidliuB :tnemeganaM ,S ,llemS dna .T ,nametaB )1(
 .6991 ,)niwrI drahciR(
  .  051، ص 7002 اﻷردن، ﻋﻤﺎن، ، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺒﺎدئ وأﺻﻮل وﻋﻠﻢ وﻓﻦﺿﺮار اﻟﻌﺘﻴﱯ وآﺧﺮون،  (2)
  .  441، ص 0102 اﻷردن، ﻋﻤﺎن، ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻣﺒﺎدئ اﻹدارةﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﻓﻴﺎض وآﺧﺮون،  (3)
  .   091 – 981، ص 3002 ﻣﺼﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ،أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞإﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون،  (4)
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 .ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ -
 .ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻮﺿﻮح -
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺷﻜﻼ داﺋﺮﻳﺎ، وﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻷﺷﻜﺎل ﺣﺪاﺛﺔ،ﺗﺄﺧﺬ اﳋﺮﻳﻄﺔ  :ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ  -  ج
اﻹدارات واﻷﻗﺴﺎم واﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ، وﻳﻼﺣﻆ  ﻊﺗﻮﺿﺮة، ﰒ ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﺮ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺋ
أن ﺑﻌﺪ اﻹدارات ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺴﺎوﻳًﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎوي أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻫﻜﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎم 
واﻟﻮﺣﺪات ﰒ ﺗﺮﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺬ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
 . داﺋﺮﻳﺎ ﺷﻜﻼ
  :وﲢﻘﻖ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻓﻤﻘﺪار اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ ﳛﺪد ﻣﻘﺪار اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺدارة أو  ﻗﺮاء ﺎﺣﺠﻤﻬﺎ ﺻﻐﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ، وﳝﻜﻦ  -
 .اﻟﻮﺣﺪة ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﺎدة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻹدارات اﳌﺮاد ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﰲ  ﺗﺴﺘﺨﺪم وﻫﻲ :ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻘﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻴﺔ  - د
 . اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻴﻖ اﳌﻜﺎن اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺮﺳﻢ
  :اﻷدﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ - 3-3
ﻣﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق،  ﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وإرﺷﺎدات، ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔﻴﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﺘ" اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹداري ﻫﻮ 
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ (1)"اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ أداء اﻷﻋﻤﺎل ، وﺑﺈﳚﺎز ﻫﻮ وﻋﺎء وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت
  .ﳒﺪ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹداري ﻫﻮ أداة ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ
  :ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﲔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻫﻲ
 :اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  - أ
ﻬﺎ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﺘﻴﺐ ﺻﻐﲑ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻋﻨﻮا ﺎ ورؤﻳﺘ" ﻫﻮ 
، وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت، واﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 (2)".ووﺻﻒ ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
  :دﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات  - ب
ﻣﺮﺟﻌًﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ًﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻴﻛﺘ" ﻫﻮ 
داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ، وداﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أو داﺋﺮة اﳉﻮدة ﺑﻜﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﰲ  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﲢﺘﻔﻆ
                                                          
  . 373، ص 9002 اﻷردن، ﻋﻤﺎن، ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻋﺼﻔﻮر ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ،  (1)
  . 502ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﳏﻔﻮظ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
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وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات إﲨﺎﻻ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات أرﻗﺎﻣًﺎ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء


























                                                          
  . 602 – 502، ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ  (1)
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  أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻫﻲ  اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻮﺟﺪ ﺴﺐﲣﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣ
درﺟﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﳕﻄﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮك، وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ودرﺟﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻠﻄﺔ 
  .اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، وآﻟﻴﺎت ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﻬﺎم واﻷﻋﻤﺎل وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
  :ﺒﺤﺚ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌ
 :أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر درﺟﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ -1
اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ، اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ، اﳍﻴﺎﻛﻞ : (1)وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ
 .اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ
 :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ - 1-1
ﺗﺼﺎﻻت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﺮدًا ﻟﻔﺮد ﺗﺘﺴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﳔﻔﺎض درﺟﺔ ﺗﻨﻤﻴﻂ اﳌﻬﺎم، وإﺟﺮاء ﻣﻌﻈﻢ اﻻ
ﻣﺎ ﻋﻦ ﳕﻂ اﻟﺴﻠﻄﺔ  اﻟﺴﺎﺋﺪ أ. ﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ أﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ، ﻓﻬﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﺒﺴﻴﻄﺔﺗو 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ، ﻓﻬﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ 
  :(2)ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
  :(3)اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
 :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰة 1- 1-1
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أﺑﺴﻂ أﻧﻮاع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﺎ دون أن 
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب  ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﺮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وإﳕﺎ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ
اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺘﺒﺎدل ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد داﺧﻠﻪ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷي ﺗﻐﲑ ﻳﻄﺮأ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، وﻟﻜﻦ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻐﺮ اﳊﺠﻢ واﶈﺪودﻳﺔ، وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
 . زم ﻹﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ واﳌﻬﺎم اﳌﻌﻘﺪةﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻼ
  :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة 2- 1-1
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎرًا ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪد 
، وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ (ﲣﺼﺺ رأﺳﻲ، وﻣﺮﻛﺰﻳﺔ)ﳏﺪود وﻫﺎم ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ 
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻹﺷﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ، وﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام  ﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻏﲑ اﳌﻤﻴﺰة، وﻳﻌﺘﻤﺪ 
اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺘﺒﺎدل إﻻ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻹﺷﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﺳﻠﻮب 
                                                          
 ,snoitazinagro dna elpoeP gniganaM : roivaheB noitazinagrO ,R nhoJ ,kcrebnelloH dna ,A nhoJ ,rengaW )1(
 .482.P ,5991 ,)de ht 4( ,ynapmoc nilffiM nothguoH : notsoB
  .92ﻧﻔﻞ ﻋﻮاض اﳊﺎرﺛﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  . 32، 22ﺑﺪرﻳﺔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻄﺮوﺷﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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 ﺎ واﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﻳﻘﻮم اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ 
 .ﻋﺪدا ًﻛﺒﲑا ًﻣﻦ اﻷﻓﺮاد، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻼزم ﻹﲤﺎم اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻌﻘﺪة واﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
 :اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮﻃﻴﺔ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ - 2-1
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، واﳌﻬﺎرة ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ، 
ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﳌﻌﻘﺪة أو ﻴﺚ ﳑﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣ
  .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻲ: اﳌﻬﺎم ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻜﺒﲑ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ
 :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 1- 2-1
ﻒ، اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻫﻮ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻳﻌﺘﱪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻇﺎﺋ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ إدارات ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻣﺴﺆول ﻳﻘﻮم  اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﳌﻬﺎم، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط
ﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻹدارة وﳜﻀﻊ إﱃ إﺷﺮاف اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم، وﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ إدارة ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم ﲡﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﺘﺎ
  .(1)اﻟﺒﻌﺾ
  :(2)ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
 .اﻟﱰﲨﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ -
 .اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻬﲏ -
 .ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ -
  .ﻳﻮﻓﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ -
  :ﻋﻴﻮب اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
 .ﳛﻤﻞ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح -
 .اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ وﻫﻮ اﳌﺪﻳﺮ -
 .ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ -
  .ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻨﻈﺎم -
  .ﻳﻮﺿﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ(  1- 2) واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
                                                          
  . 032ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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 .512.P ,tic po ,llennoD’O.C ,ztnooK .H :ecruoS
 :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻲ 2- 2-1
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﻨﻤﻄﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﳍﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﶈﻴﻄﺔ  ﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، أﻛﱪ 
أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺳﻮاءا ًﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻌﻤﻼء، أو اﳌﻮاﻗﻊ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ 
  (1).ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎدرا ًﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮىداﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ، ﻓﺈن ﺗﻌﻄﻞ أو ﺗﻮﻗﻒ أﺣﺪ اﻷﻗﺴﺎم 
  :وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺴﺘﻌﺮض أﻧﻮاع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻴﺔ
  
  
                                                          
  .52ﺑﺪرﻳﺔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻄﺮوﺷﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 اﻟﺮﺋﻴﺲ
 ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
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 :ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -1-2- 2-1
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲡﻤﻴﻊ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲝﻴﺚ 
ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ ﺗﺘﻮﱃ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﲤﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ أو ﻋﺮض ﳜﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ إدارة 
  .(1)اﳋﺪﻣﺎت أو ﺷﺮاء اﳌﻮاد واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻨﻘﻞ
  :وﳍﺬا اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻫﻲ
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ
 .اﳋﺎﺻﺔ وﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﻄﺮق اﳌﻤﻜﻨﺔ ﺿﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻪ وأذواﻗﻪ وﻇﺮوﻓﻪ -
 .ﻳﻦ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢﻨﻔﺬﻣﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﺨﺎص ﺳﻮاء أﻛﺎن إدارﻳﲔ أو  -
  .ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء -
  :اﻟﻌﻴﻮب 
 .ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﻘﻴﻖ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻹدارات وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ -
ﻓﱰات ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺸﺎط اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻃﻠﺔ ﰲ -
  .اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻼء ﻹﺣﺪى اﳌﻨﻈﻤﺎت( 2- 2)ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 













 .971إﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص : اﳌﺮﺟﻊ
                                                          
  .  081، 971إﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
اﻟﻘطﺎع إدارة طﻠﺑﺎت 
 اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
 اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
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 :(1)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -2-2- 2-1
  وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﺈن ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﰒ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ 
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﱪى ذات اﳌﻨﺎﻃﻖ . ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ﺑﺈدارا ﺎ وﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
  .اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻓﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺸﺠﻌﺔ 
  .، أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
  :ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻫﻲ
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ 
 .ﶈﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔإﻋﻄﺎء اﻷﳘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ ا -
 .ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻃﻖ -
 .اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﶈﻠﻴﺔ -
 .ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﲔ ﻓﺮع اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻷﻃﺮاف اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ -
 . ﻳﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﶈﻠﻴﲔ -
  :اﻟﻌﻴﻮب 
 .اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹدارﻳﲔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ  -
 .ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻔﺮوع ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ -
  .ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﱘ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺷﻞ أو ﺗﺄﺧﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت -
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  .663ﻋﻼﻓﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر : اﳌﺮﺟﻊ
  :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 3-2- 2-1
ﺗﺘﺴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ، وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أﻳﻀﺎ و اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﱪ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع 
ﺑﺪﻻ  ﺞ ﺘﻨاﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣوﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳍﺪف . ﺎتﻨﺘﺠﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺘﺎج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ واﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳌ
وﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا . ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ واﳉﻮدة ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت
  .(1)ﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ أو ﺗﻘﺪﻣﻬﺎﺴﺗﻘاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  :(2)ب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻳﻮﺟﺪ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮ 
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ
 .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﳓﻮ اﳌﻨﺘﺠﺎتو ﺗﻮﺟﻴﻪ ا ﻬﻮدات  -
 .ﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻗﺴﺎمﲢ -
 .ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ -
 .ﺘﺴﲑﲤﻜﻦ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﰲ اﻟ -
  .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻄﻮر وﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت -
  :اﻟﻌﻴﻮب 
 .اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎم ﰲ اﻹدارةﺗﻌﻄﻲ ﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص  -
                                                          
  . 332ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 .522.p ,tic po ,ellenniD’O.C ,ztnooK.H )2(
 اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
 اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ
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 .ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺗﻮاﺟﺪ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺎﻟﻴﺔ -
  .ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ -
  ﺠﺎتﻳﻮﺿﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺘ (4- 2) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 















 .522.p ,tic po ,llennodO .C ,ztnooK.H : ecruoS
 
 :(1)اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 4-2- 2-1
ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻘﺴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ إﱃ وﺣﺪات إدارﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ    
ﰒ ﳒﻤﻊ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺣﺪة وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات  ﻣﻌﲔ
  .اﱁ... ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﲤﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺸﺮاء واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
  :ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻫﻲ
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ 
 .ﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﻔﲏﺠﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺘﻴﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻧاﻻﺳﺘﻔﺎدة  -
                                                          
  . 081إﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 اﻟﺮﺋﻴﺲ
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺸﱰﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
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 ﻏﺶأو ﲢﻘﻴﻖ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻛﻞ إدارة ﻣﻦ ﻛﺸﻒ أﺧﻄﺎء أو ﺗﻘﺼﲑ  -
 .اﻹدارة اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﳏﺪدة وﻫﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎدة ﺑﻘﺪرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ودﻗﺔ  ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻔﻨﻴﺔ  -
  .ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
  :اﻟﻌﻴﻮب 
  ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻹدارات اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ا ﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وأي ﺧﻄﺄ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻴﻮب   
  .ﳛﺪث ﰲ إﺣﺪى اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ
  ﻳﻮﺿﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ( 5- 2 )اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 














  .181إﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص : اﳌﺮﺟﻊ
اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻗﺖ، اﳍﻴﻜﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ 
  .اﱁ... اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
إن اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺪﻓًﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ 
  .ﻧﻮع ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ  إﱃ اﳌﺰج ﺑﲔ أﻛﺜﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  
 اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
 Dﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  Cﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  Bﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  Aﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
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 :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ - 3-1
اﻷﻋﻤﺎل ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ إن اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﲑات ﰲ 
إن ﻫﺬﻩ . ﺘﻌﺪد أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، وﺗﻨﻮع اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، واﺗﺴﺎع اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ  ﺎ، واﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻌﻤﺎﳍﺎﺑ
ﺘﺎج إﱃ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﲢاﳌﻨﻈﻤﺎت 
ﻷﺳﺒﺎب ﻇﻬﺮت اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ ﳍﺬﻩ ا. ﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎتﻘواﳌﺘﻼﺣ
  .اﳌﺼﻔﻮﰲ، اﳍﻴﻜﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﺣﺪات، اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ
 :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﻲ 1- 3-1
ﺔ، ﻓﻬﻨﺎك إن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﰲ أﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺮأﺳﻴﺔ واﻷﻓﻘﻴ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرس ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ وﻫﻨﺎك اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرس أﻓﻘﻴﺎ ﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع 
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮوع أو وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻪ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
وﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺄﻓﺮاد ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﻪ أﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﳌﺸﺮوع أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  .(1)أو ﲣﺼﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدار ﻢ ﺘﻌﺎر ﻢﺳإ
  :(2)ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﰲ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻫﻲ
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ 
 .ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -
 .ااﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﻮﺣﺪات ﻹا -
 .ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳋﱪة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ -
 .ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
 .ﺗﻮﻓﲑ اﳋﱪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ -
 . ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻌﻘﺪةﻌﺘﱪﺗ -
  .ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ -
  :اﻟﻌﻴﻮب 
ﺪد ﻣﺼﺎدر اﻷواﻣﺮ واﳋﺮوج ﻌﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﰲ ﻫﻮ اﺣﺘﻤﺎل إﺛﺎرة اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺘإن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ 
 اﳌﺮﻛﺰ، ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة اﻷﻣﺮ، ﻷن اﻷﻓﺮاد ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع وﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارات اﻷﺧﺮى ﰲ
  .اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﳍﻢ ﳔﻔﺎضوااﻹﺣﺒﺎط 
                                                          
  . 871، ص 3102، اﻷردن، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻹدارةﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﳌﺴﺎﻋﺪة وآﺧﺮون،  (1)
  . 971اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
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  .اﳌﺼﻔﻮﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻞ ﻳﻮﺿﺢ( 6- 2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﻲ :(6-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
          
  
    
  





 .831ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻓﻴﺎض، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  :اﳌﺼﺪر
 :اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ 2- 3-1
ض ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم ﺷﺮاﻛﺔ وإﲢﺎد ﺑﲔ ﺮ إن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻔ
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﺳﺎﻋﺪﻩ ﰲ ذﻟﻚ . أﻃﺮاف ﻣﺘﻌﺪدة ذات ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺸﱰﻛﺔ وإﻗﺎﻣﺔ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﳍﺎﺋﻞ وﻣﺎ ﻳﻌﻜﺴﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل اﻟﻜﱰوﱐ، واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
  .واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﺳﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف
واﺣﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب أدت إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف ﻣﺘﻌﺪدة ﲜﻤﻌﻬﻢ ﻫﺪف 
  .اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻴﺤﻞ ﳏﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪوﳝﻜﻦ 
ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴًﺎ ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻘﻮم  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ" -
ﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻻﲢﺎدات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ
ﺗﺒﺎﻋﺎ ًإاﻟﱵ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ 
 (1)".ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ذات اﻟﺘﺪرج اﳍﺮﻣﻲ
                                                          
  . 53، ص 4002 ة، ﻣﺼﺮ،اﻟﻘﺎﻫﺮ  ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: ياﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹدار ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻮاﱐ،  (1)
 ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
 ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻓﺮاد ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج
 Aﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع 
 Bﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع 
 Cﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺮوع 
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ﺳﺘﺨﺪام أﺳﺲ ووﺳﺎﺋﻞ ﺎﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌًﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻛﻴﺎن واﺣﺪ ﺑ" -
  (1)".ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻧﻌﺪام اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺪرج اﳍﺮﻣﻲ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ وﳛﻞ ﳏﻠﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﳒﺪ 
ﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﲑ أن ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻨﻊ وﺟﻮد ﻣﻨﻈواﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت أﻓﻘﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، 
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ دون إﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ 
  .أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ
  (2):ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﳊﺬف ﻟﻠﻮﺣﺪات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ  -
 .وأﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻞ
 .ﻛﺘﺴﺎب اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲا إن  -
ﺣﺘﻔﺎظ ﻻﳉﻮدة ﰲ اﻷداء ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ ا -
 .ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  اﻟﻌﻀﻮي ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ  رﺗﺒﺎطﻻاﻳﺘﺤﻘﻖ  -
 .ﻛﺎﳊﻮاﺟﺰ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﻳﺔ ﻳﺘﺴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﻣﺘﻐﲑات أو ﻣﺴﺘﺠﺪات أو أزﻣﺎت ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  -
 .ﻣﺘﻐﲑات وﻳﻌﺪل أﻫﺪاﻓﻪ وﻓﻘﺎ ﳍﺎ
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ إﱃ ﲡﻨﺐ إﺗﺒﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻏﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ   -
 .ﻛﻔﺎءة اﻷداء
اﻟﻘﺮار، ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮأﺳﻴﺔ ﻟﻺدارة، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ  -
 .ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﳉﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ آن واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻗﻊ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ  -
ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺑﺸﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﲣﻠﻖ ﻧﻮع 
 .اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ
                                                          
دور اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻮازات واﻟﻬﺠﺮة ﻣﺮوة ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﲪﺪ،  (1)
، ص 8002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدواﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
  (.  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة. )92
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 .ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﺷﺄ ﺎﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر وﻃﺮح أﻓﻜﺎرا ًﺟﺪﻳﺪة  -
ن ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻜﻔﺎءة وﺳﺮﻋﺔ، ﺣﻴﺚ أ -
 .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﲡﺎﻫﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﰲ ﺗﻮﻗﻴﺖ زﻣﲏ واﺣﺪ ﻧﺴﻴﺎبوا
ﻮﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﺸﻄﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﳉﻐﺮاﰲ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﻜ -
 .اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﻫﺘﻤﺎﻣﺎتوا
ﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﳋﱪات واﳌﻬﺎرات ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺄﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴ -
  .   اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
  :اﻟﻌﻴﻮب 
 .ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -
ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ  ﺗﺼﺎﻻتﻻاإن ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﻄﺎق  -
 .اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
  .ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ واﳌﺘﺒﺎﻋﺪة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ -
، وﺗﻌﺎﻗﺪت ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻹﻧﺘﺎج "A"ﻳﻮﺿﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد ( 7- 2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
، "D"، واﻹﺷﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد "C"ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ اﻟﺒﻼد ، وﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ "B"اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﻟﺒﻼد 
  ".G"، واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﻟﺒﻼد "F"، واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد "E"واﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﻼد 







  .181ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻬﺪي اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص : اﳌﺼﺪر           
  :اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ 3- 3-1
ﻇﻬﺮ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﳕﻮذج ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ أداء أﻋﻤﺎﳍﻢ وﻫﻢ ﺧﺎرج ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﺮ أﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳﻮب اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ : وﻗﻮاﻋﺪ ﳏﺪدة، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻊ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﺻﻮلﻨﺗ وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻹدارة أن. واﻻﻧﱰﻧﻴﺖ







  ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻨﻈﻤﺔ
 A
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ﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻪ، اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺬي اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ أوﻻ ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟ
وإذا ﺣﺪث أن أﺗﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ، ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﱃ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺴﺆول، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻬﻞ 
  .اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ
 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﻮاء اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻴﻮﺑﻪ أﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﳔﻔﺎضﺎﺑوﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ 
 .(1)اﻟﻌﺎﻣﻠﲔﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎﱐ 
 :اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﻄﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮك أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ -2
  :(2)وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر ﳕﻄﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ
 .وﻫﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺮﲰﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳﺔ :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ -
وﻫﻲ ﻋﻜﺲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻵﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳔﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺮﲰﻴﺔ وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ  :اﻟﻌﻀﻮﻳﺔاﻟﻬﻴﺎﻛﻞ  -
  . اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
  .ﻳﻠﺨﺺ أﻫﻢ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﲔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ( 1-2)واﳉﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻌﻀﻮي :(1-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻌﻀﻮي  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
  .إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﺘﻔﺮع: ﺗﻨﻮع ﰲ ﳕﺎذج اﻟﱰاﺑﻂ  ﺧﻂ ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ وﺣﻴﺪ ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﱰاﺑﻂ
اﻷدوار، ﺣﻴﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻔﺮد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور وﻇﻴﻔﻲ ودور  ﻣﺮوﻧﺔ  ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎﰐ وﲣﺼﺺ اﻷدوار
  ﻋﻤﻠﻴﺎﰐ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ   .اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﺼﺺ اﳌﻬﺎم داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم
  ﻃﺎﺑﻊ اﶈﻴﻂ
اﳌﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ زﻳﺎدة ا ﻬﻮد ﻟﻠﱰاﺑﻂ  ﻗﺒﻮل اﻟﺴﻠﻮك ﻏﲑ  .اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﱰاﺑﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ
  .اﳋﻼق
  .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻘﺎرب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ
  ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷﻓﻘﻴﺔ  ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ
  ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ  ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻹﺟﺮاءات
ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻳﺘﻮﺣﺪون ﰲ )ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﳝﺎن ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ 
  (ﻗﻴﺎدة واﺣﺪة
  ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳚﺐ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ
  (ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ)اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻮرد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ   (ﺠﺪﻳﺪاﻟﺘﺗﺮﻛﻴﺰ )ﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻫﻮ اﳌﻮرد اﻟﺮﺋﻴﺴ
 .422ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص : اﻟﻤﺼﺪر
                                                          
  . 981 – 881ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 ,egnahc lanoitazinagro dennalp dna ygolonhceT gnirutcafunaM decnavdA“ ,nalababaJ .V dna inahG ludbA .K )2(
 .2 p ,0002 gnirpS ,1 eussI ,11 loV ,hcraeseR tnemeganaM ygolonhceT hgiH fo lanruoJ
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 :اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ -3
  :(1)ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ
 .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي -
 .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻲ أو ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ -
 .اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﰲ -
  .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ -
  .ﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﻌﺮض إﱃ أﻧﻮاع ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ 
 :أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر درﺟﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار -4
  :(2) ﳘﺎإﱃ ﻧﻮﻋﲔوﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر درﺟﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
 .ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺘﻌﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ، وزﻳﺎدة اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻄﻮﻟﻴﺔ -
ﺗﺘﺼﻒ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ  :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺴﻄﺤﺔ -
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﲨﻴﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت أﻓﻘﻴﺔ ورأﺳﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ 
 .  ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻐﲑ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 :ﺪام ﻣﻌﻴﺎر آﻟﻴﺎت ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﻬﺎم واﻷﻋﻤﺎلاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨ أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ -5
  :(3)اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر آﻟﻴﺎت ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﻬﺎم إﱃ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ" grebztniM.H"ﻗﺴﻢ      
 .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ -
 . ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﻂ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ :ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻵﻟﺔ -
 .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ :اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ -
 .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻴﺔ -
 .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳌﺸﱰك ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ -
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺑﻌﺎد  grebztniM.Hل و وﺣﺎ    
ﻲ، اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﺣﺠﻢ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻇﻴﻔأﺧﺮى ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻫﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮ 
ﺔ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﲏ، اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻋﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ، درﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳ
  . وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳍﻴﻜﻞ
                                                          
  . 33ﻧﻔﻞ ﻋﻮاض اﳊﺎرﺛﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 .2.P ,tic.po ,nalababaJ .V dna inahGludbA .K )2(
  .32 P ,3891 ,cnI llaH cnitnerP :yesreJ weN ,snoitazinagrO evitceffe gningiseD : seviF ni erutcurtS ,grebztniM .H )3(
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  .ﻳﻮﺿﺢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳋﻤﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ(  2- 2) اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖآاﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻖ  :(2-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ                         
  اﻟﻬﻴﻜﻞ            
  اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ   اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ  اﻟﺒﺴﻴﻄﺔاﻟﻬﻴﺎﻛﻞ 
  اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻏﻴﺮ   اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ
  اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ








  ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ-5
  ﻋﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ-6





  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﲏ-01
  
  اﻟﺒﻴﺌﺔ-11
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳍﻴﻜﻞ-21











  ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ
  
درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
  اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
  ﺑﺴﻴﻂ وﻏﲑ ﻣﻨﻈﻢ
  
  ﺑﺴﻴﻄﺔ، دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
  ﻋﻀﻮي
  ﺗﻨﻤﻴﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  









  ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ
  
درﺟﺔ ﳏﺪودة ﻣﻦ 
  اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ  
ﻣﻨﻈﻢ وﻏﲑ ﺣﺪﻳﺚ 
  وﻏﲑ آﱄ
  ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة
  ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻲ
  ﺗﻨﻤﻴﻂ اﳌﻬﺎرات
  
  (أﻓﻘﻴﺔ)ﻋﺎﻟﻴﺔ 
  
  ﻋﺎﻟﻴﺔ 
  





  ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ
  
ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ أﻓﻘﻴﺔ 
  ورأﺳﻴﺔ
  ﺣﺪﻳﺚ وﻏﲑ ﻣﻨﻈﻢ
  
  وﻣﺴﺘﻘﺮةﻣﻌﻘﺪة 
  ﻋﻀﻮي 




  ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
  
  ﻛﺒﲑ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
  
  ﻛﺒﲑ ﺟﺪا
  ﻛﺒﲑ ﺟﺪا
  ﺴﺎمﻗﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻷ
  ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎم
  
درﺟﺔ ﳏﺪودة ﻣﻦ 
  اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
  ﺣﺪﻳﺚ وﻣﻨﻈﻢ
  
  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﺳﻮاق
  ﻋﻀﻮي
اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺘﺒﺎدل 
  (اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳌﺸﱰك)
  (أﻓﻘﻴﺔ)ﻋﺎﻟﻴﺔ 
  







ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ 
  اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
  ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
  
ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺪا وﻏﺎﻟﺒﺎ 
  ﻣﺎ ﻳﻜﻮن آﱄ
  ﻣﻌﻘﺪة ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
  ﻋﻀﻮي
 )182-082( p , tic po, grebztniM .H : ecruoS
 
 :اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ -6
  :(1)ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ ﺳﺘﺨﺪامﺑﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳍﲑارﻛﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﺗﱰﻛﺰ :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻬﻴﺮارﻛﻲ -
 .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮار
                                                          
  . 53ﻧﻔﻞ ﻋﻮض اﳊﺎرﺛﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺴﻄﺢ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺸﻜﻼت، وﻳﻼﺋﻢ  :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﺴﻄﺢ -
 .ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ وا
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﰲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮأﺳﻴﺔ واﻷﻓﻘﻴﺔ وﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت  :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﻲ -
 .ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻤﺮاﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ 
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت إذ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮاﻓﺮ  :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ -
 . ﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺒﺪﻋﺔﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠ
 :اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أﻧﻮاع -7
  :(1)ﺗﻘﺴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﺗﺴﻌﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ  :اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻔﺮﻳﻖ -
 .ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ 
ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﺑﺎﳔﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ،  :اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻔﺘﻮح -
ﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، وزﻳﺎدة درﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲣﺎذ وﻳﺘ
 .اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﺑﺎﳔﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل  :ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺪع -
 .اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﲣﺎذا ﰲدرﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  رﺗﻔﺎعاو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ 
درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ووﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ  ﳔﻔﺎضﺎﺑﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ : ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪودة -
 .اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ
اﶈﺪود ﻵﻟﻴﺎت  ﺳﺘﺨﺪامﻻوادرﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ  ﳔﻔﺎضﺎﺑﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ :ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة -
اﻟﺮﲰﻲ، وﳏﺪودﻳﺔ اﳌﻬﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ورﺋﻴﺲ  ﻖ اﻟﺮﲰﻲ وﻏﲑاﻟﺘﻨﺴﻴ
 .اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻋﺪد اﻹدارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﺑﺴﺎﻃﺔ درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺮﲰﻴﺔ،  ﳔﻔﺎضﺎﺑﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ  :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻔﺮدي -
 .وﻋﺪم اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﳏﺪودﻳﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺬاﰐ
ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، واﻋﺘﻤﺎد درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات  (:mrof-U) Uاﻟﻬﻴﻜﻞ  -
 .، ﻛﻤﺎ أن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔوﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
                                                          
 ,sdnalrehteN :sdnalrehteN( ,smriF llamS hctuD nI ecnamroferP dna erutcurtS lanoitazinagrO ,draajieM sioJ )1(
 .)81-71( p )5002 yraunaJ ,sEMS ,pihsruenerperetnE fo sisylanA cifitneicS ,sriaffA cimonocE fo yrtsiniM
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اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ و ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت  :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﻲ -
 .ﳏﺪودﻳﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، واﳔﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ داﺧﻞ اﻷﻗﺴﺎم
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، وزﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻬﲏ ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع (:mroF-M) Mاﻟﻬﻴﻜﻞ  -
  .وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات
إن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﳉﻞ أﻧﻮاع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ  . ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاعﻛﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ . وﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﻜﻞ : ﻛﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻷﻧﻮاع اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ
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  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺒﲔ أن ﺗﰲ اﳌﺒﺤﺜﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وإﱃ أﻧﻮاع اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻣﻦ ﺧﻼﳍﻤﺎ 
ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ . ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓًﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ وﻟﻜﻨﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻞ
ﺧﻄﻮات ﺗﺼﻤﻴﻢ ، ﺎذج اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﳕ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺧﻼل اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ 
  .ﻒﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋو ، ﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﻌﻮاﻣﻞ ا، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 :ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -1
أﺑﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 .ﻃﺮق ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ - 1-1
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء أو ﺗﻐﲑ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹدارﻳﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ا
  .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ  ﺧﺘﻴﺎراأن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺧﺮونآ ﻋﺘﱪاوﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﺣﻴﺚ اﻓﱰﺿﻮا أن اﻟﻐﺮض اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻷي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ . ﻣﻮاردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻓﻀﻞ ﲟﺎ ﳜﺪم ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ
  .(1)ﺗﻘﺪﱘ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ
 ﻄﻠﺐ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﻳﺘإن اﺧﺘﻴﺎر اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ 
  .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
  :ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
 (2)".ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء أو ﺗﻐﻴﲑ أو اﺧﺘﻴﺎر اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﲟﺎ ﳜﺪم ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ" -
ﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺪراء وﳑﺎرﺳﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴ" -
  (3)".ﻮﺻﻮل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎاﻟﺣﱴ ﲤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳒﺪ أن ﺟﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﱂ ﻳﻔﺮﻗﻮا ﺑﲔ 
 .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  : أﺑﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ - 2-1
  :(4)ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة أﺑﻌﺎد ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﺬﻛﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
                                                          
  . 105ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  . 105اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
 ,7002 ,llaH-ecitnerP nosraeP ,yesreJ weN ,dE ht5 ,egnahC dna ngiseD ,yroehT lanoitazinagrO ,R hteraG ,semaJ )3(
 .90.P
  (. 991- 491)ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﳏﻔﻮظ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (4)
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   وﺗﻘﺎس درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ . ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻮﺣﺪات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ :اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ -
 .ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﳘﺎ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
( اﻟﺪواﺋﺮ واﻷﻗﺴﺎم واﻟﻮﺣﺪات)ﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮ درﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼف اﳌﻮﺟﻮدة ﺑ :اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ -
وﺗﻌﺘﻤﺪ درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺺ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد 
 :اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻛﱪ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ زادت درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﳘﺎ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ . ﻫﻮ  ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ :اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻷﻓﻘﻲ  -  أ
 .اﻷﻓﻘﻲ أﻛﱪ ﻓﺈن اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا
ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻛﻠﻤﺎ زادت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ،  ﻫﻮ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ :اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻟﻌﻤﻮدي  -  ب
 .ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا
. واﻟﻌﻤﻮدي ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﳌﺸﻜﻼت وﺗﻌﻘﺪ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖإن زﻳﺎدة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻷﻓﻘﻲ 
 .  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﺸﺄ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺪواﺋﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺰداد ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺔ  :اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ -
 .اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﲢﺘﺎج ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ إﱃ وﺟﻮد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔا
  :ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮدي وأﻓﻘﻲ        
 .ﻫﻮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ :اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي 
ﻷﻋﺮاف ﻟﻔﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ وا :اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷﻓﻘﻲ 
 . وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻜﻮ ﺎ ﲢﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
درﺟﺔ ﺗﻘﻨﲔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪى أداء اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎري وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻫﻲ  :اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ -
وﻛﻠﻤﺎ زادت درﺟﺔ رﲰﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ أﺳﻠﻮب . اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ رﲰﻴﺎ ً ﻫﻲأي 
 .إﳒﺎز ﻋﻤﻠﻪ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻞ ﻣﺮوﻧﺘﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﱴ وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺠﺰ اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺴﺘﻮى اﻹداري ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺎﲣﺘﻠﻒ درﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ إﱃ آﺧﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑ
       ﺗﻘﻨﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﻨﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ 
  .ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ًا ﳏﺪدة ﺑﺪﻗﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺠﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺴﻠﻮك اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻷ ﻢ ﻳﺆدون أدوار  إن اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﲔ ﻳﺴﻬﻼ
 .ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع
 :اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ -
 .ﻣﺪى ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أو ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ :اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ 
  .ﻫﻲ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﺪم ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أو ﺟﻬﺔ واﺣﺪة :اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ 
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ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﻄﻠﻖ ﺻﻔﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أو اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ أو 
  .واﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮﺑًﺎ ﻓﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﻌﲏ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮب اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻌﻜﺲ 
  .ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
  :ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻳﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔﻣﺰ 
 .ﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻤﺎﻳﺰاﻟدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺪواﺋﺮ واﻷﻗﺴﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﻞ  -
 .اﻻﺳﺘﻔﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ -
 .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﺮوع -
 .ﺟﻬﻮد اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ واﺣﺪةﺗﻘﻠﻴﻞ  -
  .  ﺿﻤﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﲡﺎﻩ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف -
  :ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
 .ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات -
 .زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﻏﲑﻩ -
 .ﻋﺐء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲣﻔﻴﻒ -
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ وإﻋﺪادﻫﻢ ﻟﺘﺴﻠﻢ أﻛﱪ -
  .ﲢﻔﻴﺰ اﳌﻮﻇﻔﲔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ -
اﻟﻘﺮار،ﺗﻨﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت، إن إﺗﺒﺎع اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أو اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، أﳘﻴﺔ 
  .اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳉﻐﺮاﰲ، زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع
  .أﺳﻠﻮب اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ دواﺋﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ وإﺗﺒﺎع اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ دواﺋﺮ أﺧﺮى ﺑﺈﺗﺒﺎﻋﻬﺎإن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺳﻠﻮﺑﲔ ﻣﻌﺎ ًوذﻟﻚ 
  :ﻃﺮق ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -ج
  : (1)ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺬﻛﺮﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻄﺮق اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
  :ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﻫﺪاف -
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺗﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍ
ﰒ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺣﻴﺚ ﲢﻠﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إﱃ أﻫﺪاف وﻧﺸﺎﻃﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ،(. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق)
رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﺗﻘﺴﻢ ﻛﻞ وﺣﺪة رﺋﻴﺴﻴﺔ إﱃ وﺣﺪات ﻓﺮﻋﻴﺔ وﻛﻞ وﺣﺪة ﻓﺮﻋﻴﺔ إﱃ وﺣﺪة إدارﻳﺔ أﺻﻐﺮ وﻫﻜﺬا 
                                                          
  . 442-242ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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ﺗﺘﻤﻴﺰ (. ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي)ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﱴ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﺻﻐﺮ وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ 
  .وﻧﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮ 
  :ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ -
  :ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ أي ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ
 .ﺣﺼﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ أو ﺟﺪاول 
       ﺑﻨﺎء اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﰒ ﲡﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ  
 .ﰲ اﻷﻗﺴﺎم وﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
    ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدة ﰲ إدارة ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ    
 .ﻗﺴﻢ وأ
 :ﺧﻄﻮات ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -2
  :(1)ﳝﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺆﻣﻦ  ﺎﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ودراﺳﺔ رؤ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘ - 1
ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻮﺟﻪ اﳉﻬﻮد ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ،  - 2
اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺣﻴﺚ 
 .اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺷﻜﻠﻪ
ﲢﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  - 3
 .أو اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
ﺟﻪ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﱃ رﺋﻴﺴﻴﺔ وأﺧﺮى ﻓﺮﻋﻴﺔ وﲡﻤﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ وﺣﺪات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻴﻢ أو ﺴﺗﻘ - 4
 .ﳌﻮارد اﳌﻨﻈﻤﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎ ﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ
ﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺪاد وﺻﻒ وﻇﻴﻔﻲ ﻟﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ  - 5
ﺷﻐﺎﳍﺎ، وإﺳﻨﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ إﱃ أﻓﺮاد ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻹاﻟﻔﺮد  واﺟﺒﺎ ﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎ ﺎ واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ
 .وﻣﻨﺎﺳﺒﲔ ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
                                                          
  .822ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -     (1)
 (791-591)ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﻟﺰﻋﱯ،  ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -
 .481ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﳌﺴﺎﻋﺪة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -
 .761ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -
 .031ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﻓﻴﺎض وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -
  .521، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ﺿﺮار اﻟﻌﺘﻴﱯ وآﺧﺮون، -
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ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وذﻟﻚ  ﺪف ﺧﻠﻖ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  - 6
 .واﻻزدواﺟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻬﻮد واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺧﻞ نﺎو ﻌاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘ
 .ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ - 7
 .إﻋﺪاد اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ - 8
 :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -3
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ أﻣﺜﻞ ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻴﺚ أن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻷن ﻫﻨﺎك  .ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ آﺧﺮ
  :ﻣﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﳏﺪدات ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮا
 :اﻟﺒﻴﺌﺔ - 1-3
     .ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻛﻞ ﺗﻐﲑ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺗﺆﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷﺮًا 
ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻹداري، ﻓﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء  ﻋﻦﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻐإن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑ
     واﳊﺪ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ أو إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أﻣﺎ اﻹدارة . ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل، واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  .(1)ﻓﺘﺘﻮﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹدارة اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد
إن اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺮﻧﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة، أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﺮة واﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض إﱃ ﻣﺘﻐﲑات 
 . (2)اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺮﻧﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻴﻨﺎﺳﺒﻬﺎ اﳍﻴﺎﻛﻞ
 :ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ - 2-3
   ﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻳﻌﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ ﲤﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒًﺎ إﱃ اﻟﺘﺨﺼﺺ، وﺗﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، . ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﻴﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻬﺎم اﳌﺸﱰﻛﺔ . ﺒﲑة أي ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻵﱄواﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛ
  (3).، ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﺗﺘﺒﲎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳊﻴﻮيﺗﺴﺎﻋﺎاواﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف اﻷﻛﺜﺮ 
 :اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ - 3-3
واﻷدوات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺪﺧﻼت إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﺪى اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ "ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺄ ﺎ 
ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻓﻬﻲ اﳌﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻷﺟﻬﺰة وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻮارد اﳌﻨﻈﻤﺔ إﱃ ﺧﺪﻣﺎت 
  (4)".ﺎﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬ
                                                          
  . 181-081، ص 0102واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﺻﻨﻌﺎء، ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﲔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﳌﺮﻫﻄﻲ ﺳﻨﺎن ﻏﺎﻟﺐ،  (1)
  . 191ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﳏﻔﻮظ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .  735ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
  .435اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
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إﻻ أن . ر، واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، واﻟﺮﲰﻴﺔ، ودرﺟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔدرﺟﺔ اﻟﺘﻄﻮ  إن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ ﳎﺎل
وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﳉﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ﻧﻮع . اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﶈﺪد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺠﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻨﻮع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳛﺪد اﳋﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣ. اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﳊﺠﻢ
 (1).ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرةﻻاﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ اﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
 :اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ - 4-3
ﻳﻌﺘﱪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﻣﺎ داﻣﺖ اﻷﻫﺪاف ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ . ﺑﲔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻤﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ 
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﺈن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺪدًا وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺘﺠﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ًﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﳊﺎﳓﻮ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻌﻨﺪ ذﻟ
ﺘﺎج اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﱃ اﳌﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺮﻧﺔ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ إﱃ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻫﺬا ﲢوأﻗﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪا،ً و 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﻐﲑ . ﺎ ﳚﻌﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻌﻀﻮي واﳌﺮن أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔﳑﻳﺘﻄﻠﺐ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات، 
 (2).ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﲑ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻹ
 :دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ - 5-3
اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ  ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻄﻮرﻫﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ "ﺗﻌﺮف دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ 
  .(3)"اﳌﻴﻼد، اﻟﺸﺒﺎب، ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳊﻴﺎة، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ
ﺣﺠﻤﻬﺎ أﻗﻞ، وﺗﻨﺨﻔﺾ  ﺎ درﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﻴﻞ إن اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻴﻼد ﻳﻜﻮن 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻨﻮﻳﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰﰐ . ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺒﺴﻂ وﺗﺘﺒﲎ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳊﻴﻮﻳﺔ
ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب وﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻤﺮ، ﺗﺼﺒﺢ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا وأﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪدًا ﰲ ا
 (4).وﺗﺰداد ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷواﻣﺮ ﻃﻮﻻ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ
 :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ - 6-3
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﳝﻴﺰوا ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل "ﺗﻌﺮف اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ 
ل ﻏﲑ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إذن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﱵ ﻳﺘﺸﺎرك  ﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻷﻋﻤﺎ
اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﺗﺼﺮﻓﺎ ﻢ وﲢﻜﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺘﺤﺪد ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻘﺒﻮل وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك 
                                                          
، ﻋﻤﺎن، دار 1، ط ﺻﺮةﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻤﻨﺸﺄ، اﻟﺘﻄﻮر، اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت، اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﻌﺎاﻟﻘﺮﻳﻮﰐ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ،  (1)
  .102، ص 6002واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، 
  .  861، ص 3102، ﻋﻤﺎن، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻹدارةﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﳌﺴﺎﻋﺪة وآﺧﺮون،  (2)
  . 835ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
  . 935اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
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دراﻛﺎ ﻢ، وﻣﻦ إﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻔﻜﲑ أﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﱵ "، وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ (1)"اﳌﺮﻓﻮض
ﰒ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﻣﻼﺣﻈﺎ ﻢ وﺗﻔﺴﲑﻫﻢ ﻟﻸﺷﻴﺎء داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد وﳑﺎرﺳﺎت 
  .(2)"اﻹدارة وأﺳﻠﻮ ﺎ اﳌﺘﺒﻊ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد وﺗﺼﺮﻓﺎ ﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ  ﰲﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﳒﺪ أن ا
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﻓﺔﻘﺎﺜﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟ
 .   اﳌﺼﻤﻢ
 :ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺪى - 7-3
ﻧﺘﺸﺎر اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻹدارة وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺬﻩ ﻻإن ا
 (3).ﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة وﺧﻄﻮط اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔﻳاﳌﻨﻈﻤﺎت ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺒﲑ 
 :اﻟﺘﺨﺼﺺ - 8-3
     اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  اﻟﱵ ﲢﺘﺎج ﳍﺎ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﺜﲑا ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ
 (4).ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪودة ﻛﺎن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﻄﺎ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
 :اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ - 9-3
ﻳﺆﺛﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ، ﻓﻜﻠﻤﺎ  
ﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﱪة واﻟﺘﺨﺼﺺ، أﻣﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﻂ ﻳﻨﻈﻢ ﺖ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﻛﺎﻧ
  (5).زدﻳﺎد ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻋﻼﻗﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ 
 :ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ -4
ﱪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎس ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ ﺘﺗﻌ ﻴﺚﺗﻠﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ دورا ﻣﻬﻤًﺎ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ ﺣ
أﺳﺒﺎب وﻛﻴﻔﻴﺔ ، أﳘﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 . ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒإ، اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ - 1-4
  :ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
  
                                                          
 ,de ht5 ,snoitazinagrO dna elpoeP gniganaM : roivaheB lanoitazinagrO ,ykciR niffirG ,yrogerG daeh nooM )1(
 .71.P ,0002 ,srotubirtsiD dna srehsilpuP S ,B ,T ,I ,A : ihleD
، ا ﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮىﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد،  (2)
  .931-59، ص 6002، 1، اﻟﻌﺪد 2اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻨﻄﺎ، ا ﻠﺪ 
  . 961ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﳌﺴﺎﻋﺪة وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
  . 961اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
  . 961اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (5)
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 (1)".اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺗﺆدى ﺑﻪ، وﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت " -
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳏﺘﻮى وﻣﻬﺎم وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ " -
 (2)".ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﻫﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﺘﻴﺎزات وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ااﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء أﻗﺼﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ " -
  (3)".اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ وﻳﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺔ رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻠﻮب إﻻ أ ﺎ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ 
  (4):اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻫﻲ
 .ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ -
 .ﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ -
 .ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔاﺜﻞ ﻟﻸﺟﻬﺰة واﻵﻻت وﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﻻا -
 :أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ - 2-4
ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﺣﻮاﻓﺰ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  (5):ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ
 .ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم واﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷﺧﺬ اﻟﺮاﺣﺔ واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ -
 .ﻣﻦ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺗﻮﻓﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ  -
 .اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺼﺮف واﻟﺴﻠﻮك واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﲡﺎﻩ ﻛﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت -
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺆدى ﺑﻪ، ﳑﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ أداﺋﻪوﺿﻮح اﲡﺎﻩ  -
أداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺴﺮﻋﺔ  -
 . واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 :وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﺳﺒﺎب - 3-4
  (6):ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲذﻟﻚ  و  ،ﳌﺎذا وﻛﻴﻒ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ: ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺳﻨﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ
  (6):ﻳﻠﻲ
                                                          
  . 043ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻼﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  . 512ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  . 101أﺳﺎﻣﺔ ﺧﲑي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
  .201اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
  . 301، 201اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (5)
  (.543-243)ﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻗﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻼ (6)
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 :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ -
 :ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
 .ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻓﺮاد ﻷداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ 
 .اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
 .ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
 .واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺗﺄﺛﲑ اﻷﻧﻈﻤﺔ  
 .ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹدارة ﲡﺎﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
  :ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ -
  :ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻫﻮ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻟﻮاﺟﺒﺎت داﺧﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ :اﻟﺘﻨﻮع 
 .اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 . ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
 .اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل 
 .وا ﻬﻮد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔدرﺟﺔ اﻟﺘﻌﺐ  
 .أﺟﻮاء اﻟﻌﻤﻞ 
 .ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ 
 .وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ 
  :ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎت - 4-4
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 :(1)اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ -
ﺑﻪ وﻳﺮﺗﺒﻂ . ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺘﻴﺘﻬﺎ إﱃ أﺟﺰاء ﻳﻘﻮم ﺑﺄداء ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﳐﺘﺺ. اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂﻳﻌﲏ 
اﻷدوات واﳌﻌﺪات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ دراﺳﺔ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ، أﻓﻀﻞ : ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ وﺗﻌﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻛﺬﻟﻚ دراﺳﺔ رﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ 
  .ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ
  
  
                                                          
  . 943، 843ﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻗﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻼ (1)
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 :(1)ﻔﻲاﻟﻮﻇﻴ اﻟﺘﻮﺳﻊ -
ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻋﺪد 
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ . وأﻧﻮاع اﳌﻬﺎرات واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ
إﻻ أن . ﺣﺪاث اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲإاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﻠﻞ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ  ﻳﻘﻮم  ﺎ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻋﻤﺎل آﺧﺮون  ﺪف زﻳﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻊ
 .ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﺪود ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ زﻳﺎدة أﻋﺒﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻒ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ
 :اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ -
ﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻪ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار واﳌﻠﻞ واﻟﺮوﺗﲔ، ﻇﻬﺮ اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻛﺄﺣﻔﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﳜﻠ
 (2).ﻣﻬﺎراﺗﻪ واﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ إدارة إﱃ أﺧﺮى أو ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
  (3):وﳛﻘﻖ اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 (.إﱃ وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى ﺔﻴﻗﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻴﺎب أو إ ﺎء اﳌﻬﺎم أو اﻟﱰ )اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻹﺣﻼل،  
 (.ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻌﺒﺔ أو اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑ)ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺌﺔ  ﻣﻮاﺟﻬﺔ 
 .اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺄم واﳌﻠﻞ 
  :اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻹﺛﺮاء -
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻹﺛﺮاء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰي ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ 
ﲝﻴﺚ ﳛﻔﺰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ  إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﲎ وﻗﻴﻤﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳًﺎ وﺗﻨﻮﻋﺎ ً. ﺣﺎﻓﺰا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
  .ﻣﻦ اﳉﻬﺪ واﻟﻌﻄﺎء وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﰲ اﻷداء
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وزﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﻘﺪم وإﺣﺪاث  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻳﻜﻮن اﻹﺛﺮاء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ







                                                          
  . 812ﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﻳﻮﺳﻒ  (1)
  . 812اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
  . 843ﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻗﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻼ (3)
  . 912ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (4)
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  ﺗﻘﻴﻴﻢ وإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
إن إﻋﺪاد اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﺈن أي ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻷﻫﺪاف 
ﺗﻘﻴﻢ وﻗﺒﻞ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﳚﺐ أوﻻ . ﻟﻪ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﻘﻮة ﰒ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻌﻴﺪ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻼﰲ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ وﻧﻘﺎط ا
  .وﺗﺜﻤﲔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
  .    اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰒ ﻧﺘﻄﺮق إﱃ إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ. اﳉﻴﺪ، واﳌﺪاﺧﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -1
ﻘﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ ﺗﰒ إﱃ أﺑﻌﺎد  اﳉﻴﺪ ت اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻘﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﻻ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﳑﻴﺰاﻧﻟﻜﻲ 
 : اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰒ إﱃ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 :ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻤﻴﺰات اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺠﻴﺪ - 1-1
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﻬﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف إن اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ 
  :(1)اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 :اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ 
ﻣﻌﻨﻴﺔ وﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ إﱃ وﺣﺪات إدارﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻬﺎم ﺴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺗﺘ
 .إدارﻳﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة
 :اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﺮوري، وذﻟﻚ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺮار واﻻزدواﺟﻴﺔ وﺗﺼﺎرع اﻷدوار 
 .واﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 :اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل 
اﳌﻨﻈﻤﺔ واﺿﺤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﻀﻤﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أدﱏ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ  ﺗﺼﺎﻻتاﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺒﻜﺔ 
 .دون ﻋﻮاﺋﻖ ﺔ وﻘاﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋ
 :أوﻟﻮﻳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺎﺋﻊ  ﺑﲔاﻟﺘﻤﻴﺰ 
 .واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
 :م اﻹﺳﺮافﻋﺪ 
 .ﲤﻜﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
                                                          
  . 822، 621ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﻓﻴﺎض وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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 :ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ 
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻔﺮد 
 .رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻴﻨﺠﺰﻩ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب
 :ﻴﻦﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ اﻟﺘﻌﺎون 
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻴﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ 
 .اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة
 :ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ 
ﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻢ ﺑﺎﻟﻈﺮوف واﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳊﺼﻮل ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ اﻟﺪاﺧﺘاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬ
 .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ووﺿﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات
 :ﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻨﻈﻴﻢا 
أي أﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ أن ﳚﺮي ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﻮﻳﺔ ﺗﱪر ﻣﺎ ﻳﺒﺬل ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ووﻗﺖ 
 .وﻣﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
 (1):اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻣﺪاﺧﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ  - 2-1
وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ  ﻪﺘﺗﻮﺟﺪ ﲬﺴﺔ ﻣﺪاﺧﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴ
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺪاﺧﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪاﺧﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﱰوﻛﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻢاوﻳﺒﻘﻰ . أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺮﻗﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﲢﻠﻴﻞ اﳍﻴﻜﻞ ا ﻳﻌﲏ :اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ 
 .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻌﲏ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ وﳎﺎﻻت ﺗﻄﻮﻳﺮ  (:اﻷﺳﺌﻠﺔ: )ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ 
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري
ﻳﻌﲏ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط وﻫﺬا  :ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ 
 .ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻪ  ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺜﺎﱄ ﻣﻊ اﻓﱰاض اﻟﻈﺮوف و :اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ 
 .ﻣﺎ ﻫﻮ اﳍﻴﻜﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ؟ وﻣﺎذا ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ أن ﻳﻔﻌﻞ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ: وﻫﺬا ﻳﻔﻴﺪ ﰲ
ﺐ واﳌﻌﺪﻻت ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺴﻨﻫﻨﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟ :اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ 
 . ﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ، ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ﳑﺎﺛﻠﺔﻻﺧﺘﺼﺎﺻﲔ إﱃ ﻋﺪد ﻏﲑ اﻻﻋﺪد ا
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 :ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  إﻋﺎدة -2
واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ اﳍﻴﻜﻞ . إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة   
اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﰲ اﶈﻴﻂ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻫﻨﺪﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺮن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات 
 :وﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ
 :أﺳﺒﺎب إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ - 1-2
  (1):ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .أﻋﻤﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎﺣﺪوث ﺗﻐﲑات ﰲ ﺣﺠﻢ أو ﻧﻄﺎق  
 .ﺗﻐﲑ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ورﻏﺒﺔ اﻹدارة اﳉﺪﻳﺪة ﰲ إدﺧﺎل أﻓﻜﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة 
 .ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﻐﲑة واﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﻤﺮارﺎﺑاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  
 .اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﳔﻔﺎضازﻳﺎدة أو  
 .أو ﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﺗﺴﺎعا 
 .اﻹدارة ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻹدارة رﻏﺒﺔ 
 .ﺣﺪوث ﺗﻐﲑات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
 . أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وإدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺘﺸﺎفا 
 .ﺳﺘﺨﺪاﻣﻪاﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﻗﻠﺔ  ﺳﺘﺨﺪاما ﺗﺴﺎعا 
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ - 2-2
  :ﻳﻠﻲﻹﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ 
 إﺻﻼح اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أي ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ وﻟﻴﺲ"اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ إﻋﺎدة  ﺷﺎﻣﻴﻲﻋﺮف ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻫﺎﻣﺮ وﺟﻴﻤﺲ 
وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ أو إﺟﺮاء ﺗﻐﲑات ﲡﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﱰك اﻟﺒﲎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺘﺎم ﻋﻦ إﺟﺮاءات 
وﻋﺮﻓﺎﻫﺎ أﻳﻀﺎ  2"ﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼءاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﺮاﺳﺨﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺪة وﳐ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻷﺳﺎﺳﻲ وإﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺬرﻳﺔ،  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﻴﻨﺎت "ﻋﻠﻰ أ ﺎ 
وﻋﺮﻓﻬﺎ روﻻﻧﺪ . 3"ﻟﺴﺮﻋﺔﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷداء اﳊﺎﲰﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳉﻮدة واﳋﺪﻣﺔ وا
 ﻰﻮﺳﻣوﻋﺮﻓﻬﺎ . 4"إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻔﺮات ﻛﺒﲑة ﰲ اﻷداء"راﺳﺖ وآﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أ ﺎ 
اﳊﺎد واﳊﺬر ﰲ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء واﻹﻧﺘﺎج  ﻧﺘﺒﺎﻩﻻا"اﻟﻠﻮزي ﻋﻠﻰ أ ﺎ 
                                                          
  . 251، 151ﺿﺮار اﻟﻌﺘﻴﱯ وآﺧﺮون، ص  (1)
  . 942ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  . 611أﺳﺎﻣﺔ ﺧﲑي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  (3)
  . 611اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
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ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻃﻔﺮة ﰲ اﻷداء ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ 
 (1)".ﻗﺼﲑة
 :اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ - 3-2
  (2):ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
أي اﻟﺒﺪء ﻣﻦ اﻟﻌﺪم دون أي واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﶈﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺒﻌﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﺳﺲ  -
 .اﻓﱰاﺿﺎت راﺳﺨﺔ أو ﺛﻮاﺑﺖ ﻣﺴﺒﻘﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن وﲡﺎﻫﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ
 .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﺟﺮاءات وﻟﻴﺲ اﳌﻬﺎم أو اﻷﻓﺮاد -
ﻴﻊ اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وإﳚﺎد أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳉﺬري أي اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﲨ -
 .أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ وﻟﻴﺲ ﲢﺴﲔ وﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻜﺎراو وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲡﺪﻳﺪ . ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ
 . اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﳍﺎﺋﻠﺔ وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻔﺮات ﻫﺎﺋﻠﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء -
 :إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ أﻫﺪاف - 4-2
ﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻴﻬﺠﻨﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ ﺎ وﺳﻴﻠﺔ إدارﻳﺔ ﻣ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔﻣﻦ ﺧﻼل 
  (3):وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﻦ اﻷﺳﺎس وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ 
 .ﺳﺮﻋﺔ اﻷداء -
 .ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
 .ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ -
 .اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ -
 .اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  -
 .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -
 .ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻜﻞ -
 .ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺿﺮورة ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ -
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎ ﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﲑ اﳉﺬري، اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت  -
 .اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ، اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺳﺎﺳﻲ، إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﻠﻲ
                                                          
  . 611أﺳﺎﻣﺔ ﺧﲑي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  . 811، 711اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
، 51، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﻟﻠﺠﻮدة، ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺤﺎﺳﻤﺔإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺳﻌﺪ ﻣﺮزوق اﻟﻌﺘﻴﱯ، راﺷﺪ ﳏﻤﺪ اﳊﻤﺎﱄ،  (3)
  . 8- 7، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﻟﺮﻳﺎض، ص 4002ﻣﺎي  71
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 :إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻮاﺋﺪ - 5-2
  (1):ﲢﻘﻖ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .دﻣﺞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة -
 .ﲢﻮل اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻬﺎم ﺑﺴﻴﻄﺔ إﱃ أﻋﻤﺎل ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ -
ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ أداء اﳌﻬﺎم، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺰﻳﺪ  -
 .واﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر
 .ﻳﺐ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات وﻗﺪرات اﻷﻓﺮادر ﺪﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘاﻟ -
 .وﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲﺗﺘﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻷﻓﺮاد وﺗﻘﻴﻢ ﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  -
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻷداء اﳉﻴﺪ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻫﻮ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  -
 .اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 .ﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات دون ﻗﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦاﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ  -
ﳋﻄﻮات ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ، إﺿﺎﻓﺔ ﻳﺆدي إﱃ إﳒﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ -
 .إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﲔ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ
 :إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﺒﺎدئ - 6-2
  (2):ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺒﺎدئ إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺪر اﳌﻨﺎﺳﺐ -
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ اﳉﺬور -
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻟﻴﺲ اﳌﻬﺎم -
 .اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮارد ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء -
 .إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻞ ﺣﱴ وﺻﻮل اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ -
 .وﺿﻊ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺠﺰ اﻟﻌﻤﻞ -
 .ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮنﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ  -
 .ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻷﻋﻤﺎل اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -
 
                                                          
  . 381، ص 2002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞﻣﻮﺳﻰ اﻟﻠﻮزي،  (1)
  . 591،ص  1002،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ، اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔاﻟﻰ  ﻣﺪﺧﻞﻋﻘﻴﻠﻲ ﻋﻤﺮ وﺻﻔﻲ ،  (2)
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 :ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ - 7-2
  (1):إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦﺗﺘﻢ 
اﻟﻔﺮص، ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة، ﻧﻘﺎط  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺎﺟﺎت، اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات، :إدراك اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ -
 .اﻟﻀﻌﻒ
 .ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ -
اﻟﻨﻈﻢ، اﻹﺟﺮاءات، اﻟﻘﻮاﻋﺪ، إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ،  -
 .اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 ﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﺗﻌﻈﻴﻢاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻠﻲ، اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ)إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  -
 (.اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 .إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ، ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ -
 .اء، اﻷﻫﺪاف، ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒإﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻣﺆﺷﺮات اﻷد -
  :ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ - 8-2
  (2):ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﻢ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة
 .دﻣﺞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة -
 .اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻳﺘﺨﺬون اﻟﻘﺮارات -
 .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ -
 .ﺗﻌﺪد ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت -
 .إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ -
 .ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔﺧﻔﺾ  -
 .ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -
 .ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﺟﻬﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺣﺪة -
  . اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ -
ﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن إﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم، ﰒ إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ واﺳﺘﻌﺎدة ﻗﻮاﻫﺎ، واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ  ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎءﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
  .ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ، واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﳒﺎﺣﻬﺎ
                                                          
  . 24، ص 3002ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،  (1)
  . 421، 321أﺳﺎﻣﺔ ﺧﲑي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
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  :اﻟﻔﺼﻞ ﺧﻼﺻﺔ
اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ  ﻋﻠﻰد وأدوات اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﰒ أﺑﻌﺎﻗﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم و 
ﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ وإﻋﺎدة ﻷﺧﲑ ﻋا ﰲﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، و ﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲤﻴﺰ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﰒ ﻋاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑ
  .ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 ﻫﺪﻓﺎ ًﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﻟﻈﺮوف، وإن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻴﺲ 
ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ دورًا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، وإن ﻫﺪف 
اﻟﻨﻔﻘﺎت ورﻓﻊ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ، وإﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻴﻜﻞ ﻔﻴﺾ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺪور ﺣﻮل أداء اﻟﻌﻤﻞ وﲣ




  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
 ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
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  :ﺗﻤﻬﻴﺪ
إن ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ 
واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ . اﳋﺎﺻﺔ  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻫﻴﺌﺎت ﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻹاﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ااﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﰲ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻘﺴﻢ . وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت، واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ
  :ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ
  .ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔو ﻫﻴﺌﺎت : اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  .ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
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  ﻫﻴﺌﺎت وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﲑ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳚﺐ أوﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  :أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻨوﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺳ
 .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
 .ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي -
 .اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺸﻌﱯ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ -
  .اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
 :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -1
 . ﻮرﻫﺎ ﰒ أﳘﻴﺘﻬﺎﻄﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗ
 : اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ - 1- 1
  :اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻴﻮم ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ
 : 7691ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  
 . (1)اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 :0991ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  
 . (2)ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄاﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ 
 :1102ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﻜﺎن ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺸﻜﻞ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻋﺪة  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﻳﺔ واﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﳍﺎ اﺳﻢ وإﻗﻠﻴﻢ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮ . إﻃﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  (3) .وﻣﻘﺮ رﺋﻴﺴﻲ
إذا ﲤﻌﻨﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول ﻋﻜﺲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﺜﲑة ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ 
ﺰا ﻋﻠﻰ أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﲤﺎﺛﻼ ﻛﺒﲑًا ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ رﻛ. ﻇﻞ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
  .اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺬﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳍﺎ، وأ ﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن، وﳍﺎ اﺳﻢ وﻣﻘﺮ ورﺋﻴﺲ
 :ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ - 2- 1
  :ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲﻣﺮ 
  
                                                          
  . 7691ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( 1)اﳌﺎدة  (1)
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 0991/40/71اﳌﺆرخ ﰲ  80-09ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ( 2)اﳌﺎدة  (2)
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 1102/70/20اﳌﺆرخ ﰲ  01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ( 6)، (2)، (1)اﳌﺎدة  (3)
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 :(1)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر  - أ
ﻣﺴﲑة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺿﺒﺎط ﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻴﺌﺎت إدارﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻأﻗﺎم ا 4481ﻣﻨﺬ 
ﺒﺎب اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺘوﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘ. اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر  ﺪف ﲤﻮﻳﻞ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ
  . ﻋﻤﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ إﱃ ﺗﻜﻴﻴﻒ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪي ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸوﺿﺎع واﳌﻨﺎﻃﻖ
  :أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻫﻲ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺛﻼث 8681ﻣﻨﺬ 
ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻌﺒﺔ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل وﻳﺘﻮﱃ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ  :اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ -
 .اﻟﻔﻌﻠﻲ رﺟﺎل اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻴﺎن ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﲢﺖ ﻋﺪة ﺗﺴﻤﻴﺎت
ﻦ اﳉﺰاﺋﺮ وﻳﺘﻮﱃ اﻷورﺑﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﻣ ﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮاﺟﺪﻳﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ  :اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ -
 :ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻫﻴﺌﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ
 .ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﻮاﱄ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ :اﻟﻤﺘﺼﺮف 
ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﳌﺘﺼﺮف ﻣﻊ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﺑﻌﺾ  :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 
 .ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ًإﱃ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ( ﲔاﳉﺰاﺋﺮﻳ)اﻷﻫﺎﱄ 
ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻸورﺑﻴﲔ ﺑﺎﳌﺪن اﻟﻜﱪى واﳌﻨﺎﻃﻖ  ﺗﻮﺟﺪ :اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ذات اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﺎم -
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، وﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت إﱃ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺗﺴﲑ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳎﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻮ 
 .اﻟﺒﻠﺪي ﲢﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﺪة اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲا ﻠﺲ 
 :(2) (7691-2691)اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  - ب
ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﳉﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺘﻮﱃ ﺗﺴﻴﲑ ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﻘﻮدﻫﺎ رﺋﻴﺲ ﻋﻬﺪت 
ﳉﻨﺘﲔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺄت وأﻧﺸ. ﺑﻠﺪﻳﺔ 676إﻟﻴﻪ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﺑﺎدرت إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﻴﺼﻞ 
 .اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﳘﺎ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وا ﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﱰاﻛﻲ
 :(3) (0991- 7691) 7691ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  - ج
ا ﺎل  أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﺣﺎول ﺑﻌﺚ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ 7691 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻌﺘﱪﻳ
  :اﻹداري وﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﺺ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺎﻻﻗﱰاع اﻟﻌﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﻃﺮف ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ وﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ  :اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي -
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ إﱃ ﺗﺴﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻋﻀﻮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻳﺘﻤﺘﻊ 
 .دة ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪوﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪ ﺧﺘﺼﺎﺻﺎتﺎﺑ
                                                          
  .231، 131، 031، ص 3102اﳉﺰاﺋﺮ،  ، دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداريﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ،  (1)
  . 743، 643، ص 5102 ﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ،ﺟﺴ، اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداريﻋﻤﺎر ﺑﻮﺿﻴﺎف،  (2)
  .431، 331ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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 .ﻳﻀﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ ﻋﺪدا ًﻣﻦ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ :اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺒﻠﺪي -
 .ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ :رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي -
  :0991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  - د
ﺣﻴﺚ ﺣﺎول ﻫﺬا . أول ﻗﺎﻧﻮن ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﳊﺰﺑﻴﺔ 0991ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ا ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﺮاﻋﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﲔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ 
 ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﳑﺎ أدى إﱃ ﻋﺪم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ إﻻ أﻧﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ داﺧﻞ ا
وأﺑﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل . اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮةاﺳﺘﻘﺮار ا ﺎﻟﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺤﺐ 
  .ﺛﻼث ﻫﻴﺌﺎت ﻫﻲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي، ا ﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺒﻠﺪي، رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي
ﳑﺎ أدى إﱃ ﺳﻮء ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﺗﺪﻫﻮر  0991ﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻤﺸﻧﻈﺮا ﻟﻠ
واﻟﺬي ﺣﺪد اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺴﲑة ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ  1102اﻹﻃﺎر اﶈﻴﻄﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﻀﺮي ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 . ﺣﺪاﰲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي، رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي، واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ - 3- 1
  :(1)ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -  أ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻷن ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي واﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﺠﺎن ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎ ﻢ  -  ب
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﱰاع اﻟﻌﺎم واﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺴﺮي، وﺗﻌﺘﻤﺪ 
 .اﻟﺴﻜﺎن
وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاو  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاو ﻣﺘﻌﺪدة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإدارﻳﺔ  ﺧﺘﺼﺎﺻﺎتاﻈﺎم اﻹداري اﳉﺰاﺋﺮي ﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻟ  -  ج
 .واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻻوا ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻاﻷن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻌﺪ اﳋﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ 
ﲣﻀﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ، إذ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ رﻗﺎﺑﺔ   -  ح
  . ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻷن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻌﺪ وﺣﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإدارﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ﺎﱐ أﺷﺎرﺴﻢ اﻟﺜﰲ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﻘ 1102ﰲ اﻷﺧﲑ ﳚﺪر ﺑﻨﺎ اﻹﺷﺎرة أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي، وﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي، 
ﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي، ﲤﺎرس ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﳍﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻟوإدارة ﻳﻨﺸﻄﻬﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم 
  .(2)ﺑﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻤﻮل
 .ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳍﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻮاﻟﻴﺔ
                                                          
  .412، 312، ص 1191اﳉﺰء اﻷول، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﺨﺮي،  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداريﻗﺼﲑ ﻣﺰﻳﺎﱐ ﻓﺮﻳﺪة،  (1)
  . ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ 01/11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  51اﳌﺎدة  (2)
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 :اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﺠﻠﺲ -2
ﺳﻨﺘﻄﺮق . ﻳﻌﺘﱪ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻫﻴﺌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ وإدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ إدارﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻠﺪي، ﺗﺴﻴﲑ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ : ﻟﺪراﺳﺔ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻫﻲ
 .اﻟﺒﻠﺪي، ﺣﻞ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي
 :ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي - 1-2
اﻟﺴﻜﺎن وﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺣﺘﻴﺎﺟﺎتاﻫﻮ اﳉﻬﺎز اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي "
ﺣﺪد ﻋﺪد . (1)"اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮي اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﱰاعﻻااﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  (2) :أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺣﺴﺐ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻧﺴﻤﺔ 00001ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﻋﻦ  31 -
 .ﻧﺴﻤﺔ 00002و 10001ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﱰاوح ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﺑﲔ  51 -
 .ﻧﺴﻤﺔ 00005و 10002اوح ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﺑﲔ ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﱰ  91 -
 .ﻧﺴﻤﺔ 000001و 10005ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﱰاوح ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﺑﲔ  32 -
 .ﻧﺴﻤﺔ 000002و 100001ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﱰاوح ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﺑﲔ  33 -
  .ﻧﺴﻤﺔ 000002ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﻮق ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ  34 -
ﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻣﻦ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ اﶈﺮوﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﱰﺷﺢ إﱃ أﻣﺎ اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﱰﺷﺤﲔ ﻟ
  .(3)2102ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ
  :(4)ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  1102ﻳﺘﻮزع أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﳉﺎن ﺣﺪدﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 .ﳉﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -
 .وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔﳉﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ  -
 .ﳉﻨﺔ  ﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ -
 .ﳉﻨﺔ اﻟﺮي واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي -
  .ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎب -
  :ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﳉﺎن داﺋﻤﺔ وﳛﺪد ﻋﺪدﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                          
  . 512ﻳﺪة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻓﺮ ﻗﺼﲑ ﻣﺰﻳﺎﱐ  (1)
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2102/10/21اﳌﺆرخ ﰲ  10- 21ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي  97اﳌﺎدة  (2)
  .اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ 10-21إرﺟﻊ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي  (3)
  .ﺑﻖﺎﻣﺮﺟﻊ ﺳ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  13اﳌﺎدة  (4)
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 .ﻧﺴﻤﺔ، وأﻗﻞ 00002ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﳉﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ  30 -
 .ﻧﺴﻤﺔ 00005إﱃ  10002ﳉﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﱰاوح ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ  40 -
 .ﻧﺴﻤﺔ 000001إﱃ  10005ﳉﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﱰاوح ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ  50 -
  .ﻧﺴﻤﺔ 000001ﳉﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﻮق ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ  60 -
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﲟﺪاوﻟﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ اﻗﱰاح  ﲢﺪث ﻫﺬﻩ
  .(1)ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ، وﺗﻌﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي أن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﳉﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﳏﺪد ﻳﺪﺧﻞ ﰲ 
 .(2)ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاوﻟﺔ ا ﻠﺲ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺧﺘﺼﺎﺻﻪاﳎﺎل 
 :اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪيﺗﺴﻴﻴﺮ  - 2-2
دورﻳﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺮارات ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪاوﻻت  ﺟﺘﻤﺎﻋﺎتاﻳﺴﲑ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﺘﺴﻴﲑ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻫﻲ اﻟﺪورات، . ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮاﱄ
  .اﳌﺪاوﻻت، واﻟﻄﻌﻮن
  :(3)اﻟﺪورات  - أ
ذﻟﻚ  إذا اﻗﺘﻀﺖ ﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔارات ﻳﻌﻘﺪ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺳﺘﺔ دورات ﻋﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻘﺪ دو 
ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ أو ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮاﱄ، وﳚﺘﻤﻊ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
  .ﻚ أو ﻛﺎرﺛﺔ ﻛﱪىﻴوﺟﻮد ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲞﻄﺮ وﺷ
ﻣﻘﺮ وﻳﻌﻘﺪ ا ﻠﺲ دوراﺗﻪ ﰲ . ﻳﻌﺪ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أول دورة
ﻮل دون دﺧﻮل ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳝﻜﻨﻪ أن ﳚﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺎﻫﺮة ﲢﻗاﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻗﻮة 
  .ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻮاﱄ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳌﻌﲏ
 ﻴﻪﺟﺑﺘﻮ ﳛﺪد رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ ﺗﺎرﻳﺦ وﺟﺪول أﻋﻤﺎل دورات ا ﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻳﻘﻮم 
ﲟﺸﺮوع ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻇﺮف  ﻻﺟﺘﻤﺎع ا ﻠﺲ إﱃ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ إﱃ ﻣﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﻣﺮﻓﻮﻗﺔ  ﺳﺘﺪﻋﺎءﻻا
ﰲ ﳝﻜﻦ أن ﲣﻔﺾ اﳌﺪة . اﻟﺪورة ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم ﺘﺎحﺘﻓاأﻳﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  ﳏﻤﻮل ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة
 ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات ﺳﺘﻌﺠﺎل إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺘﺨﺬ رﺋﻴﺲ اﻻﺣﺎﻻت ا
  .ﻸﻋﻀﺎء وﻳﻌﻠﻖ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚﻟﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ا
                                                          
  .، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ23اﳌﺎدة  (1)
  .، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ33اﳌﺎدة  (2)
  .422، 322، 222ﻳﺪة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻓﺮ ﻗﺼﲑ ﻣﺰﻳﺎﱐ  (3)
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ﺳﺘﺪﻋﺎءات ﰲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪاوﻻت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻻ ﻳﺼﺢ اﺟﺘﻤﺎع ا ﻠﺲ إﻻ ﲝﻀﻮر اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻻﺗﺪون ا
اﻟﻨﺼﺎب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﲔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲬﺴﺔ أﻳﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﻤﺎرﺳﲔ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ 
  .اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﺪدن ﻋاﻷﻗﻞ ﺗﻜﻮن اﳌﺪاوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺜﺎﱐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎ
ﳚﻮز ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ وﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ أو دورة ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ا ﻠﺲ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ 
  .ﻮز ﻟﻠﻌﻀﻮ أن ﳛﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ واﺣﺪة، وﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻻ ﳉﻠﺴﺔ أو دورة واﺣﺪةﻳﺼﻮت ﻋﻨﻪ، وﻻ ﳚ
ﺗﻜﻮن ﺟﻠﺴﺎت ا ﻠﺲ ﻋﻠﻨﻴﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﳌﻮاﻃﲏ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻌﲏ ﲟﻮﺿﻮع اﳌﺪاوﻟﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن 
ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء، ودراﺳﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔاﳉﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ 
  .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم داﺧﻞ اﳉﻠﺴﺔ، وﳝﻜﻨﻪ ﻃﺮد ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎ ﻠﺲ 
ﳜﻞ ﺑﺴﲑ اﳉﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺬارﻩ، وﻳﻀﻤﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﳉﻠﺴﺔ ﲢﺖ إﺷﺮاف رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي 
ﺧﻼل ﻋﻼم اﳉﻤﻬﻮر وﺗﻨﺸﺮ ﺑﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼم أﺧﺮى إﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻠﺼﻘﺎت و  ﺔﻳﻌﻠﻖ ﳏﻀﺮ اﳌﺪاوﻟ
  .اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
  :(1)اﻟﻤﺪاوﻻت  - ب
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺪاوﻻت وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ  ﺧﺘﺼﺎﺻﻪاﻳﻌﺎﰿ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺸﺆون اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎل 
  :ﻳﻠﻲ
اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص  ﺳﺘﺜﻨﺎءﺑﺎﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺮر ﻣﺪاوﻻت وأﺷﻐﺎل ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﳚﺐ أن ﲡﺮي وﲢ -
 . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ أو اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻷﻣﺪاوﻻت ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي  ﺗﺘﺨﺬ -
 .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎو 
اﳌﺪاوﻻت وﺗﺴﺠﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻣﺮﻗﻢ وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﲢﺮر  -
 .اﳌﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
 .ﺗﻮﻗﻊ اﳌﺪاوﻻت أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ -
 .ﺳﺘﻼماوﺻﻞ  ﻴﺔ أﻳﺎم ﻟﺪى اﻟﻮاﱄ ﻣﻘﺎﺑﻞرﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳌﺪاوﻻت ﰲ أﺟﻞ ﲦﺎﻧ ﻳﻮدع -
ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ( 12)ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪاوﻻت ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ واﺣﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ  -
 : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻷﻣﻮر  ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ
 .اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت واﳊﺴﺎﺑﺎت 
                                                          
  .ﺑﻖﺎﻣﺮﺟﻊ ﺳ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06إﱃ  25اﳌﻮاد ﻣﻦ  (1)
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 .ﻗﺒﻮل اﳍﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
 .اﻟﺘﻮأﻣﺔ ﺗﻔﺎﻗﻴﺎتا 
  .ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ 
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ إذا ﱂ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻮاﱄ ﻗﺮارﻩ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ أو ﻋﺪم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻮن  ﻓﻔﻲ
  .ﱪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﺼﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﻳﻮﻣﺎ ًﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﺪاع اﳌﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻌ( 03)
  :ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪاوﻻت ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻏﲑ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﺧﺮﻗﺎاﳌﺘﺨﺬة  -
 .اﻟﱵ ﲤﺲ ﺑﺮﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﻌﺎرا ﺎ -
 .ﻏﲑ اﶈﺮرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ﻪإذا ﺣﻀﺮ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﳌﺪاوﻻت ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﺼﺎﳊ -
  . ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو أزواﺟﻬﻢ أو أﺻﻮﳍﻢ أو ﻓﺮوﻋﻬﻢ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو ﻛﻮﻛﻼء
 :(1)اﻟﻄﻌﻮن -ج
ﳜﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻮاﱄ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ أو ﻋﺪم 
ﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط "ﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ . ﺒﻠﺪياﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻦ ﻣﺪاوﻻت ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟ
ﻤﺎ ًإدارﻳﺎ،ً أو دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﻮاﱄ ﻠﻈﺗﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أن ﻳﺮﻓﻊ إﻣﺎ واﻷﺷﻜﺎل اﳌ
 .  (2)"اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻄﻼن أو رﻓﺾ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ
 :اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ - 3-2
  :(3)ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﳚﺮد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻮ ﺎ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﳛﻞ 
 .أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺧﺮق -
 .إﻟﻐﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي -
 .اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ -
ﲟﺼﺎﱀ اﳌﻮاﻃﻨﲔ  ﲤﺲ أو ﲑﻴﺘﺴاﻟﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ا ﻠﺲ ﻣﺼﺪرًا ﻻﺧﺘﻼﻻت ﺧﻄﲑة ﰲ  -
 .وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻬﻢ
 .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء وﻳﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻻﺳﺘﺨﻼف -
                                                          
  .ﺑﻖﺎﻣﺮﺟﻊ ﺳ 01-11اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  16اﳌﺎدة  (1)
  .904ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺿﻴﺎف، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01-11اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  (3)
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ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺧﻄﲑ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺬي ﳛﻮل دون اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺎدي ﳍﻴﺌﺎت  -
 .اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
 . ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻢ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ أو ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ -
 . ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﲢﻮل دون ﺗﻨﺼﻴﺐ ا ﻠﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ -
 :اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ -3
اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﻨﺼﻴﺐ، اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، : ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻫﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻌﺮض إﱃ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯﺘﺳﻨ
 .وإ ﺎء اﳌﻬﺎم
 :اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﻨﺼﻴﺐ - 1-3
ﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻘو . (1)ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺧﺒﺎ وﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻳﺸﱰط ﰲ اﳌﱰﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي أن 
( 51)ﺮ ﻷﻳﺎم اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﳒﺪ أن اﻟﻮاﱄ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﺼﻴﺐ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺧﻼل ا 01-11
ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﺘﺼﺪر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻠﺖ و . اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ 
و ﻳﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ . وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺴﺎ اﳌﱰﺷﺤﺔ أو اﳌﱰﺷﺢ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ.اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ أﺻﻮات
ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻳﺮﺋﺴﻬﺎ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﰲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﲟﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﻔﻞ رﲰﻲ ﲝﻀﻮر ﻣﻨﺘﺨﱯ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي أﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺔ 
    (2) .اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ اﻟﱵ ﺗﻠﻲ إﻋﻼن( 51)ﻼل اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﻮاﱄ أو ﳑﺜﻠﻪ ﺧ
 :رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺻﻼﺣﻴﺎت - 2-3
ﻟﺮﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﻬﺎم ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳑﺜﻼ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
  .ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳑﺜﻼ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
  :اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺪوﻟﺔﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ   - أ
  :(3)ﳝﻜﻦ إﳚﺎز ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳑﺜﻼ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﳝﺜﻞ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻔﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻋﻠﻰ وﻣﻦ ﰒ . ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺼﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔﻳﺘﻤﺘﻊ رﺋﻴﺲ ا  -
ﻋﻘﻮد اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻔﻮض إﻣﻀﺎﺋﻪ إﱃ اﳌﻨﺪوﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﲔ وإﱃ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻠﺪي وﻳﺒﻠﻎ 
 .اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺬﻟﻚ
 .ﻳﺘﻤﺘﻊ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺼﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ -
                                                          
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ10-21اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي  (1)
  .01-11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  76، 66، 56، 46اﳌﺎدة رﻗﻢ  (2)
  . 293، 193، 093، 983ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺿﻴﺎف، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   (3)
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ﻟﻠﻤﻨﺪوﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﲔ وإﱃ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻠﺪي ﻳﺘﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﳚﻮز ﻟﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎءﻩ  -
 .ﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ وﲢﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
 .ﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔإﻬﺪف إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﺣﺪود ﻳﻳﺘﻮﱃ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﲣﺎذ ﻛﻞ إﺟﺮاء  -
ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ  -
 .أن ﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎرﺛﺔ أو ﺣﺎدث ﳝﻜﻦ
 .ﺄﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﻷﻣﻦ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻇﺮوﻓﻬﺎﻳﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻄﺮ اﳉﺴﻴﻢ أو اﻟﻮﺷﻴﻚ  -
ﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺪم اﳉﺪران واﻟﻌﻤﺎرات واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻵ -
 .اﳉﺎري  ﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ
ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﻳﻔﻌﻞ ﳐﻄﻂ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت -
 .وﳜﻄﺮ اﻟﻮاﱄ ﺑﺬﻟﻚ
ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت،  -
ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻨﻊ ﺗﺸﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺒﻄﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ واﳌﻌﺪﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ،  اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺆذﻳﺔ واﻟﻀﺎرة، اﻟﺴﻬﺮ
 .وﺿﻤﺎن ﺿﺒﻄﻴﺔ اﳉﻨﺎﺋﺰ واﳌﻘﺎﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻳﻴﺲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻜﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﱰاث اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ورﻣﻮز ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ، واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﳌﻘﺎ -
 .واﻟﺘﻌﻤﲑ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﻮارع واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﻳﺴﻠﻢ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ -
  :ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ  - ب
ﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﺤﻀﲑ ﺟﻠﺴﺎت ا ﻠﺲ ا
وﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪاوﻻت . ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﻋﻀﺎء وﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﲜﺪول اﻷﻋﻤﺎل
  .(1)وﻳﻘﺪم ﺑﲔ ﻛﻞ دورة وأﺧﺮى ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪاوﻻت ا ﻠﺲ. ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي
ﻧﻮاب ﻛﻤﺎ  60إﱃ  20ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻫﻴﺌﺔ 
  : (2)ﻳﻠﻲ
 .ﻣﻘﺎﻋﺪ 90إﱃ  70ﻧﺎﺋﺒﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  -
 .ﻣﻘﻌﺪ 11ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﻮاب ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن  -
                                                          
  .293اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  96اﳌﺎدة  (2)
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 .ﻣﻘﻌﺪ 51أرﺑﻊ ﻧﻮاب ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  -
 .ﻣﻘﻌﺪ 52ﲬﺲ ﻧﻮاب ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  -
  .ﻣﻘﻌﺪ 33ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺖ ﻧﻮاب ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ  -
  :ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻤﺜﻼ -ج
ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻳﺘﻮﱃ رﺋﺎﺳﺔ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ 
وﻳﺘﻤﺘﻊ . رات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔوﻳﺘﺨﺬ اﳌﺒﺎد. اﻟﺒﻠﺪي، وﻳﺘﻮﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻄﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
وﻳﻘﺒﻞ اﳍﺪاﻳﺎ واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ . وﻳﱪم اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﺑﺎﲰﻬﺎ وﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ
اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ إﺑﺮام اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌﺰاﻳﺪات ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﺎري  ﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﺘﻮﱃ ﻣﺮاﻗﺒﺔ 
وﻳﺘﻮﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أرﺷﻴﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﳝﺎرس ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﳊﺴﺎ ﺎﺣﺴﻦ ﺗ
 (1) .وﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ، وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻤﺎﳍﺎ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﳏﻔﻮﻇﺎ ﺎ
 :رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم - 3-3
  :(2)اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻬﺪة واﻟﻮﻓﺎة اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﻨﻬﻲ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ 
  :اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ  - أ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ دﻋﻮة ا ﻠﺲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻟﺘﻘﺪﱘ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، وﺗﺜﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ 
ﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﱄ، ﻳﺘﻢ وﺗﺼﺒﺢ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼ. ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاوﻟﺔ ﺗﺮﺳﻞ إﱃ اﻟﻮاﱄ
ط ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﱰ وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸ. ﻟﺼﺎق اﳌﺪاوﻟﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﲟﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔإ
  .ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
 .ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ -
 .ا ﻠﺲﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ  -
 .ﻟﺼﺎق اﳌﺪاوﻟﺔ ﲟﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻹﻋﻼم اﳉﻤﻬﻮرإ -
  .إرﺳﺎل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﻮاﱄ -
  :اﻟﺘﺨﻠﻲ  - ب
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، واﻟﻐﻴﺎب : ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﺼﺐ ﰲ ﺛﻼث ﺻﻮر
  .ﻏﲑ اﳌﱪر، واﳌﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
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  :اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ 
ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺨﻠﻰ وﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ دون أن ﻳﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻲ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ ﻬﺗﻨﺘ
  .ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  :اﻟﻐﻴﺎب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر 
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺨﻠﻰ وﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ دون 
  .ﻣﱪر
  :اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ 
  :ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻫﻲ اﻟﺒﻠﺪي رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻣﻮاﻧﻊ ﲤﻨﻊ 
 .ﻧﺘﺨﺎبﻟﻼﺑﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻘﺎ 
 .اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎرض 
  .اﻹداﻧﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ 
أو اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ أو اﳌﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﺼﺐ أو ﳏﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﱐ  اﳌﺘﻮﰱﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﻼف رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي 
 .ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
  :اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -4
      إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ. ﱂ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮض . ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻌﺮض إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 01-11
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ إدارة ﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ "أن  521اﳌﺎدة إﱃ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وإﱃ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ 
  .(1)"رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻳﻨﺸﻄﻬﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
  :اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ - 1-4
  :ﻳﺘﺨﺬ ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺣﺠﻢ اﳌﻬﺎم اﳌﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﺎ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﳐﻄﻂ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ -
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺳﲑﻫﺎ، وﲪﺎﻳﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺴﺠﻼت اﳋﺎﺻﺔ  ﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ -
 .ﻨﺎﺧﺒﲔ وﺗﺴﲑﻫﺎﻣﺴﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟ -
إﺣﺼﺎء اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻦ، اﳌﻮﻟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، واﳌﻘﻴﻤﲔ  ﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺴﻴﲑ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ  -
 .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 .، اﻟﺜﻘﺎﰲ، واﻟﺮﻳﺎﺿﻲﻲاﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ -
                                                          
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  521اﳌﺎدة  (1)
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 .ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ -
 .ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺟﺮد اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺳﺠﻞ ﺟﺮد اﻷﻣﻼك اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ -
 .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔﺗﺴﻴﲑ  -
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺴﲑﻫﺎ -
 .أرﺷﻴﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
  (1).اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻨﺎزﻋﺎت -
  :اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ - 2-4
ﺟﺒﺎﺗﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ وﺗﺮك اﻛﻴﻔﻴﺔ وﺷﺮوط ﺗﻌﻴﲔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ، وﱂ ﳛﺪد و   11- 01ﱂ ﳛﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
  :(3)ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲإﻻ أﻧﻪ ﺣﺪد ﻟﻪ . (2)ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
 .ﺿﻤﺎن ﲢﻀﲑ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي -
 .ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﲑ اﳌﺼﺎﱀ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺪاوﻻت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﳐﻄﻂ ﺗﺴﻴﲑ  -
 .اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
  .ﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻋﻬﺪﺗﻪ ورﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪإﻋﺪاد ﳏﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ واﺳﺘﻼم اﳌﻬﺎم ﺑ -
  : ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ
ﻳﺰود ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﺼﺎﱀ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﲑ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  -
 .(4)ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎص
 .(5)ﺲ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔﻳﻘﱰح ﻣﺘﺼﺮف ﻳﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴ -
 (6).ﻳﻀﻤﻦ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺗﺴﲑ أرﺷﻴﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
 (7).ﻳﻘﻮم ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ -
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  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01-11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  821، 721اﳌﺎدة  (2)
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  921اﳌﺎدة  (3)
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  031اﳌﺎدة  (4)
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01- 11اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ  431اﳌﺎدة  (5)
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  (1).ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻀﻮا ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ -
ﻳﻘﻮم اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم  ﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻮض ﻟﻪ اﻹﻣﻀﺎء 
  .اﻹداري واﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات ﲑﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻄﺎت  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﰎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ واﺿﺤﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺳﻠ
ﻛﻤﺎ أن ﻛﺜﺮة اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت . ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
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  ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻌﻤﲑ  ﻫﻲﰲ ﺑﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﳎﺎﻻت  01- 11ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، اﻟﱰﺑﻴﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ 
ﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻴﻢ وﻧﻀﻴﻒ ﻟﻪ اﳉﻘﺴﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻨﺳ. وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت
  .ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ
  :ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -1
 80- 09ﻌﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﺘﺴﻧو  01-11ﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻨﺳ
  .اﻷﺧﺮىاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺳﻴﻢ  0991/40/70اﳌﺆرخ ﰲ 
  (1):ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﰲ
ﻳﻌﺪ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺮاﳎﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﳌﺪة ﻋﻬﺪﺗﻪ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺴﻬﺮ  -
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وﰲ إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 .ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ وﻛﺬا اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔاﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 
 .ﻳﺸﺎرك ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﰲ إﺟﺮاءات إﻋﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ -
ﻳﻌﻄﻲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي رأﻳﻪ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﲡﻬﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وأي  -
 .ﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔﺛﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﺄ. ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻣﺸﺮوع ﰲ إﻃﺎر اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ 
ﻳﺴﻬﺮ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ  -
 .ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻳﺘﺨﺬ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺑﻌﺚ وﲢﻔﻴﺰ وﺗﻨﻤﻴﺔ -
 .ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﳐﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي
 . ﺘﻪﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺮﻗﻴﱵ  اﻟﻳﺘﺨﺬ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ -
  . ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﱰﺑﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ وﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﳍﻤﺎ -
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 :(1)اﻟﻔﻼﺣﺔ -
 .ﺗﺘﺨﺬ ﲨﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ ﺑﺈﺣﻴﺎء أراﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪة 
 .اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﲢﺪد ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاﺳﻢ  
 :(2)اﻟﻤﻴﺎﻩ -
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﺴﺨﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺈﳒﺎز أﺑﺎر اﳌﻴﺎﻩ، ﺟﻠﺐ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ، أﺧﺬ اﳌﻴﺎﻩ  
 .ﻣﻦ ﳎﺮاﻫﺎ
 .ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺷﻐﺎل اﻟﺘﺰود ﲟﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب 
 .اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻜﱪى ﳉﻠﺐ اﳌﻴﺎﻩ وﺧﺰ ﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎإﳒﺎز  
 .ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻴﺎﻩ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ 
 .إن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ  ﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺈﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ أﻣﺎ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻓﻴﻌﻮد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
  :(3)اﻟﺘﺠﺎرة -
 .ﺗﺆﻃﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت 
ﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ أﻣﺎﻛﻨﻬﺎ وﺗﻌﲔ ﻣﺴﲑﻳﻬﺎ ﺗﻨﻈﻢ وﺗﺮاﻗﺐ اﻷﻋﻤﺎل ا 
 .واﺧﺘﻴﺎر أﻋﻤﺎﳍﺎ
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ  
 .واﳋﺪﻣﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﰲ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن
  .ﺗﻨﺠﺰ وﺗﺴﲑ اﻷﺳﻮاق اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 
  :(4)ﻐﺎﺑﺎتاﻟ -
 .ﺗﻼفﻹﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳊﺮاﺋﻖ واﻷﻣﺮاض وأﺳﺒﺎب ا 
 .ﺗﻨﺠﺰ وﺗﻄﻮر اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء داﺧﻞ اﳌﺮاﻛﺰ اﳊﻀﺮﻳﺔ 
 .ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻴﺌﺔ ﻏﺎﺑﺎت اﻟﱰﻓﻴﻪ ﻗﺼﺪ ﲢﺴﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻦ 
 .ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت 
 .ة اﻟﻐﺎﺑﻴﺔو ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﳒﺮاف واﻟﺘﺼﺤﺮ وﺗﻮﺳﻊ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﺮ  
                                                          
  .ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ 1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  373-18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  (1)
  .ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎﻩ 1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  973-18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  (2)
  .اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرةﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  383-18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  (3)
  .ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎﺑﺎت واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ 1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  783 -18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  (4)
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  . ﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔﺗﺗﻨﺸﺊ وﺗﺴﲑ اﳌﺸﺎ 
  :ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ -2
ﰲ  01- 11ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻌﻤﲑ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
  :(1)ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺗﺰود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻜﻞ أدوات اﻟﺘﻌﻤﲑ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻤﻮل  ﻤﺎ -
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺸﺮوع ﳛﺘﻤﻞ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  -
 .ﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣﱰام ﲣﺼﻴﺼﺎت اﻷراﺿﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت  -
 .اﻟﺒﻨﺎء ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﺴﻜﻦ
 .ﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺸاﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳍ -
اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﺴﺎﳘﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  -
 .واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﳍﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﻋﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎري وﻣﻨﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  -
 .   واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ وﻛﺬا ﺗﺒﺎدر اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌ -
 .اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑﻫﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم أو اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ  ﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو  -
 .اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻳﺔ ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺎدر أو ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  -
 .اﻟﺴﻜﻦ
 .ﺗﺸﺠﻊ وﺗﻨﻈﻢ ﻛﻞ ﲨﻌﻴﺔ ﺳﻜﺎن  ﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌﺒﺎﱐ أو اﻷﺣﻴﺎء -
ﻳﻘﻮم ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻀﺎء اﻵﻫﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻤﻮل  ﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  -
 .ﺑﺎ ﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪ
ﻓﺔ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﺬا ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺮق اﳌﺮور اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﺎ  ﺗﺴﻤﻴﺔ -
  .إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
                                                          
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01-11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  121إﱃ  311اﳌﺎدة ﻣﻦ  (1)
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﻮد ﺻﺮاﺣﺔ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  :(2)ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻘﻮم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ. (1)واﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى
وﻗﺮار ﻋﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮر . اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﲑ، وإﺻﺪار ﻗﺮار اﳌﺪاوﻟﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻪ إﻋﺪاد اﳌﺨﻄﻂ -
 .ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻼﺣﻈﺎت
ﲢﻀﲑ ﳐﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ، وإﺻﺪار ﻗﺮار إداري ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺪاوﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ، وإﺻﺪار ﻗﺮار إداري  -
ﺿﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء وﺗﻘﺪﱘ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲢﻀﲑﻩ وإﺻﺪار ﻗﺮار إداري ﻳﻌﺮ 
 .ﻌﻪ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﳉﻤﻬﻮرﺿاﳌﻼﺣﻈﺎت وإﺻﺪار ﻗﺮار إداري ﺑﻮ 
 .ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳐﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ -
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﺮان ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻤﲑ، رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء، رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، رﺧﺼﺔ  -
  . ﻴﺞﻴﺴﺘاﳍﺪم، ورﺧﺼﺔ اﻟ
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ  ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ -3
  :واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
وﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ  221ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ اﳌﺎدة  01-11ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
  :ﳎﻤﻠﺔ وﺳﻨﻔﺼﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ - 1-3
  :(3)م ﺑﺼﻔﺔ ﳎﻤﻠﺔ ﰲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻫﻲاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎ 221ﺣﺪدت اﳌﺎدة 
 .إﳒﺎز ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ -
 .إﳒﺎز وﺗﺴﻴﲑ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﲑ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ -
وﺣﺪاﺋﻖ اﻷﻃﻔﺎل، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺼﻐﺮى وروض ﺗﻔﺘﺢ ﳝﻜﻨﻬﺎ أﺧﺬ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ  -
  .اﻟﺘﺤﻀﲑي، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻔﲏ
اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  773- 18ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﻓﺼﻞ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
  :(4)اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺪاﺋﻲاﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺛﺎث ﻣﺪرﺳﻲ وﺗﺮﺑﻮي ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘ -
 .ﺗﻮﻓﺮ اﻷدوات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ -
                                                          
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 0991/40/70اﳌﺆرخ ﰲ  80- 09ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  69اﳌﺎدة  (1)
  .38إﱃ  46ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻬﺰول، ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﺮان، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺴﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ص ﻣﻦ  (2)
  .ﺑﻖ ﺎﺳﻣﺮﺟﻊ  01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  221اﳌﺎدة  (3)
  .ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ 1891/21/62 اﳌﺆرخ ﰲ 773-18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  70إﱃ  10اﳌﻮاد ﻣﻦ (4)
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 .ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺪاد اﳋﺮﻳﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ -
 .ﺗﺸﺠﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﲨﻌﻴﺎت أوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ -
ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، واﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﳌﺪارس اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ  -
 :ﻳﻠﻲ
 .اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻹﻧﺎرة واﳍﺎﺗﻒ واﻟﺘﺰود ﺑﺎﳌﺎء 
 .إﺻﻼح وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻣﻠﺤﻘﺎ ﺎ 
 .إﺻﻼح اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﺛﺎﺛﻴﺔ وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻐﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ 
 .ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻷﻓﻨﻴﺔ واﻟﺴﻘﺎﺋﻒ 
  .ﺣﺮاﺳﺔ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﻷدوات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺸﺤﻦ وﺗﻔﺮغ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات  -
 ﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻫﺬﻩ ﱃإاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﺨﺎزن
 .اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -
 .اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺘﺤﻀﲑي
 . ﺔﺗﻄﻮر اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺤﻀﲑﻳ -
  :ل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺠﺎﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣ - 2-3
  :(1)اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 221ﺣﺪدت اﳌﺎدة 
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻬﲔ واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ -
ﺔ أو اﳌﻌﻮزة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻔﻞ  ﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺸﺣﺼﺮ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﶈﺮوﻣﺔ أو اﳍ -
 .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﶈﺮوﻣﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻴﻪ اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺮ  -
  .اﳋﺎﺻﺔ
  :ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  : (2)ﺗﻜﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ -
                                                          
  .ﺑﻖ ﺎﻣﺮﺟﻊ ﺳ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  221اﳌﺎدة  (1)
ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  673-18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  30اﳌﺎدة  (2)
  .اﳌﻬﲏ
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 .ﻘﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻪﺗ 
 .ﺗﻨﺠﺰ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ 
 .ﺗﻘﺘﲏ اﻷﺛﺎث اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻜﻮﻳﲏ 
 .ﺗﻘﺘﲏ اﻷﺛﺎث اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻹداري 
 .ﺗﺘﺎﺑﻊ وﺗﻘﻴﻢ ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮا ًﻋﻨﻬﺎ إﱃ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ 
 .ﺗﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﳜﺼﺺ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻤﻬﲔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ 
 .ﺗﺘﻮﱃ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺘﻤﻬﻨﲔ 
  . ﲢﺼﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻤﻬﲔ وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﱃ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﻨﻴﺔ 
  :(1)ﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﻨﲔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲﺗﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎ -
 ،ﲢﺼﻲ اﳌﺴﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ وﻻ ﻣﻮرد 
  .ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﻗﺒﻮل اﳌﺴﻨﲔ ﰲ اﳌﺮاﻛﺰ اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ 
  :(2)ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺣﺮﻛﻴﺎ أو ﺣﺴﻴﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ -
ﻣﻜﺘﺴﺐ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹداري ﲢﺼﻲ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻌﺠﺰ وراﺛﻲ أو  
 .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﺠﺰ أو إﻋﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻮﺟﻪ اﳌﻌﻮﻗﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ إﱃ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻗﺼﺪ  
  . ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
ﻴﺔ ﺑﺎﲣﺎذ أي إﺟﺮاء ﺿﺮوري ﻟﻘﺒﻮل ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘﲔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ -
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ  642اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻨﺘﻤﲔ إﱃ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة 
وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة ﻋﻦ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﱰح ﻋﻠﻰ ﻗﺎض اﻷﺣﺪاث ﻗﺒﻮل اﻷﻃﻔﺎل . اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ
  . (3)ﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﻢواﳌﺮاﻫﻘﲔ اﳌﻌﺮﺿﲔ ﳋﻄﺮ أﺧﻼﻗﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ا
  :ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ- 3-3
  :(4)ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  221ﺣﺪدت اﳌﺎدة 
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﳒﺎز اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﻮارﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ  -
 .ﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔاﻟﱵ ﳝﻜﻨ
                                                          
ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﱰﻗﻴﺔ  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  183-18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  70دة اﳌﺎ (1)
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ
  .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 183- 18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  01اﳌﺎدة  (2)
  .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 183- 18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  31اﳌﺎدة  (3)
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  221ﳌﺎدة ا (4)
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 .ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ واﻷﺟﻬﺰة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ -
  . ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -
  :(1)ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺗﺆﺳﺲ أي ﺧﺪﻣﺔ أو ﻣﺮﻛﺰ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ وﺗﻨﺘﺠﻬﺎﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ أن  -
  :   ﺗﻨﺠﺰ وﺗﺴﲑ وﺗﺼﻮن اﳌﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ -
 .اﻟﺪور اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب 
 .ﺳﺎﺣﺎت اﻷﻟﻌﺎب 
  . ﻣﻼﻋﺐ ﻃﻠﻘﺔ اﳍﻮاء 
  :ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﲟﺎ ﻳﻠﻲ -
 .اﻟﻄﻠﻖأﻳﺎم اﳍﻮاء  
 .ﻻتﺟﻮ  
 .ﺗﺒﺎدل اﻟﺸﺒﺎب ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت 
  .ﺒﺎﻧﻴﺔﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸ 
 .ﻠﻌﻄﻞ وأن ﺗﺴﲑﻫﺎ وأن ﺗﺼﻮ ﺎﻟﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ أن ﺗﻨﺸﺊ ﻣﺮاﻛﺰ  -
 :ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺈﳒﺎز اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -
 .ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
 .ﻣﻼﻋﺐ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت 
 .ﻗﺎﻋﺎت ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت 
  .أﺣﻮاض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ 
  :  ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ 
 .ﺗﻨﺴﻴﻖ أﻧﺸﻄﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
 .ﺗﻨﻈﻢ اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 
  .   ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺮوع اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
  .واﻟﺮﻳﺎﺿﺔﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺸﺮع ﻛﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﻬﺎم ﻋﺪﻳﺪة ﲣﺺ اﻟﺸﺒﺎب 
                                                          
ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺸﺒﺎب  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  173- 18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  11إﱃ 10اﳌﺎدة ﻣﻦ  (1)
  .واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 :ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ - 4-3
  :(1)واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  221ﺣﺪدت اﳌﺎدة 
إﳒﺎز اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﻮارﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  -
 .اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
 .ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ واﻷﺟﻬﺰة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ -
ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻦ واﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳉﻮارﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨ -
 .واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳊﻔﺎظ ﻋﻨﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
  .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ -
اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  283-18ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﳌﻬﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
  :(2)ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲاﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟ
  :ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺈﳒﺎز وﺗﺴﻴﲑ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -
 .ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ 
 .اﻟﻨﻮادي اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 .اﳌﺘﺎﺣﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 
 .ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮوض واﻷﻓﺮاح 
  .اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 
  :ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ -
 .اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء 
 .ﲢﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﲨﻊ أﻋﻤﺎل اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﲏ واﻷدﰊ 
 .ﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎﲡﻤﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻄ 
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو  ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺪوات واﳌﻌﺎرض واﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﰲ  
 .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻋﺪة ﺑﻠﺪﻳﺎت
 .ﲢﻤﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﺷﻜﺎﳍﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ 
 .ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﻨﻴﺔ 
  
 
                                                          
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01-11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  221اﳌﺎدة  (1)
  .اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  283-18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  3، 2، 1اﳌﺎدة  (2)
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  :اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت - 4-3
ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ  01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  221ﺣﺪدت اﳌﺎدة 
  .(1)ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ واﳌﺪارس اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺮا ﺎ وﺿﻤﺎن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة
اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  683-18ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﰲ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
  :(2)واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ
 .ﺎﺟﺪ واﳌﺪارس اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﳌﺮاﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺴﺗﺼﻮن اﳌ -
 .ﺗﺼﻠﺢ اﳌﻘﺎﺑﺮ وﺗﺼﻮ ﺎ وﺗﻨﺸﺊ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻨﺎﺋﺰ -
ﻳﺮ اﻟﺸﺆون ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻨﺪوات واﶈﺎﺿﺮات واﳌﻌﺎرض اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻘﺮرﻩ وز  -
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 .ﺗﻌﺪ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﱰﺷﺤﲔ ﳊﺞ ﺑﻴﺖ اﷲ اﳊﺮام -
  .ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ -
  :ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -4
ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت  01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  321ﺣﺪدت اﳌﺎدة 
  (3) :ﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺑﺎﻟ
 .ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب -
 .ﺻﺮف اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ -
 .ﲨﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ -
 .ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻧﻮاﻗﻞ اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ -
 .اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر -
 .ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻃﺮﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
  .ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻃﺮﻗﺎ ﺎ وﺿﻊ إﺷﺎرات اﳌﺮور اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ -
  
                                                          
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  221اﳌﺎدة  (1)
  .اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  683-18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  3-2اﳌﺎدة  (2)
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  321اﳌﺎدة  (3)
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ اﻹﻃﺎر اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﰲ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻤﻮل  ﻤﺎ، 
ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء ووﺿﻊ اﻟﻌﺘﺎد اﳊﻀﺮي وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻓﻀﺎءات اﻟﱰﻓﻴﻪ واﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﱵ ﺣﺪد ﺎ اﳌﺎدة 
  .(1)ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن 421
  :ﳌﺎ ﺳﺒﻖإﺿﺎﻓﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ 
ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  473- 18ﺣﺪد اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  -  أ
 :(2)ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ إﳒﺎز اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ  -
 :ﻻﺳﻴﻤﺎ
 ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﻼج 
 .ﻋﻴﺎدات اﻟﻮﻻدة اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ 
 .وﺣﺪات ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ 
 ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ  
 .اﻟﻌﻴﺎدات ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎص 
. ﺗﺮﺳﻞ إﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺪاوﻣﺔ اﻷﻃﺒﺎء وﺟﺮاﺣﻲ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻷﻃﺒﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺗﺮا ﺎ -
 .وﺗﺴﻬﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  اﻵﺗﻴﺔن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺪا -
 :ﻟﻠﺪوﻟﺔ
 .اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ 
 .ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
 .ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ 
 .اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 
 .ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻧﺎﻗﻼت اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ 
 .اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ إﱃ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﻼﺋﻤﺔﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻘﻞ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض  ﺗﺘﻮﱃ -
اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  973-18رﻗﻢ  ﺣﺪد اﳌﺮﺳﻮم -  ب
 :(3)ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳎﺎل اﳌﻴﺎﻩ ﰲ. واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎﻩ
                                                          
  .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 01-11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  421اﳌﺎدة  (1)
  .اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ وﳎﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ 1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  473-18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  5، 3، 2اﳌﻮاد  (2)
  .اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻴﺎﻩ 1891/21/62رخ ﰲ اﳌﺆ  973- 98ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  6اﳌﺎدة  (3)
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 .ﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﲑﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻐﺎل اﳌﺘﻌ -
 .ﻟﺘﻄﻬﲑ اﳌﻴﺎﻩ وﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎﺗﻨﺠﺰ اﳌﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -
 .ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺈﳒﺎز ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻐﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻀﺎرة -
ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺻﺮف  -
 .ﻣﻠﻮث أو رواﻓﺪ ﺣﻀﺮﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ  1891/21/62 اﳌﺆرخ ﰲ 583-18ﺣﺪد اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ   -  ج
  :(1)ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺮﻗﺎت ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
اء ﻫﺪﻓﻪ رﻓﻊ اﳊﺼﺮ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ أﺟﺰاء ﺗﺮاب اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق اﳌﻮاﺻﻼت ذات ﺮ ﺟإﺗﺘﺨﺬ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أي  -
 .ﻳﺘﺴﲎ اﺳﺘﻐﻼل ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﺣﱴاﻷﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ 
 .ﺗﺸﻖ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﲡﻌﻠﻬﺎ ﻋﺼﺮﻳﺔ -
 .ﺗﻨﺠﺰ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﱪى ﻋﱪ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
 .ﺗﻨﺸﺊ أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﲣﺼﺺ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻄﺮق -
 ﲑاﻋﺪ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻄﻮ ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄرﺿﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘ -
 .ﺣﺪود ﻣﺎ
 .ﺗﻘﱰح ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﱄ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
 . ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
  :ﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲاﻟاﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ  -5
ﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﲡﻬﻴﺰ ﻋﻀﻊ إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﺸﺮوع ﲣ 01- 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  901ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
إﱃ اﻟﺮأي اﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺒﺎدرة 
أو ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﻄﺮة ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ، 
  .ﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎلوﺗﺮﻗﻴﺔ ا
وأﺟﺎز ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺘﻤﺘﻊ 
  .(2)ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
                                                          
اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  583-18ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  4، 3، 2اﳌﻮاد  (1)
  .اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
  .283، 183ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺿﻴﺎف، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (2)
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ﳜﺺ  اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺴﲑ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ 01- 11ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ ﲪﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، اﻟﻘﺮوض، ﻧﻮاﺗﺞ اﳋﺪﻣﺎت  ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔ، ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﳑﺘﻠﻜﺎ ﺎ، اﻹﻋﺎﻧﺎت واﳌﺨﺼﺼﺎت، ﻧﺎﺗﺞ اﳍﺒﺎت
اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ، ﻧﻮاﺗﺞ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻠﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻀﺎءات اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ، واﻟﻨﻮاﺗﺞ اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﺈﻋﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ وﻳﺼﺎدق ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻳﻘﻮم ﳐﺘﻠﻒ اﳋﺪﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﺑ
  .(1)ﻛﻤﺎ ﰎ ﻟﻪ اﻹﺷﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﺑﺈﻋﺪاد اﳊﺴﺎب اﻹداري
إﻻ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ . ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﰎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
م ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﺼﺎﱀ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت ﺎﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺗﻘﻮم  ﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ أﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ 
ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ أن اﳌﺸﺮع ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻫﺘﻢ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻇﻞ اﻟﻌﻤﻞ . ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ



















                                                          
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 01-11اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ  961اﳌﺎدة (1)
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  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮارد: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 :ﺗﺴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻫﻲ
 .اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 6002ﻳﻮﻟﻴﻮ  51اﳌﺆرخ ﰲ  30- 60ﻷﻣﺮ رﻗﻢ ا -
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص  1102/90/02اﳌﺆرخ ﰲ  433-11اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  -
 .إدارة اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔﲟﻮﻇﻔﻲ 
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص  1991ﻓﻴﻔﺮي  20اﳌﺆرخ ﰲ  62- 19اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  -
  . ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﳌﻨﺘﻤﲔ إﱃ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﺣﺪد اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻷول اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ 
اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻌﺐ أﻣﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺤﺪد ﳐﺘﻠﻒ . اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
أﺳﻼك وﻛﻞ ﺳﻠﻚ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة رﺗﺐ ﺣﻴﺚ  ﺷﻌﺐ و ﻛﻞ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻗﺴﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﱃ
ﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺣﺪد ﺣﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﱰﻗﻴﺔ واﳌﻬﺎم واﻟﺼﻨﻒ واﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻜﻞ رﺗﺒﺔ أﻣﺎ اﻟﻨ
  .اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺷﻌﺒﺔ ,اﻟﻔﻮرﻳﺔ  واﻟﱰﲨﺔﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﲨﺔ ، اﻟﻌﺎﻣﺔﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة : ﻫﻲﺷﻌﺐ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻮزع اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﳊﻀﺮيو  اﻟﺘﻘﲏ ﲑﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، ﺷﻌﺒﺔ اﻵﱄ، ﺔ اﻹﻋﻼم ﺷﻌﺒ واﶈﻔﻮﻇﺎت،
اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﱃ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ إﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، 
  .ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
  :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ 
 .ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة واﻟﱰﲨﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت -
 .ﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔاﻟﺸ -
 .ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ -
 .اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ -
 .اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
  :ﺷﻌﺐ اﻹدارة واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت -1
  :ﺷﻌﺐ ﻫﻲاﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺛﻼث  483- 11ﺣﺼﺮ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
 .ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ -
 .واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﲨﺔ -
  .ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت -
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 :ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ- 1-1
ﺳﻠﻚ ﻛﺘﺎب اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺳﻠﻚ أﻋﻮان : ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﲬﺴﺔ أﺳﻼك ﻫﻲ
. ﻓﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ، وﺳﻠﻚ ﳏﺎﺳﱯ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺳﻠﻚ ﻣﻠﺤﻘﻮ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻠﻚ اﳌﺘﺼﺮ 
ﻒ، ورﻗﻢ ﻨ، وﺻﻗﻴﺔﺮ ﺗﻢ ﻛﻞ ﺳﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻼك إﱃ ﻋﺪة رﺗﺐ وﻟﻜﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻨﻴﺔ وﺷﺮوط ﺗﻮﻇﻴﻒ، و ﺴﻳﻘ
  .ﻳﻮﺿﺢ ﳐﺘﻠﻒ أﺳﻼك ورﺗﺐ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ( 1- 3)اﺳﺘﺪﻻﱄ ﺧﺎص  ﺎ، اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳﻼك ورﺗﺐ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ :(1-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 






ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ   ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﳊﺎﺳﻮب ﻟﻜﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻌﻮن ﺣﻔﻆ 




إﳒﺎز اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل 
إﻳﺼﺎل ,ﻋﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﰲ
  ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﱪﻳﺪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ,اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ -
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﻬﲏ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو 





  ﺗﺄﻃﲑ أﻋﻤﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -
  ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ-
  اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ -
  ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﱪﻳﺪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ-
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس -
ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﰲ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو : اﻻﺧﺘﺒﺎرات





  : اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ-  ﻏﲑ ﳏﺪدة








ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم اﻟﻌﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ 
  .ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات-





  ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
  ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم اﻹدارﻳﺔ-
  :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات-






  ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
اﳌﻠﻔﺎت ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺎدي واﳌﻨﺘﻈﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ -
  ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ اﻹدارﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات-







  .دراﺳﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﻢ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎ ﻢ أو ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم -
  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ
: اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات-
ﺳﻨﺘﲔ دراﺳﺔ أو +ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ 
ﺑﻘﺮار ﻣﺸﱰك ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ 




  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ -
ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ ﰲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ -
  :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات-
ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أو 
  01
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ ﰲ أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت   ﲟﻌﺎﳉﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻠﻔﺎت  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ














ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﻣﻴﺪان -
  .اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎ ﻢ ﻃﺒﻘﺎ -
  .ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
ﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴاﳌﺒﺎدرة ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮا-
  ﲟﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹداري واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ
  :ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﻬﺎدة-
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﳚﻮ 
ﺗﺎﺑﻌﻮا دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
  603-66
ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ : ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ-
  .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ
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ﻣﺘﺼﺮف 
  إﻗﻠﻴﻤﻲ رﺋﻴﺴﻲ
  .ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻘﻴﻴﺲ-
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد دراﺳﺎت -
ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ 
  .اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﻳﻌﺪون وﻳﺮاﻗﺒﻮن ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺮارات 
اﶈﻠﻴﺔ وﻛﺬا ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﻛﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ 
  .اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺎ
  : ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﻬﺎدة-
ﺷﻬﺎدة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺬﻳﻦ  
ﺗﺎﺑﻌﻮا دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
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ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس -
  .اﻻﺧﺘﻴﺎرات






  .ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﺸﺮاف-
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ و إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ -
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻵﺛﺎر
اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة -
  .ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﶈﻠﻲ






  .ﻣﺴﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ-
  اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎتإﻋﺪاد ﻛﺸﻮف -
  .ﺣﻔﻆ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ-




  .ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
ﲢﻀﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ -
  وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ 
ﻣﺴﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻜﺸﻮف اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ -
  .ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪاﻟﺪورﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ 
  : اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات-
ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺷﻬﺎدة 
  8  .ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 





  ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ -
  .وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﺿﻤﺎن اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ-
  .اﻟﻨﻔﻘﺎت
  .ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ-
  .ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت وﺻﺮﻓﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ-
ﲢﻀﲑ وﺿﻌﻴﺎت اﺳﺘﻬﻼك اﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ -
  .ﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ
  .ﲢﻀﲑ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ-
  : اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺷﻬﺎدة -
  .اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ
  01
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ  1102/90/12اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  433-11ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
، ص ص 1102/90/82ﺑﺘﺎرﻳﺦ  35اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ إدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ 
  . 94وص  31إﻟﻰ  60
و ﻣﻦ أﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ ﰲ ﺳﻠﻚ أﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻚ ﱃ رﺗﺒإاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ  اﻹدارةﺗﺘﻢ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ 
 50 ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﳏﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎدة ℅03اﳌﻬﲏ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻻﻣﺘﺤﺎنﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﱄ ﻮ ﱃ أول رﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻚ اﳌإ
أو ﻋﻦ ، ﺳﻨﻮات 01ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﳏﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎدة  اﻻﺧﺘﻴﺎرأو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ، ﺳﻨﻮات
  . وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢاﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ  ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﲰﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻬﺎدة
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻮ إدارة اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدون ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت   
وﻳﻈﻢ . ﻠﺒﻠﺪﻳﺔاﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟ واﳌﻨﺘﻤﻮن ﻷﺳﻼك اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ ﻣﻠﺤﻘﻲ وأﻋﻮان اﻹدارة
ﻳﻮﺿﺢ ( 2- 3)اﳉﺪول رﻗﻢ . ﻓﻘﻂ ﳘﺎ ﻋﻮن اﻟﺸﺒﺎك ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻣﻔﻮض اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔرﺗﺒﺘﲔ  ﺳﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
  .ﻣﻬﺎم ﻛﻞ رﺗﺒﺔ وﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ 
  رﺗﺐ ﺳﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ :(2-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺼﻨﻒ  اﻻﺳﺘﺪﻋﺎءﺷﺮوط   اﻟﻤﻬﺎم   اﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻮن اﻟﺸﺒﺎك 
  ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
  .اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻠﻔﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻮاﻃﻨﲔ-
  ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳏﺘﻮى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻠﻔﺎت وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ-
  .إﻋﺪاد اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ-
  .ﻃﺮح اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻺﻣﻀﺎء ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺆول أو ﻣﻔﻮض اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ-
  . ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻄﺎﻟﺒﻬﺎ-
  رﺗﺒﺔ ﻋﻮن ﻣﻜﺘﺐ -
+ رﺗﺒﺔ ﻋﻮن ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
  5  .دورة ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻔﻮض اﳊﺎﻟﺔ 
  اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﺳﺘﻼم ﺗﺼﺮﳛﺎت اﻟﻮﻻدات واﻟﺰواج واﻟﻮﻓﺎة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ -
  .ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﺠﻼت اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
  .ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎﲢﺮﻳﺮ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳋﺎﺻﺔ -
  .اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻀﺎءات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ-
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ  01+ ﻋﻮن اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
  .اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒ
ﺳﻨﻮات  50+ ﻋﻮن رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
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ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ﰲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻨﺴﻖ أﺷﻐﺎل : ﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﻫﻲ
اﳉﺪول . دورات ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ وﳉﺎ ﺎ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﻨﺪوب اﻟﺒﻠﺪي
  .اﳌﻨﺎﺻﺐ وﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﺼﻨﻒﺬﻩ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ ﻫ( 3-3)رﻗﻢ 
  اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :(3-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺼﻨﻒ  ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ  اﻟﻤﻬﺎم   ﻤﻨﺼﺐاﻟ
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت 
  ﰲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ-
إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻴﺪان -
  . اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ  30+ إﻗﻠﻴﻤﻲ رﺗﺒﺔ ﻣﺘﺼﺮف -
  8  .ﻣﻮﻇﻒ
  ﻣﻨﺴﻖ أﺷﻐﺎل
ﲢﻀﲑ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ا ﻠﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ وﳉﺎﻧﻪ -
  .ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات ﻷﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ -
  .واﻟﻠﺠﺎن
  .ﺿﻤﺎن أﻣﺎﻧﺔ ا ﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن-
ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺣﻔﻆ ﺗﺴﺠﻴﻼت ﻣﺪاوﻻت ا ﻠﺲ -
  .ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻔﻌﻮل  ﺎواﻟﻠﺠﺎن ﻃﺒﻘﺎ 
 30+ ﻣﻠﺤﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ -
  .ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  80+ ﻣﻠﺤﻖ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
    . ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒ
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ اﻹدارة 
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .وإﻋﻼﻣﻬﻢ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳉﻤﻬﻮر-
  .ﳓﻮ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺨﺘﺼﺔ  اﳌﺮﺗﻔﻘﲔﻳﻮﺟﻪ -
  .ﻳﻘﱰح ﺗﺪاﺑﲑ ﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻷﻋﻮان اﳌﻜﻠﻔﲔ -
  . ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﻳﻨﺴﻘﻪ
 30+ ﻣﻠﺤﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ -
  .ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
ﺳﻨﻮات  80+ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ ﻣﻠﺤﻖ اﻹدارة -
  .ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
ﺳﻨﻮات  01+ ﻋﻮن رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ -




ﺳﻨﻮات  30+ ﻣﻠﺤﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ -  ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻨﺪوب اﻟﺒﻠﺪي ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ
  .ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ  80+ ﻣﻠﺤﻖ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ -
  .اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
  6
  .94وص  51، 41، 31ص  433- 11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ﻣﻦ : اﳌﺮﺟﻊ
ﳒﺪ ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ إﳚﺎﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻤﻌﻦ ﻟﻠﺠﺪاول اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  .اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  :اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  - أ
 .ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻃﺮق اﻟﱰﻗﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﻬﲏ، اﻻﺧﺘﻴﺎر، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﻬﺎدة - 1
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺮﺗﺐ إﱃ رﺗﺐ أﻋﻠﻰ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻚ وﰲ اﻟﺴﻠﻚ اﳌﻮاﱄ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة  - 2
 .ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮﻇﻔﲔاﺟﺘﻬﺎد وﻃﻤﻮح 
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ رﺗﺐ اﻷﺳﻼك اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻠﻚ ﳏﺎﺳﱯ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ  - 3
 .اﳌﺪﻧﻴﺔ
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻋﺪم ﲤﻴﺰ ﺳﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ أﺳﻼك  - 4
 .اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .  ﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻜﻮﻳﲏاﻟﱰﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻳﺸﺠﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋ - 5
  :اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  - ب
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻏﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ إذ  01و 03ﻧﺴﺐ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﻬﲏ واﻻﺧﺘﻴﺎر اﶈﺪد ﺑـ  - 1
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻮﻇﻒ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﻬﲏ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﺛﻼث ﻣﻨﺎﺻﺐ 
 .ﻟﻸول وﻋﺸﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﺜﺎﱐﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﱰك اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  - 2
 .اﶈﺎﺑﺎة ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﺳﻠﻚ ﻣﻠﺤﻘﻲ اﻹدارة  - 3
 .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻛﺄﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﺳﻠﻚ " AEUD"ﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ - 4
 ﻲاﶈﺎﺳﺒﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻳﻘﺼ
 .ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ وﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
 .اﻧﻌﺪام وﺟﻮد ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺳﱰﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﳐﺮﺟﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  - 5
ﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮﻳﺮ ﻳاﻟﱰﻗﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﱰﻗﻴﺔ إﻗﺼﺎء اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ  - 6
اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إذ ﻳﻮﻇﻔﻮن ﺑﺸﻬﺎدات أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻮ ﺎ ﰒ ﳛﺮﻣﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
 .اﻟﺘﻮﻇﻴﻒﺑﺴﺒﺐ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﻗﺒﻞ  اﻟﱰﻗﻴﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﳚﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﱂ ﻳﻌﺪ ﳍﺎ  - 7
 (.AEUD)ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ 
ﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﺿﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ  41و 21ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ واﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺼﻨﻔﲔ  - 8
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﳑﺎ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءات
  .ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
 :اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺷﻌﺒﺔ- 2-1
ﻟﻺدارة ( اﻟﱰﲨﺎن)ﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻚ واﺣﺪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث رﺗﺐ ﻫﻲ اﳌﱰﺟﻢ 
ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻬﺎم ( 4- 3)اﳉﺪول رﻗﻢ . ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ورﺋﻴﺲ اﳌﱰﲨﲔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، اﳌﱰﺟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
  . اﻟﻔﻮرﻳﺔ، وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، واﻟﺘﺼﻨﻴﻒﲨﺔ ﳐﺘﻠﻒ رﺗﺐ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﱰ 
  
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  أﺳﻼك ورﺗﺐ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ :(4-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺼﻨﻒ  ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  اﻟﻤﻬﺎم  اﻟﺮﺗﺒﺔ
اﻟﱰﲨﺎن  –اﳌﱰﺟﻢ 
  ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻞ ﻣﺮاﺳﻠﺔ أو ﻧﺺ أو ﻣﺼﻨﻒ -
ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﻌﻬﺪ  ﺎ ﳍﻢ ﰲ إﻃﺎر -
  :ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻹدارة اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻮن  ﺎ أﻋﻤﺎﳍﻢ
  .اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ-
  :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات -
ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ 
  .أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔاﻟﻔﻮرﻳﺔ 
  21
 اﳌﱰﺟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
  .اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﻟﻨﺪوات واﳌﺆﲤﺮات-
  ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﱰﲨﲔ-
  :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات -
ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ أو اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ 
  .ﻣﻌﺎدﻟﺔأو ﺷﻬﺎدة 
  41
رﺋﻴﺲ اﳌﱰﲨﲔ ﻟﻺدارة 
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺄﻃﲑ اﳌﱰﲨﲔ واﳌﱰﲨﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ -
  .أﺷﻐﺎﳍﻢ
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﱰﲨﲔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ أﺛﻨﺎء -
  .اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺮﲰﻴﺔ
  ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺼﻠﺤﺔ-
  61  /
  .05وص  61، 51ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
 ﻲﳌﱰﲨ ℅03اﳌﻬﲏ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻻﻣﺘﺤﺎنﻃﺮﻳﻖ  ﻋﻦ ﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ اﱃ اﻟﺗﺘﻢ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ 
 ℅01ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ,ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 50اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹدارة
أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﲰﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ,ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ  01ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ  
وﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﱃ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻦ .ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ أو اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔﺷﻬﺎدة 
ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ  70اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻺدارة ﻟﻠﻤﱰﲨﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻟ اﳌﻬﲏ اﻻﻣﺘﺤﺎنﻃﺮﻳﻖ 
ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ  01ﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ  ا اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻠﻤﱰﲨﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻟﻺدارة  ℅02ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻻﺧﺘﻴﺎرأو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ,اﻟﺼﻔﺔ
   .ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ، وﻳﺘﻮﱃ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﱰﲨﺔ "ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﺎﱄ واﺣﺪ ﻫﻮ 
ﻳﺮﻗﻰ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ اﳌﱰﺟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة . ﻣﻬﻤﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع أﻋﻤﺎل اﻟﱰﲨﺔ واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒ وﻣﱰﺟﻢ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات 
  .(2)591واﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ  80ﺼﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى ، وﳛ(1)ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
ﻧﻼﺣﻆ أن ﳐﺘﻠﻒ رﺗﺐ ﺳﻠﻚ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻜﱪى ﻣﺜﻞ 
  .  ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ أﻋﻤﺎل ﺗﺮﲨﺔ
  
 
                                                          
  .61اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .45اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  :اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎتﺷﻌﺒﺔ - 3-1
ﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت ﺳﻠﻚ واﺣﺪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺲ رﺗﺐ ﻫﻲ ﻋﻮن ﺗﻘﲏ ﰲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت 
ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺴﺎﻋﺪ وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣﲔ اﶈﻔﻮﻇﺎت ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣﲔ ﳏﻔﻮﻇﺎت ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، 
اﳉﺪول رﻗﻢ و .ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔرﺋﻴﺲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﲔ أﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت  وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣﲔ ﳏﻔﻮﻇﺎت رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
  .ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒﻳﻮﺿﺢ ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ رﺗﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ و ( 5- 3)
  رﺗﺐ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت :(5-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺼﻨﻒ  ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  اﻟﻤﻬﺎم  اﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻮن ﺗﻘﲏ ﰲ 
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت 
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻺدارة 
وﺿﻊ , اﳉﺮدﺟﺬاذات اﻟﺪورﻳﺎت ،إﻋﺪاد , ﻓﻮز اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
  . أﺷﻐﺎل اﻟﺘﺠﻠﻴﺪ واﻟﱰﻣﻴﻢ,اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول 




  ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  اﺳﺘﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ اﻷرﺷﻴﻒ-
  ﲢﺴﲔ اﳉﺮد-
  ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ وﺗﺴﻴﲑﻩ-
ﺷﻬﺎدة :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات 






ﺗﻜﻮﻳﻦ أرﺻﺪة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت اﳌﻮﻛﻠﺔ ﳍﻢ وإﺛﺮاﺋﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ -
  .اﳌﻌﻤﻮل  ﺎوﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
  .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﲝﺎث اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ-
  .ﻋﻤﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎراﻷﺗﻨﺴﻴﻖ -
  :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻜﺘﺒﺎت أو ﺷﻬﺎدة 
  .ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ
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وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣﲔ 
  ﳏﻔﻮﻇﺎت رﺋﻴﺴﻲ
  .ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ -
  وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل -
   .اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ
  :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻜﺘﺒﺎت أو =اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ 
  41  ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﲔ 
أﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت 
  اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
  .ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ-
  .إﳒﺎز اﳌﻠﺨﺼﺎت واﳌﻠﻔﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ-
  إﻋﺪاد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ-
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  .05وص  91، 81، 71ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
ﻟﻠﺬﻳﻦ  ℅03ﻣﺘﺤﺎن اﳌﻬﲏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﱃ رﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻإﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺗﺘﻢ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ 
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ  ℅01ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺧﺘﻴﺎرأو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻ,ﺳﻨﻮات 50ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﳏﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎدة 
أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﲰﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ,ﺳﻨﻮات  01ﻓﻌﻠﻴﺔ ﳏﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎدة 
  . ﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢﻳﺘ
ﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت ﻣﻨﺼﺒﲔ ﻋﺎﻟﻴﲔ ﻓﻘﻂ ﳘﺎ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻷرﺷﻴﻒ، وﳏﺎﻓﻆ 
  .ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻬﺎم ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻨﺼﺒﲔ وﺷﺮوط اﻟﱰﻗﻴﺔ ﳍﻤﺎ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ( 6-3)واﳉﺪول رﻗﻢ . اﳌﻜﺘﺒﺔ
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت :(6-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




  .إدارة وﺗﻨﺴﻴﻖ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ-
  .اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ-
إﻋﺪاد ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺎﺑﻂ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻧﺴﺦ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت -
  . اﳌﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ
وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣﲔ ﳏﻔﻮﻇﺎت رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة -
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  30+ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒ
+ وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣﲔ ﳏﻔﻮﻇﺎت ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
  .ﻇﻒﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮ  50
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  ﳏﺎﻓﻆ اﳌﻜﺘﺒﺔ
  .ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻴﲑ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﻜﺘﺒﺔ-
 ﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺒﺔ واﻻﺳﺘﻐﻼل -
  .اﻷﻣﺜﻞ ﳍﺎ
  .إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻔﻆ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ-
  .ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاء وإرﺷﺎدﻫﻢ-
  .وﺿﻊ اﳌﺮاﺟﻊ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻘﺮاء-
  .ﺿﻤﺎن إﻋﺎدة اﳌﺮاﺟﻊ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ-
  .ﺿﻤﺎن ﺟﺮد اﳌﺮاﺟﻊ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ-
  .ﲢﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ وﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ
وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣﲔ ﳏﻔﻮﻇﺎت رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة -
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  30+ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒ
+ وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣﲔ ﳏﻔﻮﻇﺎت ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ-
  80  .ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 50
  .45وص  02، 91ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
  :اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -2
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ، ﺷﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ 
اﻟﺸﻌﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻼك وﺗﺸﱰك ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ  ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ. واﳊﻀﺮي، وﺷﻌﺒﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﲔ
اﻟﺮﺗﺐ وﲣﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ إﻻ أ ﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
  .ﰲ اﳌﻬﺎم واﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻒ، وإﱃ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻌﺮض إﱃ ﳐﺘﻠﻒ رﺗﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴ
أﻣﺎ ﻣﻬﺎم ﻛﻞ رﺗﺒﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻠﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﺜﺮ ﺎ واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ . اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﺐ أو اﻷﺳﻼك
  .(1)ﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻠﻚ
، ﺳﻠﻚ ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث أﺳﻼك ﻫﻲ ﺳﻠﻚ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
( 7-3)اﳉﺪول رﻗﻢ . وﻳﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﺳﻠﻚ ﻣﻦ ﻋﺪة رﺗﺐ. وﺳﻠﻚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺗﻘﻨﻴﻲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، 
  .ﻳﻮﺿﺢ ﳐﺘﻠﻒ أﺳﻼك ورﺗﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ
  
  
                                                          
  .73إﱃ  02ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ  433-11ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﻛﻞ رﺗﺒﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﺐ ارﺟﻊ إﱃ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  (1)
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  أﺳﻼك ورﺗﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﺐ :(7-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺼﻨﻒ  ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  اﻟﺮﺗﺒﺔ  اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ اﻷﻋﻮان 
  ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻋﻮن ﺗﻘﲏ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ : اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻬﲏ
  .ﳍﺎ
  5
  ﻋﻮن ﺗﻘﲏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﻬﲏ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ : اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻬﲏ
  .ﳍﺎ
  6
  7  /  ﻣﻌﺎون ﺗﻘﲏ
ﺗﻘﲏ اﻹدارة 
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﺗﻘﲏ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺷﻬﺎدة :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات
  .ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ
  8
  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات




  ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻬﻨﺪس 
ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﻴﺎرات
  ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
  21
  ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو :ﺎراتﺒاﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘ
  .ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ
  31
  ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ :ﺎراتﺒاﻻﺧﺘاﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
  ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
  41
  61  /  ﻗﻠﻴﻤﻴﺔرﺋﻴﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻟﻺدارة اﻹ
 55وص ( 73إﻟﻰ  02ﻣﻦ )ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
    25إﻟﻰ  05وص ﻣﻦ 
ﺗﺘﻢ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ اﱃ رﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻚ أو ﻣﻦ أﺧﺮ رﺗﺒﺔ ﰲ ﺳﻠﻚ اﱃ أول 
، ﺳﻨﻮات 50ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﳏﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎدة  ℅03اﳌﻬﲏ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻻﻣﺘﺤﺎنرﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻚ اﳌﻮاﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
أو ، ﺳﻨﻮات 01ﻠﻴﺔ ﳏﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎدة ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌ ℅01ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻻﺧﺘﻴﺎرأو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﲰﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ 
  . ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ
اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﳐﺘﻠﻒ ( 8-3)ﲣﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺸﻌﺒﺔ واﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻬﺎم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﺜﺮة اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸ
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  اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ :(8-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺴﺘﻮى  ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ  اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ  اﻟﺸﻌﺒﺔ
  اﻹﻋﻼم اﻵﱄ
ﻣﺴﺆول ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﻄﻴﺎت 
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔواﳌﻨﻈﻮﻣﺎت 
ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻟﻺدارة ,ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﰲ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ,ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 30+ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  . ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 50+ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  80
  ﻣﺴﺆول اﻟﺸﺒﻜﺔ
 30+ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ,اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﰲ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ,ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 
  .ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 50+ 
  80
ﻣﺴﺆول رﻗﻤﻨﺔ اﳊﺎﻟﺔ 
  اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ  30+ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﰲ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ  50+ ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ,اﻟﺼﻔﺔ 
  .ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 8+ ﺗﻘﲏ ﰲ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ,اﻟﺼﻔﺔ 
  60
  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت 
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ 
  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ  30+ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻹﺣﺼﺎء ﻟﻺدارة
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  50+ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﰲ اﻹﺣﺼﺎء ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ,اﻟﺼﻔﺔ 
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  8+ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﰲ اﻹﺣﺼﺎء ﻟﻺدارة , ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 




رﺋﻴﺲ ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﲏ 
  وﺣﻀﺮي
ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﻀﺮي أو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﻟﻺدارة 
ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ ,ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒ  50+ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻬﻨﺪس ,ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ  50+ واﳊﻀﺮي أو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري 
  . ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 80+ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﻀﺮي 
  80
  ﻣﻨﺴﻖ اﻷﺷﻐﺎل
ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ،  30+ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﻀﺮي 
  50  . ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 50+ ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﻀﺮي 
  رﺋﻴﺲ ﻓﻮج ﺗﻘﲏ وﺣﻀﺮي
ﺗﻘﲏ ,ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ  30 +ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﻀﺮي 
ﻣﻌﺎون ﺗﻘﲏ ,ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ  50+ ﺳﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﻀﺮي 
  .ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ 80+ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﻀﺮي 
  30
  (.73إﻟﻰ  02ﻣﻦ )ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ رﺗﺐ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﺣﺪدت ﺑﺪﻗﺔ ﻛﺒﲑة ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ  و ﳑﺎ ﺳﺒﻖ 
ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺼﺎء . ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﻘﲏ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
رﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ اﳊﻀﺮي ﻧﻈﺮا ﻟﺪورﳘﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﻋﻼم اﻵﱄ وإﻋﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ﻧﻔﺲ أﳘﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﻤﺎ
  .واﻻﺳﺘﺸﺮاف، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺼﺎء واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
إن اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺗﻘﲏ وﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ وﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﱂ ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻪ 
ﻟﺬﻟﻚ . ﺮﻳﺔ ﻷن ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬا ﺷﻬﺎدات ﻫﻲ آﻳﻠﺔ ﻟﻠﺰوال وﱂ ﻳﻌﺪ ﳍﺎ وﺟﻮد ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﳐﺮﺟﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋ
ﳚﺐ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات ﻛﺄن ﺗﻌﻮض ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺸﻬﺎدة 
  .ﺸﻬﺎدة اﳌﺎﺳﱰﺑ، وﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ DMLﻟﻴﺴﺎﻧﺲ 
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اﳌﻬﲏ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﺤﺎن 
 .ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ
  :اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺷﻌﺒﺔ -3
ﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ أرﺑﻌﺔ أﺳﻼك ﻫﻲ ﺳﻠﻚ أﻋﻮان اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺮاﻗﺒﻮ 
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻔﺘﺸﻮ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﺎﻃﺮة ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ 
ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ . ﺷﺮوط ﺗﻮﻇﻴﻒ وﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻒ ورﻗﻢ اﺳﺘﺪﻻﱄﻟﻜﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﺎم و . ﺳﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻼك ﻋﺪة رﺗﺐ
( 9- 3)ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺮﺗﺐ ﺑﺪﻗﺔ ﳌﺎ ﺗﻜﺘﺴﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
  :اﳌﻮاﱄ
  أﺳﻼك ورﺗﺐ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ :(9-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 





  واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﰲ -
اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ 
  .واﻟﻨﻘﺎوة اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎل ﻧﻈﺎﻓﺔ اﶈﻴﻂ واﻟﻨﻘﺎوة ﰲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاب -
  .اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻬﺎم اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة -
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
( اتاﻟﻔﺌﺮان واﳊﺸﺮ )ﺿﻤﺎن ﳏﺎرﺑﺔ ﻛﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻀﺎرة -
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ,ﰲ إﻃﺎر اﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  .اﻟﺘﻄﻬﲑ ﻣﻦ اﳊﺸﺮات اﻟﻀﺎرة, اﳌﺘﺸﺮدة وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﶈﺸﺮ
ﻣﻊ  اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﺪﱐ اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ-
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط
  1
ﻋﻮن رﺋﻴﺴﻲ ﰲ 
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ و اﻟﻨﻘﺎوة ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎت و اﻟﻄﺮق -
واﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﳌﺴﺎﺣﺎت 
  اﳋﻀﺮاء 
  3  /
رﺋﻴﺲ أﻋﻮان ﰲ 
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲨﻊ وإﻓﺮاغ وإزاﻟﺔ اﻟﻘﻤﺎﻣﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ -
  .واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﺿﻤﺎن اﺣﱰام ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة -
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر -








  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻔﻆ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ-
  .ﺗﺄﻃﲑ أﻋﻮان اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-
ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة -
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ أو ﺷﻬﺎدة  :ﺎرﺒاﻻﺧﺘ-
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  8
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  .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت-
  .ﻴﺬاﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻨﻔ-
ﰲ ﻣﺮاﻗﺐ رﺋﻴﺴﻲ 
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻹﳒﺎزات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ -
  .ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  .اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت-
  .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻐﺎل وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ-
  .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت-
ﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ واﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ -
  .اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻷﻣﻦ
  .اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ-
: ﺎرﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒاﳌﺴﺎﺑﻘﺔ -
ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ ﰲ 
  :اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -
 اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء، ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ
 , ، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﺤﺎر، ﻋﻠﻮم اﳌﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺮاﻗ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ، ﺗﺴﻴﲑ واﻗﺘﺼﺎد اﳌﻴﺎﻩ، ،










اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة -
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎﺋﺾ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
  اﻟﻀﺮورﻳﺔوﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﱰﺣﺎت 
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ -
  .ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﲑ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة -
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﶈﻴﻂ -
  .اﳊﻀﺮي
  .اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ-
  .ﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎاﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴ-
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ -
  .ﻟﻠﺒﻴﻊ
إﻗﺮار وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﲡﺎوزت -
  .ﺻﻼﺣﻴﺎ ﺎ
  .ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ-
  .إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺣﺼﺎﺋﻞ دورﻳﺔ وﺳﻨﻮﻳﺔ-
اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس -
أو  ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ:اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ 
  :اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺒﻴﺌّﺔ، اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -
اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء، ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ، 




  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  . ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
  .إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ وﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞاﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ -
ﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل، -
  .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ حواﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺷﺮ 
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -
  .وﻛﺬا اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ
أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﰲ اﳌﻴﺪان اﳌﺘﻌﻠﻖ -
  ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﻢ 
 :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ أو ﺷﻬﺎدة 
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ   ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺎوة ﰲ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
  31
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اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ رﺧﺺ اﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﺳﺤﺒﻬﺎ اﻗﱰاح -
  .اﳌﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲪﻼت ﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ -
  .اﳊﻴﻮان
  .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲪﻼت اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ-
ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺴﻢ 
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺪاد أدوات وﻃﺮق وإﺟﺮاءات ﺗﺪﺧﻞ -
  .ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ-
  41  /
رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻲ 
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
  .إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ-
  .ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ-
ﺗﺄﻃﲑ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺮق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة -
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ






  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻺدارة 
  .ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ-
  .ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﳊﻴﻮاﱐ-
  .ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﺸﺂت وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺬﺑﺢ-
  .اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺬاﺑﺢ-
  .اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ-
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ وﻧﺸﺎﻃﺎت ﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﺮاض -
  .اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻴﻮان
  :أﺳﺎس اﻻﺧﺘﻴﺎراتاﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ -
ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮي أو ﺷﻬﺎدة 





  .ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
  .إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﺮاﻗﺒﺔ-
وﺿﻊ ﳐﻄﻄﺎت ﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ -
  .اﳊﻴﻮان
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ -
  .اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ
  51  /
رﺋﻴﺲ اﻷﻃﺒﺎء 
  اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﲔ
  .ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﲔ، واﻷﻃﺒﺎء -
  .اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ
  71  /
  .35وص ( 34إﻟﻰ  73ﻣﻦ )ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
ﱃ رﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻚ أو ﻣﻦ أﺧﺮ رﺗﺒﺔ ﰲ ﺳﻠﻚ اﱃ أول إﺗﺘﻢ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ 
 50ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﳏﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﱰاوح ﺑﲔ  ℅03اﳌﻬﲏ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻻﻣﺘﺤﺎنرﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻚ اﳌﻮاﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺪد ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﳏﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋ ℅02 أو 01ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻻﺧﺘﻴﺎرأو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﻮات،  70و
أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﲰﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات،  01ﻋﺎدة 
  . أﺳﺎﺳﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ
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ﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﻫﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
اﳉﺪول رﻗﻢ    .اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻨﺴﻖ ﻓﺮق اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ورﺋﻴﺲ ﻓﺮق اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔو 
  .اﳌﻮاﱄ ﳛﺪد ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﺻﺐ وﺷﺮوط اﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ( 01- 3)
  اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ :(01-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺴﺘﻮى  ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ  اﻟﻤﻬﺎم  اﻟﻤﻨﺼﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ  
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  .اﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﲟﻬﺎم اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ -
  .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ-
  .اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎم اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﲔ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ-
  .وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات -
اﻗﱰاح أي إﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة -
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ -
  .اﳌﺨﺘﺼﺔ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى -
  .ﻓﺤﺔ أي ﺧﻄﺮ ﳝﺲ اﻟﻨﻘﺎوة واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔﰲ ﻣﻜﺎ
  .إﻋﺪاد اﳊﺼﺎﺋﻞ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻬﺎم-
ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺴﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ  30+ واﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .اﻟﺼﻔﺔ
+ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮي رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
  .اﻟﺼﻔﺔﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ  30
ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ  50+ واﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .اﻟﺼﻔﺔ
 50+ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮي ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
  .ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
+ ﻣﻔﺘﺶ  اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ -




  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﳐﻄﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
  .واﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم ﺑﲔ اﻟﻔﺮق وﺗﻘﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ-
  .اﻹﺷﺮاف وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﺷﻐﺎل-
  .ﺿﻤﺎن اﺣﱰام ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ-
  .إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ-
  اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻤﻬﲔ -
ﺮاﻗﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣ-
ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ  30+ واﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .اﻟﺼﻔﺔ
+ ﻣﺮاﻗﺐ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ -




  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﺿﻤﺎن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ-
  .ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﺷﻐﺎل وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ-
  .ﺿﻤﺎن اﺣﱰام ﺗﺪاﺑﲑ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻷﻣﻦ-
ﻋﻮن رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ  50+ واﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .اﻟﺼﻔﺔ
  30
  .55وص  44، 34ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
ﺸﻌﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻧﻼﺣﻆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪوﻟﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ 
ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻬﺎم ﻛﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﻦ رﺗﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ ﺣﺼﺮ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ 
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺄﻃﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ . ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺮﺗﺐ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻫﺮﻣﻲ 
ﲝﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﻃﺒﺎء ﺑﻴﺎﻃﺮة، وﻣﻬﻨﺪﺳﲔ، وﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻄﻴﻂ وﺗﻨﻈﻴﻢ وأداء ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ 
 .ﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔاﶈ
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ -4
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﻌﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻺدارة 
  .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺳﻠﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺳﻠﻚ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻳﻨﻈﻢ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻮﻣﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ 
   .    ﳍﺬا ﺳﻨﺘﻌﺮض أوﻻ إﱃ ﺳﻠﻚ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰒ إﱃ ﺳﻠﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪات. ﻣﺴﺎﻋﺪات
 :ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ- 1-4
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث  ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻚ ﻧﺸﺎﻃﲔ ﳘﺎ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﲣﺘﻠﻒ . رﺗﺐ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻦ  ﻣﻬﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺗﺐ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﻮﺿﺢ رﺗﺐ ( 11- 3)اﳉﺪول رﻗﻢ . وﺗﺸﱰك ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ. (1)ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
  .ﺳﻠﻚ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
  رﺗﺐ ﺳﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ :(11-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺼﻨﻒ  ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  اﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﻺدارة 
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة : اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﻴﺎرات
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﱄ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ 




  ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة : اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﻴﺎرات
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  ﳍﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ 
 50+ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ( %03: )اﳌﻬﲏاﻻﻣﺘﺤﺎن -
  .ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ + ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ( %02: )اﻻﺧﺘﻴﺎر-




  ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺳﻨﻮات  70+ ﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ر :اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﻬﲏ  /
  . ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
  61
  .35وص ( 74إﻟﻰ  34ﻣﻦ )ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
ﻣﻨﺴﻖ إﻗﻠﻴﻤﻲ : ﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﺼﺒﲔ ﻋﺎﻟﻴﲔ ﳘﺎ
ﳛﺪد ﻣﻬﺎم ( 21- 3)اﳉﺪول رﻗﻢ  .ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، وﻣﻨﺴﻖ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
  .اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
  
  
                                                          
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ رﺗﺐ ﺳﻠﻚ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﳐﺘﻠﻒ رﺗﺐ ﺳﻠﻚ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ارﺟﻊ إﱃ  (1)
  .74إﱃ  44ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص ﻣﻦ  433- 11اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
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  ﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔاﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺜﻘ (:21-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




إﻋﺪاد وﺗﺄﻃﲑ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ -
  .اﳉﻮارﻳﺔ، واﻗﱰاح اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺎ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -
  .اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻬﺎرات اﶈﻠﻴﺔواﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
ﺿﻤﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ -
  .ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳋﺎﺻﺔ
ﺗﺄﻃﲑ ﻓﻮج ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ -
  . ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﻢ
ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -
ﺳﻨﻮات  30+ ﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟ
  .ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ -





  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﺸﺎط ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت -
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم -
  . ﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺄﻃﲑ ﻓﻮج ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو -
  .  ﻓﻮج ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
  ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ 30+ 
 50+ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
  .ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
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  .65وص  94، 84ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
 :ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻠﻚ- 2-4
ﺛﻼث رﺗﺐ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻳﺘﻜﻮن ﺳﻠﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻟﻜﻞ رﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺗﺐ . ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ورﺋﻴﺴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ( 31- 3)ﻣﻬﺎم وﺷﺮوط ﺗﻮﻇﻴﻒ وﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻒ ورﻗﻢ اﺳﺘﺪﻻﱄ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔرﺗﺐ ﺳﻠﻚ ﻣﺴﺎ :(31-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺼﻨﻒ  ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  اﻟﻤﻬﺎم  اﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻺدارة 
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﻀﺎﻧﺔ واﻷﻣﻮﻣﺔ-
  .ﺿﻤﺎن اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﳊﺮﻛﻲ ﻟﻠﺮﺿﻊ وﻟﻠﻄﻔﻞ-
  .ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳉﺴﺪﻳﺔ واﳍﻨﺪاﻣﻴﺔ واﶈﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ وﻟﻠﻄﻔﻞ-
ﺿﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺿﻊ واﻟﻄﻔﻞ وأﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ -
  .واﻟﻌﻼﺟﻲ
  : اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات
ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو 
  8  .ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
  ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-
  .اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﺸﺮوع اﳊﻴﺎﰐ ﻟﻠﻄﻔﻞ-
  .اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞﺿﻤﺎن -
  .ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺗﺸﺠﻴﻊ راﺑﻄﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ-
  .ﺿﻤﺎن اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺜﻘﺔ-
  :اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﻴﺎرات
ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ 
  01  .أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ
  أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔ 
  ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -
  .اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ-
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﶈﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻔﻞ -
  .وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
  .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص-
  .اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت-
ﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣ-
  .اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎت ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺄﻃﲑﻫﺎ
  /
  11
  .35وص  84، 74ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  433-11إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ واﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪوﻟﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ 
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ﺗﺴﲑﲣﺼﺼﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﱰﺑﻮي ﳑﺎ ﳛﺴﻦ ﺗﺄﻃﲑ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ . ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻚ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ وﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺄﻃﲑ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
ﺳﱰ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲜﺎﻧﺐ اﻷﻣﻮﻣﺔ ﺎﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ واﳌ
  .   واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
  :اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ -5
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص  1991/20/20اﳌﺆرخ ﰲ  62-19اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ﺣﺪد 
أﻣﲔ ﻋﺎم، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ، : ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﳌﻨﺘﻤﲔ إﱃ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻫﻲ
  .ﻣﺪﻳﺮ، رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ، رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ، ورﺋﻴﺲ ﻓﺮع
ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻧﻔﺲ اﳌﻬﺎم ﰲ ﳐﺘﻠﻒ . اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻴﻪﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻬﺎم ﻛﻞ ﻣﻨﺼﺐ وﺷﺮوط 
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت إﻻ أ ﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﲔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا رﺋﻴﺲ ﻓﺮع ﻻ ﻳﺸﱰط ﻋﺪد 
  .اﻟﺴﻜﺎن
  :ﻗﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ
 .ﻧﺴﻤﺔ 000051اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  -
 .ﻧﺴﻤﺔ 000001ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻬ -
 .ﻧﺴﻤﺔ 000001ﻧﺴﻤﺔ وأﻗﻞ ﻣﻦ  00005اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  -
 .ﻧﺴﻤﺔ 00005ﻧﺴﻤﺔ وأﻗﻞ ﻣﻦ  00002اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  -
  .ﻧﺴﻤﺔ 00002اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  -
  .ﻓﻴﻬﺎﳛﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﲔ ( 41-3)اﳉﺪول رﻗﻢ 
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  اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  :(41-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﻨﺼﺐ
  ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
  ﺷﺮوط اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ  اﻟﺴﻠﻚ اﻷﺻﻠﻲ  (ﻧﺴﻤﺔ) ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم 
  ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
  ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي -   00005أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي-
ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  50
ﰲ ﻣﻨﺼﺐ أﻣﲔ ﻋﺎم ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﱰاوح  ﻋﺪد 
  .ﻧﺴﻤﺔ 00005و  10002ﺳﻜﺎ ﺎ ﺑﲔ 
  ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي -   00005إﱃ  10002
  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي-
ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻨﺘﺎن ﰲ ﻣﻨﺼﺐ  40
أﻣﲔ ﻋﺎم ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﻧﺴﻤﺔ 00002
ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﻟﻺدارة + ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي    00002أﻗﻞ ﻣﻦ 
  اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
  .ﺳﻨﺘﲔ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ( 20)
  .ﲬﺲ ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ( 50)  ﺳﺎﻣﻲ ﻟﻺدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔﺗﻘﲏ + ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻠﺪي 
  .ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ( 80)  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي+ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي   000051أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
  ﻣﺪﻳﺮ
  ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ 40  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي+ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي    000001أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ 30  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي+ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي    000001إﱃ  100005
  رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
  ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ 30  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي+ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي    000001أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .ﺳﻨﺔ  أﻗﺪﻣﻴﺔ( 10)  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي+ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي    000001إﱃ  10005ﻣﻦ 
  .ﺳﺖ ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ( 60)  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ  ﻟﻺدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ+ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻠﺪي 
  .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮط اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي+ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي    00005إﱃ  10002
  .أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ( 40)  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ  ﻟﻺدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ+ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻠﺪي 
  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮط اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي+ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي    00002أﻗﻞ ﻣﻦ 
  .ﺳﻨﺘﲔ أﻗﺪﻣﻴﺔ(  20)  .ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻠﺪي+ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻠﺪي 
  .ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ( 80)  ﺗﻘﲏ ﺑﻠﺪي+ ﻛﺎﺗﺐ إداري 
  رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ
  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﺪي + ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي    000001أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻠﺪي+ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻠﺪي 
  ﺑﺪون ﺷﺮط
  ﲬﺲ ﺳﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ( 50)
  ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻄﺒﻴﻖ+ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻠﺪي    000001إﱃ  10005ﻣﻦ 
  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻠﺪي+ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻠﺪي 
  ﺑﺪون ﺷﺮط
  أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ( 40)
  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﻟﻺدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ+ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻠﺪي    00005إﱃ  10002ﻣﻦ 
  ﺗﻘﲏ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ+ ﺑﻠﺪي ﻛﺎﺗﺐ 
  
  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﻟﻺدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ+ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻠﺪي    00002أﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﺗﻘﲏ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ+ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﻠﺪي 
  ﺳﻨﺜﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ( 30)
  ﺳﺖ ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ( 60)
  رﺋﻴﺲ ﻓﺮع
ﻛﺘﺎب , ﺗﻘﲏ اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ, ﻣﻠﺤﻖ إداري  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮط ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
اﳌﻬﻨﻴﲔ  اﻟﻌﻤﺎل,اﻹدارة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ
  ﺧﺎرج اﻷﺻﻨﺎف
  ﺑﺪون ﺷﺮط
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ  1991ﻓﻴﻔﺮي  20اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  62-19ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  :اﳌﺮﺟﻊ
 1991ﻓﻴﻔﺮي  60اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  60ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص 
   . 342، 242، 142ص 
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ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺳﻼك اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﳍﺎ ﻋﻤﺎل وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻼك ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، إذ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻼك ﲣﺘﺺ  ﻪاﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻻ أﻧ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﻞ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ .  ﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ دون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺳﻼك اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ أو  ﺳﻮاء 1991/20/20اﳌﺆرخ ﰲ  62- 19اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
  .ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  6002/70/51اﳌﺆرخ ﰲ  30- 60إن اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
إن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ 
ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺪﻳﺮﻳﺎت، واﳌﺼﺎﱀ واﳌﻜﺎﺗﺐ واﻟﻔﺮوع 
ﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳍﻴ. ﺑﺪﻗﺔ
  .    ﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔاﻟأو ﻋﻼﻗﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ 
  


















  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﻠﺪﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
 ﺑﺴﻜﺮة
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  :ﺗﻤﻬﻴﺪ
. ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وأﺳﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺴﻜﺮة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ ﻋﺮض واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة، وذﻟﻚ ﻣﻦ  ﻢﺋﻳﺘﻼﺑﺴﻜﺮة ﰒ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﰒ اﻗﱰاح ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ 
  :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﺧﻼل
  .ﺑﺴﻜﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔﻋﺮض واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ : اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  .ﺑﺴﻜﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲﺗﻘﻴ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
  .ﺑﺴﻜﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔﰲ  ﺘﻨﻈﻴﻢﲢﺴﲔ اﻟاﻗﱰاح : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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   واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ أوﻻ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰒ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ 
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ  1102/40/42اﳌﺆرخ ﰲ  382ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪي رﻗﻢ 
  :ﳌﺒﺤﺚ إﱃ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺳﻨﺘﻌﺮض ﰲ ﻫﺬا ا. 1102/50/01اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف واﱄ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 .ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة - 
 .اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة - 
 .اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻹدارة واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
 .اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﺒﻴﺌﺔ - 
  .اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
 :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة - 1
   :ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻘﺪم ﺳﻨ
 :اﻟﻨﺸﺄة- 1-1
ووﺳﻊ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم  7881/50/22أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰲ ﻋﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺆرخ ﰲ 
م، ﰒ ﻋﻴﻨﺖ ﻛﺒﻠﺪﻳﺔ  5091/21/21ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺆرخ ﰲ  م، ﰒ أﳊﻘﺖ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺗﻘﺮت 9881/80/20اﳌﺆرخ ﰲ 
ﺣﻴﺚ  ،7591ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﰒ أﻟﻐﻴﺖ ﻣﺜﻠﻬﺎ  3391/40/62ﳐﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﺆرخ ﰲ 
ﻳﺔ إﻧﺸﺎء وﻻ اﳌﺘﻀﻤﻦ 6591/60/82اﳌﺆرخ ﰲ  146- 65ﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ﻋﻴﻨﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﺪاﺋﺮة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟ
 .7881وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻧﺸﺄة ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ . ﺑﺎﺗﻨﺔ
 :ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ- 2-1
ﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﱪاﻧﻴﺲ وﺑﻠﺪﻳﺔ ﻟﻮﻃﺎﻳﺔ، وﻣﻦ ﳛاﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ،  ﺗﻘﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰲ
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ . وﻟﻮﻃﺎﻳﺔ اﳉﻨﻮب ﺑﻠﺪﻳﺔ أوﻣﺎش، وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﺘﻤﺔ وﺳﻴﺪي ﻋﻘﺒﺔ، وﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺑﻠﺪﻳﺔ اﳊﺎﺟﺐ
 3,32، وﲤﺘﺎز ﲟﻨﺎخ ﺷﺒﻪ ﺟﺎف ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﱪودة واﳉﻔﺎف ﺷﺘﺎءا،ً واﳊﺮارة واﳉﻔﺎف ﺻﻴﻔﺎ ﲟﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ ﺣﺮارة 2ﻛﻢ  7,721
درﺟﺔ  4,31ودرﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  6,43ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﻘﺼﻮى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، درﺟﺔ 
ﻧﺴﻤﺔ  304052 :6102ﺑﻠﻎ ﺳﻜﺎن ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺳﻨﺔ . ﻣﻢ 7,601: 6102ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر ﺳﻨﺔ   ﺖﻠﻐﺑﻣﺌﻮﻳﺔ، و 
 1691ﻓﺮد ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة، وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ  19,5إﻧﺎث، ﲟﻌﺪل  896221ﻧﺴﻤﺔ ذﻛﻮر، و 507721
   (1).2ﻛﻢ/ﻓﺮد
  
 
                                                          
  .32، 12، 91، 21، 01، 9ص . 6102ﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة  (1)
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  :واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ- 3-1
ﺴﻜﻦ ﺷﺎﻏﺮة ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣ 90101 :ﻣﻨﻬﺎﺳﻜﻦ  13455: 6102ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﻨﺎت ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺳﻨﺔ 
ﻓﺮد ﻟﻠﺴﻜﻦ  52,6ﻓﺮد ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻣﻌﺪل ﺷﻐﻞ اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳌﺴﻜﻮﻧﺔ  25,4ﻣﻌﺪل ﺷﻐﻞ اﻟﺴﻜﻨﺎت اﻹﲨﺎﱄ 
  (1) .ﺳﻜﻦ 0321اﻟﻮاﺣﺪ، ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳍﺸﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺑﻠﻎ 
ﺧﺰان  61ﻛﻢ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑـ   98,544ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة  6102ﺑﻠﻐﺖ ﻃﻮل ﺷﺒﻜﺎت اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﰲ ﺳﻨﺔ 
أﻣﺎ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ ﻓﺒﻠﻐﺖ . %99، وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ رﺑﻂ اﻟﺴﻜﻨﺎت ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب 3م 05134ﺑﻘﺪرة اﺳﺘﻴﻌﺎب 
  (2).%99ﻛﻢ وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﺴﻜﻨﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ   80,282
 69153ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ، واﳌﻤﻮﻧﺔ %53,99ﺳﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11834اﳌﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﻨﺎت
  (3).%18,97ﺳﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻃﺒﻴﺐ  212وﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ . ﺳﺮﻳﺮ 274ﺳﺘﻴﻌﺎب اﺛﻨﺎن ﺑﻘﺪرة اﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة 
ﰲ  791ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻨﻬﻢ  762 ﻓﻬﻮ ﲔﻟﻌﺎﻣا اﻷﻃﺒﺎءﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، أﻣﺎ ﻋﺪد  99ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و 311ﻣﻮزﻋﺔ ﺑـ 
ﰲ  16ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و 53ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻨﻬﻢ  79اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻬﻮ  ﻲﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، أﻣﺎ ﻋﺪد ﺟﺮاﺣ 07اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و
ﰲ اﻟﻘﻄﺎع  27وﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  51ﻣﻨﻬﻢ  78، وﻋﺪد اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ 6001 ﲔﻪ اﻟﻄﺒﻴﺒﻋﻮان ﺷاﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، واﻷ
  (4).اﳋﺎص
ﻃﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ، وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ  391ﺴﻜﻦ ﺑﻮزن ﻣ 00735ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﲨﻊ ورﻓﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ 
  77,0ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل رﻓﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، و  ﺟﺮار ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت 41ﺷﺎﺣﻨﺔ و 72ذﻟﻚ 
  (5) .ﻳﻮﻣﻴﺎ/ﺳﺎﻛﻦ/ﻛﻎ
 :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ- 4-1
: ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰲﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻤﺎرﺳﲔ ﳍﺬﻩ ( 1- 4)اﳉﺪول رﻗﻢ . ﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﲡﺎرة اﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﲑاد
   .ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﻼﺣﺔاﻷ
  
                                                          
  .55، 64، 44اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .67، 47اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .47اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (3)
  .621، 521اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
  .871اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (5)
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  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮةاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (: 1-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻧﻮع اﻟﺸﺨﺺ                     
  اﻷﻧﺸﻄﺔ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي  ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
  ﲡﺎرة ﲨﻠﺔ
  ﺗﺼﺪﻳﺮ واﺳﺘﲑاد

















  54141  9411  69921  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .561ص  6102ﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻟﺴﻨﺔ  :اﳌﺼﺪر
 :ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 :اﻟﻔﻼﺣﺔ -1- 4-1
 5443ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة  إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑـ 
ﺑﻠﻎ . ﻫﻜﺘﺎر أراﺿﻲ رﻋﻮﻳﺔ 6004ﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ وﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ، وﻫﻜﺘﺎر ﳐﺼﺼ 113و. ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﻘﻴﺔ 0052ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ 
ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮت  9943ﻗﻨﻄﺎر،  5943ت ااﳋﻀﺮو ﻗﻨﻄﺎر،  342اﳊﺒﻮب : 6102اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺳﻨﺔ 
  (1) .ﻗﻨﻄﺎر 584اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ، واﶈﺎﺻﻴﻞ اﻷﺧﺮى 
ﳔﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ  03338دﻗﻠﺔ ﻧﻮر ﳔﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ  006081ﳔﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ  085481أﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ 
 (2) .ﻗﻨﻄﺎر دﻗﻠﺔ ﻧﻮر 83447ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻨﻬﺎ  830951 :6102ﻟﺴﻨﺔ   ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر .ﳔﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ 00818
 :اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ اﻹﻧﺘﺎج -2- 4-1
 79رأس ﺑﻘﺮ، و 062و. رأس ﻣﺎﻋﺰ 0202رأس ﻏﻨﻢ، و 4982ﻜﺮة ﺴﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑ 6102ﺳﻨﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻮاﺷﻲ 
أﻟﻒ  040302ﻗﻨﻄﺎر ﳊﻮم ﲪﺮاء و 043ﻗﻨﻄﺎر ﳊﻮم ﺑﻴﻀﺎء، و 0062اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺒﻠﻎ أﻣﺎ . ﺧﻴﻮل 01رأس إﺑﻞ، و
 (3).ﺑﻴﻀﺔ
 :اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -3- 4-1
ﻫﻜﺘﺎر، وﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻈﺎﺋﺮ ﺑـ  64ﺗﺘﻮزع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﱵ ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ 
أﻣﺎ أﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﻜﺘﺎر،  61ﺑـ ﻫﻜﺘﺎر وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  361واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑـ ﻫﻜﺘﺎر،  511
، وﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻮﻇﻴﺐ BIFIT، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ BACINEاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ 
                                                          
  .26، 16اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .56اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  اﳌﺮﺟﻊ (2)
  .76اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (3)
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ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑـ  22أﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻣﻦ . OCADUSاﻟﺘﻤﻮر 
ﻣﺆﺳﺴﺎت، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﲟﺆﺳﺴﺘﲔ،  30ﻣﺆﺳﺴﺎت، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑـ  80ﺑـ ﻣﺆﺳﺴﺎت، وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء  70
  (1) .وﻣﺆﺳﺴﱵ ﺧﺪﻣﺎت
  :اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻘﻞ -4- 4-1
وﻳﺒﻠﻎ . ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي 398ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ، و 24811ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻨﻬﺎ  53721ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﺠﺎر ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة 
أﻣﺎ اﻟﻨﻘﻞ . ﺧﻂ 67ﻣﻘﻌﺪ وﻳﺴﺘﻐﻠﻮن  91733ﺔ ﻧﻘﻞ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﻄﺎﻗ 756ﻧﺎﻗﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن  903 ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﻗﻠﲔ
  (2) .ﺷﺎﺣﻨﺔ 9135ﻧﺎﻗﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن  4262اﻟﱪي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﻗﻠﲔ 
 :اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻴﻨﺔ - 5-1
 (3) :ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ %29,29ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة  6102ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﺳﻨﺔ  :اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ -1- 5-1
  :اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -1-1- 5-1
ﻗﺴﻢ  378ﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲢﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  77ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ  69582ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ  ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﺒﻠﻎ 72ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻃﲑ  43ﲟﻌﺪل 
  .%78,1، وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ %97
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-2-1- 5-1
ﻗﺴﻢ ﲟﻌﺪل  075ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  53ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ  24691ﺳﻂ ﻮ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻄﻮر اﳌﺘ
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ  91وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻃﲑ . ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ 13
  .%54,5وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ  %45ﻧﺴﺒﺔ 
   :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي-3-1- 5-1
ﺗﻠﻤﻴﺬ  03ﻗﺴﻢ ﲟﻌﺪل  982ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﲢﺘﻮي  31ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ  4989ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻳﺒﻠﻎ 
وﻧﺴﺒﺔ  %54رﻳﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮ  03ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺄﻃﲑ 
  .%70اﻟﺘﺴﺮب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي 
  :اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ-4-1- 5-1
ﺗﻠﻤﻴﺬ واﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ  005ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﻲ ﲝﺎﻓﻠﺘﲔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ 
  .ﺗﻠﻤﻴﺬ 1275ﻣﻄﻌﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  62 ﻫﺎﻋﺪد
  
 
                                                          
  .48، 38، 08، 65اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .071، 461اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .201، 001، 99، 89، 69، 49اﳌﺮﺟﻊ  اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (3)
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 :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ -2- 5-1
ﻣﱰﺑﺺ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت  0002ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﺑﻘﺪرة اﺳﺘﻴﻌﺎب  60ﺑﺴﻜﺮة ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ 
 (1).اﳌﻬﲏ
 :اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﺆون -3- 5-1
ﻣﺪارس ﻗﺮآﻧﻴﺔ وﻗﺎﻋﺔ  80ﻣﺼﻠﻰ، و 17009 بﻌﺎﻴﻣﺴﺠﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘ 18ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة 
 (2) .ﲨﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ 28ﺻﻼة، و
  :واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺒﺎب -4- 5-1
، وﲨﻌﻴﺎت 80، وﻋﺪد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 90ﺑﺴﻜﺮة  ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ 6102ﺔ ﻨﺴﻟﺗﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
  (3) :وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. 60، وﲨﻌﻴﺎت أﺧﺮى 31اﻷﺣﻴﺎء 
 10: ﺑﻴﻮت اﻟﺸﺒﺎب - 
 40: دور اﻟﺸﺒﺎب - 
 20: اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ - 
 20: ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت - 
 10اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  اﳌﺮﻛﺐ - 
 10: أﺣﻮاض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ - 
 30: دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ - 
 10: اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ - 
  20: اﳌﺴﺎرح - 
 :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة -2
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل  1991/20/20اﳌﺆرخ ﰲ  62-19ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
 000051اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﺗاﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم، رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ، اﳌﺪﻳﺮ، رﺋﻴﺲ اﳌﺼﻠﺤﺔ، : ﻧﺴﻤﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻲ
ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﳌ 1102/40/42اﳌﺆرخ ﰲ  382وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺴﺪﻩ اﻟﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪي رﻗﻢ . رﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺐ، رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮع
  :اﻟﺬي ﻗﺴﻢ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ(. 1اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة 
 :ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻫﻲ ﻳﺘﻜﻮن :ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ - 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت 
                                                          
  .011اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .681اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .531اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (3)
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 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
 :ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﲔ ﳘﺎ :ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﺒﻴﺌﺔ - 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ 
 :ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﲔ ﳘﺎ :ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ 
. وﻛﻞ ﻣﻜﺘﺐ إﱃ ﻓﺮوع. ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ إﱃ ﻣﺼﺎﱀ، وﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻜﺎﺗﺐ  ﺗﻘﺴﻢ
اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ( 1- 4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ . ﳊﻘﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔأو 
  .اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ
















  .(20اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة : اﳌﺮﺟﻊ
 رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي
 اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
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اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎم ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻋﺪد اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ( 1- 4)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﰲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ، وﻋﺪد اﳌﺼﺎﱀ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ، وﻋﺪد اﳌﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ، وﻋﺪد اﻟﻔﺮوع ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺐ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  :اﳌﻮاﱄ( 2-4)اﳉﺪول 
   ﺑﺴﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ :(2- 4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع  ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ  ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ  اﻟﻘﺴﻢ/اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  40  70  20  /  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ










  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﺒﻴﺌﺔ







  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ







  65  55  12  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  7=8/65  78.6=8/55  26.2=8/12  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، اﻟﻔﺮوع ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎت 
  66.2=12/65  16.2=12/55  /  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، اﻟﻔﺮوع ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ
  10.1=55/65  /  /  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺮوع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ
  (. 1)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  1102/40/42اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  382ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪي رﻗﻢ : اﳌﺮﺟﻊ
واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻜﻮﻧﺎن ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻗﺴﻤﻲ اﻟﺘﻌﻤﲑ ﻧﻼﺣﻆ
  أي 26.2 ﻮ ﲟﻌﺪلﻓﻬاﳌﺼﺎﱀ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  ﺪدﻣﺎ ﻋأﻗﺴﻢ اﻹدارة واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت 
أي ﲟﻌﺪل ﻣﻜﺘﺒﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ  16.2 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻬﻮ  أﻣﺎ ﻋﺪد اﳌﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻛﻞ. أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺼﺎﱀ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺮى ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻨﺪ ﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮوع ﻛﻤﺎ ﺳﻨأﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع ﻓﻬﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻟﻌﺪد اﳌﻜﺎﺗﺐ ﳑﺎ ﻳﻮﺿﺢ أن ﻟ
  .اﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻟدراﺳﺔ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
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  اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﺗﺐ :(3-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  إﻧﺎث  ذﻛﻮر  اﻟﺮﺗﺒﺔ  اﻟﺴﻠﻚ  ﺒﺔاﻟﺸﻌ
  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ
  ﻣﺘﺼﺮف إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﺸﺎر
  ﻣﺘﺼﺮف إﻗﻠﻴﻤﻲ رﺋﻴﺴﻲ










  03  11  91  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ﻣﻠﺤﻘﻮ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻣﻠﺤﻖ رﺋﻴﺴﻲ إدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ







  94  81  13  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  أﻋﻮان اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻋﻮن رﺋﻴﺴﻲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻋﻮن إدارة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ










  79  35  44  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  ﻛﺘﺎب اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ إدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻛﺎﺗﺐ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ










  22  81  40  اﻟﻤﺠﻤﻮع  




  ﺷﻌﺒﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ
ﻣﻬﻨﺪس اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  اﻹﻋﻼم اﻵﱄﰲ 
  ﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ 







  40  10  30  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﺗﻘﲏ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ 
  اﻹﻋﻼم اﻵﱄ
  دارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻺﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ 







  23  32  90  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  63  42  21  ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ 
  واﳊﻀﺮي
ﻣﻬﻨﺪس اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﻀﺮي
  ﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ 
  ﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ 










  11  20  90  اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﲏ 
  اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ اﳊﻀﺮي
  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
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  81  70  11  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻺدارة اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻟ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ 
  واﳊﻀﺮي
  50  50  /  ﻋﻮن ﺗﻘﲏ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  50  50  /  ا ﻤﻮع
  43  41  02  ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺤﻀﺮي ﻣﺠﻤﻮع
  ﺷﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﺗﻘﲏ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ 
  اﻹﺣﺼﺎء
  10  /  10  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  10  /  10  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  10  /  10  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
 ﲔﺷﻌﺒﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳ
  اﳌﻌﻤﺎرﻳﲔ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﰲ اﻹدارة 
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻌﻤﺎري رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻣﻬﻨﺪس 







  70  30  40  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  70  30  40  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻺدارة اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﺎﻃﺮة ﻟ
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  30  20  10  ﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮي ﻟ
  30  20  10  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  واﻟﺒﻴﺌﺔ











  40  10  30  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ﻣﺮاﻗﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ
  واﻟﺒﻴﺌﺔ
  20  /  20
  20  /  20  اﻟﻤﺠﻤﻮع
أﻋﻮان اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻋﻮن رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  واﻟﺒﻴﺌﺔ










  162  /  162  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  072  30  762  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﺴﻢ 
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ إدارة 
  اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  645  441  204
  .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: اﳌﺮﺟﻊ
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اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ( 4- 4)إﱃ ﻫﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﺳﻼك اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة واﳉﺪول رﻗﻢ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  .ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل وﻋﺪدﻫﻢ
  ﻋﺪد ﻋﻤﺎل اﻷﺳﻼك اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة :(4- 4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  إﻧﺎث  ذﻛﻮر  اﻟﺴﻠﻚ
  ﻒﻨﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﲏ ﺧﺎرج اﻟﺼ -
  ﻒ اﻷول ﻨﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﲏ اﻟﺼ -
  ﻒ اﻟﺜﺎﱐﻨﻣﻬﲏ اﻟﺼ ﻋﺎﻣﻞ -
  ﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚﻨﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﲏ اﻟﺼ -
  ﻒ اﻷولﻨﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة اﻟﺼ -
  ﻒ اﻟﺜﺎﱐﻨﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة اﻟﺼ -






















  225  40  815  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ : اﳌﺮﺟﻊ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﲟﻮﻇﻔﻲ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﻋﻤﺎل اﻷﺳﻼك 
اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻤﺎل داﺋﻤﻮن ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﳉﺰﺋﻲ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ 
ﻮن ﻛﻠﻬﻢ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺣﺮاﺳﺔ اﳌﺪارس، واﳌﻨﻈﻔﺎت وأﻋﻮان ﻧﻈﺎﻓﺔ واﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء ﻳﻌﻤﻠ 325ﻋﺎﻣﻞ واﻹﻧﺎث  055
  .واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻀﻤﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﻌﺐ وأﺳﻼك ورﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻧﻼﺣﻆ ﻏﻴﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺐ  ( 3-4)ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﶈﻔﻮﻇﺎت، اﻟﺸﻌﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻏﻴﺎب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ، ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وا: ﻛﻠﻴﺎ وﻫﻲ
ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻼك داﺧﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻮﺟﻮدة وﻫﻲ ﺳﻠﻚ ﳏﺎﺳﱯ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺳﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﻮ ﺳﻠﻚ ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﻬﺎ إﻻ ﺳﻠﻚ واﺣﺪ وﻫﻣﻨﺳﻠﻚ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ، ﺷﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻻ ﻳﻮﺟﺪ 
ﺳﻠﻚ واﺣﺪ وﻫﻮ ﺳﻠﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﰲ اﻹدارة ﻻ إﺪﺳﲔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﲔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻌﺒﺔ اﳌﻬﻨ
  .ﻲ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدةﻬأﻣﺎ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻓ. اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
   .     اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ 433- 11ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﺆﻃﺮة
 :اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ -3
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ  6102/21/31اﳌﺆرخ ﰲ  023-61ﺣﺴﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
    واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  اﻹدارﻳﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎم اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺳﲑ اﳌﺼﺎﱀ
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ - 
 .ﳑﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي - 
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 .اﻗﱰاح اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ - 
 .وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎﺿﻤﺎن اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺎدي ﳌﺼﺎﱀ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  - 
 .اﻗﱰاح اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ - 
 .ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ - 
 .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ - 
 .ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻴﲑ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺒﻠﺪي وﺣﻔﻈﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ - 
 .وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ - 
  .ﺎث وﻋﺘﺎد اﻟﺒﻠﺪﻳﺔﺠﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ودﻓﺎﺗﺮ ﺟﺮد أﺛﻣﺴﻚ وﲢﺴﲔ ﺳ - 
ﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺴﺆول ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم 
 ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ رﺋﻴﺲ ا
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ  01- 11ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ . ﻫﻲ أدﱏ ﻣﻨﻪ وﺗﻌﻤﻞ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ . ﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﳐﻄﻂ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔﻳ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ( 1-4)وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  , ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻮانأﳊﻖ ﻪ أﻧ
  .اﻟﺬﻛﺮ
 :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻮان - 
 :وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ :ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل 
 ﻓﺮع اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ 
 ﺎت  ﻔﻓﺮع اﻟﺘﺸﺮﻳ 
 ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ 
 :ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ :ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي  ﻣﻜﺘﺐ 
 ﻓﺮع اﻟﱪﻳﺪ اﳌﺮﻛﺰي 
 ﻓﺮع ﻛﺘﺎﺑﺔ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي 
 :ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ ﻳﺘﻜﻮن: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ - 
 ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء  
 ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺼﺎﱀ 
 ﻣﻜﺘﺐ اﻷرﺷﻴﻒ 
  ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ 
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ﲢﺪد ﻣﻬﺎم ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺼﻠﺤﺘﲔ أو ﻣﻬﺎم اﳌﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﻔﺮوع اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﻤﺎ ﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺼﻠﺤﺘﲔ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎدة  ﱂ
  .ﻓﻘﻂ أو ﺑﺄواﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي أو اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
















  (2)اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ : اﳌﺼﺪر
  :اﻹدارة واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺴﻢ -4
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔﻳﺘﻜﻮن ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  (1) :اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
 :ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت - 1-4
 : ﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺴﻴﲑ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﻫﻲ
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ -1- 1-4
اﻹﻋﺪاد إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ  ﺗﻘﻮم
  :ﻣﻨﻬﻢ وﻫﻢ
                                                          
  .1اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  382اﻟﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪي رﻗﻢ  (1)
 اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
























ﻓﺮع ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﻓﺮع اﻟﱪﻳﺪ
ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ 
 اﻟﺒﻠﺪي 
 اﻷﻗﺴﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
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ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﺤﻀﲑ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ، واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﳊﺴﺎب اﻹداري وذﻟﻚ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ -  أ
اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ واﳌﺪاﺧﻴﻞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳊﺴﺎب اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ 
 .، وﻣﻨﺤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔLCCFﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ 
 : وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت -  ب
 .ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ إﻳﺮادات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ :ﻓﺮع ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات 
ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻊ ﻛﻞ اﳉﻬﺎت ﻣﻨﻬﺎ  :ﻓﺮع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت 
  .اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ
  :ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎﺗﺘﻜﻮن  :اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺼﻠﺤﺔ -2- 1-4
 :ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑـ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻔﻘﺎت -  أ
 .إﻋﺪاد دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات 
 . اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹداريﻣﺮاﺟﻌﺔ  
 .اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ 
 .ﺑﻴﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط 
 .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت 
 .ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻠﻔﺎت واﻷرﺷﻴﻒ 
 :ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻠﺠﺎن  -  ب
 .اﺳﺘﻘﺒﺎل ﳏﺎﺿﺮ ﳉﻨﺔ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ 
 .اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺢ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات 
 .إﻋﺪاد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
 .إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ 
  .ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺣﻔﻆ اﳌﻠﻔﺎت 
  :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ -3- 1-4
 .ﺘﺴﻴﲑﻳﻘﻮم ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ -  أ
  .ﻳﻘﻮم ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ -  ب
  :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ :اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔﻣﺼﻠﺤﺔ  -4- 1-4
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲜﺮد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ وإﻋﺪاد  :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ -  أ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼث ﻓﺮوع ﺣﺴﺐ  وﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮد ﻛﺮاﺋﻬﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ
 :ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ وﻫﻲ
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 .ﺰ اﻟﺒﻠﺪيﻓﺮع اﶈﺠ - 
 .ﻓﺮع اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ - 
 .ﻓﺮع اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ - 
ﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺟﺮد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎت  :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻼك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ -  ب
 .اﱁ... اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺮات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ، اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ وﻣﺼﺎﱀ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة ﺑﺪﻗﺔ وﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﻋﺘﺎد 
ﺗﻮﻇﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ أﺳﻼك ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا  .اﳌﻮﻇﻔﲔ أو ﺑﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ
  (1) :ﻳﻮزع ﻫﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ .اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدﺳﻠﻚ 
  60: اﳌﺪﻳﺮ وأﻣﺎﻧﺘﻪ - 
 20: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ - 
 90: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت - 
 01: اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ - 
 70: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ - 
  اﳌﻤﺘﻠﻜﺎتاﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺎﱄ ﳚﺴﺪ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ( 3- 4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 











  ( 2)اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ : اﳌﺼﺪر
 
                                                          
  .ﺗﺼﺮﳛﺎت ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت (1)
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت















 اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ 
ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻼك ﻏﲑ 







 اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ 
ﻓﺮع اﻟﻔﻀﺎءات 
 اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
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 :ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ - 2-4
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، واﻟﺘﻌﻴﲔ، واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، واﻟﱰﻗﻴﺔ وﺣﻔﻆ م ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﻮارد ﺗﻘﻮ 
وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وإﻋﺪاد ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺴﺨﻬﺎ، وإﻋﺪاد ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﻌﻴﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وإﻋﺪاد 
ﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﻤﺎل، وﻣﻘﺮرات اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ، ﻳﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﻬﺎدات اﻹدار 
ﺣﺴﺎب أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل  ،( ار، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎمإﻧﺬار، إﻋﺬ)وﻣﻘﺮرات اﳋﺼﻢ، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ 
إﻋﺪاد ﻛﺸﻒ اﻟﺮاﺗﺐ  ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﻤﺎل ﲟﺨﺘﻠﻒ رﺗﺒﻬﻢ ، ﻘﺔواﳌﻮﻇﻔﲔ، إﻋﺪاد ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ اﳌﺘﻌﻠ
  .وﻛﺸﻮف اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ، إﻋﺪاد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ، إرﺳﺎل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ واﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ وأﻣﲔ اﳋﺰﻳﻨﺔ
  :  ﻘﻮم  ﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﻠﺤﺘﲔ ﳘﺎﺗ
  :ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ :ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ -1- 2-4
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﺎل وﻣﻮﻇﻔﲔ اﻷﺳﻼك  :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﻼك اﻹدارﻳﺔ  -  أ
 :اﻹدارﻳﺔ ﻓﻘﻂ وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻓﺮع واﺣﺪ ﻫﻮ
 .ﻓﺮع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ - 
ﻣﻮﻇﻔﲔ وﻋﻤﺎل اﻷﺳﻼك  ﻣﺎ ﳜﺺ ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﻼك اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -  ب
 .اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 .ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮم :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ  -  ج
ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺈﻋﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻠﻔﺎت  ﻳﻘﻮم :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  - د
     .ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻاﻹدﻣﺎج و 
  :اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﻨﺢ ﻣﺼﻠﺤﺔ -2- 2-4
ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺈﻋﺪاد رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ وأﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻨﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻤﺎ وإﻋﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ  ﻤﺎ  ﺗﻘﻮم
  .وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻊ اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ وأﻣﲔ اﳋﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻬﺎم اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر
  :ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ
 :ﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎﻳﻨﻘﺴﻢ إ :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ  -  أ
 .أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻤﲔ ﻓﺮع -       
  .ﻓﺮع أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ -       
 :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﺢ -  ب
ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ وﻣﺼﺎﱀ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﺪدة ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ ودﻗﻴﻘﺔ، ﲤﺎرس اﳌﻬﺎم  
  . ﳉﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰﻣﻦ اداﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎدة وﺑﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ 
  :ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ أﺳﻼك اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 33ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮﻇﻔﲔ 
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 40: اﳌﺪﻳﺮ وأﻣﺎﻧﺘﻪ - 
 01: ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ - 
  91: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺟﻮر - 
  اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( 4- 4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 











  (2)اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ : ﳌﺼﺪرا
 :اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ - 3-4
  . د وﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ اﺳﺘﻐﻼﻻ أﻣﺜﻞﺮ ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ وﺟ
 : ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﻣﺼﻠﺤﺘﲔ ﳘﺎ      
  :ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ -1- 3-4
 :ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺤﻀﻴﺮة  -  أ
 .اﻟﻌﺘﺎد ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ ﺗﺴﻴﲑ -   
 .ﺗﺼﻠﻴﺢ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻌﺘﺎد -   
 .ﺗﺼﻠﻴﺢ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت -   
 .اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎم اﻟﺘﻠﺤﻴﻢ، اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ، اﻟﻐﺴﻞ، ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﻌﺠﻼت، وورﺷﺎت اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ اﻟﺜﻘﻴﻞ واﳋﻔﻴﻒ -   
  :ﻳﻘﻮم ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻴﲑ اﳊﻀﲑة ﲟﻬﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻓﺮوع ﻫﻲ
 .ﻓﺮع ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ اﻟﻮزن اﳋﻔﻴﻒ - 
 .ع ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞﻓﺮ  - 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 













ﻓﺮع أﺟﻮر  ﻓﺮع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
 اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻤﲔ
ﻓﺮع أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل 
 اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
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 .ﻓﺮع اﻟﺘﻠﺤﻴﻢ - 
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ وإرﺳﺎﳍﺎ إﱃ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﺤﻀﲑ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻤﺨﺎزن  -  ب
 ﻣﻦ ﺼﻬﺎﺤﻓﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻀﲑ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت أو اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء، ﰒ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺸﱰﻳﺎت و 
  .اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وإدﺧﺎﳍﺎ إﱃ اﳌﺨﺎزن ﰒ ﺗﺴﻴﲑ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺨﺰوﻧﺎت وﺟﺮدﻫﺎ
  :ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺸﱰﻳﺎت إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ
 .ﻓﺮع اﳌﺸﱰﻳﺎت - 
  .ﻓﺮع اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ - 
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻹﻧﺎرة  :اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻹﻧﺎرة ﻣﺼﻠﺤﺔ -2- 3-4
  :ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
  :ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﻬﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲ :ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -  أ
 ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺮات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،: ﻓﺮع ﺑﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -  
ﺻﻔﺔ، وﺗﺮﻛﻴﺐ وإﺻﻼح إﺷﺎرات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻷر . اﱁ...اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﻨﺎﻓﻮرات، 
 .اﳌﺮور داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﻟﻮاح اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﻏﺮاض
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ أﺑﻮاب وﻧﻮاﻓﺬ ﺑﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺮات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ  :ﻓﺮع اﻟﻨﺠﺎرة -  
وﰲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ  واﻟﻔﺮوع، اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء واﳊﺪاﺋﻖ،
 .اﻷﺧﺮى
ﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﻄﻼء ﺟﺪران اﻟﻮاﺟﻬﺎت واﻻرﺻﻔﺔ واﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﺗﺰﻳﲔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳ :ﻓﺮع ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ -  
 . ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔﲔﻨﻴﺔ وﻋﻨﺪ زﻳﺎرة اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺴﺎﻣﻳﺪاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺑﺎﻹﻋﻼم ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت 
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﱰﺻﻴﺺ اﻟﺼﺤﻲ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  :اﻟﺼﺤﻲﻓﺮع اﻟﺘﺮﺻﻴﺺ  -  
 .ﻣﺜﻞ اﳌﻘﺮات، اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، اﻟﻨﺎﻓﻮرات، اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء، اﳊﺪاﺋﻖ
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ : ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  - ب
 :ء وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎﺎﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑاﳌﺼﺎﺑﻴﺢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴ
 .ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :ﻓﺮع اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -  
  .ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ :ﻓﺮع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ -  
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ  612ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺗﻮﻇﻒ
  :ﻣﺼﺎﱀ وﻣﻜﺎﺗﺐ وﻓﺮوع اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 11: اﳌﺪﻳﺮ وأﻣﺎﻧﺘﻪ وإدارﺗﻪ - 
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
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 .03: ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻴﲑ اﳊﻀﲑة 
 50: ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺸﱰﻳﺎت واﳌﺨﺎزن 
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻹﻧﺎرة - 
 .58: ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 
 .53: ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
 .28: نﻮ اﻟﺴﺎﺋﻘ - 
  81: اﳊﺮاس - 
  .اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة( 5-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ        

















  اﻟﺜﻘﻴﻞ :ث
  .20اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ : اﳌﺮﺟﻊ
 :ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﺒﻴﺌﺔ - 5
 :ﻳﺘﻜﻮن ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﲔ ﳘﺎ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
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 :ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ - 1- 5
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﲟﻬﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺮي واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ودراﺳﺔ وﺑﺮﳎﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ودراﺳﺔ 
اﳌﻘﺎﻫﻲ، اﳌﺨﺎﺑﺰ، ودراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺺ ت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺂﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ وﻋﺪم اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء، اﳍﺪم، اﳊﻔﺮ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺧﺺ، وﺗﻘﺼﻲ ﳐﺘﻠﻒ 
  .اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان ﻣﺜﻞ ﳐﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء، اﳊﻔﺮ، ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺎم
 : ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﻫﻲ
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺮي 1- 1-5
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺮي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ  
  :ﳘﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺮي ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺷﻐﺎل إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ. ﻣﺎ ﳜﺺ أﺷﻐﺎل اﻟﺮي
 .ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻄﻬﲑ: ﻣﻜﺘﺐ أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ - أ
  .ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب :ﻣﻜﺘﺐ أﺷﻐﺎل ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب  - ب
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻷﺷﻐﺎل  2- 1-5
 وﺗﻘﺴﻢ ﺣﺴﺐ. اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
  : ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻐﺎل إﱃ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
 .ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ  - أ
 .ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  - ب
ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺈﳒﺎز  ﻳﻘﻮم :ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ  - ج
  .ﻊ اﻟﺼﻐﲑة ﻋﺎدة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻨﺎء، اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺮيﻳﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎر 
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮان  3- 1-5
ﻊ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎﻻت ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ، ودراﺳﺔ وﺑﺮﳎﺔ اﳌﺸﺎرﻳ
  :اﻟﻌﻤﺮان، وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﺧﺺ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس إﱃ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
اﳌﻘﺎﻫﻲ، اﳌﺨﺎﺑﺰ، )ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ  -  أ
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ  ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ، وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت أو ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ...( اﳊﻤﺎﻣﺎت
 .واﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﰲ اﳉﺮاﺋﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺪراﺳﺔ وﺑﺮﳎﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺮي، اﻷﺷﻐﺎل  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺮﻣﺠﺔ -  ب
 :وﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ. اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺒﻨﺎء، اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ، اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﳊﺪاﺋﻖ واﻟﺒﺴﺎﺗﲔ
 .ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺳﺎتﻓﺮع اﻟﺪرا - 
 .ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱪﳎﺔ :ﻓﺮع اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ - 
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         ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺪراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺮﺧﺺ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰒ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ  ﻳﻘﻮم :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  -  ج
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس  ﻳﻘﺴﻢ. أو رﻓﻀﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 :إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ
 .ﳜﺘﺺ ﰲ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء :ﻓﺮع رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء - 
ﳜﺘﺺ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺮﺧﺺ ﻏﲑ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺜﻞ رﺧﺺ اﳍﺪم، رﺧﺺ اﻟﱰﻣﻴﻢ، رﺧﺺ  :ﻓﺮع اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ - 
  . اﱁ... اﳊﻔﺮ
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت 4- 1-5
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﺮان ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﺎء  ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ
أو اﳊﻔﺮ، أو اﳍﺪم، واﻟﱰﻣﻴﻢ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ، ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺸﻮارع، اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳊﺪاﺋﻖ 
اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ  واﻟﺒﺴﺎﺗﲔ،  ﺐ اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ وﲢﺮﻳﺮ ﳏﻀﺮ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ
  .ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
  :ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳘﺎ
 .ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻨﺎء :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء -  أ
  .ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺮق :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻄﺮق  -  ب
ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة ﺑﺼﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔ ورﲰﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﻳﺘﻢ  إن ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع، اﳌﻜﺎﺗﺐ، اﳌﺼﺎﱀ ﰲ
  .ﻋﻠﻰﺑﺎﻟﻌﺎدة أو ﺑﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷ
  :ﻛﺜﺮﻫﻢ إﻃﺎرات ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲأﻣﻮﻇﻔﺎ  35ﺗﻮﻇﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ 
 21: ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﺪﻳﺮ وأﻣﺎﻧﺘﻪ واﻷﻋﻮان اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﻪ - 
 70: ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺮي - 
 31: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻷﺷﻐﺎل - 
 91: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮان - 
  2: اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻲﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﺼ - 
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 (2اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ  :اﳌﺮﺟﻊ
 :اﻟﺒﻴﺌﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  - 2- 5
 :ﺛﻼث ﻣﺼﺎﱀ ﻫﻲﻣﻦ ﺗﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺘﻜﻮن 
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ 1- 2-5
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻟﻔﻀﻼت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﻓﻀﻼت اﶈﻼت واﻷﻣﺎﻛﻦ 
اﶈﻴﻂ وإﺣﺪاث اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء وﻓﻀﺎءات اﻟﻠﻌﺐ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﻤﻴﻞﻟﺸﻮارع، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻒ ا
  .وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
  :ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﳉﺎن  ﺎتﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻣﻬﺎم اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮث، وﺗﺸﺠﻴﻊ ﲨﻌﻴ :ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ -  أ
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واﻟﻔﻀﻼت ﻣﻦ اﳌﻨﺎزل واﶈﻼت واﻷﻣﺎﻛﻦ  ﻟﻴﺔﺰ ﻨﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﳌ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ  -  ب
اﻟﺸﻮارع واﻷ ﺞ واﳊﺎرات واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻳﺮاﻗﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻨﻈﻴﻒاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗ
  .ﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﱵ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪاﳋﺎﺻ
  :ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ       
ﻳﻘﻮم ﲜﻤﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﻋﺪة ﻓﺮق ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﲝﻲ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ  :ﻓﺮع ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ - 
 .ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء
ﻬﺎم ﻛﻨﺲ وﺗﻨﻈﻴﻒ أ ﺞ وﺷﻮارع وﺳﺎﺣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﻋﺪة ﻓﺮق ﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣ :ﻓﺮع اﻟﻜﻨﺎﺳﺔ - 
  .ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﰲ ﻛﻨﺲ وﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﻤﻘﺎﺑﺮ -2- 2-5
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲟﻬﻤﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺰع اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ واﻟﻀﺎرة، 
ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ واﳌﺸﻜﻠﺔ ﺧﻄﺮا ﻋﻦ اﳌﺎرة، ﺣﻔﺮ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻏﺮس اﻷﺷﺠﺎر ﰲ اﻟﺸﻮارع واﻟﺴﺎﺣﺎت، ﲡﺮﻳﺪ اﻟﻨﺨﻴﻞ، 
ﺎﻧﺔ وﺗﺸﺠﲑ اﳌﻘﺎﺑﺮ، وﺳﻘﻲ اﻷﺷﺠﺎر اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ وﺻﻴ. ﺗﻨﻈﻴﻒ وﲪﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻷﺷﺠﺎر
  .اﻟﺸﻮارع واﳊﺪاﺋﻖ واﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء
  :ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ
 :ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء  - أ
 .ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺪاﺋﻖ :ﻓﺮع اﻟﺤﺪاﺋﻖ - 
 .ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء :ﻓﺮع اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء - 
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻘﺎﺑﺮ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﻦ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﺮ  :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ  - ب
  .ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -3- 2-5
ض، أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲟﺒﺎﺷﺮة ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮا
ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﰲ اﳌﺨﱪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺴﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷﻃﻌﻤﺔ 
ﻧﻮاﻗﻞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك، ﻓﺤﺺ اﳌﻴﺎﻩ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻴﺎﻩ اﻵﺑﺎر، ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﶈﻼت واﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ 
  .، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮذان(، اﻟﺒﻌﻮض وﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﳊﺸﺮاتتﺎاﻟﻌﻘﺎرب، اﳊﻴﱠ )اﻷﻣﺮاض 
  :ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ
 :ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ: ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  - أ
 .ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ :ﻓﺮع اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ -  
 .ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ :ﻓﺮع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ -  
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اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻧﺎﻗﻼت  اﻷﻣﺮاضﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ  :اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻷﻣﺮاضﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ   - ب
  .اﻷﻣﺮاض، ﳛﺎرب اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻀﺎرة، ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ وإﺑﺎدة اﳉﺮذان واﳊﺸﺮات
ﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة رﲰﻴﺎ وﺑﺪﻗﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ  ﻢ ﲝﻜﻢ اﻟﻌﺎدة أو إن ﻣﻬﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع، اﳌﻜﺎﺗﺐ، اﳌﺼﺎﱀ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳ
  .اﻷواﻣﺮ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ
  :ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ أﻋﻮان ﻧﻈﺎﻓﺔ وﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻮزﻋﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻮﻇﻔﺎ 672اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻮﻇﻒ ﻫﺬﻩ 
 50: اﳌﺪﻳﺮ وأﻣﺎﻧﺘﻪ - 
 402: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ - 
 53: اﳋﻀﺮاء واﳌﻘﺎﺑﺮﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺎﺣﺎت  - 
  23: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ - 
  اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ( 7- 4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 












  (20اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ  :اﳌﺼﺪر
 :ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ - 6
 :ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﲔ ﳘﺎ
 :ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - 1- 6
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﲔ واﳌﻌﻮﻗﲔ واﻟﻌﺎﺋﻼت اﶈﺮوﻣﺔ، اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﺮﺿﻰ ﻋﻘﻠﻴﺎ 
وإﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺤﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﻨﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدات واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، اﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﻠﻔﺎت اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺰﺋﺎت 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
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اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، اﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﻠﻒ اﻟﺘﻤﻬﲔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺎﻃﺎت اﻟﻨﻮادي واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت، ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وإﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻧﺸ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ  ﺘﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮاة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ
 :ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﺼﻠﺤﺘﲔ ﳘﺎ
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 1- 1-6
  :ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم ذات اﻟﺸﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ وﺗﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
 :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  - أ
ﻳﺘﻜﻔﻞ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﻬﺎم ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﳌﻜﻔﻮﻓﲔ واﳌﻌﻮﻗﲔ واﳌﺴﻨﲔ، ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ 
واﻟﻌﺎﺋﻼت اﶈﺮوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳉﺎن أﺧﺮى، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدات اﻻﺣﺘﻴﺎج ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺪاوي أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة 
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﺮﺿﻰ ﻋﻘﻠﻴﺎ وإﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺤﺎت، اﻧﺘﺸﺎل اﳌﺘﺸﺮدﻳﻦ وﲡﻤﻴﻌﻬﻢ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ  ﻴﺔ، اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺟﺘﻤﺎﻋاﻻ
  .إﻳﻮاء ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء
  :ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲ
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﲟﻬﺎم ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺨﺘﻠﲔ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، اﺳﺘﻘﺒﺎل  :ﻓﺮع اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 
 وإرﺳﺎﳍﺎ إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﳌﻌﺎﻗﲔ، ﻣﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻌﺎﻗﲔ
، ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدة (اﳌﺴﻨﲔ، اﻷراﻣﻞ، اﳌﻄﻠﻘﺎت، اﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ، اﳌﺘﻜﻔﻞ ﲟﻌﺎق)اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳍﺸﺔ 
ﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎل اﳌﺮﺿﻰ ﻋﻘﻠﻴﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﺷﻬﺎدة اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﳋﺮﺟﺎت اﳌ
 . واﳌﺘﺸﺮدﻳﻦ
 .إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﱪﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋ :ﻓﺮع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - 
 .إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﱪﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ ﻋ :ﻓﺮع اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ - 
ﻣﺜﻞ إﺣﺼﺎء اﻟﻔﻼﺣﲔ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ  ﻳﻘﻮم ﲟﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻼﺣﻲ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻔﻼﺣﺔ  - ب
 .اﳊﻤﻼت ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺜﻘﺎﰲ : اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ - ج
واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺎت اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳍﻴﺎﻛﻞ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﱪ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﻋﺘﻤﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﶈﻠﻴﺔ، ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 :ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ. واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ :ﻓﺮع اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺸﺆون اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ - 
 .ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲ: ﻴﺔﻓﺮع اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓ - 
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ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﲔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻤﻬﻴﻦ ءﺎﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼ - د
، وإﺣﺼﺎء (اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺄﺟﻮر، اﳌﺆﻗﺖ، ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ)اﳌﻤﺘﻬﻨﲔ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺸﺒﺎب 
ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ . ﻣﺜﻞ اﳌﻌﻮﻗﲔ، اﳌﺴﻨﲔ، اﻷراﻣﻞ، اﳌﻄﻠﻘﺎت، اﳌﺘﻜﻔﻠﲔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻗﲔ اﳍﺸﺔاﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  :إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ
 .ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  :ﻓﺮع اﻹﺣﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - 
  .ﻳﻬﺘﻢ ﲟﻠﻔﺎت اﻟﺘﻤﻬﲔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ :ﻓﺮع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻤﻬﻴﻦ - 
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت -2- 1-6
    ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، إﻋﺪاد اﻟﻌﺮاﺋﺾ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ  ﺗﻘﻮم
  .رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي
  :ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ
 .ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن إﺣﺪى أﻃﺮاﻓﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  - أ
  : ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ :ﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮ   - ب
 .ﻓﺮع اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ - 
  .ﻓﺮع اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - 
إن ﻣﻬﺎم ﻓﺮوع، ﻣﻜﺎﺗﺐ، ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة رﲰﻴﺎ وﺑﺪﻗﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ 
  .ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎدة وﺑﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ
ﺑﲔ ﻣﺮﺳﻢ وﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ  ﲔﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻮزﻋ 38 ﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺗﻮﻇ
  :ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻣﺼﺎﱀ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﲔﲔ ﻘﺴﻤﻣ
 40: اﳌﺪﻳﺮ وأﻣﺎﻧﺘﻪ - 
 :ﻣﻮزﻋﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 17ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - 
 50: أﻣﺎﻧﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ ورﺋﻴﺲ اﳌﺼﻠﺤﺔ 
 80: اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﺘﺐ 
 40: ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻔﻼﺣﺔ 
 15: ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
 30: ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  80: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت - 
  .اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺔاﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮ ( 8- 4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
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 (20اﻟﻤﻠﺤﻖ )اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ  :اﳌﺮﺟﻊ
 :اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ - 2- 6
اﳌﺼﺎﱀ ﻏﲑ وﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺼﺎﱀ ﻋﻤﻠﻴﺎ إﺣﺪى  ﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
 .ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﻈﺮا ﳊﺪاﺛﺔ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -1- 2-6
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲟﺴﻚ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺸﻄﺐ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
  .ﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻨﺎزﻋﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌ ،ﺑﻴﺔﺎﺨﻧﺘاﻻ
  :ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ ﺗﻘﺴﻢ
 .ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت واﻟﺸﻄﺐ :اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت واﻟﺸﻄﺐﻣﻜﺘﺐ  -  أ
  . ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ -  ب
  :اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ -2- 2-6
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﲟﺴﻚ ﺳﺠﻼت اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق  ﺗﻘﻮم
وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻻدات وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻓﻴﺎت، ﲢﺮﻳﺮ وﺗﺴﻠﻴﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 
  .ﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺮﻛﺒﺎتاﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ، ﻣﺴﻚ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺼﺮﳛ
  :ﺗﻘﺴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ إﱃ ﺳﺘﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 






 اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻤﻬﲔ 
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون 
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ﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻣﺴﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ  :يﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ   -  أ
 :اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ
 .اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺮع - 
  .ﻓﺮع وﺛﺎﺋﻖ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ - 
، ...(زواج، ﻃﻼق، ازدﻳﺎد، وﻓﺎة)ﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد  :ﻣﻜﺘﺐ ﺳﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ -  ب
 :ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ. وﻣﺴﻚ ﺳﺠﻼت اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
 .ﻓﺮع ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد - 
 .ﻓﺮع أﻣﲔ ﺳﺠﻼت اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ - 
ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﺎم اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻼت اﳊﺎﻟﺔ  ﻳﻘﻮم :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  -  ج
 :اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻣﺴﻚ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ
 .1ﻓﺮع اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  - 
 .2ﻓﺮع اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  - 
 :ﻣﻬﺎم اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ ﻧﻔﺲ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ  - د
 .ﻓﺮع ﺑﺎب اﻟﻀﺮب - 
 .ﻓﺮع ﻓﻠﻴﺎش - 
 :ﻣﻬﺎم اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲ ﻧﻔﺲ :اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ -  ه
 .ﻣﺴﻜﻦ 627ﻓﺮع ﺣﻲ  - 
 .ﻓﺮع ﺳﻴﺪي ﻏﺰال - 
 .ﻣﺴﻜﻦ 0001ﻓﺮع  - 
 :ﻧﻔﺲ ﻣﻬﺎم اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺳﻂ - و
 .ﻓﺮع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻴﻊ اﳌﺮﻛﺒﺎت - 
 .ﻓﺮع وﺳﻂ اﳌﺪﻧﻴﺔ - 
  .اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﲏ ﻣﺮةﻓﺮع اﳊﺎﻟﺔ  - 
  :اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ -3- 2-6
أﻧﺸﺄت ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﳊﺎق  ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ، وﺷﻬﺎدات اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، 
ﻳﺰال ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ  وﻻ. ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﺪاﺋﺮة و اﻟﻮﻻﻳﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺮﻗﻴﻢ اﳌﺮﻛﺒﺎت
  .ﻀﻮن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪﳝواﱄ اﻟﻮﻻﻳﺔ و 
  :ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
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 :ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  -  أ
 .ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒﻓﺮع  - 
 .ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮﻓﺮع  - 
 .أﺧﺬ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻓﺮع  - 
 :ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ :ﻣﻜﺘﺐ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ -  ب
 .ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءةﻓﺮع  - 
 .رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔﻓﺮع  - 
 :إﱃ ﻓﺮﻋﲔﻳﻨﻘﺴﻢ  :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت  -  ج
 .ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔﻓﺮع  - 
  .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻓﺮع  - 
  .إن ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺿﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء
  :ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 312ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ       
 .30: اﳌﺪﻳﺮ وأﻣﺎﻧﺘﻪ - 
 .21: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت - 
 .551: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ - 
  .34: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ - 
ﻳﻮﺿﺢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ( 9- 4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ     
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  اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ :(9-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 





















  (20اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ : اﳌﺮﺟﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻧﻼﺣﻆ أن اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻏﻄﺖ وﻟﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ 
ر رﲰﻴﺔ ﺟﻞ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻻ أ ﺎ ﱂ  ﺘﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻬﺎم ﻣﺜﻞ اﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، اﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﺮد وﲪﺎﻳﺔ اﻵﺛﺎ
ﻧﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ أن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ . ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺎ واﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ وأن ﻫﺬﻩ اﳋﺮﻳﻄﺔ ﱂ ﺗﺘﻄﻮر ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﻄﻮل ﻧﺴﻴﺎ إذ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻫﺬا راﺟﻊ 
ﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻣﻜﺘﺐ، ﻓﺮع)ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وإن ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳋﺮﻳﻄﺔ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ
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وأن ﻣﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﲝﺠﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ . ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ إذ ﳒﺪ  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﲝﺠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ آﺧﺮ
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  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ
 ﻋﺮض واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﳑﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻨﺎ أﺧﺬ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﰎﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﻫﻞ اﳍﻴﻜﻞ : وﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺛﻼث أﺳﺌﻠﺔ ﻫﻲ. ﺑﺴﻜﺮة
ﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻄﺒﻖ؟ ﻛﻴﻒ اﺳﺘﺨﺪم اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ؟ ﻫﻞ اﺣﱰم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻠ
  :اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ؟ ﺳﻨﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ
 .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة - 1
 .ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮةاﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  - 2
  . ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة - 3
 :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ -1
 12ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت، و 70ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم، و ﲤﻠﻚ
ﻓﺮع، ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ وﻣﻌﲔ  ﺎ ﻣﻮﻇﻔﲔ، وﻫﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ  65ﻣﻜﺘﺐ و 55ﻣﺼﻠﺤﺔ، و
ﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﶈﻮر وذﻟﻚ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﻌﻴﻨﲔ ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺠ
ﺑﻌﺮض ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، وﻋﺪد اﳌﺸﻐﻮل  ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ، وﻋﺪد اﳌﺸﻐﻮل  ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ وﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﰒ 
ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﺷﻐﻞ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ، وﻧﺴﺒﺔ ﺷﻐﻞ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ وﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وﻧﺄﺧﺬ ﰲ ﻋﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ 
  : (1)واﺣﺪ ﻓﻘﻂ وﺳﻨﺤﺴﺐ داﺋﻤﺎ اﳌﻨﺼﺐ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﻌﲔ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ
  .اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة( 5-4)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة :(5-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
                                                        ﻨﺴﺒﺔاﻟ/اﻟﻌﺪد                                    
  اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺪد
  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  (ﺗﻜﻠﻴﻒ/رﺳﻤﻲ)اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ   اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  اﻟﻌﺪد
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪم 
  اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  اﻟﻌﺪد
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪم 
  اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
  (8=)1- (7)  (7(=)6)/(2)  (6)  (5=)1-(4)   (4(=)3)/(2)   (3)  (2)  (1)
  %43,33  %66,66  20  %43,33  %66,66  20  30  اﻷﻗﺴﺎم
  %43,33  %66,66  40  %43,33  %66,66  40  60  اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت
  اﳌﺼﺎﱀ
  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ


















































                                                          
  .ﺴﺐ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻣﺮة واﺣﺪة وﰲ اﳌﻨﺼﺐ اﻷﻋﻠﻰﳓﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺸﻐﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻮﻋﻲ ﰲ آن واﺣﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ  (1)
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  %00,00  %001  20  %00,00  %001  20  20  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ
  %43,33  %66,66  41  %93,25  %16,74  01  12  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﳌﻜﺎﺗﺐ
  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

























































  %91,85  %18,14  32  %82,76  %27,23  81  55  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﻔﺮوع
  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

























































  %80,66  %29,33  91  %22,37  %87,62  51  65  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  %30,65  %79,34  26  %52,56  %57,43  94  141  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ : اﳌﺮﺟﻊ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  %57,43ﻧﻼﺣﻆ أن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻄﺒﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 5-4)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰲ ﺑﻌﺾ . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ %79,34ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ   ﺳﻨﺘﻌﺮض ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ إﱃ. اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ
  .ﺑﺴﻜﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
 :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  - أ
  :ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( 5- 4)إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ %66,66ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ و %66,66اﻷﻗﺴﺎم ﻧﺴﺒﺔ  - 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ %66,66ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ %66,66اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﻧﺴﺒﺔ  - 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ %66,66ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ و %16,74اﳌﺼﺎﱀ ﻧﺴﺒﺔ  - 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ %18,14ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ و %27,23اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻧﺴﺒﺔ  - 
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ %29,33ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ و %57,62 اﻟﻔﺮوع ﻧﺴﺒﺔ - 
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  :ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻨﺎﺻﺐ %001ﻨﺴﺒﺔ ﺑاﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﱂ ﻳﻄﺒﻖ  - 
ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ  - 
 .اﻷﻋﻠﻰ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻔﻠﻰ وﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ وﻣﺪﻳﺮ وذﻟﻚ ﻻزدواج  - 
 .  اﳌﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﻇﻒ واﺣﺪ، ﺣﻴﺚ أن ﻛﻼ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﻘﺴﻤﲔ ﻳﺸﻐﻼن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ
  :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ  - ب
  :ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( 5-4)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  اﻧﻄﻼﻗﺎ
  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت ﻧﺴﺐ :(6-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ                                   
  اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت   
  اﻟﻔﺮوع  اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
  %اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ   %اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ   %اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ   %اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ   %اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ   %اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ 
  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

















































  ( 5- 4)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ : اﳌﺮﺟﻊ
  :ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ راﺟﻊ ﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮاءا  - 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ  أﻗﻞ - 
 .ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻷ ﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﻴﲔ ﻣﻦ  ةﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدﻗأ - 
 .ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﲔ
ﺘﻜﻠﻴﻒ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻌﲔ ﺑﺎﻟ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ - 
ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺘﲔ وأن اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﻷﳘﻴﺔ 
  .ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺘﲔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﲔ
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اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ  382ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪي رﻗﻢ 
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ  01- 11ﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣ 621واﳌﺴﺆول ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺎدة رﻗﻢ 
  .ذﻛﺮﻩ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻨﺎ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺪراء ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة وﺑﻌﺾ رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ، اﳌﻜﺎﺗﺐ واﻟﻔﺮوع وﺑﻌﺾ 
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة واﺳﺘﻔﺴﺎرﻧﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺒﲔ أن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ 
  .ﻟﲔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﳌﺪراء ووﺻﻮﻻ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وأﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔﺑﺎﳌﺴﺆو 
 :اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷﺳﺒﺎب  - أ
 .اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ إﳒﺎزﻩ إﻻ إذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ - 
 .ﰲ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﺪم ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ - 
 .ﺧﻮف اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ ﻓﻘﺪا ﻢ ﻟﻠﻨﻔﻮذ واﻟﻘﻮة إذا ﻣﺎ ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮة - 
 .ﻋﺪم دراﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻠﻔﻮا  ﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ - 
ﻋﺪم وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ  - 
 .ﻣﺴﺘﻮى
 .اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻻء - 
  :اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  - ب
 .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻮﻇﻒ ﻟﺸﻐﻞ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ - 
 .ﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔﺗﺮدد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻗﺒﻮل اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺧ - 
 .ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲢﻤﻠﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ - 
 .ﻋﺪم وﺿﻮح ﻣﻬﺎم اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ - 
  .ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺮؤوس - 
ﻮد أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻء وﺻﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ داﺧﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻓﱰض وﺟ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﳊﺰﰊ واﻟﻨﻘﺎﰊ وﺣﱴ اﳉﻬﻮي ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﳚﺐ ﳏﺎوﻟﺔ إﺛﺒﺎ ﺎ أو ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺎت 
  .ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أﺧﺮى
 :اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮةاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد  -2
ﰲ ﻫﺬا اﶈﻮر ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة وذﻟﻚ  ﺳﻨﺤﺎول
وﺳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔﲔ إﱃ إﻃﺎرات ﻋﻠﻴﺎ . ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﻴﺎر اﳉﻨﺲ، اﻟﺴﻦ، اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ، اﻟﺮﺗﺒﺔ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  .ﺳﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ، رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮوعوﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺪراء، رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ، رؤ 
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اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺟﻨﺲ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ ( 7- 4)اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﺠﻨﺲ - 1-2
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
  ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ :(7-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺠﻨﺲ                              
                                اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر  اﻟﻤﺠﻤﻮع  إﻧﺎث  ذﻛﻮر
  (6) = (4(/)3)   (5)=  (4(/)2)   (4= ) (3(+)2)  (3)  (2)  (1)
  اﻹﻃﺎرات
  رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ
  رؤﺳﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ





















  %19,03  %90,96  55  71  83  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :اﳌﺮﺟﻊ
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  % 90,96ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬﻛﻮر ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻫﻮ 
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺗﺰداد ﻛﻠﻤﺎ 
ﻧﺰﻟﻨﺎ إﱃ أﺳﻔﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻔﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﰲ 
  .اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
 05إﱃ  04)، ﻣﻦ (04إﱃ  03)، ﻣﻦ (03إﱃ  02ﻣﻦ )ﻓﺌﺎت ﻫﻲ ﺳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﻦ إﱃ ﲬﺲ :اﻟﺴﻦ - 2-2
اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺳﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ( 8-4)اﳉﺪول رﻗﻢ .ﺳﻨﺔ 06، أﻛﱪ ﻣﻦ (ﺳﻨﺔ
  .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
  ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺳﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ :(8-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺴﻦ                     
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﺳﻨﺔ 06أﻛﺒﺮ ﻣﻦ   06- 05  05- 04  04- 03  03- 02
  اﻹﻃﺎرات
  رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ
  رؤﺳﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ

























  55  /  02  22  11  20  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  %001  %00  %63,63  %04  %02  %46,3  اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ : اﳌﺮﺟﻊ
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ﻧﻼﺣﻆ أن ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ( 8- 4)ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺳﻨﺔ، ( 05-04)ﻟﻠﻔﺌﺔ  % 04ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 63,67ﻨﺴﺒﺔ ﺑﺳﻨﺔ وذﻟﻚ  04اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ 
  .ﺳﻨﺎ ﻳﺰداد ﻛﻠﻤﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﱃ أﺳﻔﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وأن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻗﻞ. ﺳﻨﺔ( 06-05)ﻟﻔﺌﺔ  %63,63و
ﺳﻨﻘﺴﻢ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ إﱃ ﲬﺲ ﻓﺌﺎت ﻫﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، اﳌﺘﻮﺳﻂ، اﻟﺜﺎﻧﻮي، :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ - 3-2
اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ( 9-4)اﳉﺪول رﻗﻢ . اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج
  .ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
  ﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮةاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨ :(9-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى                     
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻌﺪ   ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧﻮي  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺑﺘﺪاﺋﻲ
  اﻟﺘﺪرج
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ
  رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ
  رؤﺳﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ

























  55  /  72  12  70  /  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  %001  /  %01,94  %81,83  %27,21  /  اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  :اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ( 9-4)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
وأن ﻻ  %27,21ﰒ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %81,83 ﰒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ %01,94اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 433- 11رﻗﻢ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، وﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 
ات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺸﻬﺎداﻟﲟﻮﻇﻔﻲ إدارة اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﺣﺎﻣﻠﻲ  اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص
ﺎ إﱃ أﺳﻔﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وأن ﻨﻛﻠﻤﺎ ﻧﺰﻟ  ﺨﻔﺾﻨﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳ(. ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، دﻛﺘﻮراﻩ)اﻟﺘﺪرج 
     .اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺣﱴ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻔﻲ دون اﳋﻮض ﰲ اﻟﺮﺗﺐ وذﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮ ﺎ ﻴﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻮﻇ :اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ - 4-2
ﻳﻮﺿﺢ أﺳﻼك اﳌﻮﻇﻔﲔ ( 01- 4)اﳉﺪول رﻗﻢ . ﻨﻘﺴﻤﻬﻢ إﱃ أﺳﻼك اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻷﺳﻼك اﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺳوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
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  ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة أﺳﻼك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ :(01-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  %()اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻤﺠﻤﻮع  رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮوع  رؤﺳﺎء اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ  رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ  اﻟﺴﻠﻚ  اﻟﺸﻌﺒﺔ
اﻹدارة 
  اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻛﺘﺎب اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  أﻋﻮان اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻣﻠﺤﻘﻮ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
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  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻺدارة اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻟ
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﺗﻘﲏ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
























اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻋﻮان 
  واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  واﻟﺒﻴﺌﺔ

























  54,5  30  /  /  20  10  اﻟﻤﺠﻤﻮع  
  . ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 01- 4)ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﻟﱰﺗﻴﺐ إذا أردﻧﺎ . %54,5ﰒ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %19,01ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  %46,38
ﰒ أﻋﻮان اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %09,03ﺣﺴﺐ اﻷﺳﻼك ﳒﺪ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ  %46,32ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ رؤﺳﺎء ﻓﺮوع ﻓﻘﻂ، ﰒ ﻣﻠﺤﻘﻮ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %01,92
ﰒ ﺗﻘﻨﻴﻮ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻔﺘﺸﻮ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎوة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  %82,7ورؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ، ﰒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .%28,1ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ وﰲ اﻷﺧﲑ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﺎﻃﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %36,3واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ 
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  433- 11ي وﻣﻨﻄﻘﻲ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﺎد
وأن اﻟﻌﻤﻞ . اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﻟﻌﻤﺎل وﻣﻮﻇﻔﻲ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺸﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .   اﻹداري ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﲏ
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ﺳﻨﻮات  01ﺳﻨﻮات، ﰒ ﻣﻦ  01إﱃ  00ﻊ ﻓﺌﺎت ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﻘﺴﻢ اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ إﱃ أرﺑ:اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ - 5-2
 50ﻗﺴﻤﻨﺎﻫﺎ إﱃ  ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﱃ .ﺳﻨﺔ 03ﺳﻨﺔ ﰒ أﻛﱪ ﻣﻦ  03ﺳﻨﺔ إﱃ  02ﺳﻨﺔ، ﰒ ﻣﻦ  02إﱃ 
  .ﺳﻨﻮات ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ 5أوﱃ ﰒ  ﺳﻨﻮات
  .ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻳﻮﺿﺢ اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔاﳌﻮاﱄ ( 11-4)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة  :(11-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ                    
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  03أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   03- 02  02- 01  01- 50  50- 00
  اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ
  رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ
  رؤﺳﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ
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  %001  %45,41  %01,94  %28,1  %36,3  %19,03  اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ أن ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ ( 11- 4)رﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﳉﺪول 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑـ  %76,36ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻨﺔ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﱪة إذا ﳝﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﱪ ﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮون 
وأن اﻟﺬﻳﻦ ﺧﱪ ﻢ . ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺧﱪ ﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ %45,41ﺳﻨﺔ و( 03- 02)ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺧﱪ ﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ  %01,94
  .أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻴﻨﻮا ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ورﺋﻴﺲ ﻓﺮع أي ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﻔﻞ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب، وﻋﻠﻰ ذوي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳉﺎﻣﻌﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي، وﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﻧﺎث، وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﻮ 
 .اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ، وﻋﻠﻰ اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺧﱪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
 :اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﺳﺘﺨﺪام -3
وأن ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻻﺣﻈﻨﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ ﻗﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﲢﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮواد اﻷواﺋﻞ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹداري ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻳﻠﻮر وﻓﺎﻳﻮل، إﻻ أ ﺎ ﻻ 
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﻣﺢ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ . ﺒﻘﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺮأﺳﻴﺔﺗﺰال ﲤﺜﻞ ﻣﻼﻣﺢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄ
آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﺣﺪة اﻷﻣﺮ، اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷواﻣﺮ و 
  .اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ، ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف، واﻟﺘﻌﻘﺪ اﳍﻴﻜﻠﻲ واﳌﺮوﻧﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺪى اﺣﱰاﻣﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﻼﻣﺢ وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ  ﺑﺴﻜﺮة ﻮر ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔﰲ ﻫﺬا اﶈ
  . ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺳﺘﻔﺴﺎرﻧﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ. ﻓﻴﻪ
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  (ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ: )اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ 1-3
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم ﻛﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺪﻗﺔ وﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺼﻌﺐ  ﰲ
ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﲣﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة أﻣﺎ ﻻ؟ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﺮ وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﺣﻨﺎ 
  :اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ
 اﳌﻬﺎم؟ﻫﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺆدون وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  - 
 ﻫﻞ اﳌﻬﺎم ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲣﺼﺼﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻬﺎرات ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ؟ - 
  ﻫﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎم دﻗﻴﻘﺔ وﻣﺘﻜﺮرة؟ - 
ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺆوﻟﲔ وﺣﱴ ﺑﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ وأن اﳌﻬﺎم ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 
ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ . اﱁ... ﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ إﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم ﻣﺜﻞ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ، ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﻴﺎرات، ﺣﺴﺎب اﻷﺟﻮرﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎدة وﺑ
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﻜﻮ ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ إدارﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وأن ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  .اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﻛﱪ
  :آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷواﻣﺮ و   2-3
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷواﻣﺮ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ وﻋﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ رأﺳﻴﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى 
  .ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻦﻳﻠﻴﻪ و ﳛﺪد ﻣﻦ وأﻓﺮاد اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي إداري 
ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ إﱃ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة وﻻﺣﻈﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﻜﻮن 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻲ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﰒ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﰒ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﰒ اﳌﺪراء ﰒ رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ ﰒ رؤﺳﺎء 
اﳌﻜﺎﺗﺐ ﰒ رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮوع وﻛﻠﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﲞﻄﻮط ﺳﻠﻄﺔ رأﺳﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﲝﻴﺚ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷول ﻫﻮ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ 
ﻷواﻣﺮ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﰒ ﺗﻨﺴﺎب إﱃ اﻷﺳﻔﻞ وأن ا. اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وآﺧﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮع
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد . ﺣﱴ ﺗﺼﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮع ﻣﺘﺒﻌﺔ ﺧﻄﻮط ﺳﻠﻄﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺘﺼﻠﺔ دون اﻧﻘﻄﺎع ﳏﺪدة ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻦ
  .ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﻣﺮ
  :اﻷﻣﺮ وﺣﺪة - 3-3
. ﺪ ﻓﻘﻂ وﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮةﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺮﻓﺖ وﺣﺪة اﻷﻣﺮ ﺑﺄ ﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻞ ﻣﺮؤوس أواﻣﺮﻩ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ واﺣ
ﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﻈﻢ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰲ ﻛﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻨﺎ ﳌﻌ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻨﻪ وﻫﺬا
  :اﻟﺘﺎﱄ ﳑﻦ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻷواﻣﺮ؟ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻣﻦ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي :اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم - 
 .ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻧﻮاﺑﻪ وﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ :رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم - 
 .ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻧﻮاﺑﻪ، واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم :اﻟﻤﺪراء - 
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اﻟﺒﻠﺪي وﻧﻮاﺑﻪ، واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم، ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ  :رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ - 
  .واﳌﺪراء
ﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻢ وﻳﻨﺴﻘﻮن ﻣﻌﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ ورؤﺳﺎء اﻟﻔﺮوع ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ ا
اﻷﻋﻤﺎل إذ ﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮع أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﻨﺴﻖ ﻣﻌﻪ وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ إﱃ 
  .اﻷﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺐ، رﺋﻴﺲ اﳌﺼﻠﺤﺔ، اﳌﺪﻳﺮ، رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
  .ﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮةﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺣﺪة اﻷﻣﺮ ﰲ ﺑ
  :اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ - 4-3
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳊﻖ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻹداري ﰲ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ 
وﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺮارات وإﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻸﻓﺮاد ﲟﺎ ﳚﺐ ﻋﻤﻠﻪ وﺗﻮﻗﻊ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ وذﻟﻚ ﺑﺎﲣﺎذ 
وإن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻟﺔ . ﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮد ﺑﺄداء ﻣﻬﺎم ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ وﻗﺒﻠﻬﺎﻬأﻣﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓ. اﻷﻫﺪاف
  .ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﻠﻨﺎ أن اﳌﻬﺎم ﻏﲑ ﳏﺪدة ﺑﺪﻗﺔ وﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، وﰲ 
ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳏﺪدة . ﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻧﻌﺪام وﺣﺪة اﻷﻣﺮ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮةاﻟﻌﻨﺼﺮ ا
وﻣﺎ دون ﺑﺈﻣﻀﺎﺋﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺆول وأن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ . ﺑﺪﻗﺔ وﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻓﻬﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻹﻣﻀﺎء ﻷ ﺎ ﺗﻜﻮن أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ . ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺴﺆول
   .   وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة. ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
  :ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ - 5-3
اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﳌﺮﻛﺰ وﻇﻴﻔﻲ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ  ﻹﻋﻄﺎء إن ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻮن
ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻔﻮض  .اﳍﺮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﲰﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻔﻮض  اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ إدارﻳﺔ ﰲ
  .ﺨﺺ دون أن ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﺛﺎﱐ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى اﻹدارياﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺸ
ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻟﻠﻨﻮاب واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم وﻟﺒﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن  ﻳﺘﻤﺜﻞ
  .ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﳕﺎذج ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة. ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
 :(1)ﺒﻴﺌﺔاﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟاﻟﻤﻬﺎم  -1
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت واﻟﻔﻮاﺗﲑ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺷﲑ - 
 .ﻛﻞ اﳌﺮاﺳﻼت اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ - 
 .ﳏﺎﺿﺮ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ واﻹﻋﺬارات ﰲ إﻃﺎر ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ - 
                                                          
  (.3اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء  3102/10/70اﳌﺆرخ ﰲ  64اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (1)
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 :(1)اﻟﺨﺎﺻﺔاﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم  -2
 .ﺣﻮاﻻت اﻟﺪﻓﻊ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ - 
 .أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﳊﻘﻮق اﶈﺠﺰ اﻟﺒﻠﺪي واﻟﻄﺮﻗﺎت وﺑﻴﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط - 
 .رﺧﺺ اﻷﻓﺮاح وأواﻣﺮ دﻓﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ - 
 . اﻟﺪﻋﻮات وﺟﺪاول اﻹرﺳﺎل ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ - 
 :(2)اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹدارة واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎم -3
 .ﺳﻨﺪات اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﳊﻮاﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮع اﻟﺘﺴﻴﲑ - 
 (.اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌﻌﲏ)ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺳﻼت اﻹدارﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ  - 
 .أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﳊﻘﻮق اﶈﺠﺰ اﻟﺒﻠﺪي واﻟﻄﺮﻗﺎت وﺑﻴﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط - 
 .اﻷﻓﺮاح وأواﻣﺮ دﻓﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺧﺺر  - 
 :(3)اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﻤﻬﺎم -4
 .ﺷﻬﺎدة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ - 
 .رﺧﺺ اﳊﻔﺮ واﻟﱰﻣﻴﻢ - 
 .أواﻣﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﻮرﺷﺎت وﺑﺪأ اﻷﺷﻐﺎل - 
 .رﺧﺺ اﳌﺮور ورﺧﺺ اﻻﺳﺘﻐﻼل - 
 .اﻟﺒﻠﺪي وﺣﻘﻮق اﻟﻄﺮﻗﺎت أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﶈﺠﺰ - 
 .اﶈﺎﺿﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان وﻛﻞ اﳌﺮاﺳﻼت اﻹدارﻳﺔ ﰲ ا ﺎﻻت اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ - 
 .اﻟﺘﺄﺷﲑة ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺗﲑ وﺣﺎﻻت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ - 
 .ﻣﻘﺮرات اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ - 
 . ﻗﺮارات اﳍﺪم واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ - 
 :(4)اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﻬﺎم -5
 .اﻟﺘﺄﺷﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت واﻟﻔﻮاﺗﲑ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺠﺎل اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي - 
 . ﻛﻞ اﳌﺮاﺳﻼت اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ - 
  
 
                                                          
  (.4اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء  3102/10/70اﳌﺆرخ ﰲ  64اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (1)
  (.5اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء  3102/10/70اﳌﺆرخ ﰲ  64اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (2)
  (.6اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء  3102/10/70اﳌﺆرخ ﰲ  64اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (3)
  (.7اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء  3102/10/70اﳌﺆرخ ﰲ  64اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (4)
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 :(1)ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻤﻔﻮﺿﺔ اﻟﻤﻬﺎم  -6
 .ﻣﻘﺮرات اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 
 .ﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 
 .ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺳﻼت اﻹدارﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌﻌﲏ ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ - 
 .ﺔﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺸﻄﺐ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ - 
 .اﻟﻌﻮز ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﺤﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ، ﺷﻬﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎج، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻬﲔ، وﺑﻄﺎﻗﺔ - 
  .اﻟﺸﻬﺎدات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ ﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ - 
 :(2)اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺎم -7
اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ، ﻃﻠﺒﺎت اﳌﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺣﻮادث  ﻛﺸﻒ اﻟﺮاﺗﺐ وﻛﺸﻮف اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ، ﺷﻬﺎدة - 
 .اﻟﻌﻤﻞ
 .وأﻣﲔ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔﺟﺪاول اﻹرﺳﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ واﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ  - 
 .اﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات، ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ اﳌﺘﻠﻌﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﻤﺎل ﲟﺨﺘﻠﻒ رﺗﺒﻬﻢ - 
 (.إﻧﺬار، إﻋﺬار، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻨﻈﺎم)اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  - 
 .ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﻌﻴﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ - 
 .ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﻬﺎدات اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﻤﺎل - 
 .ﺣﻮاﻻت دﻓﻊ اﻷﺟﻮر وﻣﻠﺤﻘﺎ ﺎ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر - 
 .اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات، ﻣﻘﺮرات اﳋﺼﻢ، اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ - 
 :(3)اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎم -8
( اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ، أﻣﲔ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ)ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﻓﺮع اﻟﺘﺴﻴﲑ، رﺧﺺ اﻷﻓﺮاح، ﺟﺪاول اﻹرﺳﺎل  - 
 .ﺳﻨﺪات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، أواﻣﺮ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻮاﻻت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﺮع اﻟﺘﺴﻴﲑ، اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻀﺎء
 :(4)اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ -9
أواﻣﺮ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ، اﺳﺘﺪﻋﺎءات ودﻋﻮات، ﺟﺪاول اﻹرﺳﺎل، اﻗﱰاح أﺳﻌﺎر، اﳌﺮاﺳﻼت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،  - 
رﺧﺺ اﳌﺮور، ﺗﺮاﺧﻴﺺ رﺧﺺ اﻟﺘﻌﻤﲑ، ﳏﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺷﻬﺎدات ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻷﺷﻐﺎل، اﳌﺮاﺳﻼت اﳌﻮﺟﻬﺔ 
ﻘﻴﻴﻢ اﻹداري ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ، إﱃ اﳌﻘﺎوﻻت وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت، اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ، اﻟﺘ
 .   اﳊﺎﻻت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ، ﳏﺎﺿﺮ اﺳﺘﻼم اﳌﺸﺎرﻳﻊ، اﻟﺘﺄﺷﲑة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺎت أو اﻟﻔﻮاﺗﲑ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ
                                                          
  (.8اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء  3102/10/70اﳌﺆرخ ﰲ  64اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (1)
  ((90)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  3102/30/02ﳌﺆرخ ﰲ ا 085اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (2)
  (01)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  (3)
  ( 11)اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  2102/90/91اﳌﺆرخ ﰲ  9331اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (4)
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 :(1)اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -01
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ ، ﺷﻬﺎدة ا(ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب)ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ  - 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺟﺪول اﻹرﺳﺎل داﺧﻞ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﺳﺘﺪﻋﺎءات ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب، 
 . ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻬﲔ، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻮز، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﺤﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ
 :(2)اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔاﻟﻤﻬﺎم  -11
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت ﺑﺎﻟﻮﻻدة، واﻟﻮﻓﻴﺎت، ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻗﻴﺪ )، ﻣﻬﺎم ﺿﺎﺑﻂ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ 21Sإﻣﻀﺎء ﺷﻬﺎدات اﳌﻴﻼد 
ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد أو اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﺳﺠﻼت اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﲢﺮﻳﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، إﻣﻀﺎء 
 ﻳﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات، ﲨﻴﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻀﺎء، اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ، ﺗﺼﺮ 
 .اﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎرات، ﺷﻬﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔ
  :(3)اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -21
  .ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺸﻄﺐ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﲢﻮﻳﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
  :اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ - 6-3
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ 
  .اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻣﺎ ﳜﺼﻬﺎ
ﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﻴﲟﺪى ﺗﻄﺒﰲ اﶈﻮر اﻷول ﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﳍﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﳌﺘﻌﻠﻖ 
اﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻔﻠﻰ . ﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺪون ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻴﻨﻤﺎاﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳ
ﻣﺎ دام اﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻓﺈن ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ . ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم، رؤﺳﺎء )ت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺮﻛﺰة ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎ
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﺑﻠﺪﻳﺔ . ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔﻓﻘﻂ ، وﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺧﺎص (اﻷﻗﺴﺎم، اﳌﺪراء
  .ﺑﺴﻜﺮة ﲤﺘﺎز ﺑﺎﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
  :اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ - 7-3
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻤﻴﻂ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺪى وﺻﻮل اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳕﻄﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ وﻫﻮ ﻳﻄﻠﻖ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ ﻛﺎرﺗﺪاء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳌﻼﺑﺲ رﲰﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ أو وﺿﻊ ﺷﺎرات ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳌﻮﻇﻒ ووﻇﻴﻔﺘﻪ
                                                          
  (21اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )ء ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎ 0601اﻟﻘﺮار  (1)
اﳌﺆرخ  9461، اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2102/21/21اﳌﺆرخ ﰲ  7461، اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2102/21/21اﳌﺆرخ ﰲ  1561، اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2102/21/21اﳌﺆرخ ﰲ  4161اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (2)
  .51، 41، 31، 21، اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 2102/21/21ﰲ 
  .61اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻟﻠﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  2102/80/61ﰲ  اﳌﺆرخ 7421اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  (3)
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ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎم ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ ودﻗﻴﻘﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﻨﻤﻴﻂ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ
أﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻬﻲ . ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
اﻟﱵ ﺗﻌﺮف  ﻢ وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﺪاء ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﺧﺎﺻﺔ  ﻢ ﻟﻜﻦ  ﻟﻠﺸﺎراتﻣﻮﺟﻮدة ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ وﺿﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ 
  .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا. اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن  ﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات
  :ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف - 8-3
ا ﻛﺎن اﳌﺴﺆول ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻣﺘﺴﻊ إذ. "ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻫﻮ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳌﺸﺮف واﺣﺪ
ﻋﺸﺮة ﻣﺮؤوﺳﲔ أو أﻛﺜﺮ، وﻣﺘﻮﺳﻂ إذا ﻛﺎن اﳌﺴﺆول ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻳﱰاوح ﺑﲔ ﲬﺴﺔ وﺗﺴﻌﺔ ﻣﺮؤوﺳﲔ، وﺿﻴﻖ إذا ﻛﺎن 
  .(1)"اﳌﺴﺆول ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺮؤوﺳﲔ ﻓﺄﻗﻞ
ﻴﻜﻞ ﺳﻨﺪرس ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻹدارﻳﺔ اﶈﺪدة ﻟﻨﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻣﻦ ﺧﻼل اﳍ
ﻓﺈن ﻋﺪد إﻣﺎ رؤﺳﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ ورؤﺳﺎء اﻟﻔﺮوع . اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻫﻲ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم، رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم، اﳌﺪراء، ورؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ
  .اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻏﲑ واﺿﺢ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎءا وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﳍﻢ
  .اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة( 21-4)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة :(21-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف  اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  50  اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
  رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم
  ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﺒﻴﺌﺔ







  ﺿﻴﻖ  33,2  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  اﳌﺪراء
  اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎتﻣﺪﻳﺮ 
  ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻤﲑ
  ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ















  ﺿﻴﻖ  17,2  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ 





                                                          
  .784ﻃﺎرق ﻃﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻹﻧﺎرة
  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء واﳌﻘﺎﺑﺮ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺮي
  اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻷﺷﻐﺎل ﻣﺼﻠﺤﺔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮان
  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت





































  ﺿﻴﻖ  25,2  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
   ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة :اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻋﻨﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻣﺘﻮﺳﻂ ﲞﻤﺴﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ، ( 21- 4)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
وأﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق إﺷﺮاف ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻣﺮؤوس 33,2أﻣﺎ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻋﻨﺪ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﻓﻬﻮ ﺿﻴﻖ ﲟﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﺮؤوس وأﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق  17,2أﻣﺎ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻋﻨﺪ اﳌﺪراء ﻓﻬﻮ ﺿﻴﻖ أﻳﻀﺎ ﲟﺘﻮﺳﻂ . واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮؤوﺳﲔ
أﻣﺎ ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻋﻨﺪ رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ ﻓﻬﻮ ﺿﻴﻖ . إﺷﺮاف ﻋﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻤﲑ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺮؤوﺳﲔ
ﻣﺮؤوﺳﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺴﺘﺔ ﻣﺮؤوس وأﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق إﺷﺮاف ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑ 25,2ﺎ ﲟﻌﺪل أﻳﻀ
  .وﻳﻠﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺮؤوﺳﲔ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺿﻴﻖ ﳑﺎ أدى إﱃ ﻃﻮل اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻋﺪم 
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  :اﻟﻤﺮوﻧﺔ - 9-3
 أ ﺎ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﻌﺮف ﻣﺮوﻧﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﺮن، وإذا ﻛﺎن ﻧﻓﺈذا ﻛﺎن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات وﻳﺘﻐﲑ ﺣﺴﺒﻬﺎ . واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  .ﻘﻮل أﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺮنﻧﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات وﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﺣﺴﺒﻬﺎ 
أي أن ﻋﻤﺮﻩ  1102/40/42ﺦ ﻇﻬﻮر اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳊﺎﱄ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﳒﺪﻩ ﻇﻬﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﺎرﻳ
إﱃ  4991/11/80ﻣﻦ )ﺗﻐﻴﲑ، واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ دام ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات دون 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ . ﺴﺘﻤﺮاﳌ ﺘﺎز ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑﳝن ﳏﻴﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أدون ﺗﻐﻴﲑ وﳘﺎ ﻓﱰﺗﲔ ﻃﻮﻳﻠﺘﲔ ﺧﺎﺻﺔ و (. 1102/40/42
ﺎ ﻛﻤﺎ ﰎ ﻤﻴﻨﻈﻴﺗﻓﺈن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺎ وﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة 
  .اﻹﺷﺎرة ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ و ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺮن إذ ﻳﺪوم ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ 
ﻗﺪرة اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪم وﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﱃ . ﺗﻄﺮأ ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﲑ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﱴ ﺷﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻮن وﲟﱪرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﻮاﻓﻖ 
  .ﰒ ﻳﺼﺎدق ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف واﱄ اﻟﻮﻻﻳﺔﻋﻠﻴﻪ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﲟﺪاوﻟﺔ 
ﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻓ( اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ، اﻟﺘﻌﻘﺪ اﳍﻴﻜﻠﻲ)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﳌﻼﻣﺢ 
  .ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ، وأن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳍﺬا اﶈﻮر ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻠ
وآﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة، وأن وﺣﺪة اﻷﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮة، وأن اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ، وأن اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻘﺪر 
  .ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف ﺿﻴﻖن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﺎﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، وأن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﺮﲰﻴﺔ إﻻ ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، و وأاﻟﻜﺎﰲ، 
  .ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﺲ وﻋﻠﻰ  ، وأن ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ%57,43
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻚ وﻋﻠﻰ ذوي اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ، وأن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  اﻟﻜﻬﻮل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻦ، وﻋﻠﻰ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ
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  ﺮةاﻗﺘﺮاح ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺴﻜﺮة ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول، ﰒ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰲ اﳌﺒﺤﺚ  ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ
ﺳﻨﻘﱰح ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة . اﻟﺜﺎﱐ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ
ﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة وﻳﺴﺎﻋﺪ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاح ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟ
  . اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ  ﺎ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﺳﻨﺮﻛﺰ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻘﱰح ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات 
  :اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور ﻫﻲ
 .ﺑﺴﻜﺮةاﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  - 
 .اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻹداري - 
  . اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﲏ - 
 :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة -1
اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ اﻗﱰاﺣﻨﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺐ اﻹداري واﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ ﺣﻴﺚ 
ﻴﻢ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﺛﻼث وﺣﺪات أﻗﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺴﳘﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻹداري واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﲏ ﰒ ﺗﻘ ﻤﻨﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔﺴﻗ
ﰒ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ إﱃ ﺛﻼث . ﻗﺴﻤﻨﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻹداري إﱃ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت، واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﲏ أﻳﻀﺎ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت
ﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ ﺟﻞ ﻣﺼﺎﱀ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﰒ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ إﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻻ
  .وﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳉﻐﺮاﰲ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
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  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﳌﺼﺪر
  :اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( 01- 4)اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  :ﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎﺗﻘﺴ -  أ
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  :اﻟﻘﺴﻢ اﻹداري - 
 .واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
  .ﺔﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ - 













ب .ش.م رﺋﻴﺲﻧﺎﺋﺐ 





























ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة اﳌﻌﺘﻤﺪ ﳒﺪ أن ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺴﻤﲔ أﻣﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ 
( 70)ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ( 60)ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم، وﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت
ﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻷن ﳍﺆﻻء اﻟﻨﻮاب اﺗﺼﺎل ﻋﺮض ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺒ -  ب
  :ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  - 
 .واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﻟﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ  - 
 .ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
 .ﺌﺔﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴ - 
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻪ اﺗﺼﺎل  - 
 .ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮي واﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - 
  . وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑواﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، 
ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي ﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  .واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮا ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ وﺛﺒﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم
ﻷرﺷﻴﻒ، واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎت ﲟﺒﺎﺷﺮة ﰎ إﳊﺎق ﻣﻬﺎم اﻹﺣﺼﺎء، اﻹﻋﻼم اﻵﱄ، اﳌﻨﺎزﻋﺎت، اﻷﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، ا  -  ج
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻷﻣﺎﻧﺔ . ﺑﺎﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﳍﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻜﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت وﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 .ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﺣﺼﺎء واﻹﻋﻼم اﻵﱄ واﳌﻨﺎزﻋﺎت، وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻮن: اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﺼﻠﺤﺘﲔ ﳘﺎ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﺣﺼﺎء واﻹﻋﻼم اﻵﱄ واﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء، ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم  ﺗﺘﻜﻮن  - د
 .اﻵﱄ، ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﺎزﻋﺎت
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎت، ﻣﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ا ﻠﺲ  ﺗﺘﻜﻮن -  ه
  .اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي، ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ، وﻣﻜﺘﺐ اﻷرﺷﻴﻒ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻘﱰح ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ( 01- 4)ﺔ إﱃ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
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  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ :(31-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع  ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ  ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت  اﻟﻘﺴﻢ/اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  /  70  20  /  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت  اﻟﻘﺴﻢ اﻹداري 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ










  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ   اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﲏ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ










  16  47  32  60  ا ﻤﻮع
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺼﺎﱀ، اﳌﻜﺎﺗﺐ، 
  اﻟﻔﺮوع ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎت
  61,01  33,21  82,3  /
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ، اﻟﻔﺮوع 
  ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ
  56,2  12,3  /  /
  28,0  /  /  /  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺮوع ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﳌﺼﺪر
  :اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ( 31- 4)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻞ اﳌﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﻓﺮوع ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻓﺮوع وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن   ﱂ - 1
 .ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮوع ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
وﻫﺬا ﻳﺪل أن ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺼﺎﱀ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  82,3ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺼﺎﱀ إﱃ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﺎوي  - 2
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﲔ ﻓﻘﻂ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﳎﺎل إﺷﺮاف ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻷﻣﺎﻧﺔ ا
 .وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﳒﺪ أن اﳌﺼﺎﱀ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ. ﻟﻠﻤﺪراء
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ اﳌﺼﺎﱀ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻛﱪ ﻣﻦ  12,3ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ  - 3
أي أن  16,2ﺔ وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺴﺎوي ﺛﻼﺛ
     .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﳌﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
  :ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ إﱃ اﺛﻨﲔ - 
 .ﺳﺒﻌﺔ إﱃ ﺳﺘﺔﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﻦ  - 
 .82,3إﱃ  26,2رﻓﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﳌﺼﺎﱀ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ  - 
 .12,3إﱃ  16,2رﻓﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﳌﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ  - 
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  .رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺷﺮاف ﰲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت واﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ - 
 :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻹداري -2
ﻤﻲ اﳌﻘﱰح ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺴﻢ اﻹداري ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻳﺘﻜﻮن 
  :اﻹدارﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻫﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 . ﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔﳋاﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺴﺘﻌﺮض . ﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔواﻟﺮﻳﺎﺿﻴ
  :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت - 1-2
ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﶈﺪد ﻟﻨﺴﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ا( 6-4)ول رﻗﻢ اﳉﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺴﺘﻮى  ﻋﻠﻰ %66,61ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺼﺎﱀ، و %00,00اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎن 
أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻜﺎﻧﺖ . ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮوع %33,33اﳌﻜﺎﺗﺐ، و
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮوع %02ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻜﺎﺗﺐ، و %5,21ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺼﺎﱀ، و %05
و  %00,00ﻳﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺘﲔ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا إذ 
ﻟﺬﻟﻚ اﻗﱰﺣﻨﺎ دﻣﺞ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺘﲔ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ واﺣﺪة  ﺘﻢ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺎﱄ . ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ  %05
  :وﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﻫﻲ
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -1- 1-2
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲﺗﺘﻜﻮن 
 .ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻓﺮوع ﻫﻲ ﻓﺮع إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻓﺮع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت، ﻓﺮع اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ :اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ -  أ
 .وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ ﻓﺮع اﻟﻠﺠﺎن، وﻓﺮع اﻟﺼﻔﻘﺎت :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻔﻘﺎت -  ب
 .ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺴﻴﲑ، وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ -  ج
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ -2- 1-2
  :ﺎﺗﺐ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻫﻲﺗﺘﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜ
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﻼك اﻹدارﻳﺔ  -  أ
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﻼك اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -  ب
 .اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦﻣﻜﺘﺐ  -  ج
  .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  - د
 . ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻬﺎم ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺟﻮر -3- 1-2
  :ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
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 .اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻤﲔﻣﻜﺘﺐ أﺟﻮر   -  أ
 .ﻣﻜﺘﺐ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ -  ب
 .ﺢﻨاﳌ ﻣﻜﺘﺐ -  ج
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -4- 1-2
  :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻼك اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ - 
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻼك ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ - 
  .ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎﻻ ﻩ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة إﱃ ﻓﺮوع ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬ
  . اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت( 11- 4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 

















  .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ :اﳌﺼﺪر
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻧﺖﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎ
 .دﻣﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﲔ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ واﺣﺪة - 
 اﳌﺪﻳﺮ
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 .ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻘﱰح ﺘﺔﺳد اﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻋﺪ - 
رﻓﻊ ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﰲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﰎ دﳎﻬﻤﺎ وﻫﻮ ﳎﺎل إﺷﺮاف  - 
 .ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﳌﻘﱰح وﻫﻮ ﳎﺎل إﺷﺮاف ﻣﺘﻮﺳﻂﺿﻌﻴﻒ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺛﻨﺎن ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ إﱃ ﻣﻌﺪل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﰲ اﳍﻴﻜﻞ  ﻦرﻓﻊ ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف ﻟﺮؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ ﻣ - 
  .  ﻘﱰحاﳌ
  :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ- 2-2
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺎ وﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة 
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -1- 2-2
ﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ وإﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺮﻗﻴﻢ اﳌﺮﻛﺒﺎت ورﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻫ
 .ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﺪاﺋﺮة
  :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ وﺷﻄﺐ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت -  أ
 : ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ
 .ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔﻓﺮع  -         
 .ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ -         
 :ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ :ﻣﻜﺘﺐ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ  -  ب
 .ﻓﺮع ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة -         
 .ﻓﺮع اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ -       
ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﺳﺘﻼم ﻣﻠﻔﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﰒ ﻳﻬﺘﻢ  :ﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺒ -  ج
 :ﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎﻒ وﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﻷﺻﺤﺎ ﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳ
 .ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮع -       
  .اﻟﺴﻔﺮ اتﻓﺮع ﺟﻮاز  -       
ﻳﺴﻠﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أو ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻣﻠﻔﻪ إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪﻣﺎ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ  - د
 .اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ ﳛﺪد ﻟﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻷﺧﺬ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وأﺧﺬ اﻟﺒﺼﻤﺎت
  :ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲ
 .ﻓﺮع أﺧﺬ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -   
 .ﻓﺮع ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -   
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 .تﻓﺮع ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ -   
  .ﻓﺮع أﺧﺬ اﻟﺒﺼﻤﺎت -   
 .ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺮوع ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻋﺪة ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ -2- 2-2
وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻲ  ﻢ وﻗﺼﺪ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻹدارة ﻣﻦ اﳌﻮﻃﻦ  اﻃﻨﲔﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﳌﻮ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ . اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳉﻐﺮاﰲ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
  :إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﻬﺎم اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي  -  أ
 :ﻓﺮوع ﻫﻲ
 .اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻓﺮع  -   
 .ﻓﺮع ﺳﺠﻼت اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ -   
 .ﻓﺮع ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج -   
 .ﻓﺮع ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد -   
ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﻬﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ وﺛﺎﺋﻖ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺷﺮق -  ب
 :ﺒﻴﻊ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲﺑواﻟﺘﺼﺮﻳﺢ . اﻹﻣﻀﺎء
 .1ﻓﺮع اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  -   
 .2ﻓﺮع اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  -   
 .ﻓﺮع ﻓﻠﻴﺎش -   
ﻜﺘﺐ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻬﺎم اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﳜﺘﺺ ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻫﺬا اﳌ ﻳﻘﻮم :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺳﻂ -  ج
 :ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼث ﻓﺮوع ﻫﻲ
 .ﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔﻓﺮع وﺳ -   
 .ﻓﺮع ﺑﲏ ﻣﺮة -   
 .ﻓﺮع ﺑﺎب اﻟﻀﺮب -   
 :ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲﻳﻘﺴﻢ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻏﺮب  - د
 .ﻓﺮع ﺳﻴﺪي ﻏﺰال -   
 .ﻣﺴﻜﻦ 627ﻓﺮع  -   
     .ﻣﺴﻜﻦ 0001ﻓﺮع  -   
 . ﻳﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﻋﺪة ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ
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  :  ﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -3- 2-2
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺸﻄﺐ  -  أ
   .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ -  ب
م ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ دور اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دور ﺎﻬﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻣ
اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ( 21-4)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ .ﺛﺎﻧﻮي ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ
  .ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔاﳌﻘﱰﺣﺔ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
  ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :(21-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 



















  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﳌﺼﺪر
  :ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﳑﺎ
 .اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ - 
 اﳌﺪﻳﺮ
 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺮﻗﻴﻢ 
 اﳌﺮﻛﺒﺎت




 ﻓﺮع ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة
 اﳉﺪﻳﺪةﻓﺮع اﻟﺮﺧﺺ 
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 
 اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ
 ﻓﺮع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 ﻓﺮع ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
 اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ
 ﻓﺮع أﺧﺬ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ﻓﺮع ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ﻓﺮع ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ﻓﺮع أﺧﺬ اﻟﺒﺼﻤﺎت
ﻣﻜﺘﺐ اﳊﺎﻟﺔ 
 اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰي
 ﻓﺮع اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔﻓﺮع ﺳﺠﻼت 
 ﻓﺮع ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج
 ﻓﺮع ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﻜﺘﺐ اﳊﺎﻟﺔ 
 اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺷﺮق
 1ﻓﺮع اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 






 ﻓﺮع وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ
 ﻓﺮع ﺑﲏ ﻣﺮة
 ﻓﺮع ﺑﺎب اﻟﻀﺮب
 ﻓﺮع ﺳﻴﺪي ﻏﺰال
 ﻣﺴﻜﻦ 627 ﻓﺮع
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، ﰒ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻬﺎم اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻬﺎم اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻏﲑ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ  - 
اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم ﻏﲑ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﺟﻌﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻬﺎم 
 .ﺒﻴﻊ اﳌﺮﻛﺒﺎتﺑﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟوﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺔ 
 .ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﲔ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺼﺎﱀ - 
  . ﰲ ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻖﻴﻴﻀاﻟﺘ - 
  :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ- 3-2
ﺗﻌﺪﻳﻼت  ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﱰح
ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت وإﳊﺎﻗﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺼﻠﺤﺘﲔ 
  :وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ساﳌﺪار )ﺟﺪﻳﺪﺗﲔ ﳜﺼﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ 
 :ﻳﺎﺿﻴﺔﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮ  -1- 3-2
ﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﻘﺴﻢ ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟ ﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺺ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و 
  :اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
 :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - أ
  :ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲ
 .ﻓﺮع اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 
 .اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮع - 
 .ﻓﺮع إﺣﺼﺎء اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳍﺸﺔ - 
  .ﻓﺮع اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ - 
 :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  - ب
ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل وﻳﻬﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ 
  : اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲ
 .ﻓﺮع اﳉﻤﻌﻴﺎت - 
 .ﻓﺮع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ - 
  .ﻓﺮع ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ - 
  :اﻟﺸﺆون اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﻣﻜﺘﺐ - ج
  :ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎب وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻓﺮوع ﻫﻲ
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ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  :ﻓﺮع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ - 
ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻗﺐ أﻧﺸﻄﺔ ﳐﺘﻠﻒ 
 .اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة
ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺣﻼت  :ﻓﺮع ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب - 
 ىواﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ، ﺗﺒﺎدل اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﺎب اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ 
 .ﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺸﺒﺎﻧوﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑ. اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﺧﺮى
     .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ :ﺣﺔﻣﻜﺘﺐ اﻟﻔﻼ - 
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ -2- 3-2
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺮاﺳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻒ ﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲪﻞ أﺷﺮﻧﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠ
أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ واﺟﺒﻬﺎ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎف  ﻛﻤﺎ. ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
  :ﰎ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲت ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﱵ ﻣﻮاﻫﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺒﻜﺮا وﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻ
  : ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻣﻜﺘﺐ   - أ
ف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺮ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب واﻟﺼ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل
وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ . وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻣﻴﻢ وإﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﺛﺎث اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﺗﺰﻳﲔ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪارس
  .ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔﻣﺪراء اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﲨﻌﻴﺎت أوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺪارس وﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ وا
  : ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ
 .ﻓﺮع ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ - 
  .ﻓﺮع ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﺛﺎث اﳌﺪرﺳﻲ - 
   :ﻣﻜﺘﺐ ﺣﺮاﺳﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  - ب
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺣﺮاس وﻣﻨﻈﻔﺎت اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﺮاﺳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﺪارس 
  :ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ. اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪراء اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
 .اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ارسﻓﺮع ﺣﺮاﺳﺔ اﳌﺪ - 
  .ﻓﺮع ﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ - 
 :ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻣﻜﺘﺐ ا - ج
 اﳌﺪارس ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻣﺪراء
  : اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ
 .ﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻓﺮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟ - 
 .ﻓﺮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ - 
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 .ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﻔﺌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﻤﻬﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ: واﻟﺘﻤﻬﻴﻦاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻣﻜﺘﺐ  - د
  :  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻃﻌﺎم اﻟﻤﺪرﺳﻲ -3- 3-2
 اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ، ﰎ اﶈﺪد ﻟﻸﺣﻜﺎم 8102ﺟﺎﻧﻔﻲ  51اﳌﺆرخ ﰲ  30- 81ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﲑ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ   اﺳﺘﺤﺪاثﰎإﳊﺎق ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
  :وﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ إﱃ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
ﻘﺴﻢ إﱃ ﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ ﺷﺮق اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﺘﺴﻴﲑ اﳌﺑﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻃﻌﺎم اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺷﺮق  -  أ
 :ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻫﻲ
 .اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﺮع  -   
 .ﻓﺮع اﻟﻄﺒﺦ -   
 .ﻓﺮع اﻟﺘﻮزﻳﻊ -   
ﻘﺴﻢ ﻳﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و  :ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻃﻌﺎم اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﺳﻂ -  ب
 .إﱃ ﻧﻔﺲ ﻓﺮوع اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ ﻏﺮب اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﻘﺴﻢ  ﳜﺘﺺ :ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻃﻌﺎم اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻏﺮب -  ج
  .إﱃ ﻧﻔﺲ ﻓﺮوع اﳌﻜﺘﺒﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
  .اﳌﺪارس اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، اﻟﻮﺳﻄﻰ، اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﲢﺪد اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻳﻮﺿﺢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ( 31-4)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
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اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  :(31-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 





















  .اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ =م ا  
  .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ :اﳌﺼﺪر
  .ﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﺤﺪاث ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ  ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻛﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
 : اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ -3
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻘﱰح ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
  .ﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔاﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻌﺮض 
 
 اﳌﺪﻳﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
 واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ










 ﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔﻓﺮع اﻟ
ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﺮع 
 اﻟﺸﺒﺎب











 إ.ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺮﻣﻴﻢ مﻓﺮع 
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﺛﺎث ﻓﺮع 
 اﳌﺪرﺳﻲ
 إ.ﺣﺮاﺳﺔ مﻓﺮع 
 إ.ﺗﻨﻈﻴﻒ مﻓﺮع 
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻓﺮع 
















 ﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻓﺮع اﻟﺸ
 اﳉﻤﻌﻴﺎتﻓﺮع 
 اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻨﺸﺎطﻓﺮع اﻟ
ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻨﺸﺂت ﻓﺮع 
 اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﺮع اﻟﺸﺒﻜﺔ 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺸﺎطﻓﺮع اﻟ
 ﺣﺼﺎء اﻟﻔﺌﺎتﻓﺮع إ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳍﺸﺔ
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 :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ - 1-3
  :ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﲑ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎﱀ  ﺘﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮان -1- 1-3
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان، وﺗﻘﺼﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﺮان، 
 :ﺴﻮﻳﺔ واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺒﺎﱐ وﺗﻘﺴﻢ وﻇﻴﻔﻴﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲﺘوﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﻟ
 ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺈﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻘﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ وﻋﺪم :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ وﺗﻘﺼﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت  -  أ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺨﺎﺑﺰ واﳌﻘﺎﻫﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺼﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﺮان ﻣﺜﻞ  ﻼﺋﻤﺔاﳌ
 .ﺧﺼﺔ، اﳊﻔﺮ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ، اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاءاﻟﺒﻨﺎء ﺑﺪون ر 
ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﳝﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﳊﻔﺮ واﻷﺷﻐﺎل  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء  -  ب
 .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء، ورﺧﺺ اﻟﱰﻣﻴﻢ، ورﺧﺺ  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء -  ج
 .اﳍﺪم
ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﱐ وﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺒﺎﱐ  :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  - د
 . اﻟﱵ ﰎ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺮﻣﺠﺔ -2- 1-3
  :اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮﳎﺘﻬﺎ وﺗﻘﺴﻢ وﻇﻴﻔﻴﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ  ﺘﻢ ﻫﺬﻩ
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﱪﳎﺔ ﻟﻠﺮي -  أ
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﱪﳎﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء -  ب
 . ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﱪﳎﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -  ج
 :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﻐﺎلﻣﺼﻠﺤﺔ  -3- 1-3
  :ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ إﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﻘﺴﻢ وﻇﻴﻔﻴﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲﺗﻘﻮم 
 .ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺮي -  أ
 .ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء -  ب
 .اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ  -  ج
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  .إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ : اﳌﺼﺪر
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﱪﳎﺔ ﲜﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ واﺣﺪة، 
 .  ﺴﻬﻞ ﰲ أداء اﳌﻬﺎم واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀﻳوﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﻐﺎل، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﺮان ﳑﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻬﺎم ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ و 
 :ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ  - 2-3
اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﺎﱀ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻊ 
إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﲑات ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، واﺳﺘﺤﺪﺛﻨﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ 
  .ﻄﺮﻗﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﻟ
 : ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﻫﻲ
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ -1- 2-3
  :ﺗﻘﺴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
 :ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺷﺮق -  أ
 .ﲨﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔﻓﺮع  - 
  .اﻟﻜﻨﺎﺳﺔﻓﺮع  - 
 .ﻳﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻓﺮع إﱃ ﻋﺪة ﻓﺮق ﲣﺘﺺ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﻛﻨﺲ ﺣﻲ أو أﺣﻴﺎء أو ﺷﻮارع ﻣﻌﻴﻨﺔ
 :وﻳﻘﺴﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺳﻂ -  ب
 اﳌﺪﻳﺮ
 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﱪﳎﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮان
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ 
 وﺗﻘﺼﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺧﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
 ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺧﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
 ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء
 ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﺒﺎﱐ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﱪﳎﺔ 
 ﻟﻠﺮي
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﱪﳎﺔ 
 ﻟﻠﺒﻨﺎء
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﱪﳎﺔ 
 ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل 
 اﻟﺮي
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل 
 اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﻐﺎل 
 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
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 .ﻓﺮع ﲨﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ - 
 .ﻓﺮع اﻟﻜﻨﺎﺳﺔ - 
 :ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ ﻳﻘﺴﻢ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻏﺮب -  ج
 .ﻓﺮع ﲨﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ - 
  .ﻓﺮع اﻟﻜﻨﺎﺳﺔ - 
 .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﳉﻤﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت
 : ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء -2- 2-3
اﳋﻀﺮاء واﳊﺪاﺋﻖ واﳌﻘﺎﺑﺮ، وﻏﺮس واﺳﺘﺤﺪاث  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺳﻘﻲ وﺣﺮاﺳﺔ اﳌﺴﺎﺣﺎت
  :وﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ. ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﻀﺮاء ﺟﺪﻳﺪة
 .ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﳊﺪاﺋﻖ -  أ
 .ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء -  ب
 .ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﳌﻘﺎﺑﺮﻣﻜﺘﺐ   -  ج
 : ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -3- 2-3
  :ﺑﺴﻜﺮة وﺗﻘﺴﻢ اﻟﱵ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﰎ ذﻛﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮم
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ -  أ
 .ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻨﻘﻠﺔﻣﻜﺘﺐ  -  ب
 .ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ  -  ج
 :ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎتﻣﺼﻠﺤﺔ  -4- 2-3
ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ إﺷﺎرات اﳌﺮور، وﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح أراﺿﻲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺸﻮارع  ﺗﺘﻤﺜﻞ
داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻃﻼء اﻷرﺻﻔﺔ ﺣﺴﺐ إﺷﺎرات اﳌﺮور، ورﺳﻢ ﺧﻄﻮط اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور ﻣﺜﻞ اﳋﻂ اﳌﺴﺘﻤﺮ، 
  .اﳋﻂ اﳌﺘﻘﻄﻊ، ﳑﺮ اﻟﺮاﺟﻠﲔ وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ
  :ﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲﺗﻘ
 .ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت -  أ
 .ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ إﺷﺎرات اﳌﺮور -  ب
  . ﻣﻜﺘﺐ رﺳﻢ اﻷرﺻﻔﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت -  ت
  .اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﻮﺿﺢ (51- 4)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺸﻜﻞ 
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  .اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ =م م  
  .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ :اﳌﺼﺪر
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ، وﳛﺪد اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ اﻷداء وﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  - 
 .وﳜﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻜﺎﺗﺐ
 .اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت وﺻﻴﺎﻧﺔ إﺷﺎرات اﳌﺮور - 
 .ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎﱀ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﳎﺎل إﺷﺮاف ﻣﺘﻮﺳﻂ - 
 .ﺎل اﻹﺷﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﲔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎ - 
 :اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ - 3-3
ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎرات وﺛﻴﻘﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ 
  .وﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﺎت
ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﺗﺰﻳﻦ اﻟﺸﻮارع  وﺗﺘﻤﺜﻞ
  .ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاد
 : ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﻫﻲ
 اﳌﺪﻳﺮ






 ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺷﺮق
 ﻓﺮع ﲨﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
 ﻓﺮع اﻟﻜﻨﺎﺳﺔ
 ﻓﺮع ﲨﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
 ﻓﺮع اﻟﻜﻨﺎﺳﺔ
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 :ﻴﺮةﻀاﻟﺤﺘﺨﺰﻳﻦ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وا -1- 3-3
  :ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
ﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ  وﺗﺴﻴﲑ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳﺔ داﺧﻞ  :ﻴﺮةﻀﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺤ -  أ
 .اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻳﻬﺘﻢ ﲟﻬﻤﺔ ﲤﻮﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاد وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ -  ب
 .ﻔﻘﺎت، ﰒ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼكﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼوﺗﻘﺪﳝﻬﺎ 
 .ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﲟﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺨﺎزن ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔﻳﻘﻮم  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ -  ج
 :ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت -2- 3-3
ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وإﺻﻼح ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻋﻄﺎب وﺗﻘﺴﻢ وﻇﻴﻔﻴﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﺗﻘﻮم 
  :ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
 .اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ -  أ
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ -  ب
 .ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺠﻼتﻣﻜﺘﺐ  -  ج
  .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﺘﺸﺤﻴﻢ  - د
  .ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﻓﺮوع ﰒ إﱃ ورﺷﺎت ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ
ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، واﳌﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻐﺴﻞ واﻟﺘﺸﺤﻴﻢ، وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺪات واﻷدوات  وﺗﻘﻮم
 .    ﰲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎم، وﺗﺴﻴﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ -3- 3-3
ﺠﺎرة، اﻟﺰﺟﺎج، ﺎﱐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء، اﻟﻨﺪﻳﺮﻳﺎت ﲟﻬﻤﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌ
  :وﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳘﺎ. اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، اﻟﱰﺻﻴﺺ اﻟﺼﺤﻲ، وﺗﺼﻠﻴﺢ ﻗﻨﻮات اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، وﻃﻼء اﳉﺪران
 .ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -  أ
  .ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺰﻳﲔ اﳌﺪﻳﻨﺔ -  ب
   :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -4- 3-3
  :ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲟﻬﻤﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮق -  أ
 .ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺳﻂ -  ب
  .ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﺮب -  ج
  .ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﻓﺮوع ﰒ إﱃ ﻓﺮق ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ
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  . ﻳﻮﺿﺢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ( 61- 4)ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ













  .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ :اﳌﺼﺪر
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ إﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ إﱃ ﺛﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﻧﺎرة  - 
 .ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ إﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ - 
 .ﺎ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔﻤﻓﺼﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﲜﻌﻠﻬ - 
 .ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﺎن إﱃ أرﺑﻌﺔ - 
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ اﺛﻨﺎن إﱃ ﺛﻼﺛﺔﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف  - 
ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﳚﺐ اﻹﺷﺎرة أن اﻗﱰاح ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاح ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ 
 ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻫﻮ اﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻌﺘﱪاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ، وﻻ ﻳ
وﻳﺘﻮﻗﻒ .ﺑﻞ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﻟﺒﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ. ﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮةﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠ






ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ 
 وﺗﺴﻴﲑ اﳊﻀﲑة
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺎﱐ  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت
 اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺰﻳﲔ اﳌﺪﻳﻨﺔ
 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﺗﺴﻴﲑ اﳊﻀﲑة ﻣﻜﺘﺐ
 اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ
 اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ
 ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ
 اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ
 ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺠﻼت ﻣﻜﺘﺐ
 اﻟﻐﺴﻞ واﻟﺘﺸﺤﻴﻢ ﻣﻜﺘﺐ
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺎﱐ  ﻣﻜﺘﺐ
 اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
 ﺗﺰﻳﲔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺘﺐ
اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ﻣﻜﺘﺐ
 ﺷﺮق
اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ﻣﻜﺘﺐ
 وﺳﻂ
اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ﻣﻜﺘﺐ
 ﻏﺮب
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﻜﺮة، ﰒ اﻟﺘﻌﺮض إﱃ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴ
ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﺳﺘﺨﺪام  ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﰎ ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺛﻼﺛﺔ. ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
ﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﳚﺎﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، وﰎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓاﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻌ
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  :ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ -1
 :ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﻳﺔ وأﺧﺮى ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ - 1-1
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻻ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺗﻈﻞ اﳌﻤﻮن ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﳘﺖ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ إﺛﺮاء اﻟﻔﻜﺮ  .1
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﳌﻨﻈﻤﲔ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت 
 .ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﱪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﻟﻈﺮوف، وأن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ  .2
ﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ وأن ﻫﺪف اﳍﻴﻜﻞ وﺳ
، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻴﻜﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺪور ﺣﻮل أداء اﻟﻌﻤﻞ وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ورﻓﻊ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﱵ ﲢﺪث ﰲ ﳏﻴﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻧﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟ
 .اﳌﺆﺳﺴﺔ 
اﳌﺘﻌﻠﻖ  1102/70/20اﳌﺆرخ ﰲ  01- 11ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء  ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  .3
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺜﺮة اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬﻩ 
 .اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﱂ ﺗﺼﺪر ﳊﺪ اﻵن
، وأن ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺳﻴﻢ 1102ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت ﻋﲑ ﳏﺪدة ﺑﺪﻗﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  .4
 ﲑﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﱰاﻛﻲ وﺟﺰء ﻛﺒﳐﺘﻠﻒ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ ﺣﺪدت  1891اﻟﱵ ﺻﺪرت ﺳﻨﺔ 
 .ﻣﻨﻬﺎ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﻴﻮم
 اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﲟﻮﻇﻔﻲ إدارة 1102/90/12اﳌﺆرخ ﰲ  433/11اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  .5
ﰎ )ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻘﺎﺋﺺ ﳚﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ  اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ وﻳﻨﻈﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 .(321- 221اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ص 
 ﲔﺑ اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺣﺪ 6102/70/51اﳌﺆرخ ﰲ  30- 60اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  .6
 .أﺳﻼك ﳐﺘﻠﻒ اﻹدارات اﶈﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ إدارة ﳏﻠﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى
أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳍﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت   .7
وﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت، واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ وﻳﻨﻈﻢ  ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ، وﺻﻼﺣﻴﺎت
      .اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
   
 :اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
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 :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ - 2-1
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻏﻄﻲ وﻟﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﺟﻞ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  .1
 .ﺪاﺋﻴﺔ واﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﺮد وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔﺑﺎﳌﺪارس اﻻﺑﺘ
ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وأن اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ  ﻊاﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﻄﻮل ﻧﺴﺒﻴﺎ وذﻟﻚ راﺟ .2
ﳍﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم، اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت، اﳌﺼﺎﱀ، 
 .اﳌﻜﺎﺗﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ  %79,34ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ، وﻧﺴﺒﺔ  %57,43ﻨﺴﺒﺔ ﺑاﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻄﺒﻖ  .3
ﰎ اﻹﺷﺎرة ﳍﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ )ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﲔ وأﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ  وذﻟﻚ راﺟﻊ. واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
 (471اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ص 
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﺲ،  .4
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳉﺎﻣﻌﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي، وﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ، وﻋﻠﻰ ذوي اﳌﺴﺘﻮى 
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ، وﻋﻠﻰ اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺧﱪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 .ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺮوﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺪوم ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻻ  اﻧﻌﺪام ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ .5
 .ﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔﻳﺴﺘﺠﻴ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻘﱰح ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎم واﻟﺴﻠﻄﺎت، واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﺪﻗﺔ وﻫﺬا  .6
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﺼﻤﻢ اﳍﻴﻜﻞ واﳌﺴﺆوﻟﲔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﻴﲔ أﺷﺨﺎص ﻣﻼﺋﻤﲔ ﳌﺨﺘﻠﻒ 
 .اﳌﻨﺎﺻﺐ
 :ﻴﺎتﺿاﻟﻔﺮ  اﺧﺘﺒﺎر -2
  :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻄﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻐاﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻻ ﺗ .1
 .وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻘﺔ ﺑﺎﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، واﻵﺛﺎرﻄﻲ اﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻐﻷ ﺎ ﻻ ﺗ
ﺑﺪﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ةوﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت ﻛﻞ وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻏﲑ ﳏﺪدﻣﻬﺎم  .2
 .ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﻴﺚ أن اﳌﻬﺎم ﺗﺆدي ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺑﺎﻟﻌﺎدة وﺑﺄواﻣﺮ ﻓﻮﻗﻴﺔ
ﻟﺪراﺳﺔ أن اﳍﻴﻜﻞ ﺑﻴﻨﺖ ااﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﻴﺚ  .3
 .ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ %79,34ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %57,43ﻲ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻄﺒﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﺲ،  .4
وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ، وﻋﻠﻰ ذوي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳉﺎﻣﻌﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي وﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ 
 :اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
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ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺧﱪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ وﻋﻠﻰ اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ 
  .  وذﻟﻚ ﻣﺎ ﰎ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻣﺮﻛﺰة ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ إذ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺑﺴﻜﺮة اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ .5
أﻣﺎ رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ واﳌﻜﺎﺗﺐ . ﻗﻞ اﳌﺪراءوﺑﺪرﺟﺔ أ ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻨﺪ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻧﻮاﺑﻪ واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
 .واﻟﻔﺮوع ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﺳﻠﻄﺔ
ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ وﺣﺪة اﻷﻣﺮ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ إذ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ  .6
ﺪي وﻧﻮاﺑﻪ، اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻧﻮاﺑﻪ، وﻳﺘﻠﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم وﻣﻦ رﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠ
وﻳﺘﻠﻘﻰ اﳌﺪﻳﺮ اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي وﻧﻮاﺑﻪ وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﻠﺤﺔ ورﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺐ ورﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮع
ﻣﺮؤوس  25,2اﻟﺪراﺳﺔ ﺑـ  لﻼﻣﻦ ﺧ ﳎﺎل اﻹﺷﺮاف ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺿﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ إذ ﺣﺪد .7
ﳌﻌﺪل ﳜﺺ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم، اﳌﺪراء ورؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ واﻟﻔﺮوع ا اﻫﺬ. ﻟﻜﻞ رﺋﻴﺲ
 .ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑ واﺿﺢ
اﳊﺎﱄ دام ﳌﺪة ﺳﺒﻊ  ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻷن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﺮن .8
ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﶈﻴﻂ ﻘﻪ دام ﻣﺪة ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ وﻫﻲ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺒﺳﻨﻮات واﻟﺬي ﺳ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ 
ﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ، ورﺧﺺ ﻻﺋﻖ اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ وﲣﻠﻲ اﻟﺪاﺋﺮة واﻟﻮ ﻇﻬﻮر اﻟﻮﺛﺎ
 . ﻟﺒﻠﺪﻳﺔﻟﺼﺎﱀ ا اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت
 :اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت -3
  :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﺎ ﳛﺪد ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .1
اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﱵ ﲢﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺿﺮورة ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت ﺑﺪﻗﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﳐﺘﻠﻒ  .2
 .واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﺄﺧﺮى ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﳌﺘﻐﲑات اﳊﺎﻟﻴﺔ 1891اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ 
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص  1102/90/12اﳌﺆرخ ﰲ  433/11إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  .3
 .واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ اﺧﻠﻲﻐﲑات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﺪﲟﻮﻇﻔﻲ إدارة اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﳌﺘ
ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﳛﺪد ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت ﻛﻞ  .4
 .ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ  ﻟﻪ
ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠ .5
   . أي ﻣﻨﺼﺐ إداري
 :اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
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ﺿﺮورة ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ  .6
 .واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ
  :آﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ -4
إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻈﻞ ﻣﻴﺪاﻧﺎ ﺧﺼﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﳝﻜﻦ اﺧﺘﺘﺎم . ﻹﺟﺮاء دراﺳﺎت ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ إذ ﱂ ﲤﺴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ إﻻ ﰲ ﳎﺎﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﺜﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ
  :ﲔاﻟﺘﺎﻟﻴﻄﺮح اﻟﺴﺆاﻟﲔ ﺑﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
 ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؟ إﱃ أي ﻣﺪى ﳝﻜﻦ .1
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  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: أوﻻ
  :اﻟﻜﺘﺐ (1
 .2891 ، ﻣﺼﺮ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، ،دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ: اﻹدارةإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﻤﺮي،  - 1
 .ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﻤﺮي،  - 2
  .2002/1002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻣﺼﺮ، (ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ)أﺻﻮل اﻹدارة إﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون،  - 3
، دار اﳊﺮﻳﺮي ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻣﺼﺮ، "ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ"أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة إﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون،  - 4
 .3002
 ﻣﺼﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ،أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞإﺟﻼل ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺣﺎﻓﻆ وآﺧﺮون،  - 5
 .3002
 .4791 ﻣﺼﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﱪى، اﻟﻘﺎﻫﺮة،، ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارةأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح،  - 6
  .3991 ﻣﺼﺮ، ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺪﺧﻞ ﺷﺮﻃﻲ: إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺣﺎﻣﺪ ﺑﺪر،  - 7
ة، ﻘﺎﻫﺮ ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداريﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻮاﱐ،  - 8
 .4002 ﻣﺼﺮ،
 .8791، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، ﻣﺼﺮ، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻣﻨﻬﺞ اﻷﻧﻈﻤﺔﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن،  - 9
 .0891 ، ﻣﺼﺮ،دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ –اﻹدارة ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  -01
ص  ،5791 ﻣﺼﺮ، ﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻹ، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻷداءﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  -11
  . 361- 261
 .5791 ﻣﺼﺮ، ، دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻷداءﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن،  -21
 اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، اﳌﺮﻧﻴﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ، وﻇﺎﺋﻒ-ﻧﻈﻢ- اﻹدارة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺷﺮﻳﻒ أﲪﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻃﻲ،  -31
 .1991 ﻣﺼﺮ،
 .5991 ﻣﺼﺮ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة زﻛﻲ ﳏﻤﻮد ﻫﺎﺷﻢ، -41
  .، ﻣﺼﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪار اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﻴﻒ اﻟﻨﺼﺮ، ﻋﺎدل رﻣﻀﺎن اﻟﺰﻳﺎدي، زﻳﻨﺐ  -51
 ﻣﺼﺮ،، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻟﻨﻈﻢ: اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﻴﺪ اﳍﻮاري،  -61
  .8891
 ﻣﺼﺮ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹدارﻳﺔﻔﻴﻆ ﻗﺎﺿﻲ، ﺻﺒﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﳊ -71
 .4891
، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺒﺎدئ وأﺻﻮل وﻋﻠﻢ وﻓﻦﺿﺮار اﻟﻌﺘﻴﱯ وآﺧﺮون،  -81
 .7002 اﻷردن، ﻋﻤﺎن،
 :اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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  .5002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف، اﻹدارةﻃﺎرق ﻃﻪ،  -91
، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻨﺤﻰ ﻧﻈﺎﻣﻲﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري درة، ﳏﻔﻮظ ﺟﻮدة،  -02
 .2102اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
  .9002، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻷردن، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔﻮر، ﺘﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺣﺒ -12
 ، ﻣﺼﺮ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔـ، إدارة اﻷﻋﻤﺎلﻦ، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ، ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤ -22
 .1991
 .3002، ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎس ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻹدارة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻋﺒﺪ اﷲ أﻣﲔ ﲨﺎﻋﺔ،  -32
  .9002 اﻷردن، ﻋﻤﺎن، ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،أﺻﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻋﺼﻔﻮر ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ،  -42
  . 6002 ﻣﺼﺮ، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،دارةﻣﺒﺎدئ اﻹﻋﻄﻴﺔ ﺣﺴﲔ أﻓﻨﺪي،  -52
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار واﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞﻋﻘﻴﻠﻲ ﻋﻤﺮ وﺻﻔﻲ،  -62
  .1002ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،
 .9791 ﻣﺼﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ،  -72
 .4891 ﻣﺼﺮ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،"ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ"واﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب،  -82
 .5102ﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺴﺟ، اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداريﻋﻤﺎر ﺑﻮﺿﻴﺎف،  -92
، ﺟﺴﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮانﻋﻴﺴﻰ ﻣﻬﺰول،  -03
 .اﳉﺰاﺋﺮ
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻤﻨﺸﺄ، اﻟﺘﻄﻮر، اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت، اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮﻳﻮﰐ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ،  -13
 .6002 اﻷردن، ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن،1، ط اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
    .1191اﳉﺰء اﻷول، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﺨﺮي، اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداريﻗﺼﲑ ﻣﺰﻳﺎﱐ ﻓﺮﻳﺪة،  -23
ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي و ﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻊ ﺣﺪاﺛﺔ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ ووﻇ: اﻹدارة، ﺮﰊﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ اﳌﻐ -33
 .7002، دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻷردن، واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
، ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺮﺳﻲ، ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ، دار  ﻀﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞﻛﻴﻒ دﻳﻔﺰ،  -43
 .4791 ﻣﺼﺮ، ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،
واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻷردن، ﻟﻠﻨﺸﺮ ، دار اﳌﺴﲑة اﻹدارةﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﳌﺴﺎﻋﺪة وآﺧﺮون،  -53
 .3102
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، اﻷردن، ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻹدارةﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﳌﺴﺎﻋﺪة وآﺧﺮون،  -73
 .3102
 اﻷردن، ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن،ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻹدارةﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﳌﺴﺎﻋﺪة وآﺧﺮون،  -83
 3102
 .ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺼﺮ، اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﳏﻤﺪ اﳊﻨﺎوي،  -93
 .3102ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداريﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ،  -04
 ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،(ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ-ﻣﺤﻠﻴﺎت)اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ دروﻳﺶ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳌﺒﻴﺾ،  -14
  .(6002، 5002) ﻣﺼﺮ،
 ﻣﺼﺮ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ،أﺻﻮل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﳏﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ، راﺷﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ،  -24
 .2991
، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ داري و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮي ﻗﻨﺼﻮة، أﲪﺪ رﺷﻴﺪ،  -34
  .2791
 ﻣﺼﺮ، ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮي ﻗﻨﺼﻮة، أﲪﺪ رﺷﻴﺪ، -44
 .2791
ﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ، دار ﺻ(وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮ)ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة ﳏﻤﻮد أﲪﺪ  ﻓﻴﺎض وآﺧﺮون،  -54
  .0102
 .5891 ﻣﺼﺮ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،، وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷزﻫﺮي، اﻹدارةﳏ -64
ﺟﺪة،  ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  ﺎﻣﺔ،"دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ"اﻹدارة ﻣﺪﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻼﻗﻲ،  -74
 .5891اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
 ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﲔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺻﻨﻌﺎء،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﳌﺮﻫﻄﻲ ﺳﻨﺎن ﻏﺎﻟﺐ،  -84
  . 0102 اﻟﻴﻤﻦ،
، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ،  -94
   .3002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
 .2002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻠﻮزي،  -05
 . 6102ﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة  -15
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  :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﺬﻛﺮات (2
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﺑﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ إﻃﺎرﻳﺴﺮى اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮدة،  - 1
دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، ﻗﺴﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﺼﺮ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، 
 .4991
دور اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮوة ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﲪﺪ،  - 2
، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻹدارة ﻟﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻮازات واﻟﻬﺠﺮة واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮدراﺳﺔ ﺣﺎ
 (.ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة. )8002اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ  ،ت اﻟﻌﺎﻣﺔﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎادور اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ض اﳊﺎرﺛﻲ، ﻧﻔﻞ ﻋﻮ  - 3
 .7002ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، 
دور اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺪرﻳﺔ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻄﺮوﺷﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮي،  - 4
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻹدارة  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات 
 .1002اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، 
  :اﻟﻤﻘﺎﻻت (3
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد،  - 1
، 1، اﻟﻌﺪد 2ا ﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻨﻄﺎ، ا ﻠﺪ  ،وﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى
 .6002
  :اﻟﻤﺪاﺧﻼت (4
إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﺳﻌﺪ ﻣﺮزوق اﻟﻌﺘﻴﱯ، راﺷﺪ ﳏﻤﺪ اﳊﻤﺎﱄ،  - 1
ﻣﺎي  71ﺳﻌﻮد، اﻟﺮﻳﺎض ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ 51، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﻟﻠﺠﻮدة، اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ
  .4002
  :ﻴﺔاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻨﺼﻮص اﻟ (5
  . 7691ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  - 1
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 0991/40/71اﳌﺆرخ ﰲ  80-09اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 2
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 1102/70/20اﳌﺆرخ ﰲ  01-11اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 3
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2102/10/21اﳌﺆرخ ﰲ  10- 21اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي  - 4
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ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  973-18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  - 6
  .اﳌﻴﺎﻩ
اﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  383-18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  - 7
  .اﻟﺘﺠﺎرة
ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  783 - 18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  - 8
  .اﻟﻐﺎﺑﺎت واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 0991/40/70اﳌﺆرخ ﰲ  80-09اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 9
ﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع ﳛﺪد ﺻﻼ 1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  773-18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  -01
  .اﻟﱰﺑﻴﺔ
ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﻗﻄﺎﻋﻲ  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  673- 18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  -11
  .اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ
ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  183- 18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  -21
  . ﻳﺔ واﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔاﳊﻤﺎ
ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  173- 18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  -31
  .اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
  .اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  283- 18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  -41
اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﺆون  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  683- 18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  -51
  .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﶈﺪد ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ وﳎﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﰲ  1891/21/62اﳌﺆرخ ﰲ  473- 18اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  -61
  .ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ
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